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K . S l ^ i l . P S E l - BANQUETE DE ANOCHE EN M I R A M A É E L MOMENTO P O L I T I C O 
PANA SUBMARINA SIN PIEDAD, SIN 
RESTRICCIONES, NI MIRAMIENTOS 
L l e v a r á e l h a m b r e a l a s m i s m a s p u e r -
t a s d e I n g l a t e r r a . - U n n u m e r o i n c o n t a -
b l e d e s u b m a r i n o s a s e s t a r á n g o l p e s 
c o n t u n d e n t e s q u e h a r á n s u c u m b i r a l a 
G r a n B r e t a ñ a e n 6 0 d í a s , 
N u e v o p e l i g r o d e r u p t u r a d i p l o m á t i c a 
e n t r e A l e m a n i a y l o s E s t a d o s U n i d o s . 
" M a n o l o " G ó m e z y e l c o n c u r s o d e c a r t e l e s . 
lVas)jini?ton, Enero 31. 
Alemania ha declarado la guerra 
submarina sin restricciones ni mlra-
mientos. 
Hoy se ha anunciado a l mundo en 
notas entregadas a l Embajador ame-
ricano, Mr. James W . Gerard , en Ber-
l í n , y a l Departamento de Estado en 
esta capitai, por el Conde Bernstorff. 
que se e s t a b l e c e r á un bloqueo de I n -
glaterra para rendir la por hambre, 
bloqueo sin precedentes en l a Histo* 
ría. 
Así se in ic ia l a tan temida c a m p a ñ a 
despiadada que, s e g ú n se dice, se for-
jó en el cerebro de Von Hindenburg, 
con una magnitud y en una escala en 
que j a m á s p e n s ó ni por un momento 
el mismo Von Tirpi tz . 
Una vez m á s los Estados Unidos 
tienen que hacer frente a la contin-
gencia de una ruptura de relaciones 
d i p l o m á t i c a s con Alemania, con todas 
sus erentuales consecuencias. Esto 
neto de Alemania es la cris is culmi-
nante, la m á s grave y aguda que ha 
agitado a l Gobierno americano en es-
tos dos a ñ o s y medio de guerra mun-
dial . 
L a paz y los medios de preseryar la 
son boj ilusiones que se desranecen. 
E l Presidente Wilson ha empezado 
inmediatamente a estudiar con la de-
bida a t e n c i ó n el importante documen-
to. Ai Presidente incumbe l a tarea de 
resolver l a actitud que han de asumir 
los Estados Unidos. T r e s pasos inme-
diatos se cuentan entre los posibles 
Incidentes de la s i t u a c i ó n . L o s E s t a * 
i o s Unidos p o d r í a n advertir solemne-
mente a Alemania que no debe violar 
sus promesas; p o d r í a decidirse que el 
•aviso o adverlencla de Alemania es 
suficiente n o t i f i c a c i ó n de su p r o p ó s i t o 
de faltar a esas promesas y suficiente? 
jus t i f i cac ión para una ruptura diplo-
m á t i c a ; y p o d r í a resolverse t a m b i é n 
que lo m á s conveniente es esperar los 
resultados del bloqueo y determinar 
la conducta de los Estados Unidos se-
g ú n val lan d e s a r r o l l á n d o s e los acon-
tecimientos. 
Por todos lados se oyen comenta-
rios interpretando esta actitud extre-
fjna v severa de Alemania como una 
c o n f e s i ó n p ú b l i c a de la eficacia del 
bloqueo i n g l é s . Se considera como 
Una d e t e r m i n a c i ó n de pagar a Ing la -
terra con la misma moneda, devol-
v i é n d o l e golpe por golpe. 
3ío se oculta e l plan de l levar el 
hambre a las mismas puertas de I n -
glaterra con r á p i d o s golpes que la ha-
gan vaci lar y sucumbir. Alemania 
cuenta con las operaciones de un n ú -
mero inaudito de submarinos para 
asestar golpes que hagan a Ing la terra 
caer de rodillas dentro de sesenta 
d ías . Un funcionario a l e m á n en esta 
capital predijo hoy que l a guerra ter-
m i n a r í a en un mes. 
Trasmit ida a l mundo como contes-
t a c i ó n a la actitud de la Entente, re-
nuente a hablar de paz, l a ú l t i m a ad-
vertencia de Alemania dice a s í : 
• Desde el d í a primero de Febrero 
de 1917, dentro de las zonas prohibi-
das alrededor de l a G r a n B r e t a ñ a , 
l 'ancia, I t a l i a y en el M i d e t e r r á n e o 
Oriental nos opondremos a todo tráf i -
co m a r í t i m o " . 
Se advierte a los ciudadanos y a los 
barcos a m e r ó n o s que no deben en-
trar en las zonas de guerra; pero se 
indican algunas medidas de precau-
ción para que puedan distinguirse los 
vapores americanos que no l levan con 
trabando, s e g ú n l a l is ta alemana. E s -
tas condiciones, casi en l a m i s m a for . 
uia, fueron rechazadas a l ser propues 
tas por A l e m a n i a a l principio de las 
iiegociaciones que tuvieron su origen 
on el desastre del Lus i tan ia . 
L a nueva proclama alemana retro-
t iae l a controversia submarina a l 
mismo punto en que q u e d ó a l termi-
t u r s e la d i s c u s i ó n sobre el Sugsex. 
E l anuncio de hoy, exponiendo la 
negativa de los enemigos de A l e m a -
tiia a discutir sus proposiciones de paz 
y aludiendo al bloqueo por hambre, 
dice: 
" A s í surge una nueva e x c i t a c i ó n 
que obliga a A l e m a n i a a adoptar tam-
bién nuevas decisiones". 
E s t a s nuevas dec^iones son exac-
tamente las que se presagiaban cuan-
do se cerraron Ir negociaciones so-
bre el Sussex. 
E l anuncio vino hoy como una sor-
presa. 
L o s informes llegados durante el 
( P A S A A L A O C H O ) 
V a r i o s t r i p u l a n t e s d e c i n c o 
b u q u e s t o r p e d e a d o s l l e g a -
r o n a y e r a l a H a b a n a 
LOS SUPERVIVIENTES SON GRIEGOS Y NORUEGOS. EL PASAJE 
DEL "BARCELONA". LO QUE LLEVO EL "COBB". OTRA SESION 
DE LA JUNTA DE PUERTOS 
? E L B A R C E L O N A . — U N E N F E R M O 
I A y e r a la una de la tarde llego H 
este puerto el vapor e s p a ñ o l Barce-
lona de la l í n e a de Pini l los , proce-
dente de Barcelona, Valencia , M á l a g a , 
rCádiz , Canarias , Puerto Rico y San-
t ago de Cuba, en un viaje sin nove-
. dad de importancia. 
T r a j o este buque carga general y 
407 pasajeros, de los que llegaron en 
c á m a r a los s e ñ o r e s Antonio G i r a l t ; 
I Mario L e ó n ; Manuel C i d ; E m i l i o Ro-
| \ i r a ; Josefa M a y o r a l ; B r í g i d a L a r r i -
i p a ; Augusto F r a x e d a s ; L u i s Amado; 
I M a r í a Gante; Antonio S á n c h e z ; ol 
l-aiouitecto m a l a g u e ñ o , s e ñ o r J e s ú s 
' desvedo y famil ia; el propietario g a . 
1 c í i iano, s eñor Fausto Barr ios y faml-
I J ' a ; s e ñ o r e s J o s é J i m é n e z ^ Cr is tóba l 
. T o m í n g u e z ; Avel ino G o n z á l e z ; Gus-
:tavo Menler; Dolores Carrascosa; 
M a r í a Ruiz V i d a l y tres hijos; P a u -
I l ina Ressanger y María Bousalier. 
E n Santiago de Cuba de jó el Barce-
lona unos 500 pasajeros, en su mayo-
j ría procedentes de Canar ias . 
E l n iño Antonio Santana, de 9 
e ñ o s y procedente de Canar ias . fué 
remitido a L a s A n i m a s , por haber 
Legado con fiebre alta por causa de 
• u n a fuerte i n d i g e s t i ó n . L e acompa-
f an su s e ñ o r a madre y otro hermani-
¡ co que ingresaron t a m b i é n en el H o á -
i p i t a l . 
S E I S P O L I Z O N E S 
Como polizones llegaron t a m b i é n 
ion el Barcelona, seis Individuos que 
' fueron enviados a T l scorn ia . 
El Ministro de España 
E l E x c m o . S r . Don Alfredo Ma-
n á t e g u i y Carrata lá , Ministro de E s -
tyjuña, v i s i t ó ayer tarde a l Secretario 
tíe G o b e r n a c i ó n , Coronel Hevla , en su 
;Cfspacho, para hablarle de la r e c l a -
m a c i ó n establecida por un s ú b d i t o 
« s p a ñ o l , a quien le fué quemado al 
ent&blecimiento que p o s e í a en T u r i -
bacpa, barrio de Güira de Melena, e l 
P o . de Noviembre ú l t i m o , con motivo 
le las elecciones. 
T R I P U L A N T E S D E B U Q U E S T O R -
P E D E A D O S 
E n ©1 vapor Barcelona han llegado 
acemas 27 tripulantes que pertene-
c ían a cinco buques que fueron torpe, 
deados y hundidos recientemente por 
submarinos alemanes. 
Dichos buques son: el Salamie: el 
Spyrros , el Evange l inus y el S y r o -
piner, todos de bandera griega y el 
Kanpanger , noruego. 
L o s dos primeros fueron torpedea-
do? cerca del cabo F in i s terre , en ol 
Norte de E s p a ñ a , el otro cerca de 
Cartagena, y los restantes cerca de 
C a n a r i a s . 
E l Solamis f u é hecho prisionero por 
un submarino a l e m á n y remolcado 
has ta unas tres y media mil las de l a 
ccBta, en cuyo lugar f u é torpedeado 
el 13 de diciembre ú l t i m o . 
Del Kanpanger perecieron 14 tri-
pulantes, pero la m a y o r í a de los t r i -
pulantes de los otros barcos se sa lva-
ron, llegando unos a E s p a ñ a y otros 
a Canar ias . 
De los tripulantes llegados 14 son 
griegos y 13 noruegos, procediendo 
unos de L a s Pa lmas , en donde que-
dan otros m á s y los restantes de V a -
lencia, pues cuando se salvaron estos 
lo hicieron por el puerto de Carta -
gena . 
E l "Spyrros" f u é hundido el 17 de 
diciembre y los otros lo fueron d í a s 
antes . 
Do estos hundimientos y a h a dado 
cuenta e l cable, en su oportunidad. 
L o s tripulantes llegados vienen co-
mo pasajeros de tercera y s e g ú n n ú e s 
tros informes, con obj«to de dedicar-
so a trabajar en Cuba d© lo que eu-
ro entren . 
A y e r mismo se hospedaron en !a 
fonda T r e s Hermanos, de esta capi-
t a l . 
E l Spyrros se d i r i g í a cuando f u é 
torpedeado de Buenos A i r e s para D o . 
k o r y el Salamis , de Cardi f f para 
Montevideo. 
E l Spyrros f u é detenido de noche 
por el submarino a l e m á n que lo tor-
p e d e ó a causa de haber desobedecido 
( P A S A A L A D I E Z ) 
Anoch«i e¡ emprendedor y afortu-
nado industrial "Manolo" G ó m e z , 
quien elabora el "'Anís del Diablo" y 
el "Ron G ó m c í " reun ió en el restau-
ran del "Hotól Miramar" a un grupo 
de amigos í n t i m o s y les o b s e q u i ó con 
un o p í p a r o banquete cuyo "menú", 
muy bien servido por cierto, fué el 
siguiente: 
Cocktai l s : Hors d'ceuvres. 
C o n s o m m é a la Va l l i é re . 
F i l e t de poisson sauce Mousseline. 
Mlgnons de bceuí au Marsala . 
Poussins aux truffes. 
Salada Rachel . 
U > A S P L C T O D E L B A > Q L £ T E 
Glaca Alaska. 
Petita fours. 
Cafó y cigarros. 
Vinos: Ron Gómez, Haut Sauter-
nes, Pontet Canet, Champagne K r u g . 
¿A qué obedec ió el obsequio? 
Primero a l deseo de festejar el 
triunfo que Val l s , el pintor elegante 
y exquisito dibujante, l ogró en el con-
curso de Carteles de " L a Ilustración*" 
alcanzando para el del "Anis del D i a -
blo" la m á s alta recompensa: y en 
segundo lugar para solemnizar e l 
primer envío , de 500 cajas, de ron 
"Gómez" hecho a los Estados Unidos. 
E l comerciante afortunado, amigo 
del Arte, y de los que en una forma 
o en otra lo cultivan, o frec ió el ban-
quete por los motivos expuestos. 
Art is tas , periodistas y amigos par-
t iculares pasaron deliciosamente dos 
breves horas en el elegante restau-
rant, y durante la comida, ameniza-
da por el buen humor y l a mayor 
cordialidad de los comensales, y por 
el animado baile del patio, todos for-
mularon votos por la prosperidad 
mercanti l del an f i t r ión , a l que agra-
decemos las atenciones que tuvo con 
nosotros y le deseamos é x i t o s s iem-
pre crecientes. 
PIAUSIBIES PROYECTOS 
DEL TESORERO ¡CIPAl 
S e a b r i r á n d o s n u e v a s t a q u i l l a s d e r e -
c a u d a c i ó n p a r a f a c i l i t a r e l p a g o 
a l o s c o n t r i b u y e n t e s 
E n uno de los recientes consejil los 
celebrados en la A l c a l d í a , bajo la pre 
sldencia del doctor V a r o n a S u á r e z , se 
acordó que cada Jefe de Departamen-
to presentara un detallado informe 
del estado en que encontraron sus 
respectivas dependencias al tomar po-
s e s i ó n . 
Y a han comenzado los Jefes de De-
partamentos a cumplir ese acuerdo. 
U n o de los primeros informes emi-
c'qos es e l del c o m p e t e n t í s i m o Teso-
rero del Municipio, s eñor Domingo 
Espino . 
S e ñ a l a no s ó l o las deficlenciae no-
tadas, sino que aconseja las medidas 
que deben adoptarse para encauzar 
'.a marcha administrat iva de esa ofi-
cina, en bien de los intereses pro-
comunales. 
L a T e s o r e r í a Municipal es el d e -
partamento de m á s importancia del 
Ayuntamiento y el de mayor respon-
sabil idad; pero, a l propio tiempo, co-
sa r a r a y anormal , el que con menos 
personal cuenta para real izar l a de-
l i c a d í s i m a labor que le e s t á encomen-
dada por las leyes . 
E l s e ñ o r Esp ino , que a la par que 
\ c l a por los intereses del Municipio 
ro1 Interesa porque los contribuyent3s 
y el púb l i co en general encuentren en 
fu departamento cuantas facilidades 
sean posibles para el m á s rápido des-
pacho de sus asuntos, se ha encon-
trado conque la escasez de personal 
que existe en su departamento im-
pide implantar inmediatamente cier-
tas reformas necesarias para el me-
joramiento de los servicios. 
No quiere el s e ñ o r Espino , y a s í 
lo manifiesta claramente en su i n -
forme, lujo de personal en la depen-
dencia a su cargo; pero s í el estric-
tamente necesario para que el despa-
cho e s t é al d í a y no sufran demora 
los asuntos oficiales. 
E s t i m a imprescindible la apertu-
ra de dos taquillas m á s de recauda-
cién con el personal de colectores y 
auxi l iares correspondientes. U n a pa-
r a los impuestos diversos y tr ibuta-
ción industrial y l a otra para la cun-
tí ibución urbana . 
No es posible, nos dec ía ayer, con-
tinuar a s í . 
L a s taquil las no dan abasto a •a 
r e c a u d a c i ó n . E l p ú b l i c o se aglomera 
para abonar su cuota contributiva sin 
recargo, sobre todo en los ú l t i m o s 
d ía s de los vencimientos de los p la -
zos. L o s colectores aunque trabajan 
r á p i d a m e n t e , sin levantar mano, van 
cobrando por turno riguroso de pre-
s e n t a c i ó n de recibos, s istema que se 
sigue para evitar preferencias eno-
josas; pero, a pesar del esfuerzo que 
tcal izan. como no es posible atender-
lo^ a todos a l a vez, se demoran en 
ser despachados. Con dos taquil las 
m á s se s u b s a n a r í a esa desc i enda en 
beneficio principalmente de los indus -
tr ía le s , comerciantes y propiet2.rj03 a 
quienes causa perjuicio en sus intere-
fes e] tiempo que pierden cuando v ie-
nen a satisfacer las contribuaiones y 
a •bitrios. 
Recomienda t a m b i é n el s e ñ o r E s p i -
no la c r e a c i ó n de otra plaza de co-
Estados 
U n i d o s 
D e c l a r a c i o n e s d e l G r a l . E m i l i o N ú ñ e z . 
L a r e u n i ó n e n e l C í r c u l o d e G a l i a n o 
7 8 . - S e p i d i ó l a e x p u l s i ó n d e T o r r i e n t e , 
M a z a y A r t o l a , E n r i q u e J o s é V a r o n a y 
F r e y r e d e A n d r a d e . - L o s G e n e r a l e s M e -
n o c a l y N ú ñ e z a c l a m a d o s . - L a s a p e l a -
c i o n e s d e l a H a b a n a e n e l S u p r e m o 
E L S E S O R ESFIJíO 
brador de alquileres embargados. 
Actualmente s ó l o existen dos p a r a 
te do el t é r m i n o y resultan insuficien-
te para cubrir ese servicio que requle-
rií a t e n c i ó n especial y constante para 
que no se perjudiquen los intereses 
del Municipio. 
^ E l departamento de Tep.orería, da-
da su índole , estima el s e ñ o r Esp ino 
que debe contar con servidumbre pro-
p i a . 
E n dicho informe se hace m e n c i ó n 
a l p.stado de atraso en que se encuen-
t ian los expedientes, c o n s i g n á n d o s e 
que los reparos formulados por la I n -
t e r v e n c i ó n General del Estado a las 
cuentas rendidas por ese Departamen 
to correspondientes a los ejercicios 
de 1908 a 1911. que ascienden en to-
tal a 593, se encuentran a ú n sin con-
testar, por estar paral izada desde 
tiempo inmemorial la t r a m i t a c i ó n de 
los cuadernos respectivos, a pesar de 
las excitaciones de la I n t e r v e n c i ó n . 
A ese respecto dice el Rpñor E s p i n o 
al Alca lde: 
" E l estado de atraso en que se en-
cuentra l a t r a m i t a c i ó n de asunto tan 
importante, no y a por la responsabi-
lidad que trae aparejada la inobser-
vancia de los preceptos de la L e y de 
Contabilidad, sino también a l a nec-*-
sidad que se tiene de tomar buena 
nc'.a de esos reparos para evitar in-
c u r r i r en las mismas faTtas en la 
rend ic ión de cuentas posteriores, me 
obligan a poner de manifiesto a us-
ted este estado de cosas por dos r a -
zenes; pr imera p a r a declinar toda res 
ponsabilidad por no poder, ta l vez, 
cumplTT cuanto en los Reparos se in-
teresa p « ? carencia de antecedentes 
para ello el tenemos en cuenta las fe-
chas a que pertenecen y segunda, para 
( P A S A A L A ULiTíajLA.) 
L A DEECLAKACIOJí » E C0? í ! íOLLY 
New Y o r k , E n e r o 31. 
F r a n c i s A . Connolly, e l corredor 
establecido en Washington, socio del 
cufiado del Presidente WUson, R , W . 
Bolli itg, y de quien se dice que el d í a 
20 de Diciembre dló a los corredores 
de New Y o r k un resumen exacto de l a 
nota pacifista, diez d ías antes de su 
p u b l i c a c i ó n , estuvo declarando duran-
te dos horas y media ante la C o m i s i ó n 
Investigadora de l a C á m a r a , sin que, 
ii pesar de l a Insistente p r e s i ó n del i n -
terrogatorio, se lograra que revelase 
l a verdadera fuente de su informa-
c i ó n . E x c u l p ó , s in embargo, a Bol l lng, 
insistiendo en que nada t e n í a que r e r 
con el famoso "soplo'*. 
Repetidas veces, y con rostro son-
riente, le dijo a l a C o m i s i ó n que los 
avisos que e n v i ó a E . F . Hutton y C a , 
se basaban principalmente en h a b l i -
l las y mmores" que h a b í a recogido en 
sus oficinas y en lo que de ellos ha-
bía deducido. E n vano los abogados de 
l a Comis ión y todos los que la compo-
nen, seis de los cuales son t a m b i é n 
letrados, procuraron que de los labios 
del declnranie brotase el nombre de 
alguna persona, de quien hubiese po-
dido emanar la I n f o r m a c i ó n que tras -
mi t ió a >'ew Y o r k . 
L a s I rón icas palabras del represen-
lante Benuet, de New York , atribu-
yendo a 31r. Connolly un don extraor-
dinario de p r o f e c í a y l a e x t r a ñ a habi-
lidad de redactar sus avisos "en un 
lenguaje eleiado, propio de los m ú s 
encumbrados estadistas." no hicieron 
mel la en el declarante. 
A l terminar la s e s i ó n aún no h a b í a 
terminado e l interrogatorio de J l r . 
Connolly. 
O F E R T A D E P E R D O N 
Albany, >ew Y o r k , Enero 31. 
E l Gobernador IVhltman o frec ió 
perdonar a Mrs . E t h e l Byrne , que su-
fre condena por hacer propaganda 
lidad, siempre que se comprometa a 
no seguir divulgando sus Ideas, 
seguir divulgando sus ideas. 
E L G O B E R N A D O R W H I T M A N NO 
E S P A R T I D A R I O D E L A S E X H I -
B I C I O N Í S D E B O X E O . 
Albany, Enero 81. 
E l Gobernador "U'hltman m a n i f e s t é 
hoy que é l e ra partidario de la revo-
c a c i ó n de la ley que autoriza las ex. 
hlbiciones de boxeo en este Estado . 
los juegos olímpicos en 
1920 
A !a Alcaldía ha llegado una comunlca-
ci6n de la Secretaría de Gobernación dan-
do cuenta de las personas designadas por 
el señor Presidente de la República, para 
integrar el Comité que ha de conocer to-
do lo concerniente a la celebración en la 
Habana, en el año de 1920, de los Juegos 
Olímpicos. 
Ese comité lo componen : 
Presidente: General Fernando Freyre de 
Andrade. 
Vice primero: señor Porfirio Franca. 
Vice segundo: Sr. RamOn González de 
Mendoza. 
Secretario: Comandante Eugenio Silva. 
Tesorero: Fernando Flgueredo. 
Director: Dlck Grant. 
Subdirectores: Charles F . Flynn y H. S. 
Rulassen. 
Vocales: señores Gabriel Casuso, José R. 
VUlalón, Reglno Truffln, L. S. Salmón. 
"W. W. Wlnter, F . Curny y J . Beruder. 
L O S G E N E R A L E S M E N O C A L Y N C -
S E Z V I C T O R E A D O S Y A P L A U D I D O S 
U n crecido n ú m e r o de personas 
que ayer por la m a ñ a n a se encon-
traba en la P laza de Armas , frente a l 
Palacio Presidencial , deseosos de sa-
ludar a l Jefe del Estado, pidieron que 
aquel se asomase a l ba lcón . 
T a n pronto como el general Meno-
cal hizo acto de presencia los concu-
rrentes prorrumpieron en vivas y 
aplausos. 
U n a hora m á s tarde l l e g ó a P a l a -
cio el Secretario de Agricul tura ge-
general Núñez , a quien el públ i co a l l í 
congregado t a m b i é n dió vivas y aplau 
sos calurosamente. 
E l entusiasmo entre las numero-
sas personas que permanecieron du-
rante todo el día en la P laza de A r -
mas fué grande y en sus comentarios 
se demostraba a d h e s i ó n a los candi-
datos presidenciales del partido Con-
servador. 
E L M I N I S T R O A M E R I C A N O 
E l Ministro americano Mr. G o n z á -
lez, v i s i t ó ayer a l s e ñ o r Presidente 
de la R e p ú b l i c a . 
N O M B R A M I E N T O S I N E F E C T O 
Se ha dejado sin efecto el nombra-
miento de Delegado de G o b e r n a c i ó n 
en Aguacate, hecho a favor del se-
gundo teniente s e ñ o r Franc i sco S a r -
miento S á n c h e z . 
L A B O R C O N T R A P R O D U C E N T E 
Nuestro colega " L a Prensa" publi-
có ayer las siguientes declaraciones 
del general N ú ñ e z : 
— E l primer efecto que me produ-
jo l a llegada a Santa C l a r a fué repa-
rador. Y o iba en la creencia de que 
aquello estarla hirviendo, hecho un 
Infierno, en que todo s e r í a discutir fle 
po l í t i ca en plena calle, en que el t r a -
bajo e s t a r í a paralizado y el vecin-
dario a l a r m a d o . . . ¡Y n! remotamen-
te ocurre eso! L a vida en general de 
la provincia sigue su curso habi túa! . 
Se trabaja en paz, sin temor a nada 
y s in darle mayor importancia a las 
elecciones. Cas i me atrevo a decir que 
nunca he visto . tan tranquilas como 
ahora a las Vi l las . 
Se sabe que hay c a m p a ñ a po l í t i ca 
por lo que dicen los per iód icos , pot 
l a a l a r m a que se inventa en algunas 
redacciones para crear falsos estados 
de o p i n i ó n y de conciencia. 
Y con esos infundios, y con esas 
noticias escandalosas e injustificadas 
de que h a b r á una degollina l iberal , 
de que los cuarteles parecen arsena-
les por la cantidad de armamentos 
que hay en ellos y que las ametra-
lladoras e s t á n preparadas para rom-
per el fuego, y con esa serie de pa-
t r a ñ a s , quienes sufren las consecuen-
cias de todo ese laborantlsmo son los 
mismos liberales, que a c a b a r á n por 
cjreer que es cierto cuanto le anun-
cian sus p e r i ó d i c o s y el día de las 
elecciones n i , a prodigio s a l d r á n fie 
sus casas por mucha que sea su con-
v i cc ión . L o primero es la vida. L o 
otro viene d e s p u é s , como complemen 
to y p r o l o n g a c i ó n de el la. 
M O V I M I E N T O D E T R O P A S 
. . j — P e r o es cierto que se l leva a 
cabo una c o n c e n t r a c i ó n de fuerzas en 
las V i l l a s ? 
— E s l ó g i c o . SI todos los d ías se 
e s t á amenazando con perturbar el 
orden, con derrocar a l gobierno a t i -
ros, con acabar con los conservado-
res y cojj la R e p ú b l i c a , ¿qué m e n o » 
puede y debe hacer el gobierno que 
adoptar medidas preventivas y po-
nerse en condiciones de dominar cua l 
quier contingencia o brote disolven-
te? E s o es muy justo y los elemen-
tos neutros, y los que tienen algo 
que perder lo c e l e b r a r á n seguramen-
te. 
Se habla nada m á s que de las tro-
pas que van a la Esperanza , Cien-
fuegos, a Sancti S p í r i t u s a Zulueta; 
pero, conviene que se sepa que el au -
mento de fuerzas se l leva a cabo en 
toda l a provincia y en todos los l u -
gares del pa í s en que los liberales, 
por propia c o n f e s i ó n , se proponen 
usar de la violencia. L o que se ha 
hecho en Cienfuegos se hizo t a m b i é n 
en Remedios, Ca lbar lén , en Pa lmlra , 
en todas partes como he dicho a n -
tes. 
C A R A V A N A F A N T A S T I C A 
P a r a que se vea hasta donde llega 
la e x a g e r a c i ó n y el p á n i c o pueril de 
los liberales, basta f ijarse en el caso 
de Armando André . ¿ U s t e d no lo co-
¡ n o c e ? . . . Pues bien. Armando A n d r é 
fué a Pedro B a r b a y como no c o n o c í a 
el camino se hizo a c o m p a ñ a r de un 
amigo suyo y do un práct ico . ¿ P u e -
de darse cosa m á s senci l la y natu-
r a l ? A l di?, siguiente publicaban los 
diarios liberales la noticia de que A r -
mando André . seguido de cuarenta 
hombren armados hasta los dientes 
recorr ía los campos con el propós i to 
da atemorizar a loa electores libe-
rales. 
Mán todavía , me consta quo un re-
presentante l iberal y no diré su nom-
bre, amia aconsejando a I03 l ibera-
les quo se retraigan como medlcTa 
prudente, porque su vida puede co-
rrer riesgo en las e lecc lorm. 
( E l periodista c o n o c í a esta v j r f u l n 
y hasta recordaba que so lo a tr ibu ía 
al representante s e ñ o r Miguel S u á -
res.) 
Con ese sistema de propaganda, 
usted c o m p r e n d e r á que se va dere-
cho a la derrota. Yo aseguro que en 
las Vi l las , nadie s e r á agredido, ame-
nazado ni siquiera molestado. S e r á n 
las elecciones del catorce las m á s 
tranquilas que se recuerden. 
Si los liberales no hostilizan a los 
conservadores, a buen seguro es tara 
que los conservadores no los hosti-
l icen a ellos. No h a b r á cargas de c a -
b a l l e r í a , n i asaltos a la bayoneta, n i 
escrutinios a punta de cuchillo. T o -
do es pura f a t a s í a l iberal . Pero a s i , 
ejercitando en forma legal el dere-
cho do sufragio, ganaremos por dos-
cientos cincuenta o trescientos vo-
tos da m a y o r í a . A pesar de los m i l 
ciento cincuenta y dos que tienen ade-
lantados los liberales. 
C A R L O S M A C H A D O , T E S T I G O 
— E l mismo Carlos Machado, her-
mano del general Gerardo Machado 
y antiguo amigo m í o , puede decir s i 
no le ind iqué la conveniencia de que 
tranqui l izara a los que suponen, su-
gestionados por las Informaciones 
alarmistas , que no se les va a dejar 
votar. L e r e c o m e n d é , y hasta le r e -
g u é qua los convenciera de que no 
p a s a r á nada, de que es Inexacto cuan-
to se dice a ese respecto, de que to-
dos los electores s e r á n respetados 
por igual y de que, s i alguna fuerza 
p ú b l i c a se s i t ú a cerca de los colegios 
como siempre pasa, s e r á en n ú m e r o 
proporcional y con el fin ú n i c o fie 
velar por la seguridad púb l i ca y por 
el pac í f i co ejercicio del derecho fie 
cada ciudadano. 
¿No han dado en decir algunos 
"novelistas" que he mandado hacer 
callejones especiales para situar los 
colegios y apoderarme de las urnas? 
Carlos Machado es buen testigo de 
que no predico la violencia a los m í o s 
y de que recomiendo a los suyos qu» 
no dejen de concurrir a los comicios. 
E s t a r e c o m e n d a c i ó n tiene su r a z ó n 
de ser. el evitar que m a ñ a n a se di-
ga que no se dejó sa l i r de sus casas 
a los liberales cuando en realidad 
no fuese as í , sino que ellos se obs-
tinasen en no sa l ir por miedo a ima-
ginarias emboscadas. 
C O N S E R V A D O R E S Y 3 Í I G U E L I S T A 8 
E n las V i l l a s ganaremos por v a -
rios motivos. Pr imero: que tenemos 
abrumadora m a y o r í a en los seis co-
legios en discordia: P u r l a l , los dos 
de Pedro B a r b a y Yaguaramas son 
tan conservadores que n i los m á s apa 
sionados liberales lo discuten. Como 
en el cuento andaluz, los d e m á s mo-
tivos huelgan. Pero no es eso ú n i c a -
mente. H a y otras c ircunstancias po-
derosas. E n las V i l l a s no hay mas 
que conservadores y miguelistas. No 
hay zayistas, con e x c e p c i ó n de Guz-
m á n , que, dicho sea de paso, se asus-
ta ya hasta de su sombra y anda bus-
cando un supervisor americano que 
quiera a c o m p a ñ a r l o el d ía catorce. 
A d e m á s , entre los miguelistas, hay 
muchos veteranos, y como usted com 
p r e n d e r á , entre una candidatura en 
que figura un elemento c iv i l en el 
m á s alto puesto y un guerril lero en 
el Inmediato, y una en que presiden-
te, gobernador y varios candidatos 
m á s son de procedencia revoluciona-
rla , l a e l e c c i ó n no es dudosa. E l ve-
veterano es, por encima de todo, ene-
migo del guerri l lero y partidario 
del veterano. Y las ejecutorias de los 
generales Menocal y Carr i l l o no pue-
den ser m á s brillantes. 
S I F U E R A E L G E N E R A L G O M E Z . . . 
Otro cantar serla la candidatura 
del general J o s é Miguel Gómez. SI en 
vez de tener en frente a l doctor Z a -
yas lo tuviera a é l , yo no luchar ía , 
convencido de la imposibilidad fia 
vencerlo en caso como ese de las V i -
llas. T e n d r í a tres cualidades venta-
josas para vencer: v i l l a r e ñ o , general 
y hombre s i m p á t i c o a sus paisanos. 
Los v l l l a r e ñ o s no h a r á n migas con 
el doctor Zayas. Por otra parte, el 
doctor Zayas no es veterano ni v i -
l l a r e ñ o . 
Muchos miguelistas prefieren votar 
por e l general Menocal antes que 
por su adversario. 
P U G I L A T O S P R E M A T U R O S 
—Usted conoce las declaraciones 
hechas por los s e ñ o r e s Torriente, Ma 
za y Artola , F r e y r e y otros? 
— L a s conozco. Me parecen inopor-
tunas y creo que los l iberales se es-
t á n aprovechando h á b i l m e n t e de ellas 
para sembrar la discordia entre los 
conservadores. A mi juicio se trata 
de un pugilato inocente entre posi-
(PASA A L A DIEZ) 
Bolsa de New York" 
Enero 31 




Los checks c&njeados ayer 
en la "Clearíng-Honse'1 de 
New York, según el "Eve-
cíng-Sun", importaron 
517.837.992 
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S E C C I O N M U T I L 
OEL MERCAOS AZUCARERO 
N E W Y O R K 
Debido a la huelga que existe en 
var ias r e f i n e r í a s los compradores no 
ec muestran muy deseosos de adquirir 
a z ú c a r e s por el momento; s in embar-
go, compraron ayer algunos lotes a l 
rrec io anterior de 3.718 centavos costo 
y flete, para embarque en Febrero. 
Por su parte los vendedores no de-
muestran tampoco muchos deseos de 
operar a estos precios. 
Durante esta semana los arribos a 
los tres puertos del A t l á n t i c o de los 
Es tados Unidos fueron de 74,143 tone-
ladas, h a b i é n d o s e tomado para ref i-
n a r 46,000 toneladas, quedando exis-
tentes 103,169 toneladas. 
C U B A 
E l mercado local a b r i ó ayer soste-
liido y c e r r ó acusando f r a c c i ó n de a l -
za en los precios oficialmente cotiza-
dos por el Colegio de Corredores, d á n -
dose a conocer las siguientes ventas: 
3,240 sacos c e n t r í f u g a pol. 9 3 ^ a 
c.16 centavos l a l ibra, en a l m a c é p . 
Habana. 
2,000 sacos c e n t r í f u g a pol. 96, a 3.36 
centavos l a l ibra, en a l m a c é n . Matan-
zas. 
3,000 sacos c e n t r í f u g a pol. 96, a 3.3S 
centavos la l ibra, en a l m a c é n , Matan-
zas. 
2,000 sacos c e n t r í f u g a pol. 95, a 3.27 
centavos l a l ibra, trasbordo. Habana. 
¡ A t e n c i ó n ! 
• E s t a casa hace P r é s t a m o s sobre a l -
hajas con el uno por ciento en ade-
Idiite de i n t e r é s mensual y muebles u 
objetos de valor con u n m ó d i c o i n -
t e r é s . 
M a n u e l A r a n g o y C a . 
^ L a C o m p e t i d o r a " 
Glor ia n ú m e r o 68, esquina a Indio. 





GRAFITO Y OXIDO DE 
HIERRO 
MATERIAS PRIMAS PARA 
INDUSTRIAS 
CASA TURULL 
Muralla, Nos. 2 y 4. Habana. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
D E L C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
E l Colegio de CorredoreB c o t l i á a 
los siguientes p r e d e a : 
A z ú c a r c e n t r í f u g a p o l a r i z a c i ó n 96 
a 3.29 centavos oro nacional o ame-
ricano la l ibra , en a l m a c é n p ú b l i c o de 
esta ciudad p a r a la e x p o r t a c i ó n . 
A z ú c a r de miel , p o l a r i z a c i ó n 89, a 
£ . 5 7 centavos oro nacional o ameri -
cano la Hora, en lUiuacén públ ivo da 
esta ciudad p a r a l a e x p o r t a c i ó n . 
E L A Z U C A R E N L A B O L S A 
L a c o t i z a c i ó n de a z ú c a r de guara , 
po, base 96, en a l m a c é n p ú b l i c o en M . 
gae: 
A b r e : 
Compradores, a 3.28 centavos mo-
neda oficial l a l ibra. 
Vendedoras, no hay. 
C ierre : 
Compradores, a 3.28 centavos mo-
neda oficial l a l ibra. 
Vendedores, no hay. 
P R O M E D I O O F I C I A L D E L A Z U C A R 
Habana 
Promedio de la primera quincena 
de Diciembre: 4.14 centavos l ibra. 
Promedio de l a segunda quincena 
de Diciembre: 3.73 centavos. 
D e l mes: 3 .93 centavos. 
Promedio d<i la primera quincena 
da E n e r o : 3.74 centavos l i b i a 
Segunda quincena de E n e r o : 3.47 
centavos l ibra. 
Del mes: 3.59 centavos l ibra . 
Miel po lar i zac ión 89. 
Promedio de la pr imera qulncen4 
de Diciembre: 3.43 centavos l ibra. 
D e l mes: 3 . 2 2 . 
Promedio de la segunda quincena 
de Dic iembre:: 3 .02 . 
Promedio de la primera qaincana 
de E n e r o : 3.03 centavos l ibra 
Segunda quincena de E n e r o : '2.75 
centavos l ibra . 
Del mes: 2.88 centavos l ibra. 
Matanzas 
Guarapo p e í . 96 
Promedio de la pr imera quincena 
de Diciembre: 4 .64 .5 centavos Ubra . 
Promedio de l a segunda quincena 
de Diciemibre: 3 .78.75 centavos. 
D e l mes': 4 .21 .625 centavos. 
Promedio de l a pr imera qulncera 
de E n e r o : 3.76.66 centavos. 
MJel 
Promedio de la p r i m e r a quincena 
de Dic iembre; 3 .70 .1 centavos l ibra . 
Promedio de l a s e g u n d » quincena 
de Diciembre: 3 .20.25 centavos. 
Del mea: 3 .45 .17 . 
Promedio de l a pr imera quincena 
de E n e r o : 3.14.41 centavos. 
Cienfuegoa 
Guarapo po lar i zac ión 96 
Promedio de la pr imera quince-
na de Diciembre: 4 .22 centavos li-
bra. 
Promedio de la segunda quincena: 
3.76 centavos l ibra. 
Del mes: 3.99. 
Miel po lar i zac ión 80 
Promedio de la pr imera qulnce-
¡ n a de Noviembre: 3 .62 centavos U-
| bra. 
Promedio de la segunda quincena: 
|3 .16 centavos l ibra. 
Del mes: 3.39. 
M o t o r T r u c k s 
[RCULAN POR 
TODO E L MUÑI 
MERCADO BE VALORES 
Sostenido a los tipos del d ía ante-
i r ior y dedicado a las faenas de la l i -
qu idac ión de fin de mes, a b r i ó y se 
Las excelentes cualidades del camión ''REPUBLIC*', es-
tán reconocidas porque se han demostrado cada vez que ha sido 
sometido a prueba. 
Para el camión <<REPUBLIC', no hay dificultades, no hay 
cargas pesadas ni malos caminos. Su buen funcionamiento y la 
superioridad de su construcción están demostradas en todas 
las ocasiones. 
Economícese tiempo y evítense contratiempos, utilizan-
do, para responder a las demandas de sus clientes, el camión 
"REPUBLIC*', por ser el más cómodo para el transporte de 
toda clase de productos. 
Importador Exclusivo: J . M. OTERO, Automóviles y Camiones. 
CARCEL, 19; PRADO, 23. HABANA. 
IQL DE U m DE 
F U N D A D O E L A Ñ O 1 8 8 6 C A P I T A L ; $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E C A N O D E L O S B A N C O S D E L P A I S 
D E P O S I T A R I O D E L O S F O N D O S D E L B A N C O T E R R I T O R I A L 
Oficina Central: AGÜIAR, 81 y 83 
Publicidad CASTRO; A-491fl. 
Sucursales en ia misma HABANA: { Q a l i s n o 1 3 8 — M o n t e 202..Oflc'«>B 4 2 . B e -
l a s c o a i n 2 0 . - E g l d o 2 . - P a a e o d « M a r t í 1 2 4 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 
Santiago do Cuba, 
Clenfuegoa. 
C á r d e n a s . 
Matanzas. 
banta Clara . 
P inar del Rfo. 
Sanctl Spír l tus . 
Calbar ién . 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
G u a n t á n a m o . 
Ciego de Avi la . 





Unión de Reyet. 
Üanes . 












San Antonio de los 
B a ñ o s . 
Victoria de lasTunaa 
Mor6n y 
Santo Oomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
mantuvo durante todo el d ía ayer l a 
Bolsa. 
Se o p e r ó en acciones Preferidas do 
H a v a n a E l e c t r i c a 106 y en Preferidas 
do T e l é f o n o a 88.1|2 y en Comunes 
de Havana E l e c t r i c a 99 .3Í4 a l con-
tado. 
A l c lausurarse el mercado a las 4 
p. m. se cotizaba: 
Banco E s p a ñ o l , de 97 a 97.1|2. 
F . C. Unidos, de 90.3|8 a 90.3|4. 
Preferidas H a v a n a E l e c t r i s , de 106 
a 106.1|2. 
Comunes H a v a n a E l e c t r i c , de 99.314 
a 100. 
T e l é f o n o Preferidas, de 88 a 89. 
T e l é f o n o Comunes, de 8o.3|4 a 
86.114. 
Naviera Preferidas , de 91 a 92. 
Naviera Comunes, de 63 a 66. 
r Descuento papel 
I comercial . . . 10 
JARCIA 
CAMBIOS 
Inact ivo y s in demanda r i g i ó ayer 
el mercado, no acusando v a r i a c i ó n los 
precios oficialmente cotizados por el 
Colegio de Corredores. 
C o t i z a c i ó n : 
Banquerog, 
Comer-
c í a n t e s 
Londres , 3 djv. . 4 .77^ 4.76 V . 
Londres , 60 djv. 4.74% 4.73 V . 
P a r í s , 3 djv. . . . 14 15 D. 
Alemania, 3 dlv. . 30 31 D . 
E . Unidos . . . . V* P % P. 
E s p a ñ a , 3d|v. . . . 6 5 P . 
F l o r í n h o l a n d é s . . 42 iíVs 
Precios en oro oficial; 
S i sa l de 12 pulgadas, $19.00 quin-
tal. 
S i sa l Rey , de % a 12 pulgadas, a 
$20.00 quintal . 
Mani la l e g í t i m o corriente, de % a 
12 pulgadas, a $20.25 quinta l . 
Mani la R e y extra superior, de % a 
12 pulgadas, a $22.25 quintal . 
Condiciones y descubntos, los de 
costumbre. 
BfL MERCADO AMERICANO 
E n e r o 31. 
Observaciones de la Bo l sa de New 
York . 
8 . 3 0 . — E l mercado p e r m a n e c i ó f i r -
me durante todo el día de ayer, no es-
p e r á n d o s e nuevas l iqu idac ionés . C r é e -
se que el mercado h a de mejorar. 
American Smelting reanuda sus ope-
raciones en Méj i co debido a que el 
Embajador Fletcher h a sido enviado a 
la capital . 
10.00 a, m . — E s p é r a n s e precios m á s 
bajos en Canadian Pacific. 
10.30 a. m.—Se rumora en c í r c u l o s 
bien Informados que Alemania apoya-
rá a los Estados Unidos en su progra-
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
K P R E C I O , S E G U N T A M A Ñ O • 
Banco Nacional de Cuba 
C A P I T A L T R E S E R V A S .$ 8.861,27^2 
I C T I T O E N C U B A v . . v M .$70.000,000.00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
E l Departamento de Ahorros abona e l 8 por 100 de fu-
teres anual sobre las cantidades depositadas cada mes. 
PAGUE CON CHEQUES 
Pagando sus cuentas con C H E Q U E S podrá rectlf l -
car cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
Banco Nacional de Cuba 
C E N T R O G A L L E G O 
P A R T I D O R E G I O N A L D E M O C R A T I C O 
E n n o m b r e d e l p a r t i d o y d e l a C o m i s i ó n G e s t o r a d e l m i s m o , c i -
t a m o s p o r este m e d i o a todos los a f i l i a d o s d e l a C a n d i d a t u r a N ú -
mero U n o p a r a l a G r a n A s a m b l e a q u e se c e l e b r a r á e n l a o f i c i n a ge-
n e r a l . P r a d o y D r a g o n e s , e l p r ó x i m o j u e v e s l o . de F e b r e r o , a las 
8 p . m . E n d i c h a A s a m b l e a se d a r á n a c o n o c e r los t r a b a j o s r e a l i -
z a d o s p o r d i c h a C o m i s i ó n G e s t o r a , d e s p u é s d e h a b e r s e d a d o l e c t u -
r a a l a c t a de l a a n t e r i o r A s a m b l e a . 
S e r u e g a a los s i m p a t i z a d o r e s d e C a n d i d a t u r a N ú m e r o U n o su m á s 
p u n t u a l a s i s t e n c i a . 
M a n u e l C o r t i n a s , P r e s i d e n t e G e n e r a l . — J o s é G. V a l e a l o , P r e s i -
d e n t e d e l a C o m i s i ó n G e s t o r a . C-864 3 d . 3 0 . 
C E N T R O G A L L E G O 
Sección de Bellas Artes 
S E C R E T A R I A 
L a s c l a s e s d e M ú s i c a q u e t e n í a 
a su c a r g o el m a e s t r o C h a ñ é ( q . 
p. d . ) , se d a r á n p o r e l m a e s t r o 
F o r t e s d e s d e e l d í a d e la f e c h a 
h a s t a f ines d e l p r e s e n t e c u r s o , d e 
seis y m e d i a a o c h o d e l a n o -
c h e . 
L o que se h a c e p ú b l i c o p o r 
m e d i o d e l p r e s e n t e p a r a q u e l le-
gue a c o n o c i m i e n t o d e los a l u m -
nos d e d i c h a s c la se s . 
H a b a n a , 3 0 d e E n e r o d e 1 9 1 7 . 
E l S e c r e t a r i o , 
FRANCISCO ABELLA. 
ma de paz. L o s continuados rumores 
de las proposiciones de paz de A le -
mania sostienen el mercado muy pe-
sado. 
BOLSAPRIVADA 
O F I C I A L 
E N E R O 31. 
O B L I G A C I O N E S , O B L I G A C I O N E S 
H I P O T E C A R I A S Y B O N O S 
C o m p . V e n d . 
Por 100 Por 100 










c SOS 3d-31 
E m p r é s t i t o R e p ú b l i c a 
de Cuba 
I d . i d . i d . (Deuda i n -
terior de C u b a . . . 
E m p r é s t i t o R e p ú b l i c a 
de Cuba 
Obligacionea l a . Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la H a b a n a . . . . 
Idem 2a. id . i d . . . . 
I d . l a . Hipoteca F e -
rrocarr i l do Cienfue-
gos N . 
I d . 2a . i d . id N . 
I d . l a . F e r r o c a r r i l de 
C a i b a r i é n N . 
I d . l a . F e r r o c a r r i l G i -
b a r a - H o l g u í n . . . . N . 
Obligaciones generales 
(Perpetuas) consoli-
addas do los P . C . 
U . de l a H a b a n a . . N . 
Obligaciones hipoteca-
r ias . Serie A . , del 
Banco Terr i tor ia l de 
Cuba N . 
I d . Serie B . (en c ir -
cu lac ión $2.000.000) 92 100 
Obligaciones generales 
Consolidadas de la 
C o m p a ñ í a de Gas y 
Electr ic idad de la 
Habana 
Obligaciones Fomento 
A g r a r i o garant iza-
das (en c i r c u l a c i ó n ) . 
Bonos de ia C o m p a ñ í a 
de Gas y E l e a r i c i -
de la H a b a n a . . . . 
Idem H . E . R y . C o . 
(en c i r c u l a c i ó n ) . . 
Bonos de la Compj .ñ ía 
de Gas Cubana ( « n 
c i r c u l a c i ó n ) 
Bonos 2 a . Hipoteca 
T h e Matanzas W a -
ter W o r k s 
Bonos hlpotecariOB del 
Centra l Olimpo . 
Id. id. id. Covadonufa 
Idem C o m p a ñ í a E l é c -
t r i ca de Santiago de 
C u b a , 87 joo 
Bonos pr imera hipote-
ca Matadero ludus-
tr ia l 
Bonos Cuban Telepho-
ne Co ' . . 
C o m p a ñ í a A z u c a r a r a 
Ciego de A v i l a . . . 
Bonos Hipotecarios de 
l a Cervecera Inter-
nacional 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l do 1& 
I s l a de Cuba . . . . 96% 97% 
Banco A g r í c o l a de P . 

















Banco Nacional de C u -
ba 
Banco Fomento A g r a -
rio ( en c i r c u l a c i ó n ) 
Banco Terr i tor ia l de 
Cuba 
Id. id. Benef ic iar las . . 
Banco The T r u s t C o . 
of Cuba (en c ircula-
c i ó n $500,000). . . . 
C o m p a ñ í a F . C . U . H . 
y Alniacene8 de R e -
gla Limi tada . . . . 
C o m p a ñ í a F . C . Oeste 
C o m p a ñ í a Cuban C e n -
tra l R a i l w a y L i m i -
ted ( P f . ) 
I d . I d . id . Comunes . 
C a . F . C . Gibara -Hoi -
g u í n 
The Cuba Rai l road Co. 
Preferidas 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a do 
Santiago de C u b a . . 
H a v a n a E lec tr i c R y . 
L i g h t & P . C . (Profe-
r idas) 
I d . Id. Comunes . . . . 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de 
Marianao 
C o m p a ñ í a P l a n t a E l é c -
tr ica .de Sanct i S p í -
rltus > 
Nueva F á b r i c a de H i e -
lo 
C a . Cervecera I n t e r -
nacional ( P r e f . ) . , 
I d . i d . Comunes . . . 
C a . L o n j a del Comer-
cio de la Habana 
(Preferidas) . . . . 
Id . id. Comunes . . . . 
C a . A n ó n i m a MataLr 
zas 
C a . Curt idora Cubana 
Cuban Telephone Co. . 
Id . id. Comunes . . . . 
T h e Marianao W . and 
























c u l a c i ó n - . . , . .• ,• .. 
Matadero Industr ia l 
(Fundadores ) . . . . 
C á r d e n a s Ci ty W a t e r 
W o r k s Company . . 
C o m p a ñ í a Puertos d» 
Cuba 
C o m p a ñ í a Industr ia l 
de Cuba 
7|100 E m p r e s a Navie -
r a de Cuba ( P r o f . ) . 
Id. id. Comunes . . . . 
7|100 Cuba C a ñ e Sugar 
Corporation Pref. . . . 
I d . Id. Comunes . . . 
C o m p a ñ í a A z u c a r e r a 
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(PASA A L A ONCE) 
Diario de laMarina 
(S. A.) 
De acuerdo con lo que previenen 
los Estatutos , y cumpliendo lo dis-
puesto por la Junta Direct iva , cito, 
por este medio, a los S e ñ o r e s Accio-
nistas del D I A R I O D E L A M A R I N A 
(S. A . ) para l a Junta General regla-
mentaria que se ha de celebrar el L u -
nes, 5 de Febrero, del corriente a ñ o . 
a las cuatro de la tarde. 
Habana , 26 de E n e r o de 1917. 
E l Secretarlo, 
J o a q u í n VISA, 
TUMORES DEL CUELLO 
Dr. E n r i q u e Y á n l » 
C I R U J A N O 
01HECT08 BEL HOSPITAL -POGOBDU*. 
Sasrua la G r a n da. 
80(^94 
C e n t r o G a l l e g o 
S e c c i ó n d e i n m u e b l e s 
Habiendo rechazado la C o m i s i ó n E j e c u t i v a todas las proposiciones pre-
sentadas con anterioridad a esta fecha para el arrendamiento de los O C H O 
B A I L E S D E C A R N A V A L que se c e l e b r a r á n en el G r a n Teatro Nacional, se 
a c o r d ó que esta S e c c i ó n saque nuevamente a subasta dichos bailes bajo 
las condiciones siguientes: 
lo .—No se t o m a r á en c o n s i d e r a c i ó n ninguna p r o p o s i c i ó n que no 
alcance a la suma de C U A T R O M I L P E S O S M O N E D A O F I C I A L 
2 o . — S ó l o serán admitidas las proposiciones hasta las 4 de l a tarde de! 
p r ó x i m o d í a 2 de Febrero, en la A d m i n i s t r a c i ó n del Teatro. 
P a r a m á s informes pueden pasar p or esta Ofic ina, durante las horas 
de 9 a 11 a. m. y de 1 a 4 p. m. 
Habana , 31 de Enero de 1917. 
E l Secretario, 
V í c t o r Rocha . C878 Sd.-Sl 
"THE RDYAL BANK DF GANADA" 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 25.000.000.00 
C A P I T A L P A G A D O . $ 12.900.000.00 
R E S E R V A $ 14.30O.O00.0O 
A C T I V O T O T A L $270.000.000.00 
T R E S C I E N T A S T R E I N T A Y C I N C O S U C U R S A L E S 
N E W Y O R K , cor. M'í l l lam & Cdear S t a . — L O N D R E S , B a n k B u l -
dingrs, Princes S t 
V E I N T E Y T R E S S U C U R S A L E S E N C U B A 
Corresponsales en E s p a ñ a e l i l a s C a n a r i a s y Baleares y en todas 
las otras plazas Bancables del mui'do. 
E n el D E P A R T A M E N T O de A H O R R O S se admiten d e p ó s i t o s a b i -
teres desde C I N C O P E S O S en adrante . 
Se expiden C A R T A S D E C R E D I T O para viajeros en L I B R A S E S -
T E R L I N A S o P E S E T A S V A L E D E R A S E S T A S S I N D E S C U E N T O 
A L G U N O . 
S U C U R S A L E S E N L A H A B A N A . — G A L I A N O , 92.— M O N T E , 
1 1 3 . — M U R A L L A , 5 2 . — V E D A D O , L I N E A , 67. 
Ofic ina pr inc ia l , O B R A R I A , 33. 
Administradores: R . D E A R O Z A M E N A , F . J . B E A T T Y . 
IHE BERLITZ SCHflflL OF lANGUAGES 
E N S E Ñ A N Z A P R A C T I C A D E I N G L E S , F R A N C E S 
Y E S P A Ñ O L 
C l a s e s d e 7 a . m . a 1 0 p . m . 
C l a s e s p a r t i c u l a r e s e n l a E s c u e l a y a d o m i c i l i o . 
C l a s e s c o l e c t i v a s d e I N G L E S , d e 6 a 8 a l u m n o s . 
L a p r ó x i m a c l a s e c o l e c t i v a d e i n g l é s , p a r a 
p r i n c i p i a n t e s , e m p e z a r á e l p r ó x i m o v i e r n e s , 2 d e 
F e b r e r o . P r e c i o $ 5 - 0 0 a l m e s . 
O'REIILY, 118 y 120, altos. Tel. A-8723 
2523 31 e 
77% 
N . G E L A T S & C o . 
X Q U I A R , 1 0 6 - 1 0 8 B A N Q U E R O S H A B A N A 
vndei«o.CHEOUES(ieVIAJEROSp. íadore. 
en todas partes del mundo. 
Y 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s e n esta S e c c i ó n 
pagsado intereses s i 3 p $ anual . 
T o d a s eataa operac iones pneden efectuarse t a m b i é n por c o i r e » . 
E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
Sos maranilosos efectos son conocidos en toda ía Isla desde haca 
m á s d etreinta a ñ o s . Millares de enfermos, curados r e s p « a d e n de sus bue* 
ñ a s prpoiedades. Todos los m é d i c o s la recomiendan. 
P R E C I O S O R E M E D I O E N L A S E N F E R M E D A D E S D E L E S T O M A G C 
• i 
I 




SIGUEN L A S HUELGAS 
Hemos de anotar la insistencia con 
que en diversos puntos de la Isla se 
suceden las huelgas. C o m e n z ó su pe-
ríodo en v í speras de la zafra con la 
de los a lbañi l e s de la Habana . Siguie-
ron después la del Cuban Central en 
C a m a g ü e y que estuvo a punto de sus-
citar un paro general, la de los ferro-
carriles del Oeste, la de los carpinte-
ros de esta ciudad que a ú n no se ha 
resuelto, la de los estivadores de S a n -
tiago de C u b a , la de los muelles de 
la Port of H a v a n a Docks C o . y otras 
de panaderos, zapateros, pescado-
res. . . Ahora nos amaga de nuevo la 
de los trabajadores de la Port of H a -
vana Docks C o . y s e g ú n rumores, la 
de los cargadores da a z ú c a r del H a -
vana Central . A d e m á s de la suces ión 
continua de estas huelgas se ha de 
consignar la casi identidad de sus pe-
ticiones. Como base fundamental 
entra en todas ellas la jornada de las 
ocho horas. E l aumento de jornal es 
otra de las condiciones comunes a to-
dos los huelguistas. 
Rechazamos las sospechas de que 
esta casi simultaneidad y coincidencia 
obedezcan a la labor solapada y per-
niciosa de elementos e x t r a ñ o s , de agi-
tadores de oficio, de á c r a t a s o anar-
quistas e m p e ñ a d o s en obstruir o inte-
rrumpir las faenas de la zafra . Aun-
que existieron a ñ o s anteriores esos ele-
mentos y suscitaron tan graves con-
flictos como los de Cruces, Sagua la 
Grande y Niquero, la energ ía del G o -
bierno los pers iguió y h o s t i g ó de tal 
süerts que no han podido rebullirse 
nuevamente. Tampoco llegamos a creer 
q-ic los diversos gremios obreros de 
la Isla se hayan puesto de acuerdo 
para ejercer una a c c i ó n c o m ú n me-
diante las huelgas en la é p o c a de la 
zafra. Opinamos m á s bien que la ca -
restía general de la vida los impulsa 
a ellas y que para dar m á s fuerza y 
eficacia a sus protestas, aprovechan 
este p e r í o d o de la molienda en que 
cualquier anormalidad, cualquier en-
torpecimiento es de fatales consecuen-
cias para todas las empresas. 
S e r í a absurdo censurar que los 
obreros defendiesen con el ejercicio de 
sus derechos, sus l eg í t imos intereses. 
Comprendemos que el importe actual 
de los ar t í cu los de consumo general, 
les haga imposible sufragar ni a ú n 
las primeras necesidades de la vida. 
Pero conviene no olvidar que esa c a -
restía castiga lo mismo a las empre-
sas; que las huelgas vienen a acrecen-
tarla y agravarla y que sus efectos 
en estas circunstancias redundan no 
só lo en perjuicio de las empresas con-
tra las cuales protestan los huelguis-
tas sino t a m b i é n contra los intereses 
vitales de la zafra y del p a í s . 
Muchas son las agitaciones pol í t i -
cas que han sacudido a C u b a . Pero 
no se han sentido aqu í nunca aquellas 
hondas y airadas perturbaciones eco-
n ó m i c a s que han conmovido a otros 
pueblos. S e r í a muy triste y lamenta-
ble que la tendencia po l í t i ca a las 
agitaciones y convulsiones contagiase 
a las clases obreras y se suscitase en 
C u b a el espír i tu de huelgas y protes-
tas. 
Cas i todas las que se han promovi-
do hasta ahora han ido reso lv iéndose 
sin violencias, sin d e s ó r d e n e s , h a r m ó -
nica y satisfactoriamente para todos. 
P r u é b a s e con este hecho la serenidad 
y cordura de los obreros y la volun-
tad conciliadora de las empresas. P r u é -
base que no existe en las empresas 
n ingún espír i tu de e x p l o t a c i ó n ni de 
abuso hacia los obreros, ni en los 
obreros n i n g ú n rencor s i s temát ico , nin-
guna a n i m a d v e r s i ó n hacia las empre-
sas. Mucho h a b í a de sufrir la zafra , cu-
ya exuberancia prodigiosa no ha sido 
superada por ninguna otra, mucho ha-
b í a n de perjudicarse los mismos obre-
ros si se prolongase esta serie de huel-
gas que v a inquietando al p a í s . L a 
anormalidad y la a g i t a c i ó n no pue-
den engendrar situaciones só l idas y es-
tables. L o s triunfos que la clase obre-
ra ha adquirido, han de servir m á s 
para calmarlos y contenerlos en los 
l ímites de la razóji y de la prudencia 
que para estimularlos a nuevas exi-
gencias y protestas. 
Dr. Francisco M. Fernández 
OCtlXISTA 
Jet* de la Clínica del doctor J . 
Santos Fernández. 
Oculista del "Centro Gallego. 
De 10 a 8. Prado, IOS. 
PARA BORDADOS E t E G A N T E S X D E alta novedad en habilitaciones para no-
rias y ropa Interior de caballero con los 
sellltos de moda, la casa de la 
SEÑORA G. EMPARAN. 
SAN JUAN DE DIOS. 11. ALTQS. 
Teléfono A-2500. 
C 560 12d-20 
1 
DEL /W\A/TOL A LA BOTEltA 
POR £50 t5 TAM PURA tL AGUA WAHERAL 
m a r o 
i C r t T E t t \ IA AABAMA. J.'R. A L O M s í 5.twC. 
LAMPARILLA 2 9 . TfcL. A. 7t>42. 
fQ 




¡ N o M a l d i g a s £ 1 C u e l l o ! 
N o e s t u o b e s i d a d l a q u e a p r i e t a y " t e ' i m p i d e 
r e s p i r a r , r e c u e r d a t u A s m a y t r a n q u i l í z a t e . 
S e ñ o r a , n o l e d é c o n s u e l o s ; 
Mande a Buscar 
S A N A H O G O 
a l a b o t i c a m á s p r ó x i m a ; l a s p r i m e r a s c u -
c h a r a d a s l o a l i v i a r á n , s i g u i e n d o e l t r a t a -
m i e n t o s e c u r a r á , t é n g a l o p o r s e g u r o . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Depósito: "EL CRISOL", Neptuno y*Manríque. 
NOVEDADES 
i 
Juegos de Cuarto 
E S M A L T A D O S E N B L A N C O C R E -
MA Y E N M A R F I L A N T I G U O . 
Juegos de Gomedor 
E N C A O B A Y E N R O B L E , D E D ^ * 
T I N T O S A C A B A D O S . 
Juegos de Sala 
E N M I M B R E . C A O B A , R O B L E , A B E -
D U L Y C O M B I N A D O S C O N C U E R O 
J. PasGual-Baldwin 
Obispo 10L 
T R I B U N A L E S 
Causa por falsedad en documento mercantil. Los acusados en este 
proceso giraban ¡legalmente contra la Sucursal del Banco Nacional 
de Cuba en Guanabacoa. La Sala de lo Civil ha fallado en pleitos 
de San Antonio de los Baños y de Bejucal. Hoy se celebrará en la 
Sala Segundo el juicio oral de la causa contra el criminal "Tello." 
EN EL SUPREMO 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Infracción de Ley.—Aiifllencia de la Ha-
bana. Mayor cuantía. Castor Fernández 
Torres, contra la Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana, sobre pesos. Po-
nente: señor Tapia. Letrados: señores L0-
pez Zayas y Méndez Capote. Mandatario: 
señor G. Sanz. 
Infracción de Ley.—Juzxndo de Primeni 
Instancia de Sagua la Grande. Desahucio. 
José M. Rpguristaln, contri Carlos Téllez. 
Ponente: señor Tapia. Letrados: señores 
Pagés y Vivancos. Procurador: Yaniz. 
Infracción de Ley.—Audiencia de Pinar 
del Rio. luTidonte de impuenndón de des-
linde de la finca "La Candelaria", Rafael 
Díaz Arrnstíd contra Teresa Díaz. Ponente-
Ktíior Betancourt. L e t r a o s : señores Pu'g 
Ventura y Olmo. Procurador: Rodríguez. 
Mandatario: Pascual. 
EN LA AUDIENCIA 
GIRANDO FAKSA.MENTK CONTRA I-A 
SUCURSAL D E U HANTO NACIONAL 
E N GUANABACOA 
E l Ministerio Fiscal ha formulado ayer 
oonclusiones provisionales interesando se 
ImpongH al procesado Severo Paradede y 
Coírtelló, como autor de dos delitos de fal-
sedad en documento mercantil, la pena de 
10 años, 8 meses y un día de presidio ma-
yor y multa de 5.500 pesetag. 
Según los hechos de autos, tal como los 
relata el Fiscal, «parece que los procesa-
dos María Márquez Guillo y Severo Para-
dede Castelló, que tenían relaciones de ne-
geeios con el señor Manuel García Menén-
dez, lograron subtraerle dos checks en 
blanco de los que usa el Banco Nacional 
de Cuba y correspondientes a la cuenta 
do dicho señor en la Institución referida, 
cuyos dotumentos de crédito llenaron en 
sus c í a o s , haciéndolos aparecer por cien 
pesos cada uno, con fecha 22 de Mayo del 
año 1916, como extendidos "a la orden 
del portador", e imitando la firma del se-
ñor García' Menéndez los 2ntregaron pura 
su cobro a Emilio Guzmán, el cual, sin sa-
ber la mala procedencia de esos documen-
tos los presentó en la Sucursal del Banto 
Nacional de Cuba en Guanabacoa. hacién-
dolos efectivos y entregando los doscientos 
pesos importe do los checks a los procesa-
dos, que a su vez le abonaron a Guzmán. 
con parte de ese dinero, cincuenta pesos 
que le estaban adeudando. 
E l hecho de que el Fiscal solicite pena, 
en este caso, solamente respecto al proce-
sado Paradede, obedece a que este sujeto 
permaneció rebelde hasta lince poco, ha-
biéndose formulndo ya conclusiones, con 
anterioridad, respecto de la procesada Ma-
ría Márquez, para quien se interesó idén-
tica pena. 
EOS JUICIOS O R A L E S D E A Y E R 
Ante las diferentes Salas de lo Criminal 
estuvieron ayer señalados para celebración 
los Juicios orales de las causas contra Ma-
SECRETARIA 
(Provisión de la Especialidad de Garganta; Nariz y Oídos en la 
Casa de Salud "Covadonga") 
Estando sin proveer en propie-
dad la plaza de Médico especialis-
ta de Garganta, Nariz y Oídos en 
la Casa de Salud "Covadonga," 
se anuncia que todos los Médicos 
que se dediquen a esta Especiali-
dad y deseen optar a la plaza pue-
den enviar su solicitud al señor 
Director de la mencionada Casa 
de Salud 
El plazo para la admisión de 
solicitudes quedará cerrado el sá-
bado dia tres de Febrero próxi-: 
mo. 
Habana, 27 de Enero de 1917. 
El Secretario, 
1 R. G. Marques. 
C S36 Id-ZS « 
Pianos e l é c t r i c o s , a u t o m á t i c o s 7 I Pianos en c ó m o d o s plazos de DIEA 
pianinos. de las c é l e b r e s marcas " E S -
T E ! Y R I C C A & SO>'w. Estos m a g n í -
í i c o s pianos, son bien conocidos del 
selecto publico habanero, como tam-
bién , muy recomendados por todos los 
centros a r t í s t i c o s del mundo. 
pesos a l raes. 
Pianos a u t o m á t i c o s en plazos do 
V E I N T E pesos a l mes. 
T e n d r í a m o s sumo placer en recibir 
su visita y le d a r í a m o s a conocer los 
famosos pianos * * E S T E T Y R I C C A & 
S O ? ^ . 
ANTONIO A L V A R E Z 
O'Reilly, 73. Habana. Tel. A-0213. 
Pida hoy mismo catálogos. Estudios de piano e im-
— presos musicales, a PRECIOS BARATISIMOS — 
yimiliano Maitlnez Morell, por estafa; ton-
tra José Dfaz o José' Otaflo, por iufracclón 
del Cfldlgo Postal; contra Angel García 
Montoro y Miguel Arjona, por robo; con-
tra Domingo Rodríguez, por expendición 
de monedas falses; contra Matías Hernán-
dez, por disparo y contra Miguel Nelra, 
por Injurias. 
VISTAS E>' M A T E R I A C I V I L 
Ante la Sala de lo Civil se celebraron 
ayer las vistas siguientes: 
L a del Juicio de menor cuantía, sobre 
pesos, procedeute del Juzgado de Primera 
Instancia del Sur, establecddo por la So-
ciedad Jesús Fernández y Ca., contra don 
Antonio Martínez. 
L a del Juitlo de menor cuantía, sobre 
pesos, procedente del Juzgado del Norte, 
establecido por la Havana Publisbing Co. 
contra Robert L . Ellis y Ca. 
Y la del Juicio de menor cuantía, sobre 
desalojo, procedente del Juzgado de San 
Antonio de los Baños, establecido por don 
Andrés Rodríguez contra don Francisco 
Martín. 
Kstas vistas quedaron conclusas para 
fallo. 
VTí P L E I T O D E SAN ANTONIO 
D E LOS BACOS 
Habiendo conocido la Sala de lo Civil 
y de lo Contencloso-Admlnlstratlvo de es-
ta Audiencia del testimonio de lugares 
del Juitlo de mayor cuantía seguido por 
doña María de los Angeles Plutarca Ro-
dríguez y Martínez en el Juzgado de San-
Antonio de los Baños contra doña María 
de la Caridad Rita, don Joaquín Filome-
no y doña Elena Pié y Pié, ha fallado re-
vocando la providencia de diez y ocho de 
Mayo de mil novecientos diez y seis en la 
parte en quo accediendo a lo solicitado en 
otrosí del escrito de demanda, dispone la 
anotación preventiva de ésta en el Registro 
de la Propiedad, en cuyo extremo se deja 
sin valor ni efecto y sin hacerse especial 
condenación al pago de las costas, ni por 
tanto declaratoria de temeridad. 
OTKO P L E I T O D E B E J U C A L 
Habiendo conocido también la propia 
Sala de lo Civil de esta Audiencia de los 
autos dfl( Juicio declarativo de menor 
cuantía procedente del Juzgado de Prime-
ra Instancia de Bejucal seguidos por don 
José Fernández Cossio y Romero, propie-
tario, vecino de esta ciudad, que compa-
lecló por si en ambas instancias, en co-
bro de pesos, contra don Ulplano Gómez 
y Fernández, vecino de Santiago de las 
Vegas, cuyos autos pendían ante dicha 
Sala a virtud de apelación establecida por 
el actor, contra la sentencia dictada por el 
Juez de Primera Instancia de Bejucal en 
treinta de Septiembre del año próximo 
pasado, por la cual declaré ton lugar la 
excepción de falta de acción opuesta por 
el demandndo y sin lugar la demanda, de 
la que absolvió ni demandado, sin hacer 
especial condenación de costas ni declara-
toria de temeridad ni mala fe. ha fallado 
confirmando la sentencia apelada con las 
fcostas de esta segunda instancia de cargo 
del apelante. 
sobre división de la estantía Orue. Inci-
dente. Ponente: Cervantes. Letrados : Ca-
pote, G. Lanuza, Tomeu, Ervltl. Procura-
dores: G. Saenz, Celorlo, Zalba, Sierra, Es -
trados. 
NOTIFICACIONES 
Hov tienen notificaciones en la Audien-
cia (Sala de lo Civil y Contencloso-adml-
nlstrativo), las personas siguientes: 
Letrados: 
José M. Znyns, Piedrahita, Feríeles Se-
rls, Julio A. Arcos, Domingo S. Méndez, 
Miguel G. Llórente, Luis Lloreus, Carlos 
Eleld, Luis L Novo, Armando Gobel, Jnsé 
Gorrín. Manuel Secades, Arturo Fernán-
dez, Joaquín López Zayas, Miguel Romero. 
Procuradores: 
Sterling, Llama, Zalba, Enrique Yauiz, 
Perelra. Enrique Alvarez, Emilio Moren, 
N Cárdenas, Pascual Ferrer, O'Reilly, L . 
Castro, José Illa. Zayas, Daumy. Amador 
Fernández, Chlner, Francisco Díaz, Llanu-
sa, Emilio M. Cabrera. 
Mandatarios y partes: 
Francisco Montells, Ricardo Rivera, Luis 
Márquez, Ramón lila, Miguel Montejo. Jo-
sé S. Vlllalba, José Díaz Alvarez, José Fer-
nández Cofjslo, Juan José Fernández. Eva-
risto Taboada, Genaro Rodríguez, Emilio 
Gutiérrez, Ramón Caballero, Felipe Asen-
slo, Evaristo T. Suárez, José Yañes Piñón, 
Francisco Javier Villaverde, Miguel Saave-
ri<>, Fernando Pérez Muñoz, Ricardo Pallí, 
Ramón Pérez Cabral. 
L A S A L M O R R A N A S S E C U R A N 
E N 6 A 14 D I A S . U N G Ü E N T O P A Z O 
las cura , y a sean simples, sangrantes, 
extemas o con p i c a z ó n . L a primera 
a o l i c a c i ó n da alivio. 
Cámaro Municipal 
L A S E S I 0 X D E A Y E R 
Bajo la presidencia del s e ñ o r H o r -
nedo c e l e b r ó s e s i ó n ayer tarde la Cá-
mara Municipal . 
Redujese la s e s i ó n a la a p r o b a c i ó n 
del acta de la anterior y a dar por 
cerrada la legislatura munic ipal . 
E l nuevo per íodo deliberativo del 
Ayuntamiento se I n a u g u r a r á el p r ó - ' 
ximo lunes. 
n O S C O Ñ T R Í 1 
BUYENTES 
H O Y VETÍCETÍ L A S P A T E N T E S 
Y L A C O N T R I B U C I O N U R B A N A 
Hoy vence el termino para pa-
gar sin recargo en el Municipio, 
t í iqui l las seis y ocho, e l segundo 
semestre de patentes y juegos permi-
tido». 
T a m b i é n vence hoy el plazo 
para abonar sin recargo en e l Muni-
cipio, taquil las 3 y 5, el tercer t r i -
mestre de la c o n t r i b u c i ó n por f incas 
urbanas. 
S é p a n l o los contribuyentes, pues 
desde m a ñ a n a i n c u r r i r á n en el r e -
cfirgo del 10 por 100 los que no hubie-
ren pagado. t 
E n el Banco E s p - ñ o l e s t á a l cobro, 
taquillas 1 y 2 el 4o. trimestre d© 
1916 de la c o n t r i b u c i ó n por plunu^a 
de agua, metros contadores del a n -
terior, altas, aumentos y rebajas d© 
cánon . 
L a s horas de r e c a u d a c i ó n son de 
8 a 10 a. m. 7 de 12 a 8 p. m. L o s 
s á b a d o s de 8 a 11 a. m. ú n i c a m e n t e . ] 
Vence esta c o n t r i b u c i ó n el d í a 5 
de Febrero p. ó x l m o . 
Dr. Gonzalo Pedroso 
CIRUJANO DBIi HOSPITAIi D E FJSTETU genclas y del Hospital Número Uno. 
ES P E C I A L I S T A E X VIAS U R I N A R I A S y enfermedades Tenéreas. ClstOBcoplíu 
cato'rlsrao de los uréteres y examen del: 
rlfiftn por los Rayos X. 
T X Y E C C I O N E S D E NEOSAI/VABSAN, 
ONSUETAS D E 10 A 12 A. M. T D B 
3 a 6 p. m., en la calle de 
C U B A , N U M E R O , 69 . 
A L P A R G A T A S 
CON R E B O R D E 
TELF. 
A G U L L Ó • 
S u s c r ñ w s T a T i ^ ^ 
NA y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
j o r 5II7KA NATURAL 
DE„ RIVADESELLA, 




SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
SALA PRIMKRA 
Contra Pedro Garrido Guerrero, por abu 
sos. Defensor: doctor Romero. 
SALA SEGUNDA 
Contra Eleuterlo Valdés Sooane (a) "Te-
llo", por tentativa de violación. Defensor: 
doctor Mármol. 
Contra Lorenzo Alfredo Fernández, por 
hurto. Defensor: doctor Guerra. 
SALA T E R C E R A 
Contra Luciano López, por estafa, 
fensor: doctor C. M. Cruz. 
Contra Celestino Pozo, por robo. Defen-
sor: doctor Carreras. 
Contra Manuel Durán, por hurto. Defen-
sor: doctor R. Ecay. 
SALA D E L O C I V I L 
Las vistas señaladas en Ja Sala de lo Ci-
vil, para hoy. son las siguientes: 
Audiencia. Presidente dert Ayuntamiento 
de la Habana. Contencloso-administratlvo. 
Ponente: del Valle. Letrados: Carreras y 
Mendoza. Procuradores: Piedra y Zayas. 
Sur.—Pieza separada diligencias prepa-
ratorias vía ejecutiva por J . M. Villaverde 
tontra Teodoro Cardenal, embargo de bl3-
nes. Incidente. Ponente: del Valle. Letra-
dos: Pag-is y L . Cárdenas. Procurador i'a-
nlz. 
Sur.—Aurellano Camplfla y otros, contra 
Amalla Valdís y la Compañía anónima La 
Merccdlta. sobre nulidad y otros pronun-
nlamlentos. Mayor cuantía. Ponente: Por-
tuondo Letrados: de la Puf-ute y Chaplc. 
Procuradores: Llama y Barreal, 
Este.—Fausto G. Menocnl, contra Juila 
AngelíV Garda, sobre divorcio. Mayor cuan-
tía. Ponente: Vandama. Letrados: Lnvodán. 
Montoro, Sánchez. Procuradoros: Acosta y 
Daumy. 
Este.—Pieza separada formada en juicio 
O j V TODO 1 0 
REUNE: FINO 




P E 0 B A D L A 
T O S 
•NVENCERÉIS . 
ÚNICO R E P R E S E N T A N T E E N L A 
I S L A D E C U B A 
A N G E L B A R R O S 
IMPORTADOR Y ALMACENISTA DE VÍVERES 
L A M P A R I L L A N o - 1. 
A P A R T A D O 181. TELÉFONO! A . 6 5 0 8 . 
¡rÁiÁiiA C U A T R O ü i A R l u u ¿ L A i u A í v i n A 
\ 
O r n a m e n t a c i ó n d e C e m e n t o p a r a J a r d i n e s . J a 
r r o n e s , B a n c o s , E s t a t u a s , P é r g o l a s C e n a d o r e s , 
e t c . , e t c . F u n d i c i ó n de Cemento de MARIO B 9 T L U N T . 
Franco y Beniomeda. Teléfeno A-3723. Habana. 
c. 399 alt. 14d 1 
L A P R E N S A 
L a fiebre po l í t i ca que devora los 
partidos en las actuales c ircunstan-
cias es como una especie de remoli-
no que agita y revuelve en torno suyo 
todas las ambiciones y todas las con-
cupiscencias, verdadera causa o cau-
sa principal de los males po l í t i cos 
del mundo moderno. 
E l Mundo ha oido hablar de futu-
ros planes en g e s t a c i ó n , proyectos do 
nuevos negocios que abren el apetito 
de los millonarios del Norte, los cua-
les no saben qué hacer de su dinero. 
Dichos planes, s e g ú n el colega, son 
los siguientes: 
No lo snbf mos, pero existen, pero circu-
lan Luego debe haber algo; quizás haya 
algo "Donde hay humo hay fuego , dice 
una sentencia vulgar. ¡La flnanza y los 
flrancieros moviendo la política y a l o s 
políticos! ¡Negocios, egocios, negoVios. 
L a flnanza está ea el fondo de la políti-
ca Esta es su instrumento. Los financie-
ros empujnn a los políticos. Háblase de 
un trust, de un sindicato formidable que 
ha elaborado un plan de negocios, un 
proprrania de negocios, donde hay o ha-
brá mucho dlero, inmensas sumas de di-
r.ero. Inmenso m.ir«tn. A este respecto, con 
referencia a este asunto se nos ha mani-
festado lo siguiente: "Son móviles, resor-
tes financieros los que actúan, de un 
tiempo a esta parte, en los movimientos 
de nuestra política, en sus flujos y reflu-
jos". "Lo que presenciamos—se nos ha dl-
iCTho—no es lucha de política y de políti-
cos sino lucha de flnanza y de flnan<.ie-
ros." L a polftkn. por lo visto, es la ban-
dera nue cubre la mercancía. \Y qué mer-
cancía ! Mercancía averiada porque es com-
plot contra los dineros de Cuba, asalto n 
>r. tesoro. ¿Lograrán1 sus maleantes pro-
lós i tos esos financieros "hlspano-geimano-
.•niirrlcanos.'? ¡So harían a;chl o multimi-
llonarios a nuestras expensas! jAirenda-
nileuto de los iranuestos esnedales; urren-
Hninlento fle Jn I.onta de Lotería; arren-
damiento del Canal de Albear! 
Y llegaremos a l fin a l arrenda-
miento de la R e p ú b l c a , que es a lo 
que se t ira 
A m é r i c a . 
por el lado de Norte-
N T E S 
NECKSITAMOS IXUS O T R E S 
PAHA LA VE NT A J>E ACCIO-
NES DE UNA O JAEPA5MA CC-
T K I F E K A D E TODkA GARAN-
T I A Y R E S P O N S A B I L I D A D . 
D I R I G I D A POR E L E M E N T O 
MUY S O L V E N T E . 
S E Q U I E R E G E N T E A C T I -
VA, E N E R G I C A . CAPAZ D E 
D A R S E CUENTA D E UN N E -
GOCIO BUENO Y D E GRAN 
P O R V E N I R . 
ESCRIBANOS E X P L I C A N D O 
QUE E X P E R I E N C L * . T I E N E Y 
C L A S E D E ACCIONES QUE 
HAYA VENDIDO A N T E S D E 
AHORA. 
0. A. APARTADO 1377 
HABANA. 
C917 Id.-lo. 
Varios colegas publican telegra-
mas sobre un discurso del D r . U n a -
muno, contra Alemania. 
Dicen: 
E l discurso pronunciado por el sabio 
Unamuno en el banquete organizado por la 
revista "España", ha tenido gran reso-
nancia y trascendencia, siendo el tema 
ob.-gado dn todas las conversaciones, en 
círculos v corrillos. 
Los Izquierdistas alaban el civismo de-
mostrado por Unamuno, que de manera 
franca y sin ambajes de ninguna clase, de-
claró en su discurso que era cierto, y los 
acusaba abiertamente, que algunos espa-
ñoles estaban dedicados a la antipatrió-
tica y criminal labor de vendeile petró-
leo a los submarinos alemanes que han 
tomado por campo de operaciones las ter-
canlas de las costas hispanas. 
En frases rebosantes de indignación, el 
ex-rector de la Universidad de Salamanca, 
hizo constar (pie parecía mentira que hu-
biera mal nacidos que se dedicaran a la 
mandita tarea de suministrar Informe a 
les alemanes de las entradas y salidas 
de buques en los puertos de la Penínsu-
la, contrihuyendo con ello al torpedeo de 
buques de la propia matrícula nacional, 
precisamente en los momentos en que el 
país atraviesa una trisis tan tremenda 
con respecto a las subsistencias. 
Sí la neutralidad correcta prohibo 
que se faciliten pertrechos o auxilios 
a los beligerantes, tiene r a z ó n el se-
ñor Unamuno. Y en este caso el sa -
bio escritor debiera haber protestado 
t a m b i é n contra los que venden armas , 
caballos y pertrechos a F r a n c i a . E s -
tos violan la neutralidad lo mismo 
que los que venden p e t r ó l e o a los 
submarinos, s i es que alguien lo hace 
en E s p a ñ a . 
Si los submarinos torpedean los 
hvques e s p a ñ o l e s que comercian con 
Inglaterra , es justo que protestemos; 
pero t a m b i é n debiera protestarse con-
tra 'lia. n a c i ó n que nos prohibe comer-
ciar con Alemania. E s a p r o h i b i c i ó n 
nos hace un d a ñ o Inmenso, pero a 
don Miguel Unamuno eso le tiene sin 
cuidado. 
Si la neutralidad se aplicase debi-
damente, las naciones neutrales blo-
q u e a r í a n a Inglaterra n e g á n d o l e todo 
comercio, y la guerra no hubiera du-
rado seis meses. 
Pero el apetito del negocio ha he-
cho a las naciones neutrales verdade- i 
ros c ó m p l i c e s de la guerra. 
* * * 
D e s p u é s de m í l disertaciones escr i -
tas para demostrar que los alemanes 
son unos bandidos, ahora se pretende 
probar que Alemania es una n a c i ó n 
muy atrasada. 
V é a s e lo que dice L a L u c h a : 
L a nota característica del intelecto ale-
mán es el retraso en su evolución. E n su 
histeria se observa que Alemania llega 
siempre después que las otras naciones 
de Europa (especialmente las del Medio-
día y la Inglesa), al punto más alto de 
su desarrollo Intelectual y de su progre-
so material; pero una vez que alcanza 
éstos, se coloca en primera línea y ejerce 
una influencia avasalladora sobre el mun-
do. 
Hettner. parafraseando a Goethe, ha di-
cho muy acertadamente, al referirse a la 
historia del pensamiento europeo en el 
siglo X V I I I , que en aquel gran concierto 
de la Humanidad. Inglaterra representó la 
voz primera. Francia la segunda y Ale-
mania la última y la más resonante. 
Véase su bella y seductora historia l i-
teraria. E n los siglos X I y X I I , cuando ya 
los trovadores provenzales habían creado 




se toman ea un 
Taso de a g u a , 
ana hora después 
de las coBldis. 
A l o s H o m b r e s d e N e g o c i o 
{Cuántas operaciones mercantiles se Jejan de hacer, o si 
se hacen, no tienen el éxito debido, a causa de una neural-
gia o de cualquier otro malestar que, embotándole las facul-
tades mentales, no deje al comerciante reconcentrar sus ideas 
y pensar con la claridad y perspicacia que las finanzas requie-
ren! 
La Aspirina quita las neuralgias, catarros y demás do-
lencias, y tiene, por lo tanto, la propiedad de restablecer las 
facultades mentales, volviéndolas a su estado normal. Calcúle-
se, pues, los pingües negocios que podría realizar muchas ve-
ces un comerciante experto, con sólo invertir la ínfima canti-
dad de unos cuantos centavos ĉomprando un tubo de Tabletas 
"Bayer" de Aspirina. 
L A S T A B L E T A S " B a y e r " de Aspirina son las ú n i c a s que contienen el producto l eg í t imo . P a r a mayor garant ía 
llevan siempre estampada la cruz " B a y c r " a un lado 
y "Aspirin O , 5" al otro. 
P a r a garantizar su legalidad en las transacciones mer-
cantiles, la marca de fábr ica , esto es, la C r u z " B a y e r " y 
el nombre "Aspir ina" es tán registrados en todos los pa í ses 
del mundo. 
en España estaba estaba escrito el "Poc^ 
ma del Cid", los alemanes se hnllabau 
aún en la época desoladora del estéril e 
iliterario misticismo de los tonventos. Un 
siglo más tarde, remodeló sus viejas tra-
diciones orales en, la imitación de la épi-
ca de Francia y tuvo, también, su épica, 
y su p o o í a caballeresca. 
Imitadores de Christlan de Troyes, fue-
ron sus poetas mejores de ese tiempo; 
pero, indudablemente, alcanzaron la cima 
de la insplmclón y el arte en la Edad 
Media. Wolfang von Eschenbach. el autor 
de "Parslfal"; Gottfrled von Strashonrg, 
el de "Tristán a Iseo"; Walther von der 
Vogelwede—el último, sobre todo, como 
lírico,—serán ínmortalefi mientras el amor 
y la poesía cautiven el espíritu ifumano. 
Atracados e imitadores; he aqu í en 
dos palabras lo que son los a lema-
nes. L a r a z ó n es convincente. Son 
atrasados porque bri l laron d e s p u é s 
de haber brillado otros pueblos. Por 
eso l a l i terautra lat ina es atrasada 
con respecto a la griega, y la moder-
na con respecto a l a antigua. Más c l a -
ro n i el agua. Por eso G e d e ó n se l a -
mentaba de haber nacido mucho des-
p u é s que su abuelo.. 
T a m b i é n son imitadores y no i n -
ventores. L a p ó l v o r a y la imprenta 
no l a inventaron Schwartz ni Gutem-
berg. Mil a ñ o s antes c o n o c í a n esto 
les chinos. Hertz d e s c u b r i ó las on-
das hertzianas, robando a Marconi 
la o c a s i ó n de inventarlas quince a ñ o s 






P a r a l o s p r ó x i m o s b a i l e s d e c a r n a v a l s e 
i m p o n e v i s i t a r 
L A F I L O S O F I A 
C r e p é G e o r g e t , a p e s o . T a f e t a n e s s e d a , a 7 0 c e n t a v o s 
R a s o s d e s e d a , a 3 0 c e n t a v o s . 
N E P T U N O Y S A N N I C O L A S 
pura i m i t a c i ó n de los que h a b í a en la 
E d a d Media. L a s ametralladoras un 
remedo del fusil de chispa. L a s m á -
quinas de Linotypo son otra imita-
c ión , los motores Dieseil cualquier ig-
norante cree que son una i m i t a c i ó n 
de los motores franceses. A s í po-
d r í a m o s hacer una l ista muy larga 
de imitaciones de grandes portentos 
c i e n t í f i c o s . Hasta en el "Fausto" de 
Goethe los cr í t i cos miopes ven una 
i m i t a c i ó n del "Fausto" de Marowe. 
¡ D i o s los ampare! 
• * * 
Respecto a l modo como son trata-
dos los belgas en Inglatera, dice L a 
N a c i ó n lo siguiente: 
ü n suizo que ha estado recientemente 
en Inglaterra, eser&e ea el periiVllco so-
cialista y ^ntl-alMká» "Volksrecht", un 
artículo bajo el tftnlo: "Los belgas escla-
vos de los Ingleses", del cual extracta-
mos estos párrafos,: "Desde el principio 
de la guerra, los belgas refugiados en la 
Gran Bretaña se han visto oficialmente 
obligados a trabajar en las fábrica» de 
armas y municiones del Gobierno, en con-
diciones nálcgns a las de la gente de co-
lor e los campos, de Cellán y las Indias". 
"Cuando los alemanes otuparon a Bél-
gica, el Gobierno británico invitó al pue-
blo belga a que emigrara a territorio sui-
zo. E n vista de la gran necesidad allí 
de braceros, esa oferta de hospitalidad 
envolvía un business espléndido. A la 
llegada de los Inmigrantes éstos eran cla-
sificados para luego asignarles tareas, 
compatibles con sus conocimientos y ap-
titudes físicas, en los talleres de Vlckers 
y Amstrong.' 
"Entre ocupaciones denigrantes los bel-
gas actuaron como rompehuelgas en Lon-
dres, granjeándose así el odio y despre-
cio de los obreros Ingleses." 
"Pero el que quiera conocer la verda-
dera situación de los belgas en Inglate-
rra, no debe estudiarla en Londres, don-
de residen muchos subditos ricos del Rey 
Alberto. Sin embargo, en la sección de 
tribunales de los diarios londinenses se 
leen frecuentemente penas impuestas a 
trabajadores belgas por haber pedido un 
día de descanso después de trabajar trein-
ta horas adicionales en la semana." 
"Por supuesto, esto que hemos señala-
do se calla o se disimula por el censor 
de la prensa británica, y habrá que es-
perar el fin de la guerra para que en el 
extranjero so tonozca la realidad acerca 
de la decantada hospitalidad de John 
Bull a los refugiados belgas." 
No es la pr imera vez que leemos 
noticias semejantes sobre el despre-
cio y el 1 'amen con que se trata a 
los belgas en el pa í s de sus defenso-
res y protectores. 
H a b a n e r a s 
L A S B O D A S D E F E B R E R O 
H a y ya muchas concertadas. 
H a M a r é , s iquiera sea para anotar-
las a modo de índ ice , de las bodas 
que h a b r á n de celebrarse pr imera-
mente en el transcurso de Febrero . 
Repartidas e s t á n las invitaciones 
para la do la s e ñ o r i t a Georgina E s p i -
nosa y Virgi l io Vi l la l ta , joven y dis-
tiiiguido oficial del E jérc i to , la cual 
t e n d r á efecto el s á b a d o de la semana 
inmediata, a las nueve y media de la 
noche, en la Iglesia parroquial del 
Vedado. 
P a r a u n plazo muy p r ó x i m o se ha-
cen los preparativos de la boda de 
Olga Seiglie, l a encantadora s e ñ o r i t a , 
y el distinguido joven J o s é G ó m e z 
Mena i 
R e v e s t i r á la ceremonia un c a r á c t e r 
í a t l m o a causa del riguroso luto que 
guarda el novio. 
T r e s bodas m á s d e s p u é s . 
L a de un c o m p a ñ e r o del periodis-
mo, el s e ñ o r Mario Leacano Abel la , ]H 
la s e ñ o r i t a L u i s a Castro, l a h i ja del 
licenciado Silverio Castro, Decano da 
les Jueces de la H a b a n a . 
L a de la s e ñ o r i t a Nena S á n c h e r 
Iznaga y el joven Jul io C ü é l l a r del 
R í o . 
Y l a de la s e ñ o r i t a Dinorah Mora y: 
el s e ñ o r Ernesto Vi l laverde . 
R é s t a m e dejar anunciada entre law 
bodas m á s s i m p á t i c a s y m á s Intere-
santes de Febrero l a de Asunción^ 
U r r é c h a g a , l a bella y muy graciosa, 
s e ñ o r i t a , y e l conocido joven Ignacio' 
C a s t a ñ e d a . í 
¿ Q u e d a alguna m á s ? ¡ ¡ 
Y a se s a b r á oportunamente. * 
(PASA A L A P A G I X A CINCO) 
S i m p á t i c a boda en el Cristo 
R o s a u r a M u g í a z Jorge V i l a r ó 
D e P a l a c i o 
P R O C E D I M I E N T O A C E P T A D O 
E l Juez de la S e c c i ó n T e r c e r a s e ñ o r 
P ó r t e l a , estuvo ayer en Palac io , a 
brindar procedimiento a l G e n e r a l Me 
nocal, en l a causa seguida contra el 
cantinero del c a f é E l Polo, a quien 
Di^go Torres , acusa de haber c i -
ticado I a g e s t i ó n d» l s e ñ o r Presidente 
de la R e p ú b l i c a . 
E l J e f e del E s t a d o o p t ó por el Juz-
gado Correcc iona l . 
E u l a iglesia del Cristo y ante el 
elegante altar de este severo templo, 
tuvo efecto anoche, a las nueve, u n a 
s i m p á t i c a boda: la de l a hermosa se-
ñ o r i t a Rosaura Mugía , hermana de 
nuestro querido c o m p a ñ e r o Alfonso 
Mugía , con el estimado y apreciable 
joven s e ñ o r Jorge V i l a r ó . 
L a novia, gentil por su figura, l u -
c í a m á s bella y encantadora con su 
precioso y blanco traje de desposada. 
L a numerosa concurrencia, que l le -
naba l a iglesia del Cristo, formada 
por distinguidas damas y muchas y 
muy bellas s e ñ o r i t a s , tuvo las m á s 
lialagadoras frases para Rosaura , 
cuando é s t a e n t r ó con l a natural emo-
c i ó n en el sagrado recinto, acompa-
s a d a del padrino y llevando en sus 
manos un hermoso bouquet de flores. 
E r a é s t e un ramo de novia del tipo 
"María", con que fué obsequiada l a 
t e ñ o r i t a R o s a u r a M u g í a por los s e ñ o -
res Armand, d u e ñ o s del j a r d í n " E l 
Clavel". 
E n la ceremonia nupcial , que re su l -
tó b r i l l a n t í s i m a , f iguraron como pa-
drinos de los contrayentes l a respeta-
ble s e ñ o r a d o ñ a Antonia Robayna, 
viuda de Mugía , madre de la novia, y 
el s e ñ o r P a s c u a l V i l a r ó , padre del no-
vio. 
F u e r o n testigos los s e ñ o r e s Antonio 
Oms y Antonio Prado, por el la, y por 
él los s e ñ o r e s Manuel F e r n á n d e z S a n -
ios y J o s é C a r r e r a Salas . 
Terminada la ceremonia rel igiosa 
pasaron de nuevo los r e c i é n casados, 
seguidos de muchos de los concurren-
tes, a la morada de l a novia. T e n i e n -
te Rey 78, altos, donde fueron todos 
e s p l é n d i d a m e n t e obsequiados por l a 
s e ñ o r a viuda de Mugía , su h i ja me-
nor, l a encantadora Ofelia, hermana 
de Rosaura , y d e m á s familiares. 
Poco d e s p u é s y transcurridos los 
saludos y felicitaciones de rigor, R o -
baura y Jorge, y a unidos para s iem-
pre, partieron en m a g n í f i c o a u t o m ó v i l 
para su nido do amor, situado en una 
bella cas i ta de la calle de Apodaca 
n ú m e r o 34, donde f i jarán su res iden-
t i a y donde han quedado Instalados 
los numerosos regalos que l a feliz 
pareja ha recibido, entre los que f i -
guran varios de m é r i t o y valor. 
Hacemos sinceros votos por l a cter-
r a felicidad de R o s a u r a y Jorge. 
IOS MEJORES MUEBLES 
BelascoaíD, 28. Te!. A-6590 
G A R C I A Y A L O N S O 
L O S 6 0 M I L P E S O S D E " L A S 
de Caaedo, es un hecho que se LIQUIDAN en la que será su nueva casa Modelo, Neptu-











Piezas de Olán batista, doble ancho, a 
Piezas Olán clarín, doble ancho, a 
Creas de hilo, núm. 5.000, 30 varas. 
Juegos de mantel, de hilo, 18 cubiertos, 
Blusas de Clamina, superiores. 
Servilletas superiores, a 
Manteles hilo, dobladillo de ojo, a 
Piezas madapolán, superior, 
Piezas guarnición, borda ancha, 4^ vs. 
Nansú inglés, doble ancho. 
Más de cinco mil piezas, en Camisones, Camisas, Sayas, Cubre-corsés, 
Pantalones, Sábanas, Fundas. - Un gran surtido de cuellos de verdadera 
novedad y ganga. JUEGOS DE CAMA, BORDADOS A MANO, SOR-
PRENDENTE. - MIL TRAJES DE NIÑA 
Medias de seda, para señora, a 43 cts.; Toallas, felpa fina, a 18 cts.; Sá-
banas de baño, superiores, a 92 cts. ¿ Y para qué más artículos? 
Visite esta Liquidación, hoy que cobra, y verá aumentado su sueldo en 
un 50 por 100. Recuerde que es el núm. 59 de la calle Neptuno, entre 
Aguila y Gahano, al aire libre en el patio de la casa. 
L A S LEGITIMAS "NINFAS", DE CAÑEDO, NEPTUNO, 59, 
•ENTRE GALIANO Y AGUILA.-TEL. A-388& 
5.000 Sombreros se Liquidan; a como quiera comprará varios, si los ve. Hoy que cobra, no olvide esta 
Gran Liquidación. Separe una buena parte, y con ella visite este patio, verá que le conviene. 
C 862 alt 2 d 30 
: : r rAüíÍMÁ QNCO. 
i 
• i • 
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H a b a n e r a s 
(VIENE DE LA PAGINA CUATRO) 
MARIA DEL CARMEN VINENT 
Triunfal presentación 
Llegué de la boda. 
Boda grande, boda resonante, a cu-
ya descripción consagraré la mejor 
parte de las Habaneras de la tarde. 
Antes de pasar a la sala me detie-
nen amablemente en el foyer del Na-
cional los señores Bracale y Giralt 
para presentarme a Mr. Ernest 
iTichs, el representante de Paderews-
ky, el magno, el colosal aianista, lle-
gado horas antes a la Habana a bor-
do del 3Iascotte en las últimas horas 
de la tarde. 
—¿Cuándo el primer recital? 
- E l martas. 
- Se ha dicho que domingo. 
-Esa noche está cedido el teatro 
nara el baile a beneficio de los bel-
gas. 
—¿Cuántos los conciertos que ha 
de ofrecernos Paderewski? 
—Tres de abono. 
—¿Ninguno extraordinario? 
—Quizás el domingo próximo. 
Queda pues sentado, después de es-
te diálogo sostenido con el señor Bra-
cale, que el baile belga no se trans-
fiere . 
Resonaban, cuando entré en el pal-
co del Union Club, aplausos atrona-
dores en el teatro. 
Momento culminante. 
La señorita María del Carmen VI-
r.ent acababa de cantar con el tenor 
Lázaro el dúo de Bohemia, el famoso 
dúo del tercer acto, número de prue-
ba de la bella ópera de Puccini. 
El entusiasmo se desbordó en todo 
el público al concluir ese acto. 
Inmensa fué la ovación. 
Batían palmas por la feliz debu-
trnte todos los que estaban en el tea-
tro. 
Puede decirse que donde quiera 
que había un espectador vibraba un 
aplauso. 
Dé pie en los palcos, en la platea, 
poi todas partes, se veía a una gran 
parte del pútílico. 
Las señoras, poseídas de igual 
emoción, agitaban abanicos y pro-
rrumpían en aplausos adhiriéndose a 
equella manifestación frenética, sin 
precedente, en honor de la nueva 
cantante. 
Llegaron en ese instante a sus ma-
nos, en medio de la ruidosa ovación, 
mensajes bellísimoa. 
Eran flores. 
Muchas flores en pomposos ramos 
como tributos de admiración y como 
homenajes de simpatía. 
¿Queréis tomar Tmen cfiocolatt f 
adquirir objetos de gran valor? Pedid 
el claw "Aw de MESTRE Y MARTI. 
NICA. Se vende en todas partes. 
Pero... ¿Será verdad? 
Diez mil metros de jardines y fron-
dosa arboleda. Badiantes habitacio-
nes. Casa-Huéspedes "Villa Teresa'*. 
Santo Domingo 24, Guanabacoa. Por 
la puerta carreteras y tranvías día y 
la puerta caneteras y tranvías a to-
das horas. 
2059 3f 
De la Primera Dama de la Repú 
bllca recibió un magnífico ramo de I 
"rosas radiantes" que confeccionaron ¡ 
loo Armand con gusto exquisito. 
Otro ramo, todo de orquídeas, del i 
señor Ministro de España. 
También de orquídeas, de lindísi- ] 
n-as orquídeas, el ramo que dedicó a 
María del Carmen su amiga predilec-1 
ta, la señorita Herminia Barbarrosa, i 
en la que tuvo siempre una voz da j 
aliento y fué en todos los momentos 
la consejera leal, la amiga fiel, la 
compañera inseparable. 
Era asimismo ce E l Clavel, como 
ei de la señorita Barbarrosa, el ramo 
de las rosas Presidente Menocal que 
ie envió el señor Gustavo Gutiérrez. 
Otros muchos ramos más eran de-
positados en el camarlno de una no-
che, su noche de gloria, como ofren-
das que no podrá jamás olvidar en su 
vida María del Carmen Vinent. 
Tuvo un bello rasgo. 
Algo que fué una expresión de Ine-
fable ternura suficiente a poner de 
relieve la pureza de un alma. 
Salió al pailco escénico, cuándo 
más insistentes eran las llamadas del 
público, en compañía de la que fué 
su profesora, * Amelia Izquierdo, se-
llando con un beso aquel arranque de 
pública gratitud. 
La discípula, en su consagración 
artíRtica. no olvidaba a la que aca-
so delineó esa senda gloriosa que ha 
empezado para María del Carmen Vi-
nent en su presentación primera. 
No se oían por todo el teatro, du-
rante el entreacto, más que juicios 
halagüeños y comentarios favorables. 
El porvenir de la artista era una 
profecía unánime. 
Triunfo completo. 
E l prólogo de una carrera de arto 
escrito en página de oro. 
Quise fijarme en la concurrencia. 
Llena la sala. 
En el palco de honor, como repre-
sentación del señor Presidente de la 
República y su ilustre señora, el co-
mandante Eugenio Silva. 
Acompañaba al distinguido ayudan-
te del Jefe de la Nación su esposa, 
la bella y elegante dama Georgina 
Giquel de Silva, a quien había salu-
dado momentos antes en la suntuosa 
boda celebrada en la Merced. 
E l público de las noches de abono 
ocupaba, en su totalidad, las mismas 
localidades. 
Nombres? 
Implicaría una relación, aún con 
las omisiones consiguientes, salirme 
de los límites señalados a esta cró-
nica. 
Tengo que renunciar, por fuerza, a 
lo que era unp de mis primeros pro-
pósitos. 
Salí del Nacional y entre el desfile 
confundíanse con las manifestaciones 
en favor de la señorita Vinent los 
ecos que llegaban desde el teatro ve-
cino del snecés alcanzado por la Ar-
gentina en su debut. 
Maravilló la bailarina. 
Acerté a ver, descollando entre el 
conjunto, a la hermosa Anna Fitzlu 
y me complazco al mencionarla en 
Amu/mcio 
Aoui/MJ Kb 
U s e P o l v o s d e l 
D R . F R U J A N 
(DE PARIS) 
ESPECIALISTA EN AFECCIONES DE LA PIEL 
(CAJAS CHICAS Y GRANDES) 
U s e t a m b i é n L e c h e E p i d é r m i c a , q u e c o n s e r v a 
s a n o e l c u t i s ; A r r e b o l P e r f u m a d o , q ú e c o l o r e a 
s u t e z b e l l a m e n t e y C r e y ó n R o j o , q u e p o n e s u s 
l á b i o s c o l o r d e f r e s a . 
S i qu iere h a c e r u n rega lo bueno y b o -
nito, c o m p r e u n a c a j a g r a n d e de 
Juegos de mantelería 
1 
E l m á s g r a n d e s u r t i d o d e 
Tapetes de Oranité y 
Warandol 
d e h i l o , c o n e o c a j e . 
Caminos de mesa: 
E x t e n s o s u r t i d o e n t o d o s l o s t a m a ñ o s , p a r a t o -
c a d o r , p i a n o , " c o q u e t a s , ^ . . 
Centros de mesa: 
R e d o n d o s , c u a d r a d o s y o v a l a d o s . 
C o m p l e t a v a r i e d a d e n t a m a ñ o s , c a l i d a d e s y 
e s t i l o s . 
C U B R E B A N D E J A S . . . y m u c h o s o b j e t o s m á s , 
t o d o s f i n o s , s e l e c t o s , e x q u i s i t o s . . . 
S u b u e n g u s t o , s e ñ o r a , q u e d a r á c u m p l i d a -
m e n t e s a t i s f e c h o s i f a v o r e c e c o n s u v i s i t a l a 
S e c c i ó n d e T a p e t e s d e e n c a j e e n e l D e p a r t a -
m e n t o d e P u n t o s d e 
66 
E l E n c m ú © ^ 
Solís, Eíitrialgo y Cía., Galiana y S. Rafael 
de los bailes de España, heredera de 
las gaditanas, seduccifln de la anti-
gua Roma, primera y única, inimita-
ble en el manejo de las castañuelas; 
pues bien, la admirable artista, defi-
riendo a la Invitación del Comité de 
Señoras pone su arte al servicio de 
la misericordia, y danzará en el Na-
cional en el gran baile de caridad del 
día 4." 
A propósito. 
Se reunirán esta tarde algunas de 
las señoras del Comité en el Nacional 
para tomar acuerdos sobre el decora-
do del teatro. 
De temporada. 
Salió el martes para su ingenio 
Mucaeua, en Santa Clara, la señora 
Edelmira Alvarez de Bethart. 
Va en compañía de la distinguida 
dama, poniendo así una necesaria 
tregua a sus tareas literarias, la cul-
ta y talentosa escritora Loló Benítez 
y Guzmán. 
Después de una temporada en 
aquella hermosa finca regresará de 
nuevo a la Habana. 
Felicidades! 
Un hogar feliz. 
Hogar del señor Gabriel Angel 
Amenábar, nuestro Cónsul en Monte-
video, y su joven y bella esposa, Ma-
ría Toro de Amenábar. 
"Una tierna niña ha venido a coro-




El té del Black Cat. 
Lo que equivale a decir que aquel 
flamante salón se verá durante las 
últimas horas de la tarde favorecido 
por la presencia de una sociedad se-
lecta y numerosa. 
Se observará en el Black Cat lo 
que es ya una regla fija. 
No bailarán profesionales. 
Luego, por la noche, estará de ga-
la el Nacional para la función en ho-
nor y beneficio del célebre tenor Hi-
pólito Lázaro. 
Se ha combinado un interesante 
programa con el segundo y cuarto 
acto de Purltanl y el tercer acto da 
Tosca, cantando el beneficiado el 
Splrto Gentil de La Farorita en el 
primer entreacto. 
Lázaro prepara para final del es-
pectáculo una sorpresa. 
¿Cuál? 
Xn t;;n«3n más los programas. 
Un Pavret un bonito cartel donde 
figura la Argentina, la gentilísima 
bailarina, tan aplaudida anoche en su 
debut. 
Amalia Isaura, la notable actriz, 
hará las delicias, una vez más, de los 
concurrentes a Campoamor. 
Jueves de Fausto. 
La tercera tanda, tanda de gala, 
A/»U/MCIO 
P e r f u m e d e M o d a : 
A r o m a s d e l a T i e r r u c a 
P o l v o s . J a b ó n . C o l o n i a . 
LOS POLVOS, son finos, blanquean mucho, se adhieren perfectamente m 
y comunican at cutis su olor. 
LOS JABONES, dan a la piel extrema suavidad, frescura y lozanía; su g 
aroma es delicada y tarda mucho en extinguirse. 
LA COLONIA, es de perfume exquisito, fijo, persistente y delicado. M 
S E VENDE EN TODAS P A R T E S 
Representante: G. AYALA PEREDA, Apartado 1765. Habana. mJÜ 
estará cubierta con la hermosa pelí-
cula Camino de la dicha, del reperto-
rio de La Pluma Roja. 
Velada de moda en Mlramar con el 
poderoso aliciente de los bailes en 
pleno jardín. 
Y la retreta del Malecón. 
Enrique FONTÁUTLLS. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MARI-
NA y anuncíese en el DIARIO DE LA 
MARINA 
Envenenamiento 
El doctor Gómez, médico de servicio enj 
el Centro de Socorros de Jesús del Monte, 
asistió ayer tarde de síntomas graves da 
envenenamicato a Guillermina Valdivia T 
Blanco, de 30 años de edad y vecina do 
Caserío do LuyanG número 3. 
La paciente manifestó a la policía qua 
equivocadamente tomó una gran dosis da 
hiposfosflto de sodio que le produjo la 
Intoxicación que presenta. 
ilt. 6d.-lo. 
hacer público que ha cedido en favor 
de los huérfanos del autor de Goyes-
cas el diez por ciento de lo que pro-
duzca mañana su beneficio. 
Diré, a propósito de la Fitzlu, que 
se ha brindado para llenar una parte 
de concierto en la fiesta belga del 
domingo. 
Concurso valiosísimo. 
Y ya en la redacción encuentro so-
bre mi mesa un aerograma que desde 
el Tenadorcs me manda Esperanza 
Iris concebido en estos términos: 
—"Salude cariñosamente sociedad 
Habana". 
Llega hoy la estrella. 
Segura será la presencia de la Iris 
esta noche en el beneficio del tenor 
lázaro. 
P R I M E R A C O N F E R E N C I A 
Gran velada mañana. 
Organizada ha sido por la Asocia-
ción Universitaria Cultural y Recrea-
tiva para inaugurar las conferencias 
que han de sucederse entre sus miem-
bros periódicamente. 
Están puestas bajo los auspicios 
del Ateneo de la Habana y se cele-
brarán en el Salón de Recepciones de 
la Academia de Ciencias. 
El programa, que tengo a la vista, 
está dividido en dos partes. 
Da comienzo la primera con la con-
ferencia sobre "la fuerza de la opi-
nión pública" a cargo del señor José 
A. Mestre y Hernández. 
Luego, un concierto. 
Cantará la romanza de La TTalIy, 
ópera que acaba de estrenar la Com-
pañía de Bracale, la señorita Van 
der Gucht. 
E n T o d a s L a s E p o c a s 
D e L a V i d a 
L a medicina de la mujer. Buena 
para todas las edades. E l 
caso de la Sra . Smith 
motera 
m u del on m m diago 
E n f e r m e d a d e s S e c r e t a s y d e S e ñ o r a s . — 
E l e c t r o t e r a p i a . 
D e 1 a 4 . - H o r a s e s p e c i a l e s p r e v i o a v i s o . 
T E L E F O N O A-2490 . E M P E D R A D O , 19 
"Clarksburg, W. Va."—Le escribo 
para informarle respecto a los beneñeios 
que he obtenido 
siempre con sus 
medicinas y confio 
en que mi carta ser-
virá de ayuda a otras 
mujeres que sufren. 
Cuando tenia 16 
años de edad se sus-
pendió mi menstrua-
ción por dos meses 
a consecuencia de 
un resfriado y me 
puse tan débil que 
a duras penas podía 
subir las escaleras 
de casa. Me vieron dos doctores y luego 
mi madre me compró una botella del 
Compuesto a Vegetal de Lydia E . Pink-
ham y despuées de haber tomado esta 
medicina me curé y me puse fuerte. 
Antes del nacimento de mi hijita volví 
a tomar su remedio y de nuevo experi' 
menté alivio. Durante la primeravera 
pasada volví a sentirme enferma, pero 
una vez más acudi al Compuesto y he 
pasado un verano magnífico. Estoy 
sumamente agradecida a sus medi-
cinas."—Sra. Harold M. Smith, 103 
Duncan St , Clarksburg, W. Va. 
Por espacio de cuarenta años ha estado 
este remedio fortaleciendo y curando 
mujeres que sufrían de dolores de es-
palda, nerviosidad, inflamación del útero 
y de los ovarios, debilidad, desviaciones, 
irregularidad y delires durante el 
período. 
S i d e s e a U d . u n c o n s e j o e s i í e c -
i a l e s c r i b a ( c o n f i d e n c i a l ) a L y d i a 
E . P i n k h a m M e d i c i n e C o . , L j n n , 
Y dos selectas piezas que ejecuta-
rán en el vlolín y el piano, respecti- ! 
va mente, los profesores Joaquín Mo-1 
lina y Vicente Lanz. 
Llena el primer número de la se- \ 
gnnda parte con un discurso el sena-
dor Erasmo Regüeiferos. 
Completará el resto del programa 
la admirable pianista Flora Mora eje-
cutando Morí d* Tsolde, de Wagner, 
una Maznrka de Chopln y la Rapso-
dia número 4 de Líszt. 
La Banda de Artillería amenizará 
los intermedios con escogidas piezas 
cío su repertorio. 
Está señalado el acto para las nue-
ve de la noche. 
De Invitación. 
Ante el altar. 
Una nueva parejita que ve realiza-
dos sus sueños de amor y de ventura. 
Trátase de la bella señorita Ascen-
sión Quevedo y el apreclable joven 
Arturo Orbe, quienes recibieron la 
bendición de sus amores en ceremo-
nia que tuvo celebración, con la so-
i lemnidad debida, en la parroquia de 
I Jesús del Monte. 
Apadrinada fué la boda por Emilia 
I Orbe y Nicolás de Cárdenas, actuan-
do como testigos, por ella, el señor 
Alfredo Pórtela y por el novio, el 
doctor Andrés Capó. 
Lleguen hasta los simpáticos des-
posados los votos que desde aquí 
hago. 
Todos por su felicidad. 
El baile belga. 
Tiene la palabra el querido confré-
re del Heraldo para una grata nueva. 
Dice así: 
"Está en la Habana la Argentina, 
la eximia danzadora española, en 
quien se encarna la tradición castiza 
T A F l OX 
L ú z c a s e 
ietnpre B e l l a 
i) 
I En el baile, el teatro o la recepción o 
| cuando se reciban visitas inesperadas, 
i lúzcase siempre lo mejor posible. Por 
I cansada o indispuesta que se esté, la 
Gouraud's 
Oriental Cream 
i impartirá instantáneamente un aspecto 
i encantador a ia piel. Una apariencia de 
| frescura, limpidez y blancura perlina que 
1 admirará a todos. No es grasicnta, no se 
nota. Envíense 10 centavos por un 
] írasquito de muestra. 
FERD. T . HOPKINS & SON. Propt. 
[ r Ore«t Jones Street Nueva York, E. D. A. 
Cñbte y C a -
F L D 
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PUNTOS DE VENTA EN LA HABANA: 
E l Progreso d«i País, Galiano 78. 
La Viña, Reina 21. 
Sucursal de La Viña, A cosía 49. 
Sucursal de La Viña, Jesús del 
Monte y Concopoeón. 
£1 Brazo Fuerte, Galiano 132. 
Cuba Cataluña, Galiano 97. 
La Flor Cubana, Gaüanc 96. 
E l Bombero, GaHano 120. 
La Constancia, Egido 17. 
La Procidencia, Cuba 68. 
La Flor de Cuba, O'Reflly 86. 
Santo Domingo, Obispo 22. 
Cuba^Galicla, Belasroaín 27. 
La Casa Fuerte, Monte 435. 
La Abeja Cubana, Reina 15. 
La Flor do Cuba, Compostela 175 
Panadería San José, Obispo 31. 
La Palma, Bernaza 59. 
La Glorieta, Galiano 81. 
Surroea y Compañía, Monte • 
Indio. 
Sordo y Echare, Sol 80. 
La Montañesa, Neptnno e Indus-
tria. 
La Alegría, San Lázaro 494. 
E l Lourdes, 15 y F . Vedado. 
La Luna, 7 número 94 (Vedado). 
E l Almacén, C núm. 16, Vedado. 
Sixto Abren, E 7 11, Vedado. 
H. Sánchez, Belascoaín 10. 
Bonifacio Trias, Teniente Rey 24. 
José Nlstal, P. Polvorín p. Mon-
sorrate. 
La Vizeaina, Prado 120. 
La Guardia, Angele* y Estrella. 
Panadería Toyo, Jesús del Mon-
te 83. 
Juan Quintero, Zulueta y Animas. 
M. Fz. Paladas, OTleilly y Agua-
cate. 
Jot>é Sánchez, Zanja y Aguila. 
Bernardo Alvarez, Aguila y Rei-
na. 
Manuel Hevia, Habana y Empe-
drado. 
E l Cetro de Oro, Reina 123. 
Manuel Nuevo, Panadería La Lui-
sa, Inquisidor número 8, 
Santiago Ruiz, Plaza dol Vapor 
por Galiano, 
Fernando Nistal, Plaza del Pol. 
vorín, 22 y 29. 
García y Compañía, Plaza del 
Polvorín por Zulueta. 
Sanjurjo y Hermanos, Plaza de! 
Polvorín por Zuhieta. 
R e c o m e n d a m o s l a i n i m i t a b l e T A P I O C A 
e s m e j o r q u e l a f r a n c e s a y j u s 
El Roble, Máximo Gomes 91, 
Marianao. 
AbascaJ y Rodríguez, Pepe An-
tonio 21, Guanabacoa. 
Viuda de Alvaro López, Pope An-
tonio 30, Guanabacoa. 
Julián Balbuena, Bernaza y Te-
niente Rey. 
Yaldéi y Fernández, Monte y 
San Joaquín. 
Dopioo y Sobrinos, Cuba y Em-
pedrado. 
La Cubana, Galiano y Troradero. 
Leonardo Picallo, Jesús del Mon-
te número 287. 
Viuda de Alliareda, Neptuno y 
Soledad. 
Remigio Sordo, Plaza del Vapor. 
Central. 
Evaristo Eirea, Plaza del Vapor, 
por Reina. 
J. A. Salsamendgf, La Antigua 
Chiquita. 
Domingo Oria y Hermano, Mo-
rro y Colón. 
Faustino G. González, oelle 17 
esquina C, Vedado. 
P a t ^ y Hermano, La Caoba, 
Sk_ Ignacio 48. 
d e d i c h a m a r c a , q u e 
s i m i l a r e s . 
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T 
E l debut de la señorita VínenL 
BOHEMIA 
Auoche se presentó en el Teatro 
Nacional cantando la Mimí de la ópe-
ra "Bohemia", la señorita María del 
Carmen Vinent. 
Desde el primer momento fué aco-
gida la debutante con extraordinaria 
simpatía y el público selecto que lle-
naba la sala la saludó con sus aplau-
sos. 
L a señorita Vinent cantó con acier-
to sumo y puso en la expresión su 
brillante talento. En "Mi chiamano Mi-
mí" obtuvo un triunfo así como en 
el dúo final del primer acto que in-
terpretó mágistralmcnte con el tenor 
Hipólito Lázaro. 
Después se lució en el "Mimí io son", 
en el cuarteto y en las escenas fina-
les de la obra de Puccini. 
María del Carmen Vinent tiene una 
voz grata, de volumen suficiente y 
de bello timbre; su dicción es ele^ 
gante y armoniosa y frasea con muy 
buen gusto. 
Hizo una espléndida Mimí y la con-
currencia, que pudo apreciar bien sus 
grandes méritos, le rindió el tributo de 
su admiración. 
Lázaro cantó deliciosamente el ra» 
cconto de Rodolfo, se hizo aplaudir 
en el dúo del primer acto y en el 
segundo y tercero. 
Caronna desempeñó acertadamente 
el role de Marcelo. Bardi hizo un 
Colline admirable y conquistó muchos 
aplausos. 
Los demás intérpretes secundaron 
muy bien a los principales artistas. 
Los coros estuvieron acertados y la 
orquesta se condujo loablemente. 
L a "Bohemia" de anoche fué, en 
conjunto, un espléndido triunfo; en 
primer lugar para la señorita Vinent 
que pudo demostrar que posee buenas 
facultades y que tiene aptitudes sufi-
cientes para triunfar sobre la escena 
lírica, y para el tenor Lázaro, que 
hizo un Rodolfo magnífico, para la 
orquesta, que supo hallar todos los 
efectos que el maestro de la Tone del 
Lago quiso obtener en la romántica 
partitura. 
Satisfechos y regocijados deben ha-
llarse los organizadores de la hermosa 
fiesta lírica de anoche, coronada por 
el más brillante de los éxitos. El es-
pectáculo no podía ser más grato; la 
audición resultó espléndida; los con-
currentes salieron del teatro haciendo 
calurosos elogios de la serata inolvi-
dable, después de repetidas aclama-
ciones hechas a la señorita Vinent al 
terminar la representación. 
¿Qué más podía desear la más am-
biciosa de las cantantes en la primera 
jornada de su carrera? 
L a serata d' onore de Lázaro. 
Lázaro, el gran tenor español, que 
tanta popularidad ha adquirido en 
la Habana, celebra hoy su serata S* 
onore, cantando el segundo y tercer 
acto de "Puritanos*', el tercer acto 
de "Tosca" (que le ofrece oportuni-
dades para lucirse en la romanza de 
despedida) y el "Spirto gentil" de 
" L a Favorita.'* 
Tiene el artista preparada una sor-
presa al público habanero. 
L a función es de abono y será un 
gran acontecimiento artístico. 
Ana Fitziu. 
Mañana, viernes, será la serata d* 
onore de la hermosa cantante Ana 
Fitziu. 
El programa que se anuncia es es-
pléndido. 
L a señorita Fitziu cantará la "Ma-
non", de Puccini; una romanza de 
"Goyescas"; la señorita Loring^—so-
prano ligero—cantará el segundo acto 
y el rondó de "Lucía." 
L a orquesta ejecutará el intermezzo 
de "Goyescas", la ópera del infortu-
nado compositor Enrique Granados. 
Ana Fitziu se presentará en la ópe-
ra española como maja de Goya y can-
tará en castellano. 
L a Argentina. 
Debutó anoche en el rojo coliseo 
•—según se había anunciado—la ge-
nial bailarina Antonia Mercé. 
Era esperada la presentación de 
esta artista con verdadero entusias-
mo. E l público, que la conocía ya 
al través de las revistas ilustradas y 
de los diarios de muchas grandes ciu-
dades, que sabía anécdotas de ella. 
que tenía noticias de que habían co-
locado su estatua en la Sociedad His-
pánica de Nueva York, quería co-
nocer a la que han dado en llamar 
reina de las castañuelas,- princesa del 
ritmo, emperatriz de la gracia. 
No hay necesidad de decir que el 
gran coliseo estaba lleno y que en 
el ambiente flotaba el ansia de ver a 
la maga del baile. 
L a Argentina no defraudó, como 
otras artistas que han pasado sin de-
jar huellas, aunque no eran leves, las 
esperanzas bien fundadas de la con-
currencia ávida de su arte. 
Apenas se presentó en la escena se 
impuso al concurso con la virtud de 
su genialidad. 
T e a t r o M a r t í 
I M A Ñ A N A ! E S T R E N O ¡ M A Ñ A N A l 
M A N E T T E 
O p e r e t a e n u n a c t o y t r e s c u a d r o s . 
E l L u n e s , 5 , b e n e f i c i o d e P E P E E L I -
Z O N D O , t o m a n d o p a r t e H i p ó l i t o L á -
z a r o , A m a l i a I s a u r a , L a A r g e n t i n a , R a -
f a e l A r c o s y A l e g r í a y E n h a r t 
Es una artista verdadera que tie-
ne personalidad propia, ese aire in-
confundible que separa y engrandece 
a los que tienen cualidades superio-
res. 
En sus danzas, en sus bailes, hay 
proporciones estéteas, dominio del rit-
mo, respeto al conjunto musical, gra-
cia alada, expresión honda, vida, 
energía, arte en fin. 
Era natural que triunfase, como 
triunfó anoche. L a Argentina que no 
es—ya lo hemos dicho otra v e z -
una de tantas bailarinas que van de 
ciudad en ciudad, sorprendiendo la 
buena fe de los cándidos espectadores. 
Artista qu^ domina su arte, que tie-
ne conciencia de su valer, que respe-
ta las leyes de la estética, puede im-
ponerse fácilmente a los públicos cul-
tos y ha de triunfar siempre donde 
quiera que se presente por el solo po-
der de su gracia dominadora y de su 
habilidad prodigiosa 
ACCION L O A B L E 
L a Empresa rlñ la Compañía lírica que 
actúa on H Nacional y la señorita Fttzlu 
han convenido en ceder el diez por cien-
to de ln entrada de la noche en que se 
celebre la serata d' onore de la creadora 
de Goyesea» a los familiares del malo-
prado compositor español Enrique Gra-
nados, muerto trdgicainento en^ci "Su 
asex." .Saj; 
A J^OS ABONADOS A L A OPERA 
Del Teatro Nacional nos envían la si-
guiente nota: 
L a Empresa Bracale. queriendo cumplir 
el compromiso contraído con los señores 
abonados a las matlníes, de no repetir nin-
guna opera en el abono y que se vió en la 
necesidad de repetir en ln última matinée 
de abono, por enfermedad del eminente 
artista Cora. Ricardo Stracciarl la ópera 
Rlpoletto, comunica a los señores abo-
nados que pueden asistir sin desembolso 
alguno a la última matinée de la tempo-
rada que se celebraré el próximo domin-
go. 4 de Febrero, poniándose en escena 
C'av»UerI« y Pagliacci. 
NACIONAL 
Función en honor y beneficio del gran 
tenor español Hipólito Láaaro. 
Se representarán el segundo y cuarto 
actos de la ópera Purltanl; el tercer acto 
de Tose», y cantará, en el intermedio 
riel seprunrio n! cuarto acto de Furltant 
el Spirto Gentil de Favorita, acompañado 
de la orquesta. 
Después del tercer acto de la ópera 
Tosca, el beneficiado dará una sorpresa 
al público. 
Los precios slRuienteB pon loa que r i -
gen para esta función: 
(PASA A L A PAGINA S I E T E . ) m 
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A b a n i c a z o ! 
J\KUM(Zl<SÍ> 
A o u i a i ^ 116 
Señora o S e ñ o r i t a : para sus do-
lores, tome Agnardiente de Uva | 
R I V E R A . P í d a s e en bodegas y ca - I 
fes 1 
E l G r a n 
Y l e d a r á p r o n t o o t r o , s i n d u d a a l g u n a . N o e s q u e e l c a b a l l e r o m e r e z c a 
t a n m a l t r a t o ; p e r o e l l a e s u n a p o b r e n e u r a s t é n i c a , q u e c h i l l a y r a b i a 
s i n m o t i v o , c u a n d o s u e s p o s o r e c o r r e l a p l a t e a c o n l o s g e m e l o s . 
L a N e u r a s t e n i a q u e h a c e c e l o s a s a l a s m u j e r e s y d e l h o g a r u n i n f i e r n o 
Se Cura Tomando El 
E L I X I R A N T I N E R V I 0 S 0 
D E L D R . V E R N E Z O B R E 
D E V E N T A : D E P O S I T O : 
EN D r o g u e r í a s y f a r m a c i a s . " e l C R I S O L " . N E P T U N O 9 1 . 
limas funciones de la Compañía Bracale 
J u e v e s , 1 d e F e b r e r o d e 1 9 1 7 
FUNCION EN HONOR Y BENEFICIO 
D E L C E L E B R E TENOR 
H i p ó l i t o Lázaro 
DEDICADA A L C U L T O PUBLICO HABANERO 
Se representará el 2o. y 4o. actos de la ópera 
" P U R I T A N I " 
Tercer acto de la ópera 
^ T O S C A " 
En el intermedio del segando al cuarto acto de "PURITANI", el 
afamado tenor cantará la célebre romanza de la ópera "FAVORI-
TA", "Spirto Gentil", acompañado por la orqnesta. 
Después del tercer acto de la ópera "Tosca", el beneficiado 
dará una sorpresa al público. 
V i e r n e s 2 d e F e b r e r o 
Función extraordinaria en honor y beneficio de la eminente artista AN-
NA F I T Z I U -
P R O G R A M A 
Segundo y tercer actos 
M A N O N 
DE PUCCINI 
por la beneficiada y por el célebre tenor TACCANL 
G O Y E S C A S 
Número 1.—Celebrado intermedio orquestal del 2o. acto, ejecutado por 
la orquesta convenientemente reforzada, y dirigida por el Maestro 
CAV. R I C C A R D 0 D E L L E R A . 
Número 2.—Preludio y romanza del acto tercero desempeñado por la cé-
lebre artista ANNA F I T Z I U , que fué l a creadora de esta ópera del inmortal 
maestro GRANADOS, en el Metropolitan de New York. (Esta parte de la 
ópera será presentada con decorado propio, y la beneficiada con el traje tí-
pico de las majas de Goya. 
S á b a d o 3 d e F e b r e r o 
fi X*RS N U E V E E N P U N T O 
2 0 y ú l t i m a f u n c i ó n de abono.-Bespedi i ia de ia Compañía 
L a Empresa, teniendo en cuenta que la ópera "Aida", representada en 
esta temporada, no ha tenido el debido lucimiento, por hallarse enfermo el 
célebre tenor Hipólito Lázaro, y por otras dificultades que ya han sido ob-
viadas, y deseando la Empresa que tan notable artista recobre el lugar a 
que es acreedor, ha resuelto repetir dicha ópera, dirigiendo la orquesta el 
empresario y Maestro señor Adolfo Bracale. 
E n esta función, como homenaje a l señor Bracale, el papel de "Amonaa-
será desempeñado por el célebre barítono R. S T R A C C I A R L 
Domingo, 4 de Febrero: ULTIMA MATINEE 
C a v a l l e r í a y P a g ü a c c i 
con «1 concurso de los célebres artistas H. L A Z A R O , G . TACCANI, A. F I T -
ZIU, R. ZOTTI y CARONNA 
PUECIOS POPULARES PARA LA MATINEE 
Grilles primero y segundo piso pin entradas $15-00 
Palcos platea y principal sin entraúaa ,,12-00 
Palcos tercer piso sin entradas . . ,,10-00 
Luneta con entrada ,» 3-00 
Entrada General . . , . . . 1-50 
Delantero de tertulia con entr ida , 1-50 
Delantero de cazuela con entra ¿a , 1-00 
Entrada a Tertulia „ 1-00 
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P A G I N A S I E T E . 
T E A T R O S 
( V I E N E D E L A S E I S ) 
Grilles platea y principal. $36; Orülés 
tercer piso sin entrada, |30; Palcos ola-
tea v principal sin entrada, $30; Palcos 
tercer piso sin entrada, $26 Lnneta con 
entrada. $S: Entrada general, $4; Delan-
tero do tertulia con entrada, $4: Delante-
ro de cazuela con entrada, $2.1)0; entra-
da a tertulia, $2.50; Entrada a cazuela, 
$1.20. 
PADKRKWSKI , „ 
Los conciertos anunciados que ofrecerá 
Paderc-n-ski en la Sala del Nacional se 
celebrarán los días 6, 9 y 12 del pre-
sen te lis €*s, 
E l abono ha quedado abierto en la Con-
taduría del Teatro Nacional. 
J.A PAVtOWA , . — 
I a Pavlo-wa reaparecerá en la primera 
quincena de Febrero, en el Teatro Na-
cional. 
Se represento anoche en Payret la co-
inedia en tres actos Lluvia de hijos, que 
fué interpretada por la compañía de K a -
fael Arcos acertadamente. 
Kafael Arcos y María Tubau fueron mny 
aplaudidos. , , . 
E l sábado próximo se celebrará una 
matinée con programa excelente. 
E l programa para hoy anuncia el es-
treno del juguete cómico en tres actos, 
de Paso v Abati, E l tren rápido. 
Después", L a Argentina, se presentara por 
segunda vez, con números escogidos de 
su extenso repertorio. 
ESPERANZA TRIS 
Esperanza Iris llega hoy en el vapor 
Tenadores. 
E l debut será el lunes, con la opereta 
Sybil. 
CAMPOAMOR . ^ 
Se exhibirán hoy las cintas Autora y 
actriz en una pieza. Canillita estafador, en 
dos partes. Asuntos mundiales. E l roman-
ce de un autor. L a espuela rota y Riqueza 
inútil. , , J . ^ 
También se exhibirá el episodio nfime-
ro 18 de la serie Soborno, titulado L a 
ciudad de los crímenes. 
Maüana se exhibirá el episodio numero 
diecinnevo. 
Sr anuncia el estreno de la película 
¿Dónde están mis hijos? 
E n breve, L a muda de Portlcl, por la 
Pavlowa. 
AMALIA ISAURA 
Continúa obteniendo triunfos la genial 
artista Amalla Isaura. , . , , „ . . . 
Esta noche empezará la función a las 
nueve menos- cuarto. 
L a obra que se pondrá en escena es la 
comedia en tres actos, original de Muñoz 
Seca, titulada E l roble de la Jarosa. 
Al final de la función cantará Amalia 
Isaura números de su repertorio. 
^Excc'íente programa el de hoy en Martí. 
En primera tnnda se represontará la re-
vista de Qninito Valverde titulada L a úl-
thr.a película: en la sepundn. Cantos de 
FsDaña, y en la tercera. E l fresco de 
Govn. 
Mafinna se estrenará la opereta Jiane-
tto • 
E l limes, función en honor y beneficio 
do Pepe Elizondo. 
C O M E D I A , ^ 
Uov día de moda, se pondrá en escena 
la comedia en tres actos titulada E l ene-
niiso de las mujeres, original de Federico 
tMafíana, estreno de la comedia E l cri-
men de todos. 
'.Tueves de moda. E n la pernera tanda se 
exhibirán cintas de Canillitas E n la se-
gnnda tanda, los episodios 13 y I4 ê 
E l brillante celestial. Se titulan L a em-
bnsrrula v E l complot. 
Y en la tercera tanda (doble) se repetirá 
Camino de la dicha, en siete partes y edi-
tada lujoaamente por la Pluma Roja, ^e-
portnrio de la Universal. , . „„ j0 
Para el sábado se anuncia el estreno de 
la Tielfcula titulada L a cazadora de hom-
bros en cinco partes, interpretada por 
la a ctri c Mary Fuller. ^^^OT,„ 
Y para el lunes se prepara el estreno 
de la cinta Casi un bribón. 
MUnIcorazón y una corona, será exhibida 
en la función de hoy. 
E n la secunda tanda, E l buen corazón 
^T^^^'tiiubflnqui millonario se exhibirá 
ta"ranana será estrenada Paulina,- en fim-
Cl¥n bPrevem Su- Alteza_el Príncipe Enrique. 
NTHEVA I N G L A T E R R A 
Fn primera v tercera tandas, repnse 
de la c n?a en Vinco partes de la marca 
Cello, titulada E l misterio de 
¿reto En la segunda, exhibición de la 
polfcnla E l gran sacrificio 
Matinée a las tres y media. 
HóV sé exhibirá nuevnmente en la se-
mnán tanda. E l despecho del pasado. 
Ferrool será estrenada en breve. 
FORNOS . T „ .<n nn 
E n primera y tercera tandas, L a tía Ca-
mila. E l falso ataque, .V' s,^"n(™-
Mañana, viernes, se exhibirá Federa. 
T"para la función de esta noche se anun-
cian en la primera tanda. L a avalancha, 
por "el actor Capozzi. E n segunda, los epi-
sodios tercero v cuarto de Los misterios 
Xow York. "En tercera, el drama po-
liciaco titulado E l hoyo del dibalo. En 
la «marta tanda La avalancha de fuego. 
farn el viornes, día de moda «e anuncia 
hn o^tr^no: Aventuras de un periodista. 
Repertorio selecto de la Cinema Films. 
L l é k o Mesús M Monte.) 
Para esta noche: La cómplice. Los san-
guinarios de la gran ciudad y Obsesión 
pe- el billar. 
Repertorio de In Cinema Films. 
APOLO ( J e s ú s del Monte.) 
Escogido programa para esta noche: E l 
misterio de aquella noche, por Gustavo Se-
rena y Olga Benetti; Honor de un ca-
jero y Criminal escapado. 
E n breve, Federa. 
Repertorio de la Cinema Films. 
LA TOÜBNEE SANTOS Y ARTIGAS 
Anoche debutó en Cruces el circo San-
tos y Artigas. 
Esta noche debutará en Ranchuelo; ma-
ñana, en Esperanza y el sábado, en Santa 
Clara. 
S E I L A 
Estamos en r í s p e r a s de un aconte-
cimiento musical , pues de tal puede 
cal if icarse el acto de darlo a conocer 
por 'las huestes del s e ñ o r Bracale , la 
ó p e r a m á s bella e inspirada que hijos 
tropicales pudieron fabricar en su 
propio p a í s . 
U n oriental (desaparecido y a de la 
t ierra de los vivos) fué el que ideó , 
p l a n e ó y dió t é r m i n o a esa cancep-
c i ó n l í r i c a ; ese mismo oriental fué 
t a m b i é n e l que en c e r t á m e n e s m ú s i -
co-religiosos verificados allende los 
mares obtuvo en varias ocasiones ga-
lardones, no por favores n i por esas 
s i m p a t í a s que el contacto de los hom-
bres engendra, sino por e l . m é r i t o 
i n t r í n s e c o de los trabajos que manda-
ba confiado en la just ic ia e imparc ia-
lidad de los que iban a juzgar sus 
obras. E l t a m b i é n fué el padre de mi 
buen amigo el s e ñ o r Laureano F u e n -
tes, quien h e r e d ó el talento a r t í s t i c o 
do su engendrador, pero no as í su 
constancia y pertinacia en el trabajo, 
pues de otra manera, el s e ñ o r L a u -
reano Fuentes , a quien todos admira-
mos y queremos, t e n d r í a publicadas 
muchas y h e l l í s i m a s composiciones 
que nos ejecuta a l piano primorosa-
mente en p e q u e ñ a s tertulias y cuyas 
piezas estoy seguro pueden r ival izar 
en gracia y donaire con las mejores 
que hoy en día se publiquen. 
E l acontecimiento que se nos ave-
cina es, pues, la primera presenta-
c ión de la ó p e r a "Sella", escrita ha-
ce treinta y tantos a ñ o s . E l asunto 
de esta ó p e r a es b íb l i co y el que 
a r r o s t r ó poner m ú s i c a a ese pasaje, 
a d a p t á n d o l o para e l Teatro, fué el 
gran compositor oriental Laureano 
Fuentes y Mattons. He tenido el gus-
to de o í r l a a l piano en varias ocasio-
nes en la morada de Laureano F u e n -
tes, hijo; desde el primer momento, 
esro es, en el preludio de la obra, se 
adivina a l maestro avezado ya en eí 
dif íci l arte de la c o m p o s i c i ó n ; el di-
funtr c o n o c í a todos los artificios a r -
m ó n i c o s , c o n t r a p u n t í s t i c o s , para sa -
car jugo a cualquier tema, por dif íc i l 
que é s t e se presentara; en el prelu-
dio, pues, de dicha obra, se ve el ge-
nio c o n t r a p u n t í s t i c o del maestro; un 
fragmento de dos pactes de c o m p á s 
formado por las notas re, s í bemol, 
sol, la , es suficiente para el maestra-
zo para hacer un hermoso y gran pe-
riodo musica l que es, casi , la prime-
ta mitad de todo el preludio; viene a 
c o n t i n u a c i ó n un solo de v i o l í n que es 
tan inspirado y encantador que él lo 
presenta var ias veces y fraccionado 
pn el transcurso de toda su obra; es-
te solo de v i o l í n forma el segundo 
per íodo del preludio, terminando el 
torcer p e r í o d o , ú l t i m o del preludio, 
en forma progresiva, utilizando v a -
rios p e q u e ñ o s temas que m á s tarde 
aparecen con m á s e x t e n s i ó n y latitud 
en el desarrollo de l a ó p e r a . 
U n a n á l i s i s m e l ó d i c o , a r m ó n i c o y 
c o n t r a p u n t í s t i c o de l a ó p e r a "Seila" 
reclama un libro ad hoc; yo solo me 
l i m i t a r é a s e ñ a l a r por medio de este 
per iód ico , unas cuantas bellezas de 
las muchas que contiene. 
E l cuarteto, el dúo de tenor y tiple, 
la gran romanza de b a r í t o n o , í d e m de 
tenor y la hei-moña marcha (que por 
cierto es i n t e r e s a n t í s i m a , con un ba-
jo glosado sabiamente tratado) el 
pizzicato, l a orquesta y los coros, to-
dos ellos son de una belleza y exqui-
sitez tales, que D o n i z é t t i y Ross in i 
podían , s in descender absolutamente 
un á p i c e de s u rango, estampar su 
firma. 
L o s i n t é r p r e t e s Aires Borghi , T a c -
cani, Caronna y Bonzano e s t á n ensa-
yando sus respectivos papeles con un 
c a r i ñ o y entusiasmo sin iguales; el 
maestro Bovi, que ha de conducir l a 
orquesta, e s t á t a m b i é n trabajando 
con verdadero amore. 
S ó l o me temo que los preciosos co-
ros que abundan en la obra no sean 
interpretados con toda fidelidad, pues 
el tiempo apremia y ser ía menester 
a l g ú n tiempo m á s para que airosa-
mente fuesen interpretados. 
E l s e ñ o r Bracale , agradecido de las 
muchas atenciones que ha recibido 
do la sociedad habanera, h a r á y exi-
g irá cuantos ensayos sean necesarios 
?. fin de poner la hermosa ó p e r a 
"Seila" en toda su grandeza. A s í lo 
ha prometido; y el s e ñ o r Bracale , es-
clavo de su palabra, as í lo c u m p l i r á . 
Ignacio T E L L E H I A . 
r 
- A l g o . . S p o r t 
P o r R a m ó n S . d e M e n d o z a 
EL BASEBALL EN "ORIENTAL PARK" 
Anunc io 
Aguiar. 116 
Dame Mi Bombón, Abuelita; No Esperes A la Noche. 
A s í e s d e s a b r o s o e l 
P U R G A N T E 
D e l D r . M a r t i 
T o d o s • l o s n i ñ o s , l o q u i e r e n a t o d a s h o r a s , c u a n d o s e 
I e s h a d a d o u n a v e z . E s u n b o m b ó n d e r i c a c r e m a , c o n 
u n a p u r g a o c u l t a . N o s a b e a m e d i t i n a . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o e s q u i n a a J V l a n r i q u e . 
" T e a m " de los Red Sox, que vencieron ayer a los White Sox, de Molnuu 
Hermosas 
Coronase 
E n e l suntuoso entierro del inmor-
tal Maestro J o s é Castro Chañé , l l a -
maron poderosamente la a tenc ión 
unas a r t í s t i c a s y magrrToas collonas 
de flores naturales de un metro de 
alto, debidas a la c o n f e c c i ó n y buen 
gusto del reputado jardinero s e ñ o r 
Santiago Tr i l lo . 
E r a n realmente soberbias. F u é un 
ti ibuto al compatriota i lustre de par-
te del conocido f loricultor. 
As imismo, en el entierro del que 
fué caballeroso contador de la A s o -
c i a c i ó n de Dependientes, s e ñ o r I s i -
dro Bonavia, las dos coronas m á s her 
mosas y que t e n í a n t a m b i é n m á s de 
un metro de alto, y gran cantidad de 
primorosas flores, eran la de la; D i -
rectiva y l a del secretario y emplea-
dos de la A s o c i a c i ó n , coronas que 
fueron t a m b i é n confeccionadas por 
el nombrado s e ñ o r T r i l l o , que es ol 
que e s t á realizando hoy esta claise de 
trabajos m á s a r t í s t i c a y e c o n ó m i c a -
mente y con m á s p r o f u s i ó n de flo-
res. 
OTROEXITO 
Cienfuegos, 29 de E n e r o de 1913 
D r . J o s é Mar ía Ordext. 
C E R T I F I C O : Que he venido nsan-
do en mi p r á c t i c a con muy buen é x i -
to l a **Pepsina y Ruibarbo Bosque,^ 
D r . J o s é Mar ía Ordext, 
L a "Pepsina y Ruibarbo Bosque,, es 
oí mejor remedio en el tratamiento 
de l a Dispepsia, Gastrang-ia, Diarreas , 
Y ó m l t o s , Xeurastenia Gástr ica , Gases 
y en general en todas las enfermeda-
des dependientes del e s t ó m a g o e i n -
*ost|ll08. 
Evaristo Colino, Contratista 
• Se hace cargo de contratos para la 
c o n s t r u c c i ó n de ferrocarri les . Cuenta 
con planta suficiente p a r a mover 
ht'sla T r e i n t a Mi l metros c ú b i c o s de 
tierra cada mes. Mercaderes, 11, a l -
tos. Teléf . A-6607. 
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DU R A N T E muchos años el D r Levi Minard prescribió y u s ó el linimento Minard, que se 
vende actualmente por todo el mun-
do, porque este remedio es el lini-
mento ún icamente seguro para des-
terrar los dolores de todas clases y 
puede comprarse en cualquier botica 
o tienda, general. 
E l linimento Minard es una medi-
cina lechosa calmante maravillosa, 
que da u n alivio instantáneo a los 
que sufren de neuralgia, lumbago, 
ciática, dolores reumáticos , coyun-
turas tiesas; músculos adoloridos, 
estirados, o estropeados, y a los que 
tienen cansancio, dolor, ardor o co-
m e z ó n en los pies. Cura siempre 
prontamente el dolor de espalda. 
El linimento Minard es absolutamente 
puro, no mancha y es muy eficaz. Es eco-
nómico y limpio. 
Minard's Liniment Mfg. Co. 
Framingham, Mass., E . U . A. 
LAS MAQUINAS DE ESCRIBIR "OLIVER" 
y «tras snarcas de $35.08 A m á s 
TENIAS AL CO.VTADO T A PLAZOS. 
W m . A . P A R K E R , S í í S í l ^ f i o 
LINIMENTO 
M i n a r d 
.LA UNION INTEBNACIONAI. 1>E 
DEPENÜIKNTES 
E u su local social, celebré una Asam-
blea General In Unión Internacional de 
Dependietes, para reovar la Directiva. 
Aprobados los asuntos administrativos, 
se procedió a cumplimentar la orden del 
día, verificándose las elecciones en medio 
de gran entusiasmo. 
Resultó triunfante la siguiente candida-
tura : 
Presidente: Manuel dtj la Campa. 
Vice: Agustín Lafforr. 
Secretario: Antonio Correa. 
Vice: Genaro González. 
Tesorero: Claudio Arauna. 
Vfice: Julio Valle. 
Vocales: . Gregorio Alonso, Alejandro \\. 
Oastrillón, José Itamos. Antonio (>.aad«, 
Constantino Fernández Burger, Angel Pé-
rez, Evaristo Arrinda, Celestino Fernán-
dez, Vicente Rodríguez, losó Posada, Al-
fonso Cuesta y Jorge Satué. 
Acto seguido tomaron nosesión de sus 
oargos pronunciándose algunos discursos 
alusivos al acto, prometiendo la nueva Di-
rectiva luchar con tesón, hasta lograr que 
sea un becho el cierre los sábados a las 
stis de la tarde. 
Se aplaudió al Subsecretario de Goberna-
ción por sus disposiciones a los ídtaldes y 
jefes de Policía de todos los Ayuntamien-
tos comprendidos en la ley del Cierre a laa 
6, pidiéndoles el cumplimiento de la mis-
ma. 
Se acordó celebrar el lio. aniversario 
de la Sociedad, con una velada artística 
en el nuevo local de Egido 2, antiguo Pa-
lado de Villalba. 
UN ALMUERZO 
L a Directiva saliente obsequiará con nu 
almuerzo, al Presidente quo cesó en sus 
funciones en prueba del afecto que le pro-
fesan. 
J, V ASAMBLEA D E CAKPIN"TEROS 
E n el Centro Obrero, Dragones y Egido, 
celebraron anoche una Importante asam-
blea los carpinteros y aparateros que se 
hallan eu huelga. 
E l Comité Informó a los concurrentes de 
la situación en que se encuentra el movi-
miento. Este signe firme, en Ins casas que 
110 han querido firmar el contrato de con-
formidad con la jornada de jas ocho horas. 
Se lamentaron de la persecución de que 
son objeto, pues han sido detenidos varios 
Inielfruistus sin causa alguna a su juicio 
digna de tal conducta, acusándolos de 
ejercer coacción para evitar que trabajen 
los rompe-huelgas, custodiados por la po-
licía. 
Pidieron que constase en acta bu pro-
testa, contra tales detenciones, llevadas a 
cabo y pbr las que se proyectan realizar. 
También fué nombrada una tomlslón pa-
ra que visitara las rédacclones de los pe-
riódicos y -diera cuenta de la conducta 
que con ellos observa la policía, sin que 
por su parte bagan nada que merezca di-
chas acusaciones. 
Fueron designados para cumplir este 
acuerdo los señores Raimundo Cuétara, 
Francisco Delgado, Marcelo Salinas. Si-
meón Sáncbez y Tarlos Rubio. Estos seño-
res abandonaron la asamblea para cum-
plir su coinetidn. 
L a asamblea ratificó sus acuerdos de 
mantenerse firme hasta Jograr el triunfo 
de sns peticiones en la huelga de los apa-
rateros y carpinteros. 
A las diez y media terminó la reunión. 
C. AbVARKZ. •M,jrM-*M*MW'*-*jr*******Jr*M*rM**jV^A 
Por los Juzgados de 
Instrucción 
I ' K K J I R I O C O M E R C I V L 
E l comerciante Arturo Santeiro y Arias, 
vecino ríe Mercaderes número 5. participó 
a la policía que Basilio Martín ha vendido 
la bodega que tenía establecida en Santa 
Ana y Reforma, en Luyanó, jurando en la 
escritura de venta que no tenía deudas, 
cosa que es incierta, pues que desde el 25 
de enero del corriente año le debe cuaren-
ta y siete pesos cuarenta y cuatro centa-
vos, por lo que estima que La cometido 
un delito de perjurio coinercíffl. • 
T E N T A T I V A D E RORO 
Mr. O. R. Hall, alto empleado de los Fo-
rrocarrile* Unidos de la Habana, y vecino 
de Salud número 46, comunicó a la Secre-
ta por escrito que sospecha que algunos 
ladrones hayau visitado su casa, tratando 
de robar, pues al levantarse su señora en 
la mañana de ayer, encontró • diferentes 
prendas que guardaba en los escaparates, 
esparcidas por el suelo. 
Cree el denunciante que los ladrones to-
maron miedo al sentir algún ruido que él 
hiciera, inconscientemente, estado dormido 
y al darse a la fuga las arrojaron en el 
piso para no ser sorprendidos con ellas en 
la mano. 
PROCESAMIENTOS 
Por los señores jueces de Instrucción de 
esta capital, fueron ayer procesados los In-
dividuos slpuleutes: • 
Antonio Roble.",, por un delito de hurto. 
Se le señaló fianza de trescientos pesos 
para gozar de libertad provisional. 
Y Sllverio o Silvio Calvo, por robo, con 
fianza de trescientos pesos. 
P E D R A D A S Y E X I G E N C I A S D E D I N E R O 
E l vigilante número 15, de la policía do 
Regla, ayer tarde procedió al arresto de 
Antonio Peraza Navarro, vecino de Martf 
número 15; de Eduardo González y García, 
domiciliado en Galiano 41, y de Tomás 
Brlto, de Calixto García 21. 
Detuvo a dichos individuos porque uno 
de ellos, o sea el omás Brlto, le lanzaba 
piedras a los otros dos detenidos. 
Bl acusado dice que si bien es cierto 
que apedreaba a Navarro y a Peraza, era 
porque esos dos individuos le habían exi-
gido la 'cantidad de cinco pesos. 
A Navarro y a Peraza se les ocupó un 
cuchillo y una navaja, respectivamente. 
Ambos fueron dejados en libertad por el 
señor Juez de Instrucción de la Sección 
r-rimera, qm conoció de ese hecho. 
E s t ó m a g o s Acidos 
Son fnyy Pel igrosos 
E l N O V E N T A P O R C I E N T O DBS 
L O S M A L . L S D E L E S T O M A G O S O N 
C A U S A D O S P O R LiA A C I D I A 
P A L A R R A S D E U N M E D I C O SO» 
B R E C A U S A Y C U R A 
U n ilustrado m é d i c o cuyo éx i to en 
la Inves t igac ión de la causa y cura 
do las enfermedades del e s t ó m a g o e 
Intestinos le hace gozar de fama uni-
versal, m a n i f e s t ó en el curdo d© una 
conferencia reciente que casi todos 
los do* arreglos intestinales, así co-
mo t a m b i é n las enfermedades de los 
ó r g a n o s vitales, son causados direc-
tamente por Indispos ic ión del e s t ó -
mago; y ésta, a su vez, en oí noven-
ta por ciento de los casos, ee debs 
a excesiva acidez, a la que c o m ú n -
mento se da el nombre da ' e s t ó m a g » 
agrio" y que no solamente a-rita e i n -
f lama las parodea del estómaf/o, sino 
que t a m b i é n produce gastritis y ú l c e -
ras « s t o m a c a l e s . Vale la pena fijarse 
en que el citado m é d i c o condena et 
uso de medicinas de patente para c u -
rar desarreglos del estomago, m a n i -
festando al mismo tiempo que tanto 
él como muchos de sus colegas han 
obtenido resultados notables con el 
uso de un poco de magnesia blsura-
da. la cual al neutralizar los á c i d o s 
que los alimentos contienen hace de-
•aparecer el origen del mal. Por v í a 
de ejemplo dice el m é d i c o a que nos 
referimos que es tan Inútil tratar de 
curar el e s t ó m a g o en sí como lo se-
ría el quo una persona que p í sase y 
se enterrase un clavo se pueiese ^ 
curar l a herida sin antes sacar el 
clavo. Sílqu.ei»e é s te y la herida se 
c u r a r á eMa rnisma; n e u t r a l í c e s e e) 
fecido y desaparecerá la ind i spos i c ión 
do estomago. Medicinas y tratamien-
tos m é d i c o s no producen beneficio a l -
guno y só lo sirven para Irri tar el es-
t ó m a g o , pues que el contenido de 
éste p e r m a n e c e r á siempre Acido. H á -
gase desaparecer la acidez y no se 
n e c e s i t a r á de ninguna medicina; la 
ind i spos i c ión de e s t ó m a g o desapare-
cerá de por sí. Toda persona que su-
fra de gases y acidez o agrura en el 
e s t ó m a g o d e b e r á obtener en la bo-
tica un frasco de magnesia blsurada 
I tomar una cucharadita disuelta en 
la cuarta parte de un vaso de agua, 
ya sea fría o tibia, d e s p u é s de cada 
comida, repitiendo a los quince mi -
nutos en caso de necesidad. E s t a es 
la dosis que ti doctor de quí» habla-
pios ha enoontrado ser m á s eficaz. 
Nuestros f a n á t i c o s saben corres-
ponder a los esfuerzos hechos por Mr. 
j5rown, Lobert y Massaguer para pre-
sentarnos una buena temporada de 
baseball organizado, asistiendo en 
gran n ú m e r o a los terrenos del Orien-
tal P a r k . 
Ayer l a concurrencia que a s i s t i ó a 
presenciar el segundo juego de l a 
temporada, fué extraordinaria y s a l i ó 
muy complacida, porque vieron jugar 
a los cubiches con i n t e r é s y amor pro-
pio, como en aquellos tiempos en que 
Kolo se d e f e n d í a el honor de l a ban-
dera. 
C o r r e s p o n d i ó medir sus fuerzas a 
los "Red Sox" (medias rojas) y a los 
"White Sox" (medias b lancas ) , que 
presentaron por bater ía , respectiva-
mente, a Dibut-Miguel Angel y a P e -
droso—J. M. F e r n á n d e z . 
E l juego fué superior y q u e d ó a fa -
vor de los "Red Sox" por una anota-
c i ó n de 6 por 2. 
Ocupó el box de las "Medias rojas" 
€;1 afamado pitcher cienfueguero P e -
dro Dibut, mejor dicho, el "Tigre P a -
dre" de los A t l é t i c o s Cubanos. 
E l trabajo de Dibut fué de maestro 
y los "boys" de "Tint ín" Molina se 
vieron muy apurados para poderle pe-
gar a la bola 
E l campo rojo muy bien y a l bat se 
distinguieron Alfredo C a b r e r a y "Mé-
rito" Acosta, que fueron muy aplau-
didos. 
T a m b i é n los "boys" de las "Medias 
blancas" trabajaron bien e hicieron 
cuantos esfuerzos estuvieron a su a l -
cance para g a n a r . . . pero, nada, c a r -
garon con l a m á s fea. 
V é a s e ahora el "score" del juego: 
R E D S O X 
V. C. H . O. A. E 
P. H e r r e r a , 2b. . . 5 0 1 3 2 0 
A. A r a g ó n , ss. . . . 5 1 2 3 5 2 
M. Cueto, cf. . . . 2 1 0 4 G 0 
M. A. G o n z á l e z , c. 5 2 2 4 0 0 
E Gonzá lez . 3b. . . 4 0 1 1 0 0 
B . Acosta, If. . . . 3 2 2 4 0 0 
L . P a d r ó n , rf. . . 2 0 1 0 0 0 
A. Cabrera , Ib . . . 5 0 3 8 0 0 
P. Dibut, p 4 0 1 0 2 0 
Totales . . . . 35 6 13 27 9 2 
W H I T E S O X 
V. C. H . O. A. E . 
B . J i m é n e z , 2b. . . 4 0 0 1 2 0 
Portuondo, 3b. . . 5 0 0 2 8 1 
G. G o n z á l e z , Ib . . 3 0 0 13 0 0 
P. C h a c ó n , ss. . . 4 0 0 3 6 0 
M. V i l l a , rf 4 0 2 0 0 0 
G. Campos, If. . . 4 1 1 0 0 0 
R. R a m í r e z , cf. . . 4 1 2 2 1 0 
.T. M. F e r n á n d e z , c. 4 0 1 6 2 0 
E . Pedroso, p. . . . 1 0 0 0 3 0 
S u á r e z , p 3 0 1 0 1 0 
Sacrif ice hits: D i b u t •( 
Sacrifice flies: E . Gonzá lez . 
Double plays: H e r r e r a a A r a g ó n á 
C a b r e r a ; J i m é n e z a C h a c ó n a G . Goiw 
7ález . 
S truck outs: por Pedro 1; por S u á -
rez 2; por Dibut í . 
Bases por bolas: por Pedroso 4 | 
por S u á r e z 2; por Dibut 3. 
Dead b a l l : por S u á r e z a Cueto y 
P a d r ó n . 
W i l d pitchers: por Pedroso. 
Tiempo: 1 hora 42 minutos. 
Scorer: H . F r á n q u i z . 
Observaciones: Hi ts a los p i t chers í ! 
a Pedroso 9, en 18 veces a l bate; a 
S u á r e z 4, en 17 veces a l bate. 
N O T A D E D U E L O 
Nuestro buen amigo y c o m p a ñ e r o 
en la prensa J o s é Massaguer, el ame-
no cronista sportivo de " L a N a c i ó n " , 
e s t á de duelo. 
Su s e ñ o r padre, el respetable caba-
llero y persona muy estimada en esta 
ciudad, don J o s é Massaguer, f a l l e c i ó 
anteayer, martes. 
Su sepelio fué una gran manifesta-
c ión de duelo, prueba ello de lo m u -
cho que se le estimaba en esta ciudad. 
Reciban el amigo J o s é Massaguer y 
sus d e m á s famil iares el m á s sentido 
p é s a m e de este viejo amigo. 
R a m ó n S. M E N D O Z A . 
Totales . . . . 36 2 7 27 23 1 
A n o t a c i ó n por entradas 
E e d Sox 014 010 000—6 
White Sox 000 000 002—2 
Sumarlo 
Three base hits: E . Gonzá lez . 
T w o base hits: C a b r e r a 2'. 
Stolen bases: A r a g ó n , Cueto y M. 
A. Gonzá lez . 
Carta de 
Gratitud. 
Habana, enero 27, 1917. 
gebor Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
L e a g r a d e c e r é le d é publicidad en| 
su digno y bien l e í d o diario a 1̂  s i -
guiente car ta de gratitud por lo c u a l 
le quedo agradecido, s- s. s. 
J o s é Albl te 
- S|c. Cbaple n ú m e r o 54-A, Cerro . ^ 
H a b a n a , enero de 1917. 
Sr. A n d r é s E s t é v e z . 
E n prueba de gratitud hac ia usted 
y doctor V á s q u e z , doy publicidad a 
las siguientes l í n e a s . 
P o r espacio de un a ñ o y ocho m<3-
seSi v e n í a padeciendo de u ñ a descom-
p o s i c i ó n de p ierna y h a b i é n d o m e v i s -
to con varios m é d i c o s , cada d í a en 
peores condiciones, fu i a verme con 
el doctor Vasquez , quien me recomen-
dó a bu masagistai s e ñ o r A n d r é s E s -
tevoz, vecino de l a cal le del P r í n c i p e 
n ú m e r o 21, moderno, (barrio d© A t a -
res) quien me c u r ó en menos de 48 
días con sus masajes y tratamiento, 
y por lo tanto, recomiendo a cuantos 
como yo se hal len « n tales condicio-
nes. 
J o s é A lh i t« . 
¿ C a á l es el per iódico que 
m á s ejemplares imprime?, 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A . ; 
A Propósito Para la Intemperie 
L a s S i l l a s P l e g a d i z a s S I M M O N S e s t á n c o n s t r u i d a s p a r a 
r e s i s t i r e l m a n e j o m á s r u d o . S o n m u y c o n v e n i e n t e s p a r a 
u s a r s e e n l o s p o r t a l e s , c o r r e d o r e s , j a r d i n e s o e n c u a l -
q u i e r l u g a r q u e e s t é e x p u e s t o a l a i r e l i b r e . 
L a s S i l l a s P l e g a d i z a s 
S l M M D N S 
s e f a b r i c a n d e a c e r o f o r j a d o . E l a s i e n t o y r e s -
p a l d o s o n d e o l m o s e c o , p i n t a d o s c o n e l f a m o s o 
e s m a l t e S i m m o n s , v e r d e o b s c u r o . t 
L a s p r i n c i p a l e s m u e b l e r í a s v e n d e n 
l a s S i l l a s P l e g a d i z a s S I M M O N S . S i 
n o l a s e n c u e n t r a u s t e d , e s c r í b a n o s y 
c o n gusto^ l e d a r e m o s e l n o m b r e d e 
n u e s t r o d i s t r i b u i d o r m á s c e r c a n o . 
A LOS COMERCIANTES: Teniendo un departamen-
to extranjero bien organizado, se podrán atender las 
solicitudes con la atención y prontitud debida. 
Podemos hacer embarques inmediatos. Nuestras exis-
tencias son de lo más variado y debido a nuestras 
tacilidades podemos atender las ordenes del extranje-
ro-pequeñas o grandes—con eficacia sin igual 
T H E S I M M O N S C O M P A N Y 
Establecidos en 18£6 
Dirección Cablegráf ica: "Z. G. S. Kenosha." 
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K E N O S H A . W I S C O N S I N , E . U . A. ( 
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C A M P A B A S U B M A R I N A & . I 
(Viene de la primera). 
día. sin embargo, demuestran que de 
poco tiempo u esta part© w» «ís\aba 
preparando mía caji»paüa muy cuida-
dosa para emplear todos los recursos 
mar ¡timos de Alemania-
Según informes que aquí se recibí» 
ron hoy, Alemania se da perfecta 
cuenta de que su conducta puo'-ie oca-
sionar una ruptura de relaciones; pe-
10 las autoridades berlinesas estan 
jieparadas para esta ruptura- Decía^ 
se esta noche que esas autoridades e6-
«.aban convencidas de que el único pa-
so que podían dar los Estados Unidos 
er» convocar a una Conferencia d© 
naciónos neutrales para poner fin fu 
bloqueo, o emprender alguna ot̂ a ges 
tión do la cual resultase 1» paz. 
Los informes que aquí se han reci-
bido de la misma fuente son que el 
Almirante Von Tírpltz o sus partlda-
ikjs no intervinieron en modo alguno 
»>n la determinación de est» nueva 
campaña Por el contrario, se decía 
esta noche que, al revés de lo que has 
ta aquí s6 ha venido suponiendo, Von 
Tirpitz noTkie destituido porque abo-
gase por una campaña submarina des-
piadada, sino que 'ué depuesto porqu9 
no llevó a cabo de upa manera eficaz 
y hasta último extremo la campa-
ña por él inaugurada. 
De los círculos alemanes emanó hoy 
la noticia de que Alemania tiene a su 
disposición de 300 a 500 submarinos 
Ustos para la campaña- E l punto de 
\i6t^ alemán es que esta nueva acti-
tud mejorará la perspectiva de una 
paz cercana. 
Esta despiadada guerra submarina 
se determinó, según se dice, desde ni 
momento ©n que se supo la índole de 
la contestación de la Entente a la no-
ta del Presidente Wilson y antes de 
ai»e éste se dirigiese al Senado. 
Créese aquí que se llegó a esta de-
c^ión en una conferencia reciente ^el 
Estado Mayor General Alemán y que 
11 Feld Mariscal von HIndenburg to-
mó parte principalísima en el acuer. 
do. 
Esperase que Austria-Hungría adop 
ftí una actitud análoga a la de Al©-
<':*tnia respecto a las operaciones de 
wus submarinos en el Mediterráneo. 
Los funcionarlos del Gobierno, estu 
f.ei actos ante la repentina actitud de 
Alemania, no ocultan la intranquill-
da:i qne sjeten por la falta de prepa-
' ación men̂ ai del pueblo americano 
para lo que pueda sobrevenir. Las re-
dantes discusiones de paz. Iniciadas 
poi la oferta alemana, aumentadas 
por la nota del Presidente Wlson y 
por la contestación de la Entente, 
creíase que habían eliminado por com 
plcío de la opinión del país la posibl. 
Udad de que esta nación entrara en el 
conflicto, concentrándose la atenclón 
sobre los términos de una paz cer-
cana. 
En los países de la Entente so es-
pera que la advertencia de Alemania 
produzca una violenta reacción, sien-
do el resultado que la guerra entre en 
un período pavoroso, como el que has-
ta aquí nadie había imaginado. Con 
la concentración de grandes ofensivas 
«n tierra y el anuncio de una guerra 
despiadada en el mar, espérase que 
por lo menos dorante una primavera 
y un verano la maianza alcance pro-
porciones horripilantes y sin prece-
dentefl. 
Cuando los despachos de al Pren-
sa Asociada dando cuenta do la nota 
alemana empezaron a llegar a la Ca-
sa Blanca hoy, el Presidente Wilson 
se halDaba en su despacho hablando 
con un amigo. Sn secretario Mr. Tu-
multy fué a toda prisa a comunicarle 
la noticia. 
El Presidente no quiso darle cré-
dito mientras no se le aseguró qne la 
Información s© hallaba contenida en 
nota oficial que obraba en poder de 
los fnnoionarlos del Departamento «e 
Estado. ; 
Los miembros del Gabinete, igual-
nvente, recibieron la noticia con ex-
presiones de asombro. En todos los 
nrculos oficiales la primera Impre-
sión, sin entrar en la consideración 
de los detalles, era que las relaciones 
(línlomátlcas con Alemania se rompe-
n:n si se liaraba a cabo lo proclama-
¿o por el gobierno alemán. 
l a zona prohibida a los barcos neu-
trales por la advertencia de Alemania 
está limitada por una línea qne se 
extiende casi desde el centro de la 
• 'Ma de Holanda hacia el Norte, blo-
queando a toda Dinamarca y la en 
T R A C T O R U N I O N 
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Pida catálogos. 
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Marina, 64. Habana 
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se declara zona de peligro, con la ex< 
cepclón de una estrecha faja casi pa-
ralela a la costa africana hasta un 
locos cruceros, para utilizarlos como 
"caza-submarinos*. Este tipo de em-
barcación de guerra ha demostrado 
punto situado directamente al Sur de^gran eficacia contra los sumergibles. 
Grecia desde el cual se declara abier 
ta una ruta de 20 millas hasta las 
aguas jurisdiccionales de Grecia. 
Esta solicitud que parece Inspirar 
Grecia a Alemania ha sido Interpre-
tada en ciertos círculos de esta capi-
tal como Indicación de qne a pesar 
de haber Grecia aceptado las deman-
das do los aliados, Alemania todavía 
espera algún cambio de sltnaclón en 
ese país. En la actualidad, sin em-
bargo, este acceso a Grecia es de po-
co valor, siendo así que esc país está 
todavía bloqueado por los aliados. 
LA ENTENTE ESTA PREPARADA 
New York, Enero 81. 
La Gran Bretafia y sus aliados es-
tán preparados para hacer frente a la 
campaña submarina alemana, asegú-
rase autorizadamente en los círculos 
nayleros de esta ciudad. Las potencias 
do la Entente estaban conTencida» 
desde hace varias semanas de que 
una guerra despiadada en el mar sería 
decretada tarde o temprano y sabían 
oesde hace diez días que se había lle-
gado a esa decisión. 
Los puertos de Liverpool y Burdeos 
>rada del Báltico, hasta el extremo se mantendrán abiertos a toda costa, 
exterior de Noruega, y de allí hacia' afirman los representantes de las lí-
el Oeste, bordeando la parte meri- neas Inglesas, aun cuando sea nece-
dional de las Islas Faroes; luego há-! sarlo convoyar a todo barco mercan-
cia el Este y de allí hacia el Sur, en ' fe qne crucé el Atlántico. E l primer 
mi gran cuadro por espacio de tres 
cientos a cuatrocientas millas mar 
aínera hasta la altura de Lis Islas 
Lritánicas, hasta el lugar en donde 
se unen España y Portugal, dejando 
al parecer abierto este último país y 
proporcionando una zona de seguri-
dad de 20 millas a lo largo de la cos-
to septentrional española hasta la 
frontera de Francia. 
Todo el Mediterráneo o poco menos 
paso qne dará el Almirantazgo Inglés, 
bajo cuyo control se hallan virtual-
mente la«? flotas mercantes de los 
«liados, será artillar a todos los bar-
ros a popa y a proa. Así al menos se 
cree. 
Para hacer frente a la emergencia 
que se esperaba qne surgiese even-
tualmente, el Gobierno Inglés desde 
hace meses ha estado reuniendo nna 
numerosa escuadra de pequeños y ve-
según declaran las personas duchas 
en asuntos marítimos. Los agentes de 
las líneas británicas declararon que 
el Almirantazgo cuenta con nna flota 
de cuatro mil barcos ntlllzables para 
mantener los derroteros del mar lim-
pios de corsarios y submarinos y para 
desempeñar funciones de escolta- El 
Almirantazgo ha arreglado la salida 
de los barcos de manera que puedan 
efednarse sin demora los cambios ne-
cesarios para hacer frente a las cir-
cunstancias que puedan presentarse. 
Decíase que no habrá Interrupclén en 
la salida de los puertos americanos 
de barcos que enarbolen las banderas 
de los aliados de la Entente. 
Considérase probable, sin embargo, 
que los barcos de bandera neutral 
permanecerán en los puertos mientras 
no reciban Instrucciones de su Gobier-
no. Los vapores holandeses segura-
mente adoptarán esta medida. 
Considerábase inevitable esta noche 
un alza muy marcada en los tipos del 
seguro marítimo. E l tipo para un solo 
viaje hoy para barcos americanos era 
7 por ciento, mientras que para los 
barcos que salgan para los puertos 
del Mediterráneo el seguro era un 10 
por ciento. 
Ideales. Alemania y sus aliadas es-
taban dispuestas a tomar parte aho-
ra mismo en una discusión sobre la 
pa¿t sentando como base la garan-
tía de su existencia, sn honor, y el 
libro desenvolvimiento de sus pue-
blos. Sus propósitos, como explíclta-
mento so ha expuesto en la nota dei 
12 do Diciembre de 191(>, no se han 
encaminado n la destrucción o el ex-
terminio do sus enemigos, y conven-
cidas están Alemania y sus alindas 
de qne esos propósitos son perfeota-
üH'ití eompatlblen con los derechas 
do las demás naciones. 
Respecto a Bélgica, por la cual 
sienten tan profunda y cordial sim-
patía los Estados Unidos, ya el Can-
ciller había declarado, pocas sema-
nas antes, qne sn anexión jamás ha-
bía formado parte de los propósitos 
o intenciones de Alemania. La paz 
quo debía firmarse con Bélgico esti-
pularía condiciones para ese país, 
con el cual Alemania desea mante-
ner relaciones de amistad y vecin-
dad, que Impidiesen quo de nuevo 
fuese utilizada Bélgica por los enemi-
gos do Alemania con el propósito do 
instigar continuas intrigas hostiles i 
Esas medidas de precaución son tan-
to más necesarias cnanto qne los 
enemigos de Alemania repetidas ve-
ces han declarado, no sólo en discur-
sos pronunciados por sus hombres 
prominentes, sino también en los es-
tatutos de la Conferencia Económica 
do París, que su propósito no es tra-
tar íi Alemania como a nación Igoal, 
ni aún después de restablecida fa paa, 
sino persistir en sn actitud hostil y 
declarar y mantener una slstemáfJca 
guerra económica contra ella, 
El espíritu codicioso de conoinista 
de los enemigos de las cuatro poten-
cias aliadas es lo que ha hecho iraca-
Mecanografía Sistema Vidal 
Los que aprenden a escribir por este nuevo sistema, pueden escribir 
a obscuras con igual seguridad quo mbando, en una sola semana. 
Hagan saber estas cosas a los extranjeros. Los ciegos, sordo-nmío- * . t?c ellas, 
los analfabetos escriben al dictado ©a doce lecciones; y en un lapso ntattm-
rúente corto, podrán tocar piezas musicales en el plano, sin que sepan mu-
Es el progreso más Importante qne ha logrado la humanidad en iH»da-
•. ^ezdanacIas<ls en la9 academias siguientes: Comercio, Sol 109• en la 
de Tlpógrafas, y en Tenerife 49 y también a domicilio a proclis convicio" 
nales. Para referencias: JUAN B. VIDAL. Apartado de Corraos 976, 
iiaoana* • '^l&Jifk.'*"" 
TEXTO OFICIAL DE LA NTJEYA 
NOTA ALEMANA 
Washington, Enero 81. 
La siguiente nota, firmada por el 
Embajador alemán en esta capital. 
Conde Von Bernstorff, ha sido dlrl-
gida al Secretarlo de Estado, Mr, 
Robert Lansing: 
Washington, D. C , Enero 81, 1917. 
Señor Secretario de Estado: 
Vuestra Excelencia ha tenido la 
amabilidad do trasmitir al Gobierno 
Imperial ana copia del mensaje qne 
el Presidente de los Estados Unidos 
de América dirigió al Senado el 22 
del corriente. E l Gobierno Imperial 
le ha dedicado la atenta considera-
ción de que son merecedoras las pa- i 
labras del Presidente, Inspiradas co-
mo están por el profundo sentimiento ' cios regalados 
do la responsabilidad que sobre él pe-' 
sa. Altamente satisfactorio es para el | 
Gobierno Imperial comprobar que . 
las principales tendencias de ese im-
portante mensaje corresponden en 
gran medida a los deseos y princi-
pios qne Alemania profesa. Estos 
principios comprenden especialmente 
el gobierno propio y la igualdad de 
derecho para todas las naciones. 
Muy sincero sería el regocijo de 
Alemania si en reconocimiento de es-
te principio países como Irlanda y 
la India, qne no disfrutan de los be-
neficios de la independencia política, 
obtuviesen ahora su libertad. Tam-
bién el pneblo atemán repudia todas 
las alianzas qne sirven para llevar 
forzosamente a las naciones a nna 
pugna por el poder, envolviéndolas en 
una red de Intrigas egoístas. Por otra 
parte, Alemania de buen grado coo-
peraría en toda labor que se empren-
diese para Impedir las guerras futu-
ras. La libertad de los mares siendo 
así qne constituye nna condición pre-
liminar de la libre existencia de las 
naciones y el pacífico Intercambio en-
lo mismo que la pnerta 
abierta al com«r«r~ de todas, siempre 
ha formado parte integrante de los 
principios del programa político de 
Alemanhw 
Con tanto mayor motivo lamenta eT 
Gobierno Imperial que la actitud de 
sus enemigos, ten completamente 
opuestos a la paz, haga imposible por 
S ó l o F e b r e r o 
P a r a q u e l a s d a m a s c o m p r e n b a r a t o , h e m o s r e -
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A escoger, 2 mil carteras de piel, a 30, 40, 50 y 99 centavos. 
A escoger, 8 mil boas de plumas, a $1.49 y $1.99. 
Gran lote de mil formas de sombreros y más de 7 mil adornos a pre-
2,500 ajustadores; cojan ganga, de S1.50 a 98 centavos. 
500 ajustadores de punto Inglés, de $2.50 a $1.52. 
900 Corsés de conocida y buena clase a $0.90, $1.25 y $1.75. 
800 Corsés de $8.00 y $3.50. los damos a $2. 
800 Corsés de $5 y $5,50 los doy,aprovéchen8e, a $3. 
Sombreros de niñas a $2.00, $2.50 y $8.00, adornados. 
Sombreros de crespón señoras y señoritas a $3.00, $8.50 y $4.00 
Jío obstante esta gran rebaja de precios son artículos de pura acts£-
lidad. Compren fajas a precios económicos en "LA MIMP. 
c. 897 3d-l 
¿Tt f l ^ j M ^ i l i U^lwwii i dejtaa excelsos 
M a d e r o B r o s . I n c . 
New York. 
Eroga* para laa FARMACIAS. 
S A L V A R S A N 
Productos Químicos para las IN DUSTRIAS. Acidos. Cloruros. SoeaA 
Potasas. 
AGENTE PARA LA I S L A : K 
sar el esfuerzo por éstas emprendi-
do para llegar a una solución paci-
fica. 8o pretexte de observar los prin-
cipios de la nacionalidad, nuestroB» 
enemigos han revelado sus verdade-
ros propósitos, a saber: desmembra? 
y deshonrar a Alemania, a Austria-
Hungría, n Turquía y a Bulgaria. A 
nuestro deseo do reconciliación opo-
nen el propósito de destrucción. Po-
sean continuar peleando hasta el úl-
timo momento. 
Créase así una nueva situación que 
obliga v, Alemania a adoptar nuevas 
resoluciones. Hace dos años y medio 
qne Inglaterra viene empleando su 
poderío naval en nna criminal tenta-
tiva para rendir por hambre a Ale-
mania. 
Con e! más brutal desdén de los 
principios del derecho Internacional, 
el grupo de potencias a cuya cabeza 
se encuentra Inglaterra, no sólo mer-
ma el legítimo tráfico de sus adver-
sarlos, sino que también, medíanle 
una presión despiadada, obliga a los 
países neutrales a renunciar por com-
pleto a todo comercio qne no sea del 
agrado de las potencias de la M£nten-
te". o a limitarlo conforme a sos ar-
bitrarios decretos. El gobierno ame-
ricano no Ignora los pasos qne se han 
dado para lograr qne Inglaterra y sus 
aliadas vuelvan a ajustante a las re-
glas del derecho Internacional y a rea 
petar la libertad de los mares. El go-
bierno Inglés, sin embargo, insiste en 
proseguir la guerra del hambre, la 
cual no afecta en lo más mínimo la 
potencia militar de sus adversarios, 
pero obliga a las mujeres y a los ni-
ños, a los enfermos y los ancianos 
a sufrir, por la patria, dolores j pri-
vaciones que amenazan la vitalidad de 
la nación. Así la tiranía británica 
acrecienta las penas del mundo, sin 
compasión ni misericordia, Indiferen-
te ante las leyes de la humanidad, 
sorda a las protestas de los neutra-
les perjudicados, y hasta desdeñando 
esas secretas ansias de paz que sien-
ten las mismas aliadas de Inítlaterra. 
Cada jornada de la terrible lucha can-
sa nuevas destrucciones, nuevos su-
frimientos. Cada día menos de guerra 
salvará las \idas de millares de com-
batientes valerosos, de una y otra 
parte, y refundará en beneficio de la 
hnmanldad. 
El (iobierno Imperial no podría jus-
tificar ante su conciencia, ante el 
pueblo alemán y ante la historia la 
omisión de cualquier medio que con-
duzca a la terminación de la guerra. 
Lo mismo que el Presidente de los 
Estados Unidos, el Gobterno Impe-
rlal había esperado llegar a la rea-
lización de este Ideal ^or medio de ne-
gociaciones; pero ya que a las tenta-
tivas para establecer una Intellsren-
cla con las Potencias de la Entente 
han contestado éstas con el anuncio 
de nna prolongación más Intensa aún 
de la guerra, el Gobierno Imperial—^ 
a fin de promover el bienestar de la 
humanidad en sn más alto sentido 
y no perjudicar a su pueblo—se to 
ahora obligado a continuar la lurha 
por la existencia que de nuevo se le 
Impone, utilizando sin restricción nin 
guna, todas las armas que están a sn 
disposición. 
Confiando sinceramente en que el 
pueblo y el gobierno de los Estados 
Unidos apreciarán ios motivos de es-
ta decisión y la necesidad a que obe-
dece, el Gobierno Imperial espera 
que los Estados Unidos consideren la 
nueva situación desde las elevadas 
alturas de la imparcialidad y pongan 
de so parte para impedir más desgra-
cias y sacrificios de vidas humanas. 
Adjuntos hallará V. E . dos memo-
rándums refativos a los detalles de 
las medidas que se llevarán a cabo 
en el mar, y me suscrito, etc. 
(firmado.) J.i Bernstorff.* 
Berlín, Enero 31, (vía inalámbri-
ca^ lo qne sigue es el apéndice a que 
se refiere la nota. 
Desde el lo. de Febrero de 1917 ge-
prohibe todo tráfico por mar, den-
tro de las zonas prohibidas alrededor 
de la Gran Bretaña, Francia, Italia y 
en el Mediterráneo Oriental. Las zo-
nas prohibidas son: 
"En e! Mar del Norte, el distrito al-; 
rededor de Inglaterra y Francia, el 
cual está limitado por nna linea de 
20 millas náuticas; el distrito a lo 
largo de la costa de Holanda, hasta 
el barco faro Terschelling, el grado 
de longitud del barco faro Tersche-
lling a Udir. Una línea que cruza de 
allí al punto 62 grados latitud Norte, 
chico longitud, hacia Occidente por 
grados 66 a un punto situado tres mi-
llas náuticas al Sur del extremo me-
ridional de Farover (Islas Faroe); 
de allí a través del punto 62 grados 
Norte... grados Oeste, a 61 grados 
Norte, 15 grados Oeste; sigue a 57 
grados Norte, 20 grados Oeste, a 47 
grados Norte, 20 grados Oeste? más 
allá, a 43 grados Norte, 15 grados 
Oeste; de allí un grado latitud 45 
grados Norte al punto 20 millas náu-
ticas del Cabo Flnlsterre y a una dis-
tancia de 20 millas náuticas a través 
de la costa Norte de España, hasta 
la frontera francesa. 
"En lo que se refiere al Sur, en el 
Mediterráneo: para el tráfico neutral 
queda abierto el distrito marítimo al 
Oeste de una línea que parte de la 
pnnta de Les Paquettes hasta 88 gra-
dos 20 minutos Norte y seis grados 
a! Este, como también Norte y Oeste 
de una zona de 60 millas náuticas de! 
ancho a través de la costa septentrio-
nal de Africa, empezando en (?) gra-
dos longitud Oeste. 
aA fin de conectar este distrito mar 
rítimo con Grecia, la zona se extien-
de 20 millas náuticas hacia el Norte 
o hacia el Este, siguiendo esta línea i 
88 grados Norte y seis grados Este, 
38 grados Norte y 11 grados 30 minu-
tos Este a 34 grados Norte y 11 gra-
dos 80 minutes Este a 84 Nortes y 
22 grados 80 minutos Este. Be allí 
se extiende a nna zona 20 millas nán-
tlcas de ancho al Oeste de 22 grados 
80 minutos longitud Este dentro de 
las aguas jurisdiccionales de Grecia. 
"El tráfico de los vapores ameri-
canos de pasajeros podrá continuar 
sin Interrupción como de costumbre, 
siempre que: 
A, —So Indique a Falmouth como 
puerto de sn destino, y si 
B. —En el viaje de Ida y vuelta se 
pone proa a las Islas de Scilly, como 
también al ponto 50 grados Norte, 20 
grados Oeste. A través de esta ruta 
no se colocarán minas alemanas. 
" C . Siempre qne los vapores en 
esta travesía ostenten las siguientes 
señales especiales, que solo ellos po-
drán exhibir en los puertos america-
nos; una mano de pintura en el cas-
co del barco y la estructura superior 
en franjas verticales tres metros de 
ancho Mancas y rojas, alternando; 
en cada mástil nna bandera de gran-
des dimensiones de cuadros blancos 
y rojo?, 
"En la popa la bandera naval ame-
ricana; durante la noche tanto la 
bandera nacional, como la mano de 
pintura deberán ser lo más visible po 
slble a distancia; y los barcos debe-
rán estar completa y brillantemente 
Iluminados. 
"IP'. Siempre que un solo vapor 
haea la travesía cada semana y en 
cada dirección, llegando a Folmouth 
los domíneos, zarpando de dicho puer 
to los miércoles. 
" E " Si el gobierno americano da 
sesrurldades y garantías que esos va-
pores no llevan contrabando (de 
Dr. J. LYON 
DE LA FACULTAD D E PARIS 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo «1 pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m. diarias. 
CIENFUEGOS, 44. ALTOS. 
C41 In.-lo.e. 
LAVARSE SIN AGUA 
Ea lo Mismo que Tratar de Quitara* 
la Caspa sin el Herpicide. 
¿Habéis visto al§ruien tratando da 
lavarse sin Jabón o agua? Y «l tal co-
sa vlérela, ¿qué diríais? 
Pues B«ría una tontería Igual si al-
guien tratase d© limpiarse la caspa • 
Impedir la calvicie, alimentando a lo» 
gérmenes que los causan con cantá,-
ridas. vaselina, gllcerina y subalan-. 
olas semejantes, que son los prlncH 
vales Ingredientes de que está.n com-* 
puestos la mayoría de los llamado» 
"Restauradores del Cabello." 
El "Herplclde Newbro" tiens ua 
éxito magnLPco. porque ataca y mata 
¡oa gérmenes parasíticos que se all-v 
menLan de las raíces del cabello. 
Es el original y único legítimo gtr*. 
mlcida del cuero que «e íabrica» Cursi: 
la comezón del cuero cabelludo. Vén-., 
dése en las principales farmacias 
Dos tamaños: 50 cts. y %1 «n tmH 
neda americana. 
•*La Reunión", E. Bsrrá.—-Manuel• 
Johnson, Obispo, 53 y 56.—Agaates 
especiales 
M. I. SALAZAR 




S e a l q u i l a n C a m i o n e s 
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acuerdo con la lista alemana de con-
trabando.) Con este apéndice se sUI-
jentan dos juegos de mapas qne In-
dican las zonas prohibidas". 
TVILSON ESTFPIA LA >OTA 
ALEMANA 
Washington, Enero 81. 
El Presidente Wilson se retírd a 
descansar a las once de esta noche, 
después de haber estado estudiando 
la nota alemana en su despacho has-
ta esa hora, _ 
Aún no se sabe si el Presidente se 
presentará ante el rongreso, como 
lo hizo en el caso del vapor aSussex% 
para anunciar Qne había enyiado una 
nota a Alemania amenazando con 
romper las relaciones diplomáticas. 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N 
M I L I T A R 
New York, Enero 81. 
A los submarinos alemanes se les 
ha dado libertad para que operen sin 
restricción alguna, y por lo tanto to-
do tráfico por mar, de barcos neuíxa-
les o enemigos, dentro de la zona fi-
jada, será peligroso. 
Un cordón marítimo alrededor de 
las Islas Británicas y Francia j en el 
Mediterráneo, exceptuando la parte 
adyacente a la costa española, hasta 
las aguas territoriales de Grecia, ha 
sido fijado por Alemania, y según 
«tíso pasado a los gobiernos neutra-
les los buques que naveguen en esas 
zonas lo hacen a propio riesgo. 
Bajo ciertas condiciones el tráfico 
trasatlántico de vapores de pasaje 
puede seguir haciéndose, pero solo un 
vapor pueo»» hacer la travesía, a la 
semana, de Sew York para Inglaterra 
o viceversa. E l Gobierno de los Esta-
dos Unidos tendrá que garantizar, sin 
embargo, que estos barcos no llevan 
contrabando. 
Alemania, en un documento entre-
gado hoy al Departamento de Estado, 
anuncia su propósito de eliminar in-
mediatamente las restricciones que 
hasta ahora habían sido Impuestas 
contra el uso de su completo poderío 
náral, y que la medida se ha adoptado 
por haber fracasado los aliados teu-
tones en su tentatira de paz, "debido 
al anhelo de conquista de sus adver-
sarlos." 
Exceptuando algunos combates de 
lelativa importancia, librados al nor-
oeste de Rusia y en la Bukovina, las 
operaciones en todos los frentes de 
batalla se limitan a encuentros de pa-
trullas y bombardeos de artillería. A 
lo largo del río Aa, al suroeste do Ri-
ca, los alemanes tomaron por asalto 
posiciones rusas, rechazando los con-
tra-ataques enemigos. Más de 900 pri-
sioneros y 158 ametralladoras queda-
ron en poder de los teutones. Petro-
grado anuncia que los rusos se retira-
ron dos tercios de milla cerca de 
hairzem, en esta región. 
En la Bukovina, al suroeste de Klm-
polung, los rusos en un ataque pene-
traron las posiciones teutónicas, ha-
ciendo algunos prisioneros. Una ofen-
siva rusa a lo largo del Danubio, eu 
Rumania, fué quebrantada por los 
alemanes. 
DE LA LEGACION ALEMANA 
TEATRO DE GUERRA DEL OESTE 
Cuartel General Alemán, 31 de 
FnOro de 1917.—Severo frío y tem-
porales de nieve limitaron la activl-
ciad. En la frontera de la Lorena, cer-
ca de Leintrey, hubo un violento due-
lo de artillería desde la tarde, y por 
la noche los franceses atacaron parta 
de nuestras posiciones, pero fueron 
rechazados. 
TEATRO DE GUERRA DEL E S T E 
Freut« del Príncipe Leopoldo.—En 
la ribera derecha del río Aa, nuestras 
tropas tomaron por asalto una posi-
ción rusa y rechazaron varios fuertes 
contra-ataques del enemigo en es o 
punto. Capturaron allí a 14 oficiales, 
900 soldados rusos y 15 ametralla-
doras. 
Frente del Archiduque Jose-—Des-
pués de violento fuego atacaron los 
rusos varias veces nuestras posicio-
nes al Sur de la carretera en el va-
lle Putna. Fracasaron dos inertes ata 
qu«s, pero en la tercera carga, un 
destacamento ruso logró penetrar en 
un punto de apoyo nuestro. 
Frente del Mariscal von Macken-
sen:—Los puntos avanzados turcos 
cerca d»! Danubio rechazaron los avan 
ce? de fuertes destacamentos explo-
radores enemigos. 
Frente de Macedonia.—Patrullas 
alemanas volvieron de una incursión 
c-n la posición enemiga en d recodo 
de Cenia, con varios prisioneros ita-
lianos. 
N O T A S V A R I A S D E L A G U E R R A 
QUERIAN ASESINAR A LLOYD 
GEORGE 
Derby, enero 31. 
Cuatro personas fueron llevadas 
esta mañana, sin ruido alguno, ante el 
tribunal de policía, acusadas de tra-
mar un complot para seminar al Pri-
mer Ministro Mr. Lloyd George y a 
Mr. Anhur Anderson, brazo derech5 
de Mr. Lloyd George en el Consejo 
de Guerra. Los acusado*, con Indigna-
ción rechazaron los cargos, declara-
ron que habían sido detenidos como 
castigo a las concicntes objeciones 
qve hacen contra el servirlo militar 
obligatorio. 
E l caso, presidido por el Alcalde de 
la Ciudad, fué meramcnte una cucs-
•lón de forma. No se ha divulgado 
detalle alguno respecto a las pruebas, 
r-anque han circulado varias versiones 
sobre e| asunto desde que se efectua-
ron lag detenciones. Las personas acu-
sadas "on bien conocidas en esta ca-
pital. Mrs. Alice Wheeldon, sus dos 
hijas, Miss Aun Weeide îs y Mrs. AL 
fi-d George Mason y *1 esposo de la 
última. Dos de las mujeres son maes-
tras do escuelas. Los prisioneros fue-
ron encerrados en sus celda .̂ 
Para el pueblo de Londres el caso 
e5 sensa^onal, especialmente porque 
las personas acusadas perteneCen r 
dos grupos contra los cuales hay gran 
resentimiento: sufragistas e impug-
radores escrupuloso8: 
Tanto Mr, Lloyd George como Mr. 
Anderson gozan 'ama de ser muy de-
mócratas y muy accesibles y reciente, 
mente ha habido alguna agitación pa-
ra dar nna protección más debida a 
!os leaders de la nación. 
Se han tomado las precapclones ne-
cesarias para proteger a los prísio-
wros y las leyes bvitán1caB protegen 
a los acusados contra todo sentimien-
to que la prensa pueda tratar de crear 
"n contra de ellos. 
LAS COLONIAS ALEMANAS >0 SE-
RAN DEVUELTAS 
Londres, Enero 81. 
Las colonias capturadas a los ale-
manes durante la guerra, no serán 
devueltas jamás, declaró hoy Mr. Wal-
ter Humo Long, Secretarlo de Esta-
do de las Colonias, hablando como 
representante de los dominios Ingle-
L o s crae h a n sido molesta-
dos por l a picazón y se han 
rascado por años consiguen 
e l s u e ñ o y alivio poco después 
d e h a b e r a p l i c a d o e l U n g ü e n t o 
C a d u m a l a s a f e c c i o n e s d é l a p i e l 
c o m o p o r e j e m p l o e c z e m a , á r a n o s , 
s a r n a . H a c í a s , c o r t a d u r a s , 
q u e m a d u r a s , s a r p u l l i d o , m a n -
c h a s , p i e l e s c a m o s a , e x c o r i 
a c i o n e s , c o s t r a s , e m p e i n e s 
e r u p c i o n e s , e t c . C o n s i g a h o y 
m i s m o u n a c a j a d e s u b o t i c a r i a 
J las azucareras perdieron de uno a 
dos puntos. 
Las ferrocarrileras estuvieron bajo 
una presión moderada, pero persis-
tente. Las de metales fueron las úni-
cas que rcyelaron alsruna fuerza. Las 
ventas totales ascendieron a l i ó mil 
acciones. 
COTIZACIONES 
Cuba American Sugar: 170. 
Cuba Cañe Sngar: 4óH. 
South Porto Rico Supar: 180. 
Bonos de la República de Cuba: 
99^. 
Papel comercial: 3̂ 4 a 3&. 
EL MERCADO DEL DINERO 
Libras.—A 60 días: 4.72M; por le-
tras: 4.75%; por cable: á.70.7 16. 
Francos. — Por letras 5.815é; por 
cable: 5.83H. 
Marcos.— Por letra: OS»*; por ca-
ble: 68%. 
Plata en barras: 7654. 
Peso mejicano: 59̂ 4. 
Interés sobro préstamos a 60 días: 
2̂ 2 a 3; a 90 días: 2% a 3; a 6 meses, 
3 a 3^4. 
Cambios sobre Londres: 27 francos 
81H céntimos. 
BOLSA I)E LONDRES 
No hemos recibido la cotización. 
Ferrocsrrlles Luidos: 79. 
Consolidados: 5194. 
. L I Q U O Z O N E 
1 Ha Sido Mejorado 
E s t e f a m o s o g e r m i c i d a h a s i d o m e j o r a d o c o n s i d e r a b l e -
m e n t e d u r a n t e l o s 1 5 a ñ o s q u e v e n i m o s m a n u f a c t u r á n d o l o . 
E l u l ü m o p r o d u c t o c o n t i e n e t o d a s e s t a s m e j o r a s . 
P a r a q u e s e p u e d a d i s t i n g u i r e l p r o d u c t o n u e v o , d e l 
a n t i g u o , l e l l a m a m o s L I Q U O C I D E . 
L I Q U O C I D E e s l o m i s m o q u e L i q u o z o n e , c o n e x c e p c i ó n 
d e é s t a s m e j o r a s . E s s i m p l e m e n t e u n a f o r m a n r e v a 
m e j o r a d a . 
P a r a c o n s e g u i r e s t e n u e v o p r o d u c t o , p í d a s e e l 
I L i q u o c i d e 
T é n g a s e p r e s e n t e e l n o m b r e n u e v o , a l c o m p r a r s e e s t e 
g p r o d u c t o . 
T h e L i q u o z o n e C o m p a n y , C h i c a g o , E . A . I L 
wiimmiimmiimmiimmuirmmmummnmmntmmuimmii tmi i i tmm* 
ses, en un discurso que pronuncio 
hos. 
L A G U E R R A E N E L M A R 
i 
I 
ClINiCA Oí ENfERiOADES CONSUNTiVAS 
APLICACION DEL SUERO DE ZEQüEIRA CONTRA LA TUBERCC-
LOSIS. 
Loma de San Miguela-Calle Pocito 18, Teléfono M494. Director: 
Tomás T. Coronado, Amistad 100, Telefono A-387L 
c. 856 -30 30 e 
SUERO ANTI-CONSÜNÍIYO DE ZEQÜEIRA 
Unica ayuda eficaz para la cura de la tuberculosis. Su médico lo conoce. 
DE TESTA EN TODAS LAS BOTICAS. 
L A B O R A T O R I O Z E Q Ü E I R A 
ATENIDA DE LA REPUBLICA Jí' 45. (SAN LAZARO) T E L E F . A.5712 
c. 856 30-30 e 
s » s » s » V a A L a s V e n a s y A r t e r i a s 
Como las cafermeilndcs más Reverás como Reumatismo, Catarro, Ma-
ría, Escrófula y Anemia provienen de los muchos venenos en sangre, 
se hace fácil de comprender porque S. S. S. es de tanto «^xlto en sus 
resultados. S. S. S. encuentra la ruta directa a ]a sangre tau pronto co-
mo se haya tomado v sus cualidades poderosas »e unen a la roja sangro 
en su estrago para expulsar las impurezas que causan esas aflKrcioaen. 
S. S. S. ayudará en la limpieza y purificación de su sangre. Por 50 af.os 
S. S. S. ha sido el reconocido remedio en Iob Estados JJnldos porque pro-
dure resultados. Hará lo mismo "ror usted. Compre una botella hoy. Ma-
nutareurado y garautliado puramente vegetal por 8WIFT S P E C I F I C 
CO.. ATLANTA, <JA. 
S. S. S. Ds Venta por Todos los Droguistas. 
HOY INICIA ALEMANLA UNA 
GUERRA NAVAL SIN RESTRIC-
CIONES 
Borlín, ener0 l.—Vía inalámbrica. 
La resolución del gobierno alemán j 
de adoptar una política de guerra na- j 
•val sin restricciones, 8urtírá efecto j 
desde mañana primero de febrero, se-, 
gún se hace constar en una nota adi- j 
cional a la qne se le dirigió hoy a los i 
Eslavos UnMos. 
La nota dic« que los barcos neutra-1 
fes que naveguen dentro de la nueva I 
zona prohibida, lo harán por su pro- j 
pia cuenta y riesgo. Se tomarán las | 
precauciones debidas para proteger; 
lo>. barcos qu« hayan salidos para 
ĉ as zonas con anterioridad al prime-
vo do febrero. 
1 A los neutrales se les pide que avi-
sen a sus barcos que se hallan nave-
gando hacia los puertos situados den-
tro de las zonas prohibida y le orde. 
nen que se rearen de esas aguas. 
A los barcos neutrales que se hallan 
en puertos dentro de las zonts prohibí 
das se les dará hasta el cinco de Fe- j 
brero, para que zarpen, los cuales de- j 
berán tomar la ruta más corta para; 
«alir de dichas zonas lo más pronto ' 
posible. 
TOMANDO PRECAUCIONES 
New York, ener© 31-
E l torpedero que se halla prestando 
servicio ê  la cuarentena para con-
sei'var la neutraHrtad, ha recibido ór-
denes de no pennitr la salida esta no-
che de ningún barco neutral ni de los 
que pertenecen a las naciones beü- i 
jíi-r antes. 
TORPEDEO DEL VAPOR INGLES ¡ 
ARTIST 
Londres, enero 31. 
E l vapor ingles Artist, barco do 
3570 toneladas, fué torpedeado el sá-
bado. Diez y seis hombres fueron re-
cogidos tres días después en un bote 
y siete do los veinte y tres tripulan-
tes que t^nía el buque, perecieron a 
causa de las heridas recibida .̂ 
Describiendo la pérdida del Artist, 
el gobierno inglés dice oficialmente lo 
que sigue: 
"La promesa hecha por Alemania a 
log Estados Unidos de no hundir bar-
cos mercantes 8In adoptar medidas 
para salvar a la tripulación y a los pa 
sajeros ha sido violada antes, pero 
nunca de una manera tan cruel y tan 
brutal como en este caso". 
VAPORES HUNDIDOS 
Londres, enero 31. 
La agencia de seguros marítimos 
Lloyd, anuncia el hundimiento del va-
por noruego Modiva y el del yapor I 
danés Daisy. 
E l vapor inglés Clan Show chocó 
con nna mina y embarrancó. Se hai 
perdido totalmente. 
PERDIDAS NAVALES DE LA 
ENTENTE 
Berlín, enero 31. Inalámbrico vía 
Sayville. 
Oficialmente so ha ntnnnciado hoy 
que la Entente ha perdido más de i 
millones de tonelaje marítimo a cau-
sa do las medidas adoptadas por las 
ponencias centrales. Según el cálculo 
hecho hasta principios de año de esta 
pérdida tres millones de toneladas co-
rresponden a la Gran Bretaña, 0 sea 
cerca del 15 por ciento del total de to-
nelaje que tenía Inglaterra cuando 
empezó la guerra. 
PARTE OFICIAL INGLES 
Londres, enero 31. 
Una nota oficial expedida hoy dic6 
que si Alemania lleva a cabo la ame-
naza de no tolerar por más tiempo a 
los barcos hospitales en una línea tra-
zada de Flamborouh Head, Inglate. 
ira, a Terschelling-Holanda, y otra lí-
nea do Land,send, Inglaterra, a Oue-
ssant, Francia, se tomarán represalias 
•nmediatament6. 
MAS BARCOS HUNDIDOS 
Berlín, enero 31, vía inalámbrica. 
E l submarino alemán que reciente-
mente echó a pique a un caza-torpe 
l dos en el Canal de ]a Mancha—dice 
¡ la Agencia Overseas—ha hnndldo 
i también 17 barcos de 18.056 toneia 
j ^ s desde el 18 hasta el 25 de enero. 
• En los cargamentos de estos barco8 
I Iban 5 000 toneladas de trigo y unas 
T.fiOO toneladas de carbón, además de 
I otros contrabandos de guerra. 
E l Almirantazgo Inglés ha dedara-
| Oo que ningún destróyer ni barco de 
I guerra de otra clase de nacionalidad 
i inglesa, ha sido destruido de la ma-
i ñera anunciada-
| BARCOS CONFISCADOS POR LOS 
TEUTONES 
¡ Beríín, Enero 81, (Inalámbrico vía 
•Asegúrate de antoridad competen-
te", dice la Oversea" que al principio 
Í P L B I L L P A D S E X U A L 
D i s t i n t a s c a u s a s o r i g i n a n e s t a 
e n f e r m e d a d s e c r e t a q u e h a c e i n f e l i z 
a l q u e l a s u f r e y s o p o r t a . S u 
o r i g e n f r e c u e n t e m e n t e e s t á e n e l 
s i s t e m a n e r v i o s o y e s a g r a v a d a 
p o r u n a p r o f u n d a d e b i l i d a d . 
£ 1 C o r d i a l de C e r e b r i n a 
d e l D r . U h í c i 
e s r e c o m e n d a d o p o r l o s 
m é d i c o s y u s a d o p o r l o s 
e n f e r m o s , p o r q u e s u m i -
n i s t r a d o l o s e l e m e n t o s 
n e c e s a r i o s , e q u i l i b r a e l 
o r g a n i s m o , f o r t a l e c e l o s 
m ú s c u l o s y n o r m a l i z a e l 
c e r e b r o . 
de la guerra había confiscados en 
puertos de las potencias Centrales 89 
barcos hostiles con un total de 180.000 
toneladas. De ellos 95 barcos con 
173.500 toneladas, eran Ingleses". 
E N E L F R E N T E R U S O 
PARTE OFICIAL RUSO 
Petrogvado, ener0 31. 
E l Ministro de la Guerra anuncia 
lo siguiente: 
"Las tropas rusas han capturado 
fortificaciones austro-alemanas al es. 
te de Jacobeni, al suroeste de Kimpo-
lung cerca del extremo septentrional 
del frente rumano. Se hicieron prisio-
neros y se recogió ua buen botín de 
guerra. 
' Fuerzas alemanas atacaron las lí-
neas rusas al suroeste de Riga. E l 
ataque en general fué contenido, pero 
cerca del caniino de Kalnzem-Chlok, 
se retiraron dos terceras partes de 
una mjlla después del asalto". 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Berlín, enero 31. 
Oficialmente se anuncia lo siguien-
te: 
"Las tropas alemanss tomaron ayer 
por asalto posiciones rusas en la mar-
gen izquierda del río Aa, cerca dei ex-
tremo septentrional del frente ruso, 
rechazando varios contra-ataques mos 
cOv1tas. Se hicieron más de novecien. 
tos prisioneros y se apresaron quines 
ametralladoras. 
En el frente septentrional de Ru-
ntania ŝe reanudaron ayer los comba-
fes, haciendo los rusos varios ataques 
al sur del valle de Putna. Los rusos 1 
lograron alcanzar un punto de apoyo. 
Ln ataque francés anoche contra las 
posiciones alemanas en Is inmediacio-
nes de Leintry, cerca de ia frontera de 
Lorena, fué rechazado". 
E N E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
PARTE OFICIAL FRANCES 
Parf.s. enero 31. 
E l Ministro de la Guerra anuncia 
que un destacamento francés penetró 
anoche las dos primeras lineas de trin 
cheras alemanas en Lorena. al sur de 
I eintry. Todos los ocupantes de las 





Nuera York, Enero 31. 
En el mercado local de azúcar cni-
di' no ha habido cambio; el negocio 
fué escaso, debido sin duda a las di-
ficultades obreras en algunas de las 
refinerías. Se vendieron 10,000 sacos 
de Cubas a 3.3 4 centavos costo y fle-
te. Igual a 4.77 centrífuga. Se anun-
ció que los especuladores habían 
comprado 20,000 sacos para embar-
que de Febrero a 3.7:8 centavos cos-
to y flete. Igual a 4.88 centrifugas. 
Esta ultima venta no se confirmó. El 
mercado cerró irregular a 8.7Í8 para 
Cubas costo y flete, igual a 4.89 cen-
trifugas y 4.02 para mieles. 
Por las mismas cansas el negocio 
fué muy reducido en el mercado de 
refino. Los precios no sufrieron al-
teración, permaneciendo a 6.75 para 
granulado fino. 
E l mercado de entrega íutnra bajó 
algo al principio; pero pronto reco-
bró, cerrando ios precios de 5 a 8 
puntos de alza. Se vendieron 10,400 
toneladas. Marzo se vendió de 3.01 a 
4.00, cerrando a 3.98: Mayo, de 3.01 
a 4.00, cerrando a 3.07; Julio a 3.98, 
cerrando a 4.03; Septiembre de 4.01 
a 4.07, cerrando a 4.05. 
TALORES 
Nueva York, Enero 31. 
E l mercado do valores de hoy no 
estuvo en consonancia con la próspe-
ra situación financiera revelada en 
'a memoria de la Compañía United 
States Steel, publicada después de 
cerrarse la sesión de ayer. E l mode-
rado dividendo extraordinario decla-
rado por la Directiva fué comentado 
con elogio en los círculos más con-
servadores, aunque la Impresión ge-
neral era qne las enormes utilidades 
deesa compañía justificaban una dis-
tribución más generosa. 
Las de acefo vacilaron durante to-
da la sesión, cerrando a 112, o sea 
una pérdida neta de nn pnnto. Las 
liethlehem Steel se mostraron Inusi-
tadamente activas y débiles, llegando 
a bajar las viejos acciones 27 puntos, 
cotizándose a 8.95, con una pérdida 
de 7.1;4 para las nuevas acciones, 
perdiendo cuatro puntos los ^dere» 
chos" a las misews. 
Hubo también descensos de las At-
l&utlc, Gulf and West Indies, que per-
dieron 4.1'4 puntos. Las industriales 
populares, las petroleras, las Marinos 
BOLSA DE PARIS 
Renta del 3 por ciento: 62 francos 
25 céntimos al contado. 




New York, Enero 31.—Entraron los 
vapores Munamar, de Ñipe; Mae, de 
(ienfuegos; Kotonia, de Manzanillo, í 
Cienfuegos, Progreso y Plymouth; 
Olaf, daués, de Jácaro; Amanda, no-
ruego, de Cienfuegos; Bowdcn, no-
ruego, de Cienfuegos. 
Salló el vapor Mándale, para Ma-
tanzas . 
Filadelfia, Enero 51—Entraron los 
vapores Erlk I I , danés, de Cuba; Ha-
iriett, noruego, de ( ienfuegos vía N. 
York; Josie, danés, de Manatí. 
Delaware Breakwater, Enero 31.— 
Pas óel vapor Testland, noruego, de 
liladelfia para Cienfuegos. 
Cape Henry, Enero 31—Pasó el va-
por Currler, de Cienfuegos para Bal-
timore. 
Key TVest, Enero 31—Entraron los 
vapores Governor Cob, de la Habana, 
y J . R. Parrott. 
Port Tampa, Enero 81. 
Entró: vapor Ollvette, Havana vía 
Jíey WesL 
Mobile, Enero 31. 
Salió: vapor Munplace, Habana. 
Oalveston, Enero 31. 
Salió: vapor Burstad, (noruego). 
Habana. 
Port Arthur, Enero 31. 
Yapor de la armada americana 
Arethusa, Guantánamo» 
Salió: vapor Maumee, Guantána-
mc. 
Bilbao, Enero 81. 
Salió: vapor Santiago, do New 
York vía Habana y Manzanillo, Gua^ 
yaqulL 
C h a u f f e u r i m p r u d e n t e 
En el Centro de Socorros del Centro, fué 
asistido anoche por el doctor Muüoz, el 
ciudadano Diego Guevara Korlríguez. de ..S 
aüos de edad y vecino de Redonclftn 114, 
en Pogolottl, el que presentaba una con-
tusión de segundo grado cou tumefacción 
de los tejidos, en la recrión lateral izquier-
da do la región occlplto frontal y región 
Kigomátlea del mismo lado; contusiones y 
desgarraduras eu la rejrlón Iliaca y una 
herida contusa en la cabeza, lado Izquierdo, 
siendo su estado de pronóstico gravo. 
Manifestó el lesionado (pie encontrándose 
en unión d i su amigo Arturo Alvarez Mar-
tínez, esperando un tranvía en Monte y 
Cantillo, fué arrollado por el automévU 
2648, tuvo chauffeur, a pesar de tener su-
ricicnte. "tiempo para detener la marcha del 
vehículo, no lo efectuó, huyendo a toda ve-
locidad. 
E l lesionado fué trasladado a la casa 
Castillo 33, para su asistencia. 
Esta madrugada fué detenido el chauf-
feur Se nombra Pedro Sánchez Martínez, 
vecino de Velázquez, 3t>, eu Luyanó. 
Después de ser Instruido de cargos, el 
Juez de guardia lo remitió al Vivac. 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
REPORTER I.ESIONAHO 
E l doctor Velazco asistió anoche a E r -
nesto Aguilera Párraga, repórter de " L a 
Lucha", vecino de Jesús del Monte 
por presentar una contusión en la cadera I 
derecha y en la muñeca del mismo lado, 
Ignorando si existe o no fractura. 
Aguilera se causó esas lesiones ni caer-
se de una escalera en la sociedad E l Pro-
greso, en Jesrts del Monte. 
NI«0 INTOXICADO 
E n el Centro de Socorros del Primer 
Distrito, fué asistido por el doctor Scull 
el niño Rafael Sordia Tomás, de año y 
medio de edad, y vecino de Corrales 3, 
por presentar una intoxicación grave, pro-
ducida por la Ingestión de luz brillante, 
tó i l co que tomó en un descuido de sus fa-
miliares. 
TENTATIVA DE COHECHO 
E l vigilante 2S{t, L . Sánchez, acusó ante 
e'. Juez de Guardia a .Teanne DupulK Cor-
sin. vecina de Industria 78, por Animas, 
porque al ir a dejarla incursa en multa, 
le dló un peso con el fin de sobornarlo. 




LA UMON MAÑONESA 
La junta general se celebrará el 
día 4 del mes que hoy comienza, a las 
ocho de la noche, en el local social, 
con la siguiente orden del día: 
Acta anterior, balance general, co-
misión de glosa y elecciones. 
ASOCIACION CANABIA 
Su nueva Directiva tomó posesión. 
La. integran estos entusiastas asocia-
dos ; 
Presidente: señor Antonio Suárez 
Franco. 
Vicepresidente primero: señor Da-
niel Pino y Lorenzo. 
Vicepresidente segundo: señor Do-
mingo Roldán Bencomo. 
Tesorero: señor Juan López Do-
mínguez. 
Vicetesorero: señor Vicente P.Ver-
ga ra. 
Vocales: señores Cesáreo G. Casa-
ñas, Manuel Delgado, Juan R. Mon;-
la, Enrique García Cabrera, Manuel 
Cruz, Juan Gil Ramírez, Rafael Brlto 
González, Antonio G. Caudales, Ru-
perto de León, Antonio G. Ruano, 
Manuel A. Capote Jiménez, Agustín 
Salazar, Rafael Lorenzo Díaz, Pedro 
Estévez Galbán, José Saavedra Car-
bailo, Celso López, Andrés Nóbregas, 
Daniel Tabares Sosa, Bonoso Tavio, 
Bernardo H. Triana, Iv^nuel Santana 
Rodríguez, Antonio Rodríguez Mar-
tin, Eleuterio Gramas, Francisco L . 
Edodey, Manuel Galbán, Manuel Lo-
renzo Martín, Manuel Lorenzo Brito, 
Esteban Padrón Guadarrama, Agus-
tín García Guanche. Domingo Delga-
do Rodríguez, Rafael Ocampo y José 
Pitdrón. 
Llegue a todos nuestra enhora-
buena. 
LOS DE EL FRANCO 
En las eleciones celebradas recien-
temente, para renovar la mitad de la 
Directiva y nombrar nuevo Presi-
dente según determina el artículo 15, 
fué aclamada por unanimidad la si-
guiente candidatura: 
Presidente: Sr. José Fresno Pérez, 
(reelecto.) /' 
Vice: Sr. Laureano Alvarez Alonso. 
Secretario: Sr. Alberto Fernández. 
Vice: Sr. José B. Campoamor. 
Vocales: Sres. Manuel Méndez, Jo-
sé Rodríguez Acevedo, Marcelino Ló-
pez, Faustino Martínez, Marcelino 
Alvarez, Juan Méndez, reelecto; Fer-
mín González, Bernardo Manrique, 
Enrique Sanjulien y Arturo Diaz. 
Suplentes: Sres. José Ron, Euge-
nio González, Leoncio Suárez, Salva-
dor García y Everardo Fernández. 
A todos les enviamos nuestra cari-
ñosa felicitación. 
SOCIEDAD DE CASTRILLON 
Esta sociedad que preside el entu-
siasta Jenaro Suárez. celebró junta 
general en los salones del Centro 
Asturiano. Se dió lectura al acta 
anterior asi como al Balance, siendo 
aprobado. Se trató de la reforma del 
actual reglamento, para cuyo objeto 
se nombró una comisión compuesta 
por los señores Florentino G. Me-
néndez, Gumersindo Fernández, Ma-
nuel Alonso y Santiago Villanueva. 
A continuación se celebraron eleccio-
nes generales para el presente año 
a cuyo efecto se presentó la siguien-
te candidatura siendo proclamada por 
unanimidad reinando gran entusias-
mo entre todos los concurrentes. 
Presidente: Sr. D. Francisco Suá-
rez. 
Vicepresidente: Sr. D. Manuel 
Alonso García. 
Secretario: Sr. José Alvarez. 
Vicesecretario: Sr. Manuel Fernán-
dez. 
Tesorero: Sr. D. Bernardo Alonso. 
Vicetesorero: Sr. Florentino G. 
Menéndez. 
Vocales: Sres. D. Gumersindo Fer-
nández, D. Adolfo González, D. José 
Galán Alonso, D. Guilermo Zlmmer-
man, D. Manuel Sariego. D. Manuel 
Rodríguez, D. Santiago Villanueva, D. 
Marcelino Alvarez, L. Luis García, D. 
Salustiano Martínez, D. Jesús de la 
Campa, D. Francisco Cueto, D. Teo-
doro Alvarez, D. José Inclán, D. Ma-
nuel García, D. José González. 
Suplentes: D. José R. Fernández, 
O Aquilino González, D. José Arias, 
D. José Menéndez, D. José Pérez 
Cueto, D. José Zimmedman. 
Delicada 
Operación 
A las nueve de la mañana del mar-
tes, 30 del actual, en la clínica de los 
o'octores Fortún y Souza, se practicó 
una delicada operación en la gar-
ganta del niño José Simón, hijo de 
nuestro corresponsal y agente en 
Santo Domingo Luis Simón y Ferrer, 
siendo el operador el hábil y compe-
tontísimo doctor Souza. 
No obstante y haber sido el niño 
cloroformado y operado de una afec-
ci«'n antigua, que apenas le dejaba 
respirar, y que otros profesores mé-
dicos no se habían atrevido a ope-
rar, el paciente no tuvo ninguna al-
taración en su temperatura y jjudo 
salir de la Clínica al oscurecer del 
mismo día, continuando ccmpletamen 
te bien. 
E l «¿adre del niño nos suplica de-
mos en bu nombre las gracias a las 
muchais personas que se han intere-
sado pfh* el estado de su hijo y ma-
nifiesta un profundo agradecimiento 
a] doctor Souza por las muchas aten-
ciones que le ha dispensado y por 
ser el segundo hijo que le opera con 
el mayor acierto y felicidad-
T E L E G R A M A S 
D E L A I S L A 
OBSERVATORIO >TACI0?íAL 
Enero 31 de 1917. 
Observaciones a las 8 a. m. del me-
ridiano 75 de Greenwich. 
Barómetro en milímetros: Pinar, 
762.5; Habana, 763.32; Matanzas, 
VC4.0; Roque. 764.0; Santiago, 762.0. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 21, máxima 29, 
mínima 20. 
Habana, del momento 21, máxima 
117, mínima 19. 
Matanzas, del momento 21, máxima 
?7, mínima 18. 
Roque, del momento 19, máxima 31, 
mínima 16. 
Santiago, del momento 23, máxima 
29-.mínima 22. 
Viento y dirección en metros por 
segundos: Pinar, NE. 6.0; Habana, El 
:?.0; Matanzas, calma; Roque, calma; 
Santiago. SE. 6.0. 
Estado del cielo: Pinar, Habana, 
Matanzas, Roque y Santiago, despeja-
aos. 
Ayer llovió en Constancia, Yagua-
ramas, Abreus, Cumanayagua, Cama-
rones, Calimete y Guantánamo. 
Cienfuegos, 31 de Enero.—11 p. ni. 
Hoy llegó el comandante André en Tia-
Je reeleccionlsta. Dijo n los periodistas que 
tenía buenas impresiones en la provincia 
sobre el triunfo de Menocal. Mañana sale 
pura Cumanayagua. 
—Hubo otro lleno formidable en el tea-
tro Terry, con motivo del estreno de la pe-
lícula do Santos y Artigas " E l rescate del 
brigadier Sungully". 
CORKESPONSAL. 
HI EI.GA SOLt'CIOXADA 
Ijatabnnt), Enero 31.—A lan G p. m. 
L a buelga de pescadores ha quedado 
arreluda hoy satisfactoriamente con los 
empresarios. 
E L CORKESPONSAL. 
S u c e s o s 
NISO ENVENENADO 
E l niño Pedro Bengochea Carrillo, de 
dos años de edad y domiciliado en el 
ruarlo número 3 de la ^asa San Nicolás 
1D2, fué asistido ayer por el doctor Po-
lun'co de una grave intoxicación que sufrió 
al ingerir en un descuido de sus familia-
tos una substancia medicamentosa desco-
l celda. . 
UNA DENUNCIA 
E l f.eñor Carlos Puig y r>albusnno. em-
presario dfl teatro Molino Fojo, denunció 
ryer que el nartos último, por la noche, 
ai abrirse las puertas del teatro, faltaba 
el geüor Gonzalo Roig, maestro director 
de la orquesta, quien tenia bajo su cus-
todia las partituras de diferentes obras 
que se representan en dicho coliseo. 
Agregó el señor Puig que al dirigirse 
a la taquilla donde se guardaban los libre-
tos de lan obras, encontró que faltaban 
varias de ellas, que las aprecia en la suma 
de ciento veinte pesos. 
De esa denuncia conoció ayer el señor 
Juez de Instrucción de la Sección Segunda. 
REYERTA EN 
P0G0L0TI 
UN LESIONADO GRAVE 
En la tarde de ayer, en el barrio 
de Pogolottl, a causa de una discu-, 
sión, sostuvieron una reyerta Julio 
Money Herrera, vecino de Pogolottl 
600 y otro sujeto apodado El Matan-
tero. Este, acalorado, arrojó una 
piedra a su contrincante, fracturán-
dole los huesos de la nariz e hirién-
dole en la lengua y labio superior. 
El Matancero se dió á i a fuga, y el 
herido fué asistido por el doctor Cua-
«i ens, en ol centro de socorros de Ma 
rianao. 
La policía de este pueblo levantó 
ei atestado correspondiente, dando 
cuenta de lo ocurrido al Juez de Ins-
trucción . 
para Párvulos y Niños 
Castoria es un substituto inofensivo del Elixir Poregórtoo^ 
Cordiales y Jarabes Calmantes. De gusto agradable. No con- j 
tiene Opio, Morfina, ni ninguna otra substancia narcótica. ' 
Destruye liw Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y 
el Cólico Ventoso. Alivia loa Dolores de la Dentición y cura la 
Oonstipación. Regulariza el Estómago y los Intestinos, y pro-
duce un sueño natural y saludable. Es la Panacea de los 
Nifloa y el Amigo de las Madres. 
"Puedo recomendar de ooraxón al ptibllea m 
Ckstoria corno remedio para dolencias de loa 
nifios. Lo he probado y lo encuentro de rraa 
Talor." Dr. J, E . Waogoner. Chicago (nig.) 
Los niños lloran por la Castoria de Fletcher 
TH« CBNTXUR COXTAST. KDXVA. YOSX, E. ü. A. i 
"Dorante macho* afiof he recetado su C n -
karU en mi práctica, coa sran sa til facción 
para mí y beoefleio para mis paoientes." 
Dr. E . Down, Filadelfia (Pa) 
p AGINA D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A 
MI MOMENTO 
TOIITICO 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
bles aspirantes a candidatos de tran-
sacción. E s decir de una transacción 
imposible. ¿Qué transacción ni quá 
arreglos entre aspirantes puede ha-
ber en una lucha de partidos? 
E l Partido Conservador, con can-
didatos conocidos, lucha contra el 
Partido Liberal, con candidatos co-
nocidos también. A qué liberal se 
le ocurre aspirar a sustituir como 
candidato de transacción al doctor 
Zayas? Eso es del género tonto. Se 
trata ahora de ver qué partido ven-
ce, y no de buscar transacciones im-
procedentes y fuera de tono. 
Se sabe que alguien aspira a sus-
tituir al genera] Sánchez Agramonte 
en la presidencia del Senado y al-
guien ocupar el puesto del doctor Ri -
cardo Dolz en el Ejecutivo Conserva-
dor, Otros quieren aprovechar el mo-
mento para resurgir. Eso es todo y 
carece de Importancia en lo que so 
refiere al resultado de las elecciones 
complementarias. Lo único lamenta-
ble es que personas sensatas le ha-
gan el juego a los adversarlos de su 
partido en una hora en que, si no 
quieren defenderlo, deben por lo me-
nos guardar discreto silencio. 
X A M E X D R A SU C R I T E R I O 
Estas declaraciones las repetiré en 
la próxima reunión del Comité Ejecu-
tivo. Y mantendré mi criterio opues-
to a que se realice ningún acto, ar-
bitraje o medida en común que se 
Interprete como una inteligencia o 
acuerdo entre los partidos que se 
disputan el poder. Y a no caben tér-
minos medios. E s preciso que cada 
partido se defienda como pueda y 
obre por cuenta propia hasta vencer 
o ser vencido. SI vencerhos nosotros, 
el Partido Liberal debe reconocer el 
triunfo. Y de igual manera el Parti-
do Conservador reconocerá el suyo 
si nos toca ser derrotados. Aunque a 
la verdad, estoy seguro de que ocu-
rrirá lo primero. Venceremos en las 
Villas el día catorce. 
En L a >Toche también declara el 
general Xúñez lo que sigue a conti-
nuación: 
"Tenemos que seguir el camino 
trillado. No hay nada extraordinario 
ni nuevo para que pensemos en pro-
cedimientos extremos. Dos candidatu-
ras y dos partidos se disputan el Po-
der por las vías legales y que solo 
la imaginación de algunos exaltados 
ha querido sacar de su cause natu-
ral que consiste en Ir a las eleccio-
nes parciales, hacerlas lo más pací-
ficas y adjudicarle la victoria al que 
la obtenga. 
"Me parece hasta necio hablar de 
candidatos de transacción ya que en 
realidad no es la cuestión de candi-
datos la que se discute sino la de 
procedimientoí". 
"Le tengo en mi país horror a las 
comisiones, reuniones de notables y 
todo aquello que se salga de lo "vul-
gar", porque es la "realidad" en la 
que vivimos la inmensa mayoría de 
loa cubanor;". 
"Lo primero que se necesita para 
resolver un problema político es au-
toridad bastante para que sean res-
paldadas las soluciones a que se lle-
gue por la mayoría o grupo que se 
presente. Y el único medio para ob-
tener esa autoridad es mereciéndola 
de los organismos legales del Par-
tido o grupo que se pretenda repre-
sentar. Y hasta ahora el único que 
habla con autoridad bastante por la 
representación delegada que tiene 
aunque de muy dudosa legalidad, es 
el Directorio Liberal o el Presiden-
te del Partido Conservador que con 
muy buen juicio se ha limitado a sos-
tener las tendencias y opiniones de 
la mayoría de los conservadores re-
servándole a la Junta Nacional del 
Partido decir la última palabra." 
"Precisa que lo mismo en las Vi-
llas que en Oriente vayamos a las 
elecciones con el propósito de ven-
cer sin apelár a violencias, pero des-
plegando tochas las energías que sean 
necesarias en armonía con la que 
despleguen nuestros adversarios". 
ca 
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EN CALIALO 78 
E n el Círculo Conservador de Ga-
liano número 78 se reunieron anoche 
gran número de miembros de las 
Asambleas Municipal y Provincial de 
dicho partido y de las agrupaciones 
afines qu*» apoyan la candidatura del 
general Menocal. 
Entre las personas que acudieron a 
¡a reunión, recordamos a los señores 
Pardo Suárez, José d'EstrampeB, E s -
teban Mulkay, Rosado. Iralzos, Qui-
ñones, Juan R . O'Farrlll, Domínguez 
Roldán y otros muchos cuyos nom-
bres no recordamos. 
E l doctor Ricardo Dolz envió un 
recado a los reunidos pidiéndoles que 
en los acuerdos no se personallsase; 
pero algunos de los oradores no pu-
dieron contener su vivacidad y pro-
pusieron a los reunidos acordasen 
podlr a los directores del partido que 
si los señores Enrique José Varona, 
Fernando Freyre de Andrade, Cosme 
de la Torrlente y Juan José Maza y 
Artola no rectificaban su conducta, 
fresen expulsados de la agrupación, 
pidiéndoseles la renuncia de los car-
gos públicos que desempeñan. 
E n vista de la infinidad de mocio-
nes que se hicieron, muchas de las 
cuales con proposiciones semejantes, 
la Asamblea acordó nombrar a los 
señores Mulkay, Iralzos y Quiñones, 
para que redactasen una sola moción 
contentiva de todas las aspiraciones 
de los reunidos. 
L a comisión designó al señor Qui-
ñones ponente de la moción. 
Y por último, acordaron reunirse 
nuevamente en un teatro de esta 
pital para protestar de 'La actitud 
lob liberales. „ ^ „ . 
L A S A P E L A C I O N E S E L E C T O R A -
L E S D E L A HABANA A N T E E L 
SUPREMO 
A la una de la tarde de hoy co-
menzará la vista, ante la Sala de lo 
Civil y de lo Contencioso Administra-
tivo del Tribunal Supremo, de las ape 
laciones Interpuestas por los partidos 
corservador y liberal, contra las re-
soluciones de la Junta Central, refe-
rente a varios colegios -Jo la provin-
cia de la Habana. 
Ellas son las siguientee: 
Apelación Interpuesta por Tirso 
Vázquez y Fernández Trevejo, con-
tra acuerdo de la Junta Central fe-
cha 21 de Enero corriente, en apela-
ción contra acuerdo de la Provincial 
que dispuso la fijación en tablilla de 
la Relación General Provisional de 
votos obtenidos por los candidatos do 
todos los partidos Interpuestos por 
Juan Rodríguez Vlchot, a pesar de 
infi acciones cometidas por distintos 
Colegios de Güines. 
Apelación interpuesta por Juan 
Manuel Rodríguez Vlchot contra 
acuerdo de la Junta Central Electo-
ral de 21 de Enero del presente año 
en el expediente relativo a la Pro-
vincial Electoral en que estableció 
T€curg0 de nulidad contrp, el resul-
tado de las elecciones del Colegio Ita-
bo, del término de Madruga. 
Apelación interpuesta por Federico 
G. Morales Valcárcel, Antonio León 
y José Pilar Barrera, contra acuerdo 
de la Junta Central de 21 del pre. 
senté mes, referente a la apelación 
de la Provincial Electoral de la Ha-
bana sobre el escrutinio del Colegio 
2 del barrio de Paula. 
Apelación interpuesta por Fidel E s . 
piñeiras contra acuerdo de la Junta 
Ontral de 21 del presente mes en la 
ope'aclón contra el acuerdo de la Pro. 
vincial que ordenó la fijación de !a 
Relación General ProviRional de bole 
tas votadas en la tablilla de la Jun-
ta. 
Apelación interpuesta por Tirso 
Vázquez Fernández y Juan M. Ro-
dríguez, contra acuerdo de la Central 
de 21 del presente mes en el «xpe-
di' nte de apelación de la Provincial 
Electoral qu fijó la Relación General 
Provisional incluyendo el resultado 
de Colegios Electorales que no remi-
t-'eron segunda Hoja de Relación de 
Boletas y Pliegos de escrutinio. 
Anelación Interpuesta por Laurea-
no Rdríguez Torres. Juan Manuel Ro 
dríguez Vicbot y Tirso Vázquez y 
Fernández Trevejo contra acuerdo de 
la Junta Central de 21 del presente 
mes en expediente de la provincial 
D i a r r e a s C r ó n i c a s o R e c i e n t e s , C a t a r r o I n t e s t i -
n a l , C ó l i c o s , D i s e n t e r í a , s e c u r a n i n f a l i b l e m e n t e 
c o n l o s 
Papelillos Antidisentéricos 
D E L D R . G A R D A N O 
J a m á s f a l l á n , n i a u n d e l o s c a s o s f r a c a s a d o s p o r o t r o s 
t r a t a m i e n t o s . C u i d a d o c o n l a s i m i t a c i o n e s . 
P E D I R D E L D O C T O R G A R D A N O 
t é 
E L I R I S 
9 9 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s . 
E s t a b l e c i d a e n l a H a b a n a d e s d e e l a ñ o 1 8 5 5 . - O f i c i n a s 
e n s u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o , m,0 3 4 
Esta Compafíía por una módica cuota, asegura fincas urbanas y «sta-
blecimientos mercantiles, devolviendo a sus fiocloa el sobrante anual qu« 
lesulta después de pagado- los gastos y siniestros. 
Valor-responsable de las propiedades aseguradas . . $61.687,686-50 
Siniestros pagados por la Compañía hasta el 31 de Di-
ciembre de 1916 „ 1.766,016-54 
Cantidad que se está devolviendo a ¡os eodoa, como so-
brantes de lo- años 1911 a 1915 
Importe dei fondo especial de reserva, garantizado'con 
propiedades, hipotecas, bonos de la República, láminas del 
Ayuntaiento de la Habana, acciones do la Havana Electric 
& Light Power Co. y efectivo en Caja y los Bancos 
Habana 3i c'o Diciembre de 1916. 
E l Consejero-Director, 
A N T O i n O LARREA. 
c 408 31-1 
485,107-52 
F E B R E R O I D E 1917 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s , y t o d a c i a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s » 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n s u l t a s d e 12 a 4* 
E s p a c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a 
Rockland 
( D e Color) 
Varick 
(Blanco) 
C U E L L O S F L O J O S 
A r r o w 
N i n g ú n o t r o c u e l l o l u c e m e j o r n i e s 
t a n c ó m o d o c o m o e l c u e l l o A R R O W 
Insista en que le den siempre los cuellos de esta marca 
Cuncrr, Pkabodt & Co., Ixc. , Fabrieantst 
ScxxcrncK a Zoixn, Agtntu Oentralet y Distribuidorts, par a la ItLA di Cuba 
relativos a apelación de Juan Manuel 
Rcdríguez Vlchot sobre la Relación 
General Províclonal de los votos obte 
n'dos por los distintos cargos fijada 
en la tablilla a pegar de infracciones 
of-urridas en distintos colegios de San 
Nicolás . 
Apelación interpuesta por Juan 
Manuel Rodríguez Vichot, Laureano 
Rodríguez Torres y Tirso Vázquez y 
Fernández Trevejo, contra acuerdo de 
la Central de 21 del presente in«s, 
relativo a la apelación de Rodríguez 
Vichot contra las Mesas Electorales 
de los Colegios del término de Ba-
tabanó. 
ADHESIONES AL SR. P R E S I D E N T E 
DE LA REPUBLICA 
E l Honorable señor Presidente de 
la República ha recibido los siguien-
tes telegramas de adhesión, en el día 
do hoy: 
Jaruco, Enero 30 de 1917.—General 
Menocal, Habana. Conservadores que 
presido le felicitan una vez más, por 
su grandioso triunfo, quedan a sus 
órdenes.—Rulz, Presidente. 
Dlmas, Enero 30 de 1917.— Presi-
dente República, Habana.—Conserva-
dores este barrio nos felicitamos ser 
reelecclonistas y soldados del doctor 
Dolz.—Arsenlo Izquierdo. 
Nueva Gerona, Enero 30 de 1917.— 
General Menocal. Palacio Presiden-
cial, Habana.—Conservadores térmi-
no que presido felicitan a usted por 
actitud enérgica en defensa derechos 
adquiridos por gran partido Conser-
vador y se adhieren causa ofreciendo 
incondicional apoyo.—Sixto Llerca, 
Presidente. 
San Diego de los Baños, 30 Ene-
ro.—General Menocal, Habana.—Reu-
nido Comité mi presidencia acordó 
no estar conforme declaraciones l i-
cenciado Torrlente, publicadas perió-
dico "La Nación", y reiterar adhe-
sión personal usted que vela fueros 
partido Conservador.—Francisco Jnl-
tb, Presidente. 
Camagüey, Enero 31 de 1917.—Pre-
sidente República, Habana.—Le relte 
ro mi adhesión inquebrantable.—Gnar 
día Superior Provincial Escuelas. 
Camagüey, Enero 30. General Me-
nocal, Habana.—Estoy incondicional-
mente a sus órdenes en estos me-
mentos—Dr. Rafael de la Guardia. 
Artemisa, Enero 30 de 1917.—Ho-
norable Presidente, Habana. Reuni-
dos conservadores barrio Sur Arte-
misa, ofrecemos incondicional apoyo 
^ a usted y a nuestro ilustre Jefe doc-
tor Dolz apoyo que ofrecemos para 
defender nuestro legítimo triunfo.— 
Manuel Antelo, Presidente barrio 
Suf. 
Santa Clara, Enero 30 de 1917.— 
General Menocal, Habana.— Doctor 
Torrlente no autorizado hablar nom-
bre partido Conservador. Estamos dls 
puestos defender derecho pueblo que 
aclamó a usted Presidente Repúbli-
ca para honor nacional.—Alfredo 
Rula, José G. Téllez, Francisco Ten-
se, Carlos Vergas, Domingo Pairol. 
Santiago de Cuba, Enero 30 de 1917. 
Honorable Presidente República, Ha 
baña.—En la paz como en la guerra 
siempre al lado de usted incondiclo-
nalmente. Y mucho más en estos días 
difíciles que corremos. Dispuestos es 
tamos a no consentir que nadie en-
sombrezca su visible ejecutoria. Pa-
ra este fin contamos con elementos 
suficientes que piensan del mismo 
modo—Coronel Octavio Ortlz, Cnpl-
tán Pablo Morales wSu devoto", Ca-
pitán Moisés Sariol. 
San Cristóbal, Enero 31 de 1917. 
Palacio Presidencial, Habana.— Con 
mi modesta cooperación y con la de 
entusiastas conservadores que presi-
do puede contar para defender inte-
reses partido así como defender su 
gobierno —Matías de la Fuente. 
Varios tripulantes 
V I E N E D E L A P R I M E R A P A G I N A 
so capitán una orden que anteriormen 
te le había dado el comandante del 
submarino y éste esperó a que fue-
r,e de día para echarlo a pique, dando 
lugar con ello a que los tripulantes 
tuvieran tiempo de. salvarse. 
Estos detalles nos los dieron ayer 
varios de los propios tripulantes lle-
gados ayer en el Barcelona, con quien 
logramos entendernos, pues la mayo-
ría de ellos no hablan español. 
También nos informaron que los 
llegados son mayormente marineros 
y el primer maquinista del Spyrros, 
es el único que tiene categoría de 
oficial. 
G A L L O S Y B U R R O S 
E n el Barcelona llegaron también 
150 gallos finos de Andalucía y va-
rios hermosos ejemplares .¿e burros 
que trae un ganadero gaditano. 
L O Q U E L L E V O E L "COBB", 
Para Key West sahó ayer el vapor 
corroo Governor Cobb, con 171 pa-
sajeros. 
Entre ellos iban los señores A. J . 
Montolio y señora, dominicanos; don 
Clni y C. Tormiorl, italianos; señora 
V . Peck y señores M . Trlss y H . 
¡ Jiugens, alemanes; Carlos J . Martí-
nez; R Cuevr.s y Alfredo A . Malga-
rat,. cubanos; Ricardo Madriz y A . R. 
Guerra, salvadoreños; señora B . T . 
Montagué e hija; H . P . Brown y se-
ñora; L . M. Ncrolín; H . Clark y se-
ñora y todos los reatantes norteme-
ncanoa y mayormente turistas. 
E L R E M O L C A D O R B E E 
De Puerto Padre y Felton, Bahía 
de Ñipe, llegó ayer tarde el remolca-
A u t o m ó v i l e s K í > í j ( b 8 c i l i n d r o s 
Lms más económicos que se conocen en relación con la poten-
cia que desarrollan, no ti enen superior en confort y elegancia. E l 
automóvil K I N G fué el primero de ocho cilindros y precio módi-
co que se colocara en pl aza, y cou una sola excepción alcanza en la 
actualidad mayor venta en todas partes del mundo que ningún 
otro vehículo de la rnlsm a clasificación. E l modelo de gran poten-
cia Chassis E E . que se presenta en cuatro estilos de caja, lleva 
motor tipo V de 00 caba líos de fuerza y tiene base de rodamien-
to de 120 pulgada,". Kl arranque y alumbrado eléctritos son del 
afamado sistema Ward Leonard. L a caja ofrece amplio espacio pa-
ra llevar bultos. Todos los automóviles K I N G se entregan comple-
tos, sin que les falte ningún detalle. 
7 asIoDtos Carro Tourismo $ 1,688 
4 BNleato» Fonrsome 1,585 
7 asientos Sedan 2,150 
3 asientos Kotulster 1,585 
Precio F . O. B. Detroit. 
Ruedas de alambre $100 extra. 
Escriba por cntilloRo y materia descriptiva. 
Las agencias " K I N G " dan resultado. 
D E P A R T A M E N T O D E E X P O R T A C I O N 
K I N G MOTOR COMPAN Y, 60 Unión Square. New York, E E . W . 
Banco España de la Isla de Cuba 
B a l a n c e G e n e r a l e n D i c i e m b r e , 3 0 d e 1 9 1 6 c 
MONEDA OFICIAL 
C A J A : 
Efectivo 
Bancos y Banqueros. , 
Remesas en T r á n s i t o . , • 
A C T I V O 
$ 7 .536,062-17 
3 .023,985-05 
1.761.504-47 $12 .321 ,551-69 
O B L I G A C I O N E S i Y A C C I O N E S 7 .503,981-92 i1 
P R E S T A M O S Y D E S C U E N T O S 24 .514 .293-95 
E M P R E S T I T O D E L A Y U N T A M I E N T O D E L A 
H A B A N A . , ; 
D I V E R S A S C U E N T A S , 
P R O P I E D A D E S I N M U E B L E S . 
M O B I L I A R I O • w . . . . 
V A L O R E S E N D E P O S I T O . „ w y M * ¡»: w ;•• 
111,449-14 
6 8 2 . 7 9 0 - 4 9 
438 ,483 -17 
242 .863 -16 
18 .571 .554-80 
T O T A L . > . . „ . . 
P A S I V O 
$64 .386 .968-32 
C A P I T A L 
($8 .000 .000 -00 Oro E s p a ñ o l ) $ 7 .272.727-27 
Reserva 645 .454-55 
Ganancias y Perdidas. « 330 .221-98 $ 8 .248 .403-80 
D E P O S I T O S . * . . . > . . m 
BANCOS Y B A N Q U E R O S 
D E P O S I T O S ( V A L O R E S ) . „ M M . . 
36 .382 .394 -84 
1.184.614-88 
18 .571 .554-80 
dor americano "Bee", que viene a re-
coger el lanchen de carga Teddy, pa-
ra llevarlo a la Florida. 
OTRO B U Q U E C A R B O X E R O 
De Norfolk llegó ayer tarde el va-
por americano Sewart, de 8391 tone-
ladas, conduciendo un cargamento 
completo de carbón mineral. 
E L MASCOTTA 
De Tampa y Key West llegó ayer 
tarde el vapor correo americano Mas 
cotte, conduciendo carga y cien pa-
sajeros, casi todos turistas. 
J U N T A D E P U E R T O S 
L a Junta de Puertos celebró sesión 
ordinaria el día de ayer. 
Se leyó el acta de la sesión anterior 
tiendo aprobada. 
Se dió cuenta con varias comunica-
ciones referentes una, a los Ferroca-
rriles Unidos de la Habana y de la 
Havana E . Railway Co. , en obras de 
dragado efectuadas en esto puerto. 
Una comunicación del Alcalde Mu-
nicipal de Regla a la Junta de Puer-
tos, quejándose a nombre de los pro-
pietarios de aquella localidad, de los 
barrenos que viene efectuando la Com 
pañía de dragado en este puerto. 
Igualmente se dió cuenta con va-
ríes expedientes informados por el 
vocal de esta Junta, señor Portuondo, 
referentes unos a la provincia de San 
ta Clara, a solicitud de los señores 
Rodríguez y Viña, otro, a la provin-
via de Oriente, promovido pr la Ñipe 
Bay Co., otro reforeAte a la misma 
nrovincia a colicitud de la Atlantic 
Fruit Co. 
También se dió cuenta con otro ex-
pediente referente a la provincia de 
Santa Clara y remitido por el Ins-
pector General de Obras Públicas a 
solicitud de los señores Manuel Itu-
rralde y Andrés Argüelles, a fin de 
legalizar un varadero en el lugar co-
nocido por la Ensenada de la Calma, 
en la bahía de Casilda, término mu-
nicipal de Trinidad. 
Igualmente se dió cuenta con otro 
informe del Vocal señor Portuondo, 
en el expediente promovido por Ja 
I'mt>resn del Ferrocarril de Cpmaguey 
a Nuevltas. y por último, otro refe-
r'nte al señor Manuel Luciano Díaz, 
Solicitando autorización para cons-
tiulr un tranvía aéreo en la Ense-
nada de Santa Lucía, y ocupación de 
una parte de la zona marítim terres-
tre, próxima al muelle en dicha ense-
nada, en el litoral de la provincia de 
Pinar del Río, informado Igualmente 
que los anteriores por el vocal señor 
Portuondo. y acordando la Junta en-
viar los distintos expedientes al In-
geniero Inspector General para su in-
f< rme, así com al señor Secretarlo de 
Obras Públicas. 
Con lo que s© díó por terminada la 
sesión. 
R o d r í g u e z 
d e l V i l l a r 
Hai regresado de Nuev^ Yorfc, 
nuestro querido amigo el excelente 
escultor señor Rodríguez d©! Villar. 
Fué a los Estados Unidos a fundir 
en bronce las figuras que figurarán 
en el monumento que por encargo de 
la empresa de " L a Tropical" se le-
vantará en los jardines de aquella 
gran fábrica de cerveza, monumento 
oue está encomendado al talento del 
r.eñor R. del Villar y que ha de ser 
justamente elogiado por sus méritos 
•y belleza. 
Reciba el buen artista nuestro cor-




Cuando nuestro sistema se haya in-
d'spuesto por infinidad de causas que 
nos predisponen a la inoculación del 
germen de cualquier enfermedad y 
nos sentimos decaídos,, nuestro pensa-
miento cambia por completo. L a ale-
gría y el bienestar qeu disfrutamos, so 
tornará en un ambiente tenebroso, 
tenemos temor a la muerte y nos abru-
ma el pensar si la enfermedad se 
prolongará. Nos preguntamos, ¿quó 
terá de la familia? Desatendemos 
nuestros negocios sin damos cuenta 
de que cuantas conjeturas hacemos 
provienen de la condición enfermiza 
en que nos encontramos. 
Todo esto no es más que el prelu-
dio de enfermedad de los nervios y 
no hay remedio que la combata cou 
más éxito ni con más eficacia que el 
Jarabe N E R - V I T A de Huxley. Una 
botella le demostrará su valor medici-
nal y su uso prolongado devolverá 
» usted su salud perdida. 
Compre un pomo de N E R - V I T A y 
tómelo. Sus resultados le sorprende-
rán. 
A G U A S D E C A B R E I R O A 
V E R I N ( E S P A Ñ A ) 
A c i d u l o - B i c a r b o n a t a d o - S ó d i c o - L i t i c a s 
Sin rival para silSTM, HIGUDOS y los RlSfllES 
IMPORTADORES EXCLUSIVOS» 
Fernández Trapag^ y Compañía 
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es una panacea para toda clase de en 
mente suprime los síntomas y maul 
también, y principalmente, ataca los 
pagan la Infección, estimulando los 
traeos causados por la enfermedad. 
L A MIXTURA P E CROSSMAN 
des curativas, particularmente, en los 
de han sobreyenldo complicaciones 
rumente recogida. 
L A MIXTURA D E CR0S8MAN 
ros; muy al contrario, los erita raer 
bre los tejidos; a ello se debe que re 
nno y otro sexo. 
Ño son necesarias Inyecríones ni 
L A MIXTURA DE CBOSSMAN 
medlcamentes no hacen más que pro 
De renta en las principales Dro 
fermedades secretas. No sola-
festaciones exteriores, slnoqne 
gérmenes qne producen y pre-
ta l dos a fin de reparar los es-
pone de manifiesto sni Tlrtn-
tasos de añejas dolencias, don-
después de la Infección prime-
no prodoce trastornos digestí-
ced a su acción estimulante so-
sulte Igualmente eflcai para 
Irrigaciones. 
cumple fielmente lo que otros 
meter. 
gnerías y Farmacias. 
W r i g h t ' s I n d i a n V e g e t a b l e P i l i C o . I n c 
ITiaCOS FABRICANTES Y SABANTIZADORUSi 
3 7 2 P E A R L S T R E E T , N E W Y O R K 
c 81í alt 3d-28 
F E B R E R O 1 D E 1 9 1 7 D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A O N C E . 
1 
D E P O R T I V A S 
P O R M . L . D E L I N A R E S 
HIPODROMO DE MARUNAO 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R . N A U S H O N C O R R I O A Y E R 
S U U L T I M A C A R R E R A . P R O G R A M A P A R A H O Y 
E l vlej itn Nuusboq c o r r i ó « y e r probable-
mento &ii ú l t i imi carrera y fueron muchos 
los que sintieron el percance sucedido a d i -
cho caballo cu.indo lo vieron acabar e a 
Ires pntns la quinta do ayer, «n l a que l u -
c h ó bravamente ton Mac por obtener l a 
r i i í o r i a cu poste del primer furlong. P r i -
mero se c r e y ó quo se h a b í a fracturado un 
tobillo de ln« patas delantera, pero luego 
se v i ó que estaba afectado del bajo tobi-
llo, habiendo « u f r i d o la rotura de un ten-
d ó n en dicha parte, por lo que f u é obra d i -
f íc i l el poderlo l levar hasta fu cabal ler i -
za. E l tobillo probablemente s a n a r á y po-
d r á ecr uti l izado como caballo de t iro, pe-
ro no cabe duda que ayer o y ó por rtltlma 
vez la corneta que lo l l a m ó al post. F u é 
un notable caballo de carrera en su d ía , y 
será siempre muy recordado por sus ex-
oeptlonales condiciones. 
VA doble atract ivo del j u e s o de base-bal l 
y las Bels carreras de que se compuso el 
prosrramn c o n t r i b u y ó grandemente a que 
una buena coucurreucla, siendo d í a de t r a -
bajo, presenciase la fiesta del Oriental 
P a r k . E n t r e el p ú b l i c o se p o d í a n « p r e c i a r 
un grun n ú m e r o de turistas , que no cesa-
ban de elogiar l a plata y bu» bellos alre-
dedores. Entro los espectadores se ha l la -
ban Mr. H u g h Jennlngs , Manager del Club 
Detroit , a quien a c o m p a ñ a b a n su esposa y 
los seiiores F l r r e l l y Depuan, de Bos ton . 
Mr, J e n n l u g s f u é el mejor Bhort stop en 
sus dlua y eu la uotualidud es un manager 
ein r iva l . Otros que acudieron a presen-
t l u r lu fiesta del Oriental P a r k fueron los 
seOores Dennl s H l g g l n s y Davdd Nicholson, 
de Montreal, C a n a d á ; E . C . Grl f f l tb , de New 
Orleans y d e m á s ciudades y el conocido 
explorador W . P . T o r p y , que ha Jugado a 
los catul los tn todas partes del mundo, 
pues tan pronto e s t á en Buenos A i r e s co-
mo d e s p u é s se encuentra en A u s t r a l i a y la 
m a y o r parte del a ñ o e s t á vis ible en "los 
t i a c k » de los E s t a d o s Unidos. 
E n lo que respecta a las carreras , la cuar-
ta f u é la saliente del programa. E n el la re-
s u l t ó derrotado el caballo J . B . H a r r e l l . 
que h a b í a . ganado sus anteriores c a r r e r a s 
en esta temporada. D ign i ty f u é la victorio-
s a y era t a m b i é n l igeramente favorita en 
l a cotzacirm al i r para el post. H a r r e l l 
a r r a n t ó velozmente y p a r e c i ó que no s e r í a 
alcanzado, pero en lu recta l a yegua negra 
que e s t á corriendo muy bien, r e s p o n d i ó 
con enu-rojra bajo el l á t i g o de Corey. ol 
que l o g r ó ni f in l levarla a la delantera, 
dondo so mantuvo hasta que p a s ó l a mpta. 
I l a r r o l l l l e g ó bien en plce y Znll en show. 
Inmense, la favorita de la primera, para 
caballos no ganadores de tres a ñ o s , c o r r i ó 
siempre delante y superando notablemente 
n su grupo g a n ó por varios cuerpos. B r o w o r.nby l l e g ó segundo y P i n Fea ther tercero. 
L a p a ñ a d o r a hleo en esta su primera apa-
r k i ' n cu siete spmanas, pues fué last ima-
da per otro caballo el dia de la Inaugura-
( i i 'u del actual meeting. 
I ' o v ü t r y , el favorito de la segunda nun-
ca fué puporado y d e r r o t ó n Xigadoo por 
medio cuerpo en final forzado. F l u t e y H a 
P e n n y se mantuvieron pegados a Nigadoo. 
E l ganador f u é montado por Wingf ie ld , 
qui'-u a pesar do verse algo en peligro en 
el f inal d e s i s t i ó de usar el l á t i g o . 
Muzant l , favorito de Q a 5, eu la tercera, 
q u e d ó fuera del dinero, d e s p u é s de hnber 
Corrido en buen puesto en los coml.-nzos 
de l a contienda. Hal l y Uowan cobraron 
terreno con S r a l r k l n g y E t h a n Al ien res-
pectivamente al doblar la curva de a r r i b a , 
y la gran h i ja de K i n g J a m e s se a n o t ó 
una f á e l l v ictoria en el f inal. E t h a n Al ien 
l l e g ó segundo y Nolly O. tercero. 
Mac, Naushon y L'nlty fueron bien Ju -
gados en la quinta a <1 furlongs, en la que 
el primero so c o t i z ó 8 a 5 i:l i r a s i tuarse 
ai post. Mac c o r r i ó delante hasta el poste 
dieciseis avos. donde Nnuahou lo re tó . ¡>pio 
é s t e se h l n d l ó cuando mejor iba y f u é pa-
sado por L a n t a u a y Unl ty , que l legaron 
segundo y tercera en el orden descrito. 
U n i t y i n t e n t ó sal irse de la pista en l a t u r -
v a de a r r i b a , y Naushon f u é r á p i d a m e n t e 
sostenido por K n l g h t , e m p l e á n d o s e como 
quince minutos ea la tarea de l levarlo a 
su cabs l l er l ra . 
Oeltahel g a n ó l a sexta, de a mi l la , en l a 
que Sandel d e b i ó anotarse la victoria , pues 
c o r r i ó mejor que el ganador eu los finales. 
8 pesar de qut* f u é pateado por K i n g Hox 
en l a arrancada . Sun K l s t l l e g ó tercero y 
Bescue cuarto. 
Mr. H . K . K u a p p . que en u n i ó n de s n 
h i j a , h i jo e h i ja p o l í t i c a ha « d o un asiduo 
vis i tante en la Casa C l u b desde su l legada 
a esta hace dos semanas, embarca hoy. do 
regreso para New Y o r k , por la v í a d é K e y 
West . Mr. K n a p p es r.n turfman de los 
m á s entus iastas y los colores de su c u a d r a 
son de los m á s populares en las pistan ftel 
Jockey C l u b , de cuya a s o ' d a d ó n uno 
de los Jueces. L a H a b a n a no es una c iu-
dad desconocida para Mr. K n a p p y hace 
elogios de la bondad de nuestro c l ima, que 
s e g ú n él no tieijo r iva l rm el mundo. T a m -
b i é n ha declarado con mucha frecuencia 
que n i n g ú n otro p a í s en el mundo tiene 
una perspectiva ta l ialngadora como el 
nuestro para la c e l e b r a c i ó n fle carreras I n -
vernales, nada de e x t r a ñ o s e r á que dentro 
de un a ñ o veamos corriendo r n esta a los 
m a g n í f i c o s ejemplares que Integran el 
Oneck Ktahle de su propiedad. 
E l conocido ejemplar B a n k b l l l f u é com-
prado ayer por H . B, Dal ley , propietario 
de .T. B / H h r r e l l . 
P o r haberse presentado a t r a b a j a r en 
formas descompuestas y haber u-sodo len-
guaje indecoroso, le fueron nyer suspendi-
das las franquic ias de la pista a l Jockey 
Mac E w e n por todo el resto de l a actual 
temporada. 
Se pone en conoolralento do los asiduos 
co i i ín i rrentes ni Orienta l P a r k que desde 
nhora en adelanto y hasta nuevo aviso, la 
pr imera carrera e m p e z a r á a las tres y me-
dia t u puut'i. 
E l programa de hoy e s t á Integrado por 
buenos caballos y el p ú b u c o que ar i s ta a 
la fiesta h í p i c a del Orienta; P a r k presen-
oinrá seis r e ñ i d a s contien las. 
ftfioB en adchuitr. 
Caballos . 
P R I M E R A C A R R E R A . C I N C O Y | | t F U R L O N G S 
TV. P P . 8t % ^ % St F . O . C . 
P r e m i o : 4t)0 pesos. 
J o c k r y s . 
1 1 1 1 J á m e n s e IOS 1 
HFOWÓ P.nby 98 4 
Pi l i Feater lOf» 8 0 « 5 3 
F l o r a r>ondora 105 7 3 8 3 4 
Mndtour 103 2 2 4 4 5 
Kalzora 112 3 5 « 0 « 
Pla.vful L u c y 105 « 7 7 7 7 
T i e m p o : 23 3-,", M u t u a : Inmenso: 3.70. 2.00. 
P r e m i o : .s:j25. Prop ie tar io : Dondas. P a r t i ó bien, 
damente. 
1 1 P r e y e r . 
5 6 A . Col l ins . 
•8.5 8.5 T h u r b e r . 
12 " 15 R o w a n . 
tí 7 Wlnc f i e ld . 
12 15 R . Wat t s . 
20 25 Petz. 
2.20. B a h y : 4.00. 2.40. P i n : 2.40. 
G 4 n ó f á c i l m e n t e Segundo fnfrza-
3 afios en adelante. 
Cabal los . 
D e v l l t r y . 106 
Nigadoo. . . . . . . . . 117 
F l u t e ¡ U 
H a ' P e n n y . . . . . . . 108 
T i n k l e Bel l 117 
Bob Blossora 102 
F e l i n a 11? 
Golden R u b y 114 
S E G U N D A C A R R E R A . — 6 y 112 F U R L O N G S 
P r e m i o : 400 pesos. 
W , P P . St 14 ^4 % St F . O . C . J o c k e y » . 
3 6 8 
R.5 6.5 Wlngf i l ed . 
5 5 T a p l i u . 
6 wwrd. 
7.2Gruy. 
10 Dominick . 
10 A. Col l ins . 
6 R . AVnttri. 







T i e m p o : 24. M u t u a : Dpv l l t ry : 3.80. 3.30. 2.70. N lcadoo: 6.30. 3.80. F l u t e : 3.70. P r e -
m i o : $325. Propie tar io : Thompson. P a r t i ó bien. G a n ó forzadamente. Segundo igual . 
8 a ñ o s « n adebuite. 
Cabal los . 
T E R C E R A C A R R E R A . & Y VZ F U R L O N G S . 
W . P P . St % % % St F , O . C? 
P r e m i o : 400 peitos. 
Jockryg . 
S m i r k i n g 111 2 7 
E t h a n Al ien 112 7 5 
Muzant l 117 1 1 
Molí y 0 103 6 « 
L o r d WelU 117 4 3 
Pol i sadc Oí) 3 4 
E l i z a b e t h I.ce 113 5 2 
4 1 1 1 2 3.2 B a l l . 
«5 4 4 3 B 5 R o w a n . 
1 2 2 3 6.5 6.5 Coroy. 
5 3 3 4 10 8 Wakoff . 
7 6 6 5 8 8 Gargnn. 
2 5 5 6 5 5 A. Col l ins . 
3 7 7 7 10 10 R . Wat t s . 
T i e m p o : 23 3 5. M u t u a : S m i r k i n g : 7.80. 4.00. 3.00. E t h a n : fí.W. S.W. M n / a t n i : 2.50 
P r e m i o : $325. Prop ie tar io : Bedwel l . P a r t i ó bien. G a n ó f á c i l m e n t e . Segundo, igual . 
C U A R T A C A R R E R A . — 5 Y Í\t F U R L O N G S . 
S a ñ o s en adelante. 
Cabs i los . W . P P . St % % % St F . O. C . 
P r e m i o : 400 pesos, 
Jockeys . 
D ign i ty 100 2 1 2 
J . B . H a r r e l l 104 6 2 1 
Zal i 101 3 5 4 
Y o r k v l l l e 112 5 6 5 
Plumose 105 4 3 I 







6.5 7.5 Corev . 
3.2 3.2 Wnkoff . 
4 4 Klei'gor. 
15 10 T a p l i n . I 
« 8 Wingf ie ld . 
6 6 B a l l . 
T i e m p o : 23 2-5. M u t u a : D i R n i t y : 5.40. 3.10. 2.50. J . B . H a r r e l l : 3.00. 2 40 Zal l • 
2.00. P r e m i o : $323. Propie tar io : H u r t s . P a r - t i ó bien. G a n ó forzadamente. Segundo i 
gual . 
DE 
recobran ia esperanza después de probar la eficacia 
del gran remedio para el estómago. 
S-IOO-R. J. K. Ca. 
limpiador O-Cedar 
E l L i m p i a d o r O ' C e d a r 
{dm forma trian f alar) 
le a h o r r a r á t i empo y t r a b a -
Jo, s iendo a l a v e z u n « j a -
rato h i g i é n i c o p a r a el bo#ar . 
L i m p i a c o m p l e t a m e n t e . c o a -
s e r v a l a s h a b i t a c i o n e s s a n i -
tarias, porque recoge y retiene 
el polvo. Tiene un mango largo, 
sjustablc; en >f es una noveoad 
que toda ama de casa aprecia. 
I n s í s t a l e a s u v e n d e d o r s e l o 
p r o p o r c i o n e . E l p u e d e o b t e n e r 
C a t á l o g o s , P r e c i o s y M u e s t r a s . 
MU G. RQBi'S CO. 
3 a ñ a s en adelante. 
Caba l lo» . 
Mac 
L a n t a u a . . . . 
U n l t y . . . . . . . 
Casco 
A l t a m a h a . . . . 
Naushon. . . . 
Luat, F o r t u n e . . 
Ki i zau 
T i e m p o : 23 
"Limpia a L a 1 
Vez Que Pule" 
SI M P L E M E N T E a p l i q ú e n s e u n a s c u a n t a s g o t a s de l 
P u l i m e n t o O ' C e d a r e n 
u n p e d a z o d e g é n e r o 
h u m e d e c i d o c o n a g u a . 
P á s e s e s o b r e c u a l q u i e r 
m u e b l e u o b r a d e m a d e -
r a y d e s p u é s p ú l a s e c o n 
t r a p o s e c o y v e r á U d . c o m o O ' C e d a r 
H m p i a , s a c u d e , p u l e y h e r m o s e a a l a v e z . 
P u l i m e n t o 
(Patentado en Los 
Principa Ies Países) 
preduce un lustre firme, seco y duradero. Este lustre se 
puede mantener si diariamente se aplican unas cuanta* 
gotas del Pulimento O'Cedar al trapo de sacudir. 
E l Limpiador O'Crtiar te vende e n fos prineipalee cdnxaceneM, en tamaño» 
conveniente*. Pruébelo Ud. Qaedorá complacida con ha remltadoe. 
Fabricado Por 
C H A N N E L C H E M I C A L C O . , C h i c a g o , E , U . A . 
L o n d r e s T w o c t o Bt i enos Airm 
Dirección Cable gráfica 'Ocedar' 
M l a m í C o p p o r 42 42*4 
W h i t e M o t o r s %iSL 
U t a h C o p 106 106 V4 
M e r . M a r i n e P r o f . . . . 83*4 8 2 % 
A c c i o n e s v e n d i d a s ; 766,000. 
S A L U D E S F E L I C I D A D ! 
y ningdn enfermo puede «er feliz. La sangre 
necesita un alimento apropiado y cuando tenemos 
abundante y rica sangre tenemos salud. 
O Z O M U L S I O N 
preparada con el más puro aceite de hígado de 
bacalao de Noruega ha probado siempre ser el 
mejor alimento de la sangre. 
h a Venden en todas las boticas 
j N O PIDA " e m u l s i ó n " SINO O Z O M U L S I O N ! 
o f i c i a l de l a B o l s a P r i v a d a : O s c a r 
F e r n á n d e z y A n t o n i o F u e r t e s . 
H a b a n a , E n e r o 31 de 1917. 
J n c o b o P a t t e r s o n , S í n d i c o P r e s i -
d e n t e . — M . C a s q u e r o , S e c r e t a r i o C o n -
t a d o r . 
Recaudación Ferrocarrilera 
F E R R O C A R R I L E S T M D O S 
R e c a u d ó e s t a e m p r e s a e n l a s e m a -
n a q u e t e r m i n ó e l d í a 29 d e E n e r o l a 
s u m a do £ 5 9 . 0 8 2 , c o n t r a £ 5 8 . 9 0 9 e l 
p a s a d o a ñ o e n e l m i s m o p e r í o d o , r e -
s u l t a n d o u n a u m e n t o d e £ 1 7 3 a f a v o r 
de i a s e m a n a d e e s t e a ñ o . 
E l t o t a l de lo r e c a u d a d o d u r a n t e l a s 
t r e i n t a s e m a n a s y u n d í a a s c i e n d e 
a l a s u m a de £ 1 . 0 4 2 . 1 6 0 , c o n t r a 
£ 9 2 2 , 9 8 7 e n i g u a l p e r í o d o d e l a ñ o a n -
t e r i o r , r e s u l t a n d o a f a v o r de é s t a u n 
a u m e n t o d e £ 1 1 9 , 1 7 3 . 
N O T A . - N o s e i n c l u y e n e n e s t a r e -
c a u d a c i ó n l o s p r o d u c t o s de l o s a l m a -
c e n e s de R e g l a n i l o s de l o s t r e n e s do 
G u a n a b a c o a y R e g l a . 
Q I I N T A C A H U E R A . — S E I S r u m . O > G S 
JL'remio: 400 p e s o » . 




















3.2 8.5 R . W a t t s . 
3 4 Kleeger. 
4 B a l l . 
IT) l í o w í i n . 
15 Q, C a r r o l l . 
2 K n i p h l . 
15 Corey. 







5. M u t u a : M n c : 6.S0. 4.90. 2.80. L a n t n n a : 5.60. 3.10. U n l t y : 3.20. P r e -
mio: $o2r>. Prop le tar jo : B l s se l l . P a r t i ó bien. G a n ó f á c i l m e n t e . Segrundo. iffual. 
8 af íos en adelante. 
Cabiilloa. 
S E X T A C A R K E R A.— V N A M I L E A 
W. P P . St % % % St T.. O. C . 
P r e m i o : 400 pesos. 
Jockeys . 
Celtabel 104 2 
Sandel 108 4 
Sun K l s t 113 1 
KestUH. . 106 | 
Uedge Rose 108 S 
K l n j r Box 10« (i 
5 8 0 
6 6 5 
1 1 1 
3 2 4 
4 4 3 
3 1 1 8.5 2 Cruise . 
2 2 2 4 4 O. C a r r o l l . 
1 3 3 5.2 5.2 Mlnk. 
5 4 4 10 10 G r a v . 
6 6 5 4 4 AVlngfield. 
4 5 6 4 4 Rowan . 
T iompo: 24. M u t u a : Ce l tabe l : 8.20. 4.00. 2.80. ,Snndel: 5.90. 2.S0. S u n : 2.60. P r e m i o : 
§.C5. Propie tar io : Stclle. Partift bien. GannO f á c i l m e n t e . Segundo igual . 
Hasta ahora ha sido difícil curar casos 
de indigestión crónica. Las dietas especiales, 
los alimentos saludables, los remedios convencionales 
dejan con frecuencia de producir alivio y ia víctima se 
desanima y al fin se desespera. 
Pruébese ahora un remedio que opera según un 
nuevo principio fisiológico. No se requiere un cambio 
de alimentos ni una dieta rigurosa, sino que se tome con 
la alimentación ordinaria una cucharada de S t o m a l l x 
disuelto en agua. Con esta medicación podrán continu-
arse las tareas cotidianas con el espíritu alegre, pues el 
malestar del estómago comienza á desaparecer en seguida 
y se recupera el buen humor y la lozanía. 
S e l e c c i o n e s d e l 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
P r i m e r a c a r r e r a : 
S k e e h t . P a r l o r B o y . T w o R o y á i s , 
o e g u n d a c a r r e r a : 
B u l g e r . O d d C r o s s . C h i t r a . 
T e r c e r a c a r r e r a : 
D r o i l . M u r p h y . M a r i a n a o . 
C u a r t a c a r r e r a : 
E n c o r é . S a n J o n . C o p p e r t o w n . 
Q u i n t a c a r r e r a : 
E d d i e M o t t . A r g n m e n t B i l l W U e y . 
S e x t a c a r r e r a : 
A l m e d a L a w r e n c e . O r p e r t h . D r o s i i . 
P R O G R A M A P A R A H O l 
P R I M E K A C A R K E R A : B F I R L O N G S 
Tren a ñ o s en adelante. P r e m i o : $400. 
Peso 
- - del 
Cabulloa Jock'y 
Donner , ^ jog 
Mar^uret E l l p n , 109 
Iszetbey .' \ m 
Id ler \ \[ n i 
T w o H o y á i s " fffi 
P a r l o r Boy U S 
,SVeetH-~ •• •• •• •• I " 
I Monty ho* i j g 
C E G I M Í A ( A K H K K A : 5 F L R f . O X G S 
Trcb a ñ o s en adelante.—Premiot 9400. 
^ , , , del 
Caballos Jock'y 
¡ A r g n m e n t . . . 
cj Narnoc J . V . 
B i l l W l l e v . , 
E d d i e Mott. 
F r o n t l c r . . , 
S p o h n . . . . 
Of fer tory . . 








Hesitat iop 114 
S E X T A C A R R E R A : 1 M. 50 Y A R D A S 
T r e s a ñ o s en adelante .—Premio: $400. 
del 
Caballos Jock'y 
L o r d B y r o n . . . . 
S a l ó n , 




M a x e n t i u s . . . . . . 
Drn in i 
Preda J o h n s o n . . 
Colegio de Corredores 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
J i i — 
n . i v l C o m e r -
B a n q u e r o s , c i a m o s 
Purgatína, S A I Z D E C A R L O S . C u r a el extreftimicntok pudiendo conseguirse con su uso u n a d e p o s i c i ó n 
d i a r s . L o s enfermos biliosos, ia plenitud gá*° 
t r i c a , / a h i d o s i n d i g e s t i ó n y a t o n í a intest inal , se c u r a n c o n U P U R G A -
T I N A , que es u n t ó n i c o laxante , suave y e f i c a z 
*>p™w T 101 
C h i t r a jQg 
Mazurka IQQ 
l**1- • 109 
B e s « , p" - , m 
DTshire D i l y 10o 
B'i lger ' 1O0 
• B r w o u Pr ince jjq 
I C h e r r y Reed . . . . „ , | ' jjj 
I Odd Croas l i a 
| T o i s ó n ÍVOr .'. " 115 
! K i n g Stahvart . *• jij 
T E R C E R A C A R R E R A : fl F C R L O N O S 
T r e s a ñ o » en adelante .—Premio: $500. 
i'eso 
del 
J o r k ' j 
SECCION V 
MERCANTIL 
V I E N E D E L A P L A N A D O S 
Bolsa de Kew-Yori 
C o t i z a c i o n e s r e c i b i d a s p o r los s e ñ o r e s 
M e n d o z a j f o. 
L o n d r e s , 3 á\y . 4 . 7 7 ^ 4.76 V . 
L o n d r e s , 60 d l v . 4 . Y 4 % 4.73 V . 
P a r í s . 3 d j v . . . . 14 15 D . 
A l e m a n i a , 3 d | v . , 30 31 D . 
íu. U n i d o ? , . . . . % D . 
E s p a ñ a , 3 d i v . . . . 6 5 P . 
F l o r í n h o l a n d é a . . 42 4 1 ^ 
D e s c u e n t e pape* 
c o m e r c i a l . . . 8 10 D . 
A Z U C A t t K S 
A z ú c a r c e n t r i f u g a d e {guarapo po-
l a r i z a c i ó n 9 6 . e n a l m a c é n p ú b l i c o d# 
d e e s t a c i u d a d p a r a l a e x p o r t a c i ó n 
o . 2 9 c e n t a v o s o r o n a c i o n a l o a m e -
r i c a n o l a l i b r a . 
A z ú c a r d e m i « i p o l a r i z a c i ó n 89 , 
l a r a l a e x p o r t a c i ó n , 2 . 5 7 c e n t a v o s 
o r o n a c i o n a l o a m e r i c a n o l a l i b r a . 
S e ñ o r e s n ó t a n o s de t u r n o : 
P a r a C a m b i o s : G u i l l e r m o B o n n e t . 
P a r a i n t e r v e n i r e n l a c o t i z a c i ó n 
E N E R O 31. 
A b r e C i e r r e 
C a b a ü u s 
Marinnao 
J r e r r ^ 107 
n i 
D r o l l 
De Venta: Farmacias y Droguerías, 
J . Raíecaa y Ca, Obraoía, 19. üniooo Repros-saWatw r?^» Cuba. 
* • , 115 
C U A R T A C A R R E R A : S E I S F C R L O N C B 
Cuatro afíos en adelante. Premio : $400. 
Peso 
(aba l lo» . j ^ . y 
Morritstown , jqo 
Copperto^vn \ ' jqq 
Worlda Wonder ios 
E d i t l i Olgn ' 
Page Whlte . . l o ó 
{;o!:l 10» 
E » 0 ' ^ 109 
.San Jon 114 
J i m R a y \\ 114 
Q U I N T A C A R R E R A : 6 F U R L O N G S 
Cuatro efios en adelanto.—Premio: $400. 
Pefco 
del 
Cabal lo» Jock'y 
Pass lon 
H>i*ffo R'irfon flí» 
I n s p l r a t i o n C o p . , 
¡ C u b a C a n o P r e f . . . 
: M e r . M a r i n e C o m . . 
C a n a d i a n P a c i f i c . . 
E r l e C o m . . . . . . . 
C e n t r a l L e a t h o r . . . 
B . & O h i o 
C u b a C a ñ e C o m . . . . 
M i s s . P a c i f i c . . . . 
A n a c o n d a C o p . . . . 
M i d v a l e S t e e l . . . . . 
D l s . S e c u r i t i e s . . . . 
í l c a d l n g C o m . , . . . 
I n t e r b . C o m . . . . . 
S o u t h . P a c i f i c . . . 
I A l c o h o l 
U n i o n P a c i f i c . . . . 
A . C a n 
A . S m e l t i n g 
L . V a l l e y , 
K e n n e c o t t C o p . . . . , 
T e n n e s s e e C o p . . . . , 
U . S. S t e e l C o m . . . . , 
M e x i c a n P e t r e l . . . , 
C a l l f . P e t r o l , 
I ' n i t e d R y . I . C o m . . , 
I n t e r b . P r e f , 
C r u c í b l e S t e e l . . . , 
S o u t h e r n R a í l w a y C s . 
A . B e e t S u g a r 
í í e p u b l i c I r o n S t e e l . , 
U d . M o t o r 
C h e v . M o t o r 
P e n n . R a i l C o 
N e v a d a C o p . . . . . . . 
8 2 % 
6814 
46 
1 5 % 
1 1 3 % 
1 0 0 % 
2 6 % 
« 8 % 
82 
* 2 % 
88% 
7 7 % 





9 3 % 
2 8 % 
160 
3 0 % 
8 3 % 
8 0 % 
4 5 % 
1 5 % 
8 2 % 
57 
2 6 % 
9 8 % 
14% 
9 6 % 
118 
142 
4 7 % 
106 
77 
4 5 % 
1 5 % 
112 
9 8 % 
2 6 % 
8% 
6 7 % 
6 1 % 
3 1 % 
8 7 % 
7 6 % 
41 
108 
6 6 % 
24% 
D A R A A L I V I O E N T O O O S L O S 
C A S O S D O N D E E L M A L M A Y A 
S I D O C A U S A D O P O R L O M B R I C E S 
I N F A L I B L E Y SEGURO 
•*» P A R A L O S 
N I Ñ O S Y A D U L T O S 
D E V C M T A O O N D C Q U I C R A 
D e S D E 1 6 2 7 
6 . A . F A H I d E S T 0 C K C a 
P i T T S B U R G H , P A . E . U . D E A . 
********** *~á~^~~^*l/k 
Jabón 
Sulfúrico de Glenn 
3 0 % A Z U F R E P U R O 
Ü n jaoón medicinalmsuperable para 
ei baño Emblanquece el cuti», calma 
1» irritación Limpia y embellece 
Como este jabón ha ndo falsificado 
en Cuba y Sud América, demande ei 
w d a d e r o Jabón Sul fúr ico de G L E N N 
que es el mejor. 
De venta en todas las droguerlat. 
C . N. C R I T T E N T O N C O . . P r . * 
115 Fnlton Street. New York City 
Tfetnra HILL para el Cabello y 1% Barba 
• a n e Negro 6 Castaño t«c. oro. 
DR. HERNANDO SEGUI 
Catedrático de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
(exclusivamente). 
P R A D O , 38; DE 1 2 « 3. 
Mercado Pecuario 
E n e r o 31 
E n t r a d a s d e l d í a 30 : 
A I g n a c i o G o n z á l e z ) d e P i n a r d e l 
R i o , 9 m a c h o s y 30 h e m b r a s . 
S a l i d a s de I d l a 3 0 : 
P a r a G u a n a b a c o a , a I r e n e R o d r í -
g u e z , 12 m a c h o s . 
P a r a S a n A n t o n i o de l o s B a ñ o s , a 
H i p ó l i t o B a c a l a o , 4 m a c h o s y 3 h e b -
b r a s 
P a r a S a n M i g u e l d e l P a d r ó n , a A n -
ton io O t e r o . 8 m a c h o s 
M A T A D E R O I M H S . T B I A L 
R e s e s s a c r i f i c a d a s h o y : 
G a n a d o v a c u n o 166 
I d e m de c e r d a 77 
I d e m l a n a r 37 
380 
S e d e t a l l ó l a c a r n e a l o s s i g u i e n t e s 
p i e c i o s o n m o n e d a o f i c i a l : 
L a de t o r o s , t o r e t e s , n o v i l l o s y v a -
c a s , a 21, 22 , 24 y 25 c e n t a v o s . 
C e r d a , a 36, 38, 40 y 42 c e n t a v o s 
L a n a r , de 38 a 42 c e n t a v o s 
v o s 
M A T A D E R O D E L U T A N 0 
R e s e s s a c r i f i c a d a s h o y : 
G a n a d o v a c u n o 70 
I d e m de c e r d a 59 
I d e m l a n a r 0 
129 
S e d e t a l l ó l a c a r n e a l o s s i g u i e n t e s 
p r e c i o s e n m o n e d a o f i c i a l : 
V a c u n o , a 22, 23, 24 y 26 c e n t a v o s . 
C e r d a , a 36, 38 y 42 c e n t a v o s . 
L a n a r , a 86, 38 y 40 c e n t a v o s . 
M A T A D E R O D E R E G L A 
R e s e s s a c r i f i c a d a s h o y : 
G a n a d o v a c u n o . 4 
I d e m d e c e r d a 2 
I d e m l a n a r 0 
S e d e t a l l ó l a c a r n e a l o s s i g u i e n t e s 
p r e c i o s e n m o n e d a o f i c i a l : 
V a c u n o , a 23 c e n t a v o s . 
C e r d a , de 38 a 40 c e n t a v o s . 
L A V E N T A E N F I E 
S e c o t i z ó on l o s c o r r a l e s d u r a n t e e l 
d í a de h o y a l o s s i g u i e n t e s p r e c i o s : 
V a c u n o , a 7.112, 7.314 y S . l j i c t s . 
C e r d a , de 10 a 11 c e n t a v o s . 
L a n a r , de 9 a 9 1|8 c e n t a v o s . 
V e n t a s d© S e b o 
S e c o t i z a e n p l a z a d e f l 0 . 1 ¡ 2 a $11 
e l q u i n t a l . 
V e n t a de P e z u ñ a » 
S e p a g a e n p l a z a l a t o n e d a d a a 13 
p e s o s . 
S a n g r e d e s e c a d a 
L a s v e n t a s s o n d i r e c t a s p a r a l o s 
E s t a d o s U n i d o s y e s t a s s e p a g a n p o r 
l a t o n e l a d a de 55 a 65 p e s o s . T a u k a -
j o , de 45 a 50 pesos . 
C r i n e s d e c o l a de r e s 
S e p a g a e n e l m e r c a d o a m e r i c a n o 
l a t o n e l a d a d e 18 a 20 p e s o s . 
V e n t a de c a n i l l a s 
S e p a g a e n e l m e r c a d o l a tonelada 
d e 22 a 33 p e s o s . 
V e n t a de h n e s « i 
L o s h u e s o s s e c o t i z a n e n «I m e r -
c a d o , lo c o r r i e n t e , de 17 a 18 p e s o » l a 
t o n e l a d a . 
— \ - v 
C n e r o s . 
L a s ú l t i m a s o f e r t a s d e l e r c a d o 
a m e r i c a n o h a n f l u c t u a d o d e 20 %• 22 
p e s o s , c u e r o s d e l c a m p o . 
C u e r o s de l o s m a t a d e r o s de L n y a n ó 
e I n d u s t r i a l , de 24 a 28 pesos . 
P o r lo v i s t o e l m e r c a d o t i e n d e a l a 
b a j a y v i e n e c o n f i r m á n d o s e lo d i c h o 
n o L a c e m u c h o s d í a s , s o b r e e l p r e c i o 
de l o s c u e r o s . 
L A P L A Z A •/ ~ ^ 
E l m e r c a d o e s t á e n e s t o s m o m e n -
t o s s i n h a b e r s e e f e c t u a d o o p e r a c i o n e s 
de i m p o r t a n c i a , e n e l g a n a d o d e V u e l -
ta. A r r i b a . 
S e e s p e r a u n t r e n q u e l l e g a r á m u v 
s e g u r o p o r l a m a d r u g a d a , q u e v i e n e 
c o n s i g n a d o a B e l a r m l n o A l v a r e z , d e 
c o y o s p r e c i o s y a d a r e m o s c u e n t a e n 
s u o p o r t u n i d a d . 
S e d i c e y e s t o p u e d e s e r m u y s e -
g u r o , q u e l o s p r e c i o s q u e r i g a n e n lo 
s u c e s i v o en p l a z a s e r á n c o n t e n d e n -
c i a a l a a l z a , p u e s l o s t e n e d o r e s de 
g a n a d o q u i e r e n q u e o b t e n g a n p r e c i o s 
s a t i s f a c t o r i o s s u s g a n a d o s y n o i n f e -
r i o r e s q u e l e s v i e n e n c a u s a n d o g r a n -
d e s p é r d i d a s t a l e s a n o m a l í a s . 
S e e s p e r a de P i n a r d e l R í o e l g a -
n a d o s i g u i e n t e : c o n s i g n a d o a I g n a c i o 
G c n z á l e z ; e s t e g a n a d o s e c o m p o n e de 
65 c a r n e r o s . 11 c e r d o s y 7 r e s e s . L o s 
p r e c i o s m a ñ a n a . 
Matadero 
de Luyanú 
P R E C I O S O F I C I A L E S 
C a r n e d e r e s : de 24 a 2 6 . 
C a r n e de c e r d o : d e 40 a 4 3 . 
G A N A D O E N P I E 
T o r o s y n o v i l l o s : d e 7% a 8 . 
C e r d o s : d e 9 ^ a 14 . 
M a n t e c a " L a P e r l a " a 16 q u i n t a l . 
T e n e m o s e n v e n t a « n n u e s t r a s f l a -
c a s d a C a m a g í i e y g a n a d o f i n o de i a 
r a z a Z e b n v D u r h a m . 
- i ' O R O S . T O R E T A S Y N O V I L L A S 
lykes. Bros, Idc. 
IrtSS 13 f 
C o n d e c l a r a c i o n e s 7 c a r t a s a u t é n t i c a s d e 
d i e n t e s c u r a d o * y o p u e d o p r o b a r l e a V d . q o a 
L a H e r n i a 
E S C U R A B L E 
Fii'*< «1 esto—No se trata ahora de aparatos vlelos dntos 
elásticos, tomos de acero en forma de bragueros, trabu 
ni operación» quirtrgicas. Nft, ee trata de un in. 
vento nuevo y eficaz que produce alivio y bienestar 
miemrM la hernia v i sanando. 
E s t e l i b r o 
l o e x p l i c a 
t o d o 
Y 
Y o s e l o 
e n r í o 
GRATIS. 
Como que eonticne lo m í » reciente y autfntico sobre la 
materia, este libro debe leerlo toda penona quebrad 
Describe la bernia en eua diferentes formas y caracteres y 
eíplira el porqu* fallan en su retencién los bragueros ordinarios. 
Demuestra eflmo puede retenerse la hernia obviando todas sus ior-
turas y peligms. Ha conducido a multitud de personas camino de 
la salud y la felicidad—pfdalo U . hoy. 
¿ D e s e a ü . s a b e r c o m o p u e d e l i b r a r s e d e l a s t o r t u r a s d e l b r a g u e r o ? 
¿And« V. interionnenfe enjaezado como un pobre animal de carga con un a m í s desvencijado— 
braguero—u otro aparato anticu.do inadaptable que le lacera las carnes, tortura y mortifica? 
W !»• probado va a multitud de herniados que la r e t e n é i s perfecta de la hernia con alivio • 
comodidad es enteramente posible. Puedo igualmente probárselo a V. , greti». u 7 
H e a q u i p r u e b a s 
E l 8r. Manuel 8. iomrz de Bo-
lívar (Valle), Colombia, dice, 
'Entusiasmado le envió mis mAs 
calurosas felicitaciones, su Re-
presor ha curado a mi hijo," E l 
Sr. Manuel Ramos, de Tavlor, 
Tcxaa ( E E . UU.) escribe. "Su 
Represor fu* para mf el hallazgo 
dé un tesoro perdido, me ha 
curado en cuatro meses." E l 8r. 
Dionisio Marmco de Lincoln, 
Argentina, .escribe, "Kn sdlo dos 
mases ha desaparecido la hernia 
que tanto me atormentaba." 
Esto e« sAlo una muestra de 
numerosas cartas similares que 
tenemos en archivo—Yo tenarA 
gusto en enviarle eopias de muchas 
por el estilo. 
Y puedo mandarle prueba afln 
mis convincente—el Represor de 
Bchuiling para que lo ensaye usted a 
R i e s g o n u e s t r o 
sometiéndolo a las pruebas mis 
severas que desee. Corra, salte, 
escale, suba, baje, estornude, tor« 
y en fin, haga todo lo que cr«a< 
necesario para convencen» de 
que este aparato retiene la hernia 
eflmoda y eficazmente. 
Siendo hecho y ajustado de-
bidamente a sus medidas, no 
tememos las pruebas a que lo 
someta usted. Pidsnos hor n. 
libro y pormenores de n. pisa 
de ensayo. Todo gratis. 
E l R e p r e s o r d e S c h u i l i n g 
Ka una invención nueva; un aparato moderno que se 
adapta perfectamente al contorno del cuerpo. Ko tiene 
resortes de acero lacerantes, parches, emplaatoa, bandas 
ni correaje elástico molesto y opresivo. Y, no obetante 
un* ve* colocado debidamente en su lugar, ninoún 
wotimienfo del cuerpo puede desviarlo en lo más minirao 
Además, la operaciftn de ponérselo y quitárselo es sencil-
lísima. 
Este aparato es ligero como pocos y, sin embargo, 
contiene la herma con la misma firmeza con que un 
dique contiene e agua. Cierto es que el agua ejerce 
una enorme presión contra el dique, pero S» ha A f c 
prevlamenie calculado con toda exactitud por el ine^nie-
S L í r T O ^ 80,idcz del Hiue nubflea d£ha 
presión e jmparte al agua tal mansedumbre, que ni 
siquiera se sospecha su existencia. • . hub m 
JÍlJd/ntlCa .man*r,¿ con í n « l Armera y suavidad 
rrtiene la herma el Represor Schuiling. E n su con 
strucción ¿ e m p r e se tiene en cuenta el tamafio carirter 
y posiclta de la hernia, asi como W m J S á T Z 
ocupación del paciente. Y , naturalrnrote, este^cuidádow 
t T Z n ' Z Z Z ^ - b i n a r i a m e n t e las jSMSffigS 
¿ No cree V. que valga la pena cerciorarse de todo esto 
S i tí í ^ r S l ' ' C,",nd0 no ™ ^ m á . 
SCHUILING RÜPTURE INSTITUYE 
S 2 1 l M n r p h y Bldg. , IndUf i tpoUs . I n d . . E . ü . A 
D I A M t 
Crónica R M 
APOSTOLADO DK L A OBACION 
Primerprado.-Rezar todos loa días la 
Oración por la h.ten.^ftn «encral del mes 
sp-Undo grado.—Ofrenda a María de an 
Pudreues'roS dio. Avemaria* honrando 
a ía Santísima Virgen en la Sagrada ta. 
'^Tercer grado.-Comunlftn reparadora 
una vez al mes. 
F E B R E K O 
lutomión general «p^bada y bendecu 
,1a por Su SanÜdad: E l Triunfo do U Igle-
sia Católica en la P/*8*"*? "Í^Ón de 
OU \ C I O N POR L A IN L'BHGMJH U¡s 
E S T E MES 
•Oh Jesús mío! Por medio del Corazftn 
Inmiculado de María Santísima, os ofrez-
JoTas oradones, obras y trabajos del pre-
s 'nte día. para reparr las ofensas que se 
os hn. en,yPpor las ^ * ^e*c}0%?Jl 
vuestro Sagrado Corazón. Os las ofrezco 
en particular para que la ^«esia Catón 
ca «s afirme y consolide más y más en 
1:1 Ií1;ro^;1c\t.enSrprorst611cn.-Estudlar y ha-
blar de las ventajas de la religión católi-
ca para la paz de los pueblos. 
UNA OBRA B E N E F I C A 
L a Comisión que suscribe se complace 
en participarle que para el día « 0® Fe-
brero, a las ocho y, ^í11» •le 1 % S P 
y en el local de la Asociación de propie-
tarios del Vedado. Linea 53, esquina B, 
tiene organizada una Velada artístico-mu-
sical. con el piadoso fin de arbitrar re-
cursos para erigir un Altar a Santa Edu-
vigls en la Parroquia del Vedado, a cuya 
obra religiosa cooperan distinguidas se-
ñoritas v simpíiticas "amateurs' que rc-
presentarAn alguna obra dramática, cua-
dro plástico y ejecutarán al piano, en 
unión de una escogida orquesta de Pro-
fesores, varios números musicales del re-
pertorio clásico y moderno, hemos logrado 
del Empresario del Teatro Nacional señor 
Adolfo Bracale, la cesión generosa para 
esta noche, atendido el fin henifico de 
la fiesta, del Incomparable y eminente 
tenor Hipólito Lázaro, el cual tomará 
parte desinteresadamente en dicha fiesta, 
cantando la aplaudida romanza "Eluceven 
la Stelle, de la ópera Tosca. :-. _ 
L a Comisión: Señoras Caridad Varona 
de Moya. Natalia Marury de López, Este-
la Cabrera de Andreu, Laura Cabrera de 
Alvarez. Señoritas: Floriuda Moya Varo-
na, María Josefa Argiielles. Estrella y 
Herminia López ClaussÓ, María Teresa Ma-
rury. , 
E l éxito de la velada esta asegurado. 
I G L E S I A I>EL SANTO VNííEI-
E l martes se honró por una piadosa 
flama a los Santos Angeles Custodios, con 
Misa solemne, interpretándose a orques-
ta y voces, bajo la dirección del orga-
iilsta del templo señor Eustaquio López, 
la del maestro García, instrumentada pa-
ra orquesta por el tltado organista. 
Al dar comienzo a la fiesta se ejecutó 
la Marcha de los Angeles y al concluir 
•n de I.ohengrln. 
E l sermón estuvo a cargo del Párroco 
Monseñor Francisco Abiscal. 
Muv concurrido se ha visto esta fes-
tividad. 
B L R.P. ANTONIO MABQÜJBSS PALOS 
Por haber sido designado para Cura Pá-
rroco de San José de las Lajas, ha cesado 
en el cargo de Capellán del Colegio La Sa-
Ue el Pbro. Antonio Márquez Palos. 
Nuestra felicitación al estimado eseri-
lor y elocuente orador sagrado por el 
nscenso alcanzado en su cnmsra. 
í N(iKJt:ti ACION DE LA A M N C I A T A 
Üna Visita Autorizada.—Pronto tendre-
mos el honor de recibir en la Habana al 
K. P. Enrique Carvajal, S. J . Provincial 
de Castilla en España que viene a reco-
rrer los Colegios de la Compañía de Je-
sús en la Isla de Cuba. 
Llamamos la atención de los Congregan-
tes para que puedan cumplir como es 
alisan ld no>> SJC(I ojjsann na jujqja.vojd 
huésped que nos visita; quien al volver 
de nuevo a la Península, tan gratamente 
impresionado como los KR. PP. Ibero y 
Blachi. pueda decir en todas partes lo que 
es Cuba y lo que es " L a Anunciatá". 
Llegará a nuestro puerto el U. P. Pro-
vincial en el correo de Santander de la 
Trasatlántica española, el día uno o el 
dos de Febrero: L a Congregación fletará 
un remolcador para que los Congregantes 
vayan a bordo a saludarlo, y acompañar-
lo." tan pronto como se anuncie la llegada 
del vapor. 
De todos modos tendrán ocasión todos 
de ofrecer sus respetos al R. P. Carvajal 
el día 4 en el Acto de Congregación, en 
el cual esperamos nos honre con su pre-
sencia, celebrado la Santa Misa, adminis-
trando la Sagrada Comunión y dirigiendo 
bu utorizada palabra a los Congregantes. 
* Caridad de nuestros Protet-toríw.—Se han 
repartido entre 307 niños desde el 15 de 
noviembre hasta el 31 de diciembre, los 
premios que a tontinuaclón se expresan, 
adquiridos con las cuotas y regalos de 
nuestras Damas de Honor y Caballeros 
Protectores: 
Alpargatas, (pares), 4L 
Camisas, 29. 
Cinturones, 2. ; 
Corbatas, 4. : ' I 
Gorras, 38. J" H ', , 
Jngtietes varios, i . », , . 
•Lápices, 8. . ^ ' 
Medias, (pares) 10. ' ' , 
Pantalones, 58. i 
Sacos; 14. 
. Zapatos. G9. 
Nueva Dama de Honor.—Se ha suscrito 
eomo tal, la señorita Matilde Goicouría y 
Mórán. 
Nuevo Protector.—Señor Narciso Gelats. 
Diploma Pontificio.—Se ha extendido el 
Dirloma de la Indulgencia Plenarla, con-
eédida por el Sumo Pontífice Pío X a nues-
! :-os suscrlptores. para la hora de su muer-
te on favor de los siguientes: 
Señora Mariana Seva de Menocal. 
Señora Dolores Díaz de Ferrer. 
S'ñor Valentín Goicouría y Morán. 
Señorita Isabel Ferrer y Balloqul. 
Señor Narciso Pazos Carril. 
ASOCIACION DE ANTIGUOS ALUMNOS 
D E "LA S A L L E " 
Ksta culta Asociación ha acordado ce-
lebrar una serle de Conferencias en el 
local de la Asociación, calle 13 entre B 
y C. (Cnloglo La Salle, Vedado) en confor-
midad con el siguiente programa: 
12 de Febrero 
Un literato francés, Nivoláa Azcárnte. 
Respeto a nuestros libertadores y debe-
res cívicos de la juventud, Emilio Núñez 
Portuondo. 
Resumen. Rvdo. P. Dr. Alberto Méndez, 
26 de Febrero 
Napoleón después de Waterloo, Salvador 
Juncadella. 
Arquitectura griega, Carlos Maruri. 
Resumen, Rvdo. P. Dr. Andrés Lago. 
12 de Mar^o 
Las rocas aplicadas como material de 
tonstrucolón, Francisco Ramírez. 
Principios sustentados por la Revolu-
ción Francesa, Angel Albear. 
Resumen. Rvdo. P. Fortlno Gómez. 
NOTAS.—Cada velada empezará a las 
8 y media p. m. 
Después de tada velada &e servirá un 
"buffet" entre los concurrentes, 
SECCION ADORADORA NOCTURNA 
En las elecciones verificadas el viernes 
2(í del anterior, ha sido reelegido Presiden-
te de la Sección Adoradora Nocturna de 
la Habana, el señor Manuel Cuadrado, 
quien desdo la fundación de la Obra en el 
año de 1908, viene ejerciendo el cargo a sa-
tisfacción de todos, como lo prueba su 
sucesiva reelección. 
Nuestra felicitación el piadoso y esti-
mado católico. 
UN C*ATOLICO. 
DIA lo D E F E B R E R O 
Este mes está consagrado a la Purifi-
cación de la Santísima Virgen. 
Jubileo CT.rcular.—Su Divina Majestad 
ertá de manifiesto en la V. O. T. de San 
Franclsto. 
Santos Efrén y Sigeberto, confesores: 
Ignacio y Cecilio, mártires; santa Brígi-
da de Escocia, yy Verldlana, vírgenes. 
Nuestra Señora del Buen Sucíso. 
La devoción a la Santísima Virgen fué 
Flompre reputada en la Iglesia católica 
como presagio de ta bienaventuranza y 
. omo señal sensible de la predestinación. 
Después .le nuestro Señor Jesucristo, vos 
sois, o bienaventurada v l r ^ n María (dl-
ve San Agustín), la única esperunza de 
los pecadores. Se ha observado que no 
bo jamás hereje alguno, que no fuese 
opuesto al culto de la Madre de UIoíi. Nos-
< tros debemos profesar toda la vida una 
«Mida y profunda devoción a la soberana 
Reina de los cielos, y después de Jesucria-
•r. sea nuestra confianza la Virgen María. 
Honremos (esclama San Bernardo), hon-
remos con loa más vivos y más Intimos 
alientos del corazón: con los cariños más 
entrañables del alma a la augustísima 
María: porjue esta es volautid de Dios 
niir quiso, que dispuso no rerlbl¿«emoe 
beneficio alguno, qtie no ge derivase a 
nosotros por manos de Maria. 
Así coma el Padre Eterno quiso damos 
a su Hijo por medio de María, asi tam-
bién, según el pensamiento de Bernardo, 
nulso que bajasen por medio du Haría 
todos los beeflctos qne reclbléBerncs do so 
por las mismas manos de María todas 
nuestras oraciones. Esto es el motivo 
porque regularmente termina la santa 
Iglesia las suyas con una oración a la 
Virgen. Todo lo que el Hijo ofrece al 
Padre le es Infinitamente agradable, y to-
do lo que la Madre ofrece al Hijo, es re-
cibido con el mayor agrado. NI el Padre 
puede negar cosa al Hijo, ni el Hijo a la 
Madre, ni la Madre a loa que mira como 
a fieles siervos suyos, y recurren a ella 
con confianza de hijos, 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Misas Solemnes en todos los templos. 
Corte de Maria.—Día lo.—Correspondei 
visitar a la Reina de todos los Santos y 
Madro del Amor Hermoso, en San Felipe 
A 
R e 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
LOS SIETE DOMINGOS EN HONOR 
DE SAN JOSE 
E l próximo domingo dará principio es-
te devoto ejercicio, teniendo lugar todos 
los domingos después de terminada la 
misa de ocho. , • 
2755 4 f. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
F I E S T A A SAN BLAS 
E l próximo día 3, a las ocho y media a. 
m., se cantará solemne misa de ministros 
y sermón. Al final se repartirán los cor-
dones benditos, según costumbre. 
2754 . 4 f. 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l primer viernes de Febrero, día 2, 
al terminar la misa solemne de las ocho, 
se repartirán hermosos opúsculos, titula-
dos "Promesas de Nuestro Señor Jesucris-
to," obsequio al Sagrado Corazón, por su 
recobrada salud, de la señora Mercedes de 
Armas de Lawtón. 
E l martes, día tí, serán los cultos a San 
Antonio en favor de las huérfanas de San 
Vicente. 
2052 2 f. 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E N E R I 
E l Domingo 4 de Febrero, rtará prin-
cipio, desp iés de la misa cantada, a las 
8%, la devoción de los siete Domingos al 
giórloso Patriarca San José; se suplica 
la asistencia a sus devotos. 
25(56 3 ( 
O b s e q u o m e n s u a l e n h o n o r de 
N ú e s a i S e ñ o r a d e l S a g r a d o C o -
r a z ó n , e n ¡..i C o l e g i o T i t u l a r , 
J e s ú s M M o n t e , 4 2 0 . 
E l próximo día lo. de Febrero, primer 
Jueves de mes, se celebrarán los siguien-
tes cultos: 
A las 7 a. m. Misa de Comunión Ge-
neral. 
A las 4 p. m. Ejercicio de los Iros. Jue-
ves y sermón a cargo del M. I . seCor Pro-
visor y Vicario General. Terminará el Ac-
to con 'a Exposición y Bendición de S. 
D. M. 
NOTA: Se comunica a los devotos de 
Nuestra Señora del Sagrado Corazón que 
todos los primeros Jueves de mes tendrán 
lugar en su Capilla Titular semejantes 
actos religiosos, y se suplica la asisten-
cia. . . . 2d-31 
V 
L ¿ R u t a P r e f e r í 3 í a l 
S E R Y I C i G HABaNA-NÜEVA 
YORK 
Salidas dos veces pfct s e m v t 
T A E I F A D E P A S A J E S 
P r i m e r a desdo $40.00. 
Intermedia $30.00 
Secunda $20.00. 
SE EXPIDEN BOLETOS A TODAS 
PARTES DE LOS ESTADOS UNI-
DOS Y EL CANADA, A PRECICS 
VENTAJOSOS 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X T C O 
Salidas bisemanales -para F r o g r » . 
so, V e m c r u z y Tampico. 
W. H . S M I T H 
/ g e n t e General para Cuba 
Ofic ina Centra l : 
Oficios 24. 
Despacho do Pasajeaa 
Prado 118. 
T e l é f o n o A-6154. 
Veporss Correos 
DB L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
ANTES DB 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provlitoa de 1a Telegrafía sin hilos) 
Santa C r u z de Tenerife . 
C á d i z y 
Barcelona. 
Sobre el 2 de Febrero , llevando 
la correspondencia p ú b l i c a . 
Despacho de biliets: De 8 a 10 y 
m e d í a de la m a ñ a n a y do 12 a 4 de U 
tarde. 
Todo pasajero deb^á estar a bordo 
D O S H O R A S antes de la marcada en 
el billete. . 
S ó l o admite pasajeros para Puerto 
L i m ó n , Cr i s tóba l , Sabani l la , Curacao, 
Puerto Cabeí lo y L a Gua ira , y carga 
g'eneral, incluso tabaco, para todos 
lo.í puertos de su itinerario y del P a -
cí f ico , y p a r a Maracaibo con trasbor-
do en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Cris tób iu , d e b e r á proveerse de un cer-
tificado expedido por el s e ñ o r Médi-
co Americano, antes de tomar el bi-
llete de pasaje . 
L a s p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de corey 
las. s in cuyo requisito s a r á n nulas . 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el d í a lo . , y l a carga a 
bordo de las lanchas hasta el d ía 2. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor clari-
dad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara, 
mente eslampado el nombre y apelli-
do de su d u e ñ o , a s í como el del puerto 
de destino. 
Do m á s pormenoros su Consigna-
tario, 
M . O T A D T T . 
San Ignacio, 72, altos. T e l . A-7900. 
E l Vapor 
M O N T S E R R A T 
C a p i t á n C O R B E T O 
S a l d r á p a r a 
N E W Y O R K , 
C A D I Z , 
B A R C E L O N A 
ei 3 de Febrero a las cuatro de la 
í a r d e llevando la correspondencia pú-
blica, Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E C O -
R R E O S . 
Admite carga y pasajeros, a 'oa 
que se ofrece el míen trato que esta 
ant igua C o m p a ñ í a tiene ¡acreditado 
en sus diferentes l íneas . 
Despacho de billetes: De 8 a 10.1 ;2 
de l a m a ñ a n a y de 12 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bordo 
2 H O R A S antes de l a marcada en el 
blUete. 
L o s billete? de pasaje solo s e r á n ex-
expedidos hasta las cuatro de l a tar -
de del día 29. 
L a s p ó l i z a s ds carga s© f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisitos s e r á n nulas . 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el d í a 27 y la carga a 
bordo de ias lanchas hasta el d ía 29. 
Los pasajeros d©l»erán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor claridad. 
L a C o m p a ñ í a no admi t i rá bulto a l -
guno de equipaje que no lleve c lara -
mente estampado el nombre y apelli-
do de su d u e ñ o , a s í como el del puer . 
to de destino. 
P a r a cumplir e l R . D. del Gobierno 
de E s p a ñ a , fecha 22 de agosto ú l t i -
mo, no se a d m i t i r á en el vapor m á s 
equipajes que el declarado por el pa -
sajero en el momento de s^car su bi -
llete en l a casa C o n s l g n a t a r í a . 
I n f o r m a r á su consignatario, 
M . O T A D U Y . 
San Ignacio 72, altos. 
E l V a n o ? 
R U A M A R Í A C R I S T I N A 
C a p i t á n Z A R A G O Z A 
S a l d r á p a r a 
C O R U Ñ A , 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R . 
el 20 de Febrero a las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia pú-
blica, Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E C O -
R R E O S . 
Admite pasajeros y carga general , 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de bilJ«*«s: De 8 a 10 y 
media de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de la 
tarde hasta el d ía 19. 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
la mercancía en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
la; y 
5o. Que toda mercancía que lle-
gue ai muelle sin el conocimiento se-
llado, será rechazada. 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
Empresa Naviera de Cuba. 
r e s a i s m e i r c a s a -
€ 8 y S o c i e d i s i d e s 
C O M P A Ñ Í A M I N E R A D E C O B R E 
D E P I N A R D E L R I O Y S A N J U A N 
S . A . 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente, ten-
go el gusto de citar a los señores ac-
cionistas de esta Compañía, para la 
junta general ordinaria que se cele-
brará el día 14 de Febrero próximo, 
a las 4 p. m., en el Centro Asturia-
no de la Habana. 
De acuerdo con el artículo 29 de 
los Estatutos, las acciones se deposi-
tarán en poder del Secretario-Conta-
dor con 24 horas de anticipación a 
la señalada para la celebración de 
la junta. 
En ella se dará cumplimiento al ar-
tículo 33 de los Estatutos; y de acuer-
do con el artículo 34 se hace constar 
que es primera convocatoria y que en 
la oficina de la Compañía, calle de! 
Obispo, número 59, altos, estarán de 
manifiesto y a la disposición de los 
señores accionistas, para su examen, 
el Balance, la Memoria e informe del 
Consejo y los documentos de conta-
bilidad correspondientes. 
Habana. 29 de Enero de 1917. 
Dr. Pedro P. Kohly, 
Secretario. 
2.'502 3 f 
en l a q u e se d a r á c u e n t a d e l a M e -
m o r i a a n u a l , i n f o r m e d e l a C o m i -
s i ó n d e G l o s a y a s u n t o s G e n e r a -
les . 
L a J u n t a d a r á p r i n c i p i o a l a u n a 
d e l a t a r d e y p a r a p o d e r e n t r a r 
en e l S a l ó n d e J u n t a s s e r á r e q u i -
sito i n d i s p e n s a b l e l a p r e s e n t a c i ó n 
d e l r e c i b o d e l m e s d e E n e r o ú l t i m o 
o e l c e r t i f i c a d o d e S e c r e t a r í a d e 
e s t a r a l c o r r i e n t e e n e l p a g o d e 
l a c u o t a d e d i c h o m e s . 
D e s d e e s ta f e c h a los S e ñ o r e s S o -
c ios r e c i b i r á n en S e c r e t a r í a u n 
e j e m p l a r d e l a m e m o r i a p a r a s u 
e x a m e n y f ines c o r r e s p o n d i e n t e s . 
H a b a n a 3 0 d e E n e r o d e 1 9 1 7 . 
E l S e c r e t a r i o , 
L U I S V I A D A Ñ A 
Cajas Reservadas 
L 
AS tenemos ta Me* 
tra bóveda construi-
da con Sedoi h>« ad»* 
Unta* moderno» y 
_ la* al^nflasos para 
guardar ralorea de todai dates 
baja la propia custodia da 1m k-
teretadoe. 
En esta oficina daremos todos 
los detalles que se desees. 
N. Gelats y Comp< 
B A N Q U E R O S 
C 870 4d-31 
E l Vapor 
Reina María Cristina 
C a p i t á n Z A R A G O Z A " 
S a l d r á para 
V E R A C R U Z 
Sobife el dia 2 de Febrero , l levan-
do l a correspondencia púb l i ca . 
A - D M I T E C A R G A Y P A S A J E R O S 
P A R A D I C H O P U E R T O . 
Despacho de billetes: De 8 a 10 y 
media de la m a ñ a n a y do 12 a 4 de 
1a. tarde. 
L o s billetes de pasaje solo s e r á n 
expedidos hasta las P I E Z del día de 
la salida. 
L a s p ó l i z a s de c a i g a se f i r m a r á n 
f>or el Consignatario antes de correr-as. sin cuyo requisito s e r á n nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el dia lo y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el dia 2. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos do su equipaje, so 
nombre y puerto de destino, con todas 
»us letras y con l a mayor claridad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto al-
guno de equipaje que no llevo c lara-
mente estampado el nombre y apellido 
de s u dueuo, a s í como el del puerto 
de destino. 
Do m á s pormenorese I m p o n d r á su 
consignatario, 
M . O T A D U Y , 
S a n Ignacio, 72. altos, T e l . A-7900. 
E l Vapor 
MANUEL CALVO 
C a p i t á n C O M E L L A S 
S a l d r á para 
Puerto L i m ó n , 




L a G u a i r a , 
Ponce, 
' S a n J u a n de Puerto Rico, ' 
Todo pasajero deberá estar a box-
do D O S H O R A S antes de l a marcada 
en el billete. 
_____ \ 
L a carga se recibe a bordo de las 
L a n c h a s has ta e l d ía 18. 
L o s documentos d<í embarque se ad-
miten hasta el d ía 17. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
Oro Americano, 
P r i m e r a C L A S E $190.50 
Segunda C L A S E "162.50 
T e r c e r a P R E F E R E N T E . "118.50 
T E R C E R A " 49.50 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S P A 
R A C A M A R O T E S D E L U J O . 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so 
bre tonos los bultos de su equipaje, 
ftu nombre y puerto d« destino, con 
todas sus letras y con l a mayor e'a-
r'dad. 
E l Consignatario, 
M . O T A D Ü T , 
San Ignacio, 72, altos, T e l . A-7900. 
V 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A . 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitamio que sea conducida 
al muelle más carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la aglomeración de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, 
se ha dispuesto io siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda lo» cono 
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándolos al 
DEPARTAMENTO DE FLETES de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de "ADMITIDO." 
^ 2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fie-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle para 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E 
C U B A 
S E C R E T A R I A 
E n c u m p l i m i e n t o d e lo p r e v e -
n i d o e n e l a r t í c u l o 4 2 d e los E s -
ta tutos , p o r d i s p o s i c i ó n d e l s e ñ o r 
P r e s i d e n t e se c o n v o c a a los s e ñ o -
res a c c i o n i s t a s p a r a l a J u n t a G e -
n e r a l o r d i n a r i a que d e b e r á c e l e -
b r a r s e e l d í a 8 d e F e b r e r o p r ó x i -
m o , a las 12 m . , en l a S a l a d e S e -
siones d e l E s t a b l e c i m i e n t o , sito en 
l a c a l l e d e A g u i a r , n ú m s . 8 1 - 8 3 ; 
a d v i r t i e n d o , q u e solo se p e r m i t i r á 
la e n t r a d a e n d i c h a s a l a a los se-
ñ o r e s a c c i o n i s t a s , q u e c o n a r r e g l o 
a l o d i s p u e s t o en e l a r t í c u l o 8 0 
d e l R e g l a m e n t o , p r e s e n t e n l a p a -
p e l e t a d e a s i s t e n c i a a l a J u n t a , d e 
l a c u a l p o d r á n p r o v e e r s e e n l a S e -
c r e t a r í a d e l B a n c o , d e s d e e l l o . 
de F e b r e r o en a d e l a n t e . 
E n d i c h a J u n t a se d a r á c u e n t a 
de los p a r t i c u l a r e s c o m p r e n d i d o s 
en e l a r t í c u l o 4 2 d e los E s t a t u t o s 
r e l a t i v o s a l e x a m e n d e l a s o p e r a -
c iones y B a l a n c e , y d e m á s a s u n -
tos q u e r e q u i e r a n e l d e s e n v o l v i -
m i e n t o d e sus negoc ios y el m e j o r 
s e r v i c i o y c r é d i t o d e l B a n c o . 
D e s d e e l l o . d e F e b r e r o , en 
a d e l a n t e , d e 1 a 3 d e l a t a r d e , 
c o n f o r m e a lo d i spues to en e l a r -
t í c u l o 81 d e l R e g l a m e n t o , se s a -
t i s f a r á n en las O f i c i n a s d e l B a n c o 
l a s p r e g u n t a s q u e t e n g a n a b i e n 
h a c e r los s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s c o n 
d e r e c h o d e a s i s t e n c i a a la J u n t a 
G e n e r a l . 
H a b a n a , E n e r o 9 d e 1 9 1 7 . 
E l S e c r e t a r i o , 
J o s é A . de l C u e t o . 
nlt 6d-24 
" A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N -
T E S D E L C O M E R C I O D E L A H A -
B A N A " 
S E C R E T A R I A 
J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a . 
S e g u n d o S e m e s t r e d e 1 9 1 6 . 
A l a u n a y m e d i a d e l a t a r d e 
d e l p r ó x i m o d o m i n g o 4 d e F e b r e -
r o , t e n d r á e f ec to e n e l S a l ó n d e 
F i e s t a s d e l C e n t r o s o c i a l , l a J u n -
t a G e n e r a l O r d i n a r i a c o r r e s p o n -
d i en te a l S e g u n d o S e m e s t r e d e 
1 9 1 6 . 
S e a d v i e r t ? q u e , c o n a r r e g l o a l 
inc i so 4 o . dt-l a r t í c u l o 1 0 d e los 
E s t a t u t o s , s ó l o p u e d e n c o n c u r r i r a 
d i c h o a c t o , t en iendo v o z y v o t o , los 
a s o c i a d o s c u y a i n s c r i p c i ó n p a s e d e 
« e i s m e s e s . 
L a e n t r a d a a l S a l ó n s e r á p o r l a 
c a l l e d e P r a d o . L a C o m i s i ó n d e 
P u e r t a e x i g i r á l a p r e s e n t a c i ó n d e l 
r e c i b o d e l m e s d e E n e r o a c t u a l . 
L o s s e ñ o r e s a s o c i a d o s q u e l o d e -
seen , p u e d e n r e c o g e r e n e s t a S e -
c r e t a r í a , u n e j e m p l a r d e l a M e m o -
r i a a n u a l . 
T o d o l o q u e . d e o r d e n d e l se -
ñ o r P r e s i d e n t e s e h a c e p ú b l i c o p a -
r a c o n o c i m i e n t o d e los s e ñ o r e s a s o -
c i a d o s . 
H a b a n a , 3 0 d e E n e r o d e 1 9 1 7 . 
C a r l o s M a r t í , 
S e c r e t a r i o G e n e r a l . 
C 843 flfl-29 
A L . COMERCIO. PARA A T E N D E R A 
¿rx. las múltiples reclamaciones que en 
general tleuen pendientes el comercio con 
los Ferrocarriles Unidos, me ofrezco, en 
Oficios, 7. altos, para ventilarlos en el 
plazo más breve, cualquiera que sea la 
índole de los mismos. No cobrándose por 
adelantado, sino hasta después de satisfe-
chas las correspondientes indemnizad 3-
nes. Precios convencionales y módicos. Pe-
dro E . Torra. 
1868 2 f 
L A U R A L D E B E U A R D 
CLtsea do lagléñ. Francés, Tcn<darte £ • 
Libro», Mecanografía y Plana. 
A n i m a s , 3 4 , a l t o s . T e l . A - 9 8 0 2 . 
S p a n i s f L e s s o n s . 
S O C I E D A D M O N T A Ñ E S A D E 
B E N E F I C E N C I A 
S e h a c e p ú b l i c o , p a r a c o n o c i -
m i e n t o d e los s e ñ o r e s soc ios , q u e , 
e n los d o m i n g o s 4 y 1 8 d e F e -
b r e r o p r ó x i m o , t e n d r á n e fec to las 
j u n t a s g e n e r a l e s a l a s q u e se r e -
f iere e l a r t í c u l o 2 6 d e l R e g l a m e n -
to. 
D i c h o s ac tos se c e l e b r a r á n en 
el C e n t r o M o n t a ñ é s , sito en E g i -
d o , 2 , a l a u n a de la t a r d e ; y 
s e r á , r e s p e c t i v a m e n t e s u o b j e t o : 
i n f o r m a r d e las o p e r a c i o n e s r e a l i -
z a d a s p o r l a B e n e f i c e n c i a en el 
e j e r c i c i o d e 1 9 1 6 , y d a r l e c t u r a 
d e l t r a b a j o q u e p r e s e n t e l a C o -
m i s i ó n d e G l o s a . 
H a b a n a , 2 7 d e E n e r o d e 1 9 1 7 . 
E l S e c r e t a r i o - C o n t a d o r , 
J u a n A . M u r g a . 
C S16 8<l-27 
C E N T R O C A S T E L L A N O 
S E C R E T A R I A 
C O N V O C A T O R I A A J U N T A G E -
N E R A L O R D I N A R I A 
D e b i e n d o c e l e b r a r s e e l d o m i n -
g o , d í a c u a t r o d e F e b r e r o , l a J u n -
t a G e n e r a l O r d i n a r i a de q u e t r a t a 
e l a r t í c u l o 1 6 d e l R e g l a m e n t o S o -
c i a l , d e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n -
j te se c o n v o c a p o r este m e d i o a los 
¡ S e ñ o r e s A s o c i a d o s p a r a q u e c o n -
! c u r r a n a l a m i s m a , l a q u e t e n d r á 
1 l u g a r e n los S a l o n e s d e l C e n t r o y 
A V I S O 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A 
D E C U B A 
S E C C I O N D E P L U M A S D E A G U A 
C u a r t o T r i m e s t r e d e 1 9 1 6 . 
S e h a c e s a b e r a los c o n c e s i o -
n a r i o s d e p l u m a s d e a g u a q u e p u e -
d e n a c u d i r a s a t i s f a c e r , s in r e c a r g o 
a l g u n o , l a s c u o t a s c o r r e s p o n d i e n -
tes a l e x p r e s a d o T r i m e s t r e , a s í c o -
m o m e t r o s c o n t a d o r e s d e l a n t e r i o r , 
a l ta s , a u m e n t o s o r e b a j a s d e c a n o n 
q u e n o se h a n p o d i d o p o n e r a l c o -
b r o h a s t a a h o r a , a l a s C a j a s d e 
este B a n c o , s ito e n l a c a l l e d e 
A g u i a r , n ú m e r o s 8 1 y 8 3 , e n t r e -
sue los , t a q u i l l a s 1 y 2 d e l a s c a -
lles c o m p r e n d i d a s d e l a A a l a L L 
y d e l a M a l a Z r e s p e c t i v a m e n t e 
todos los d í a s h á b i l e s , d e s d e e l 5 
D E E N E R O a l 5 D E F E B R E R O , 
d u r a n t e l a s h o r a s d e 6 a 1 0 d e 
l a m a ñ a n a y d e 1 2 a 3 d e l a t a r -
d e , a e x c e p c i ó n de los s á b a d o s q u e 
s e r á d e 8 a 11 y m e d i a a . m . , 
a d v i r t i é n d o l e s q u e e l d í a 6 d e d i -
c h o m e s d e F e b r e r o , q u e d a r á n i n -
c u r s o s l o s m o r o s o s e n e l r e c a r g o 
de d i e z p o r c i en to . 
A s í c o m o d e b e n p r e s e n t a r a l o s 
R e c a u d a d o r e s e l ú l t i m o r e c i b o s a -
t i s fecho c u a n d o se tra te d e c a s a l 
no n u m e r a d a s . 
H a b a n a , 2 7 d e D i c i e m b r e óe 
1 9 1 6 . — E l S u b d i r e c t o r , P a b l o d e 
l a L l a m a . — P u b l í q u e s e : E l A l c a l -
de M u n i c i p a l p . s., R a m ó n O c h o a . 
A c a d e m i a de C o r t e y C o n f e c c i ó n 
" M A R T I " 
Profesora, señorita Zamora. Directora: 
Ana Aleu de Mestres. Clases diarias y 
alternas, tarde y noche. Clases a domici-
lio. También se dan clases de sombreros. 
Flores y Frutas Artificiales. Pinturas so-
bre telas. Se admiten internas. Habana, 65, 
altos, a una cuadra de Suu Juan de Dios. 
2745 -2 mz. 
Clases especiales para sefiorltas: de 3 4 
o de la tarde. 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
Marqués de la Torre, »7. Telefono 1-2490. 
. DieJor r?comendaci6n para el comer-
" ° 00 Cub". es el título de Tenedor de 
iJbros, que esta Academia proporciona a 
•us alumnos. 
meCdlo8-ep8upnî Tae8iteSrCnorm,ten lDtern0a-
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o y A c a d e m i a C o m e r c i a l 
" A C A D E M I A C A S T R O " 
ÍIl!.?feraT-:Eínsea.anza' Comercio y Bachl-
i í ^ M i S 1 ^ Academia en que se enseña 
mác ™1Ldad emt>le*náo procedimientos 
« n J L derno? y Prác«co8. Hay clases de 
^ L 1 ? el tqu? no Pueda estudiar de 
4tvSortT0eri:^noLAyC(?rtr0- MerCflderea-13,6 15 t 
C O L E G I O D E L A 
S A G R A D A F A M I L I A , 
P a r a s e ñ o r i t a s , n i ñ a s y p á r v u l o s 
Internas Medio Pupilas y Externas. E s -
ternas, Mxdlo Pupilas y' Externas. E s -
A i J l l ^ V V 3 ^ 6 ? ™ 0 8 * Qulnta Campo 
Alegre. Calzada de Luyanfi. 86. Presenta 
grandes ventajas a las familias, por so 
^ t f r í d a 7 c°mP]et? educación religiosa, 
s ú r i f S j d0mé8tÍCa y lo m^lCgo 
J H 1 1 
PR O F E S O R A , CON" T I T r i . O , D E PIA* no Solfeo y Teoría, suficiente prácti-
ca y sistema moderno, da clases en casa 
y a domicilio, asegurando rápidos pro-
forno0F S i s nÚmer0 ^ letra C- Telé-
1257 • 14 f 
Y , 
O H C I O t 
LECCIONES E X F R A N C E S , UNA P R O -fesora, francesa, que' tiene referencias 
Inmejorables, quiere disclpulas. Método 
rápido, acento perfecto. Escríbase a la se-
ñora X. de Toussaint, Compostela, 138, al-
tos. 2605 8 f 
i O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. E l único que garantiza la com-t 
pleta extirpación de tan dañino Insecto». 
Contando con el mejor procedimiento y 
gran práctica. Recibe avisos: Neptuno. 25 
s ^ & S S Í S 8 del Monte' *ú™™ 
2074 23 f 
C O L E G I O A L E M A N 
Kindergarten, l a . y 2a. enseñanza y Aca-
demia Mercantil. O'Reilly, 43. Directora: 
Fany Graf. Este conocido y acreditado 
plantel ha reanudado sus tareas escolares 
Introduciendo una reforma en la enseñan- ' 
za. L a creación de una Academia Mercan-
til y de Idiomas, en la cual los alumnos 
adquirirán todos los conocimientos teóri-
cos y prácticos necesarios para que pue-
dan desempeñar cualquier puesto en nues-
tras Instituciones Bancarias, Mercantiles, 
etc. 2711 15 f 
L R O S E 
I M P R E S O 
CL A S E S D E I N G L E S , S O L F E O Y P I A -no por una profesora, con seis años 
de práctica en enseñanza en las escuelas 
de Londres. Dirigirse a MIss Cashman. 
Xeptuno, 8. 
2605 7 f 
Academia Martí. Corte y Costar» 
"irectora: SRA. GIRAL 
FüHVfíVORfí VE ESTE 
SISTEM/T E n L A 
^rmfladora en eme sistemn en la 
Habana, con Medalla de oro primer 
premio de la Central Marti y la 
Credencial que me autoriza para 
preparar alumnas para el profe-
sorado con opción al título de Bar-
celona. 
La alnmna despuea del primer 
mes puede hacen» sus vestidos en 
la misma. 
Dos horas clasee diarla» 10. al-
ternas $3 al me». 
Consalado, 98, alto* 
SE S O R E S ABOGADOS. R E C O P I L A C I O N de todas las disposiciones publicadas 
en la Gaceta de la Habana durante la 
primera intervención, enero de 1899 a ma-
yo de 1902, en 12 tomos. Idem de la se-
gunda Intervención, 1906 a 1909, en 9 to-
mos. Colección de Reales Ordenes, decre-
tos y disposiciones publicadas en la Ga-» 
ceta desde 1854 hasta 1898. Números suel-
tos de la Gaceta desde 1848 a 1898. Co-
lección completa de la Jurisprudencia del 
JrlhunaJ Supremo de Cuba, 35 tomos, S40l 
Obispo, 86; librería, M. Rlcoy, 
2680 ' 4 f 
EEGALAMOS UN PEDAZO D E B I L L E -te, de lotería, al que compre diez cua-
dernos de letras y dibujos para bordar 
marcar, crochet, punto de marca, etc 
diferentes, por un peso. Regalamos nn pe^ 
dazo de billete de lotería al que compro 
diez comedias, dramas y zarzuelas dife-
rentes, por un peso. Obispo, 86, librería-
Habana. M. Kicov. 
2614 3 f 
TALONES D E R E C I B O S PARA A L Q U I -leres de casas y habitaciones. Recibos 
para intereses de hipoteca. Recibos aplica-
bles a cualquier cosa. Recibos para fondo, 
cartas de fianza, carteles para casas y 
habitaciones vacías. Demandas. Talones de 
vales. De venta en Obispo, 86, librería. 
Se compra toda clase de libros. 
2613 3 i 
F A R 
D 
SALVABSAN T NEOS A L T ABSAN L E -gítimo, a $7 el tubo, se vende en la 
droguería del doctor Pifiar, Galiano y Vir-
tudes, Habana. Los del interior tienen que 
mandarnos el certificado de su médico 
para poder mandárselo, y agregar 25 cen-
tavos para gastos. ' 
2679 28 f 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
Colegio y Academia Mercantil, remt* 
talado en ni antiguo edificio, amplia-
da su capacidaoSasí como el mobi-
liario escolar en más del doble. 
Kindergarten: párvulos de 3 a 6 años. 
Preparatoria para comercie e Insti-
tuto. 
Carrera comercial con grandes ven-
tajas. 
Idioma inglés. Mecanografía ^Vidal" 
Taquigrafía "Pitman." 
Clases mercantiles y preparatorias 
nocturnas: de 7 1|2 a 9 1|2, alta-
mente beneficiosas para el pupilaje. 
Alumnos internos y externos. 
Amplias facilidades para familias de? 
campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo. > 
Amistad, 83-87. 
Teléfono A-4934. 
C 8626 Üld. 1 J 
A S E G U R E S U E S T A B L E C I M I E N T O 
o propiedad contra Incendio. Avise hoy 
mismo. Oficina Víctor A. del Busto, Agua-
cate. 38. A-2973. 
1441 70 
A M O N E D A P U B L I C A 
El Viernes, 2 de Febrero, a las 2 de la 
tarde, se rematarán en el portal de la Ca-
tedral, con intervención de la respectiva 
compañía de Seguro Marítimo. lAO atados 
de chapas lisas de hierro galvanizado, pro-
cedentes del vapor Pinar del Rio; pue-
den inspeccionarse en Villegas, 78. 
Emilio Sierra. 
2622 2 £ 
CAJÜS DE SE6ÜRIDAD 
L 
AS tenemos en nues-
tra báveda construí-
Ja coa todos los ad** 
laníos modernos pa-
ra guardar acciones, 
documentes y prendas bajo la pro-
pia custodia de los interesados. 
Pam mis informes, diríjanse a 
auestra ofician: Amargura, nár 
•ero 1. 
H. Upmann & Co. 
B A N Q U E R O S 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
S a n M i g u e l , 3 4 , a l tos . 
Clases noctunas, 5 peso» Cy., al mei. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesores pa-
ra las señoras y señoritas. Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma ingles ? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
R O B E B T S , reconocido universalmente 
como el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados. Es el único racional, 
a la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
hov día en esta República-
1165 13 « 
UNA SE5fORA. I N G L E S A , D E MEDIA-na edad, desea colocarse en casa de 
moralidad, para enseñar el inglés a una 
o varias niñas. Informan: calle A, núme-
ro 198. Vedado. Teléfono F-3527. 
2r)49 2 
'Casas y pisosj 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A N L O S ALTOS D E L A i-asa MerceC 105. Informan en la le-
chería; ganan 80 pesos. 
2594 7 f 
EN $60, S E ALQUILAN LOS BAJOS de Campanario y Concepción de la 
Valla, propios para establecimiento. Se 
le hacen reformas y contrato. Señor Mar-
tínez. Empedrado, 46. 
2603 11 í 
S e a l q u i l a u n e s p l é n d i d o l o c a l 
p a r a o f i c i n a . H a b a n a y O b r a -
p í a . I n f o r m e s : J o y e r í a " E l 
G a l l o . " 
2 6 6 3 - 6 4 3 f. 
PHOFESOBA. INGLESA, CON INMEJO-rables referencias, da las clases de 
Inglés y francés colectivas o particular, en 
su casa, desde las cinco de la tarde. In-
forman: Empedrado, 31, tercer piso. 
2377 4 f• 
PBOEESOR D E P B I M E R A V 8EGÜN-da enseñanza, se ofrece para dar cla-ses en colegios y particulares. Prepara-
ción para la Escuela Normal, señor T. 
Apartado 825. Habana. 
" S A N A L B E R T O M A G N O " 
C o l e g i o de l a . y 2 a . E n s e ñ a n z a 
C o m e r c i o 
VEDADO: 17, NUM. 283 
D I B E C T O B : L . BLANCO 
Internos, medios interno» y externos. Los 
Internos son tratado» en familia. Ventila-
ción e higiene perfectas. Solo se admiten 
seis interno». Práctica de veinte años. 
Pida prospecto. 
2301 6 f. 
FR A N C E S : VSA INSTRUIDA P R O F E -sora francesa, dorft clases o leccio-
nes en su idioma; buenas referencias. Di-
ríjase a la señora Toussaint, Compostela, 
138. altos. 
1970 1 f 
EN 40 PESOS, SE ALQUILA. MUY AM-plio, propio cualquier taller o Indus-
tria. Se da contrato. Zequeira, número 1̂  
entre Romay y Tona. Teléfono A-e971. 
2445 6 f 
T7N S30 S E ALQUILAN LOS ALTOS DH 
Í L Estrella, 43. entre Angele» y Rayo, 
sala, comedor, dos cuartos, cocina, etc. I n -
forman: San Nicolás, 170, altos. 
2516 2 * 
SE ALQUILA. E N $30, L A CASA D I A -ria, 24, entre Aguila y Bevlllagigedo, 
con sala, comedor y cuatro cuartos. L l a -
ve en el número 20, bodega. Dueño en 
Concordia, 123. „ ' 
2333 2 f 
R E ü N A , 9 7 
Se alquilan los altos de esta hermosa ca-
sa, compuesta de gran terraza, sala, sa-
leta comedor, nueve cuartos, cuarto d« 
bañó completo y demás servicios para cria-
do Informan en Reina, 103, panadería. 
Teléfono A-3812. 
JM1£ 2 f < 
M VT CENTRICOS Y BARATOS: E A I O S Habana. 71. entre Obispo y Obrapía. se admiten proposiciones. Llave en los altos. 
E l dueño en la Víbora. Delicias, 63, alto»; 
Bul?!. Por la maDana. 
2376 8 f. 
E N B E L A S C 0 A I N , 2 6 , 
esquina a la de San Miguel y para fa-
milia estable y decente, un pisito coa 
tres habitaciones, sala, comedor, etc.. ele-
gante e higiénica. E l portero a toda hora* 







DiARiO DE LA MakíM FAGINA TRECE 
EV 80 PESOS S E A X Q n t A X I.OS MO-demos alíos de San NMcolás. 189. fren-te a lu Iglesia, con «ala. comedor do« 
cuartos e -nstalacWn eWctr i^ I * U*»" 
en la bodega. Informes en Refugio. 15. 
bajos. Telefono A-0249. 
2432 
CALZADA D E JESUS D E L MONTE, nú-mero 366. se alquila esta casa; tiene 
portal, sala, saleta, 5 cuartos, baño, co-
medor, instalación eléctrica y todas las 
demás comodidades. L a llave en la bo-
dega : informes: Hornaza, número 34. 
2174 5 f 
SE ALQUILAN' DOS MAGNIFICAS HA-bltaciones (entresuelos), con entrada a 
la escalera principal, en Empedrado, "i. 
2ft40 4 f. 
Gran local, oportunidad, lo mejor de 
la Habana, en Neptuno, de Aguila al 
Parque, se alquila espléndido local, 
para cualquier establecimiento, 350 me-
tros terrenos, buen contrato. Diríjase: 
Apartado Correos, 1241. 
2001 U e 
EBOUINA ACABADA DE F A B R I C A * . WS alquila en Ilevlilagigedo y Misión, 
uropla para botica, barbería, puesto de 
frutas y especialmente para carnicería, por 
ser punto céntrico y de muciio veclmla-
rlo. Informa su dueño en Indio, n ü m e r o l . 
-S07 ; 4 f 
SE ALQUILA UN GRAN L O C A L . 500 metros planos, para garaje u otra in-
dustrias varias. Zanja y Espada; llave e 
informes en el café o .Ta. número ws, en-
tre 4 y 6. Vedado. 
2381 5 r- . 
AC E P T O TRASPASO D E CASA D E I N -quilinato. que tenga de veinte babl-
taclouen para arriba, o la tomo desocu-
pada. Informa: señor Vázquez, ban Ra-
fael. 65. altos. 4 . 
242S 1 r- . 
HORNOS. 16, A UNA CUADRA D E MA-rina, próximo a desocuparse, se al-quila un local, propio para depósito o ga-
raje. Informes en Mercaderes, 7. Teléfo-
no A-1782. 
03S4 
L Q V I L O LOS BAJOS. OQUENDO. 25. 
entre Animas y Virtudes, una cuadra 
Parque Maceo; sala, saleta, tres cuartos, 
dobles servicios, propios para familia de 
gusto. Informan: café de la esquina. 
2380 4 f-
SE ALQUILA 
UN GRAN LOCAL para estableci-
miento, en el mejor punto de la Cal-
zada de LUYAN0 ESQUINA a Fá-
brica, a una cuadra de Henry Clay, 
es un gran salón y tiene dos acceso-
rias. Esta esquina es el punto de más 
porvenir de la CALZADA, por des-
embocar ahí la gran avenida que co-
municará con la calle de Figuras y 
la línea de tranvías, por FABRICA. 
Informan: AI Bon Marché. Reina, 33. 
1888 1 f 
SE ALQUILAN LAS DOS PLANTAS D E la casa de Luz. número 20, en lo más 
alto y más higiénico de Jesús del Monte, 
el bajo tiene portal, sala, saleta, seis cuar-
tos, comedor, cocina inodoro y gran pa-
tio y el alto tiene dos cuartos menos; 
la llave en los bajos hov y después en 
la bodega de Delicias. Informes en L . 
164. Vedado. 
2081 pf 
EN MURALLA, 61, ALTOS, S E A L Q U I -la una espléndida y ventilada habi-
1 tación. con muebles, propia para uno o 
dos caballeros o matrimonios sin niños. 
• E s casa pequeña, tranquila y de mora-
ll(.ad. 2iT¿ 2 f 
SE RUEGA A L A SEÑORA MARIA R E -gla Férnández, deseando comparezca 
en casa de Juan Esawe (Pogolottl). Se 
ruega acuda, pues si en el plazo de diez 
dlfts no comparece, puede irrogarle algún 
perjuicio. 2326 6 f 
MANHATTAN H O T E L 
C E R R O 
HABANA. 23«, S E A L Q U I L A E S T A her-mosa casa, de construcción moderna y de alto v bajo, compuesta cada planta 
de sala, saleta y cinco habitaciones, muy 
amplias, provistas todas de lavabo de 
mármol v agua corriente, con sus des-
agües; tiene magníficos cielos rasos, do-
ble servicio sanitario y una amplia co-
cina, muy clara, e Instalación eléctrica. 
2077 8 í 
£1 Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. ^ de 1 a 5 y de 7 a 
9 p. m. Teléfono A-5417, 
C «14 IK. 1». t. 
MAGNIFICOS LOCALES 
S e a l q u i l a n , e n $ 6 0 , los b a j o s 
y en $ 5 5 los a l tos , d e M o n t e . 4 7 5 , 
g r a n d e s , v e n t i l a d o s y p r o p i o s los 
p r i m e r o s p a r a i n d u s t r i a , t i e n d a o 
a l m a c é n , y los a l tos p a r a n u m e r o -
sa f a m i l i a , de b u e n gusto. T a m -
b i é n , en $ 5 5 , l a e s p a c i o s a t i e n d a 
A l a m b i q u e , 5 2 , e s q u i n a a P u e r t a 
C e r r r d a . 
C 6402 In 28 oct 
SE A L Q U I L A L A CASA TRINIDAD, NU-mero 1. Cerro, al fondo del callejón 
de Echevarría y de las Reparadoras, a 
una cuadra de la Calzada. E s un local 
espléndido para herrería, taller de car-
pintería. Es muy amplio, propio para cual-
quier Industria. La llave en el número 30, 
señor Pedraja, e Informa el señor Cas-
tañedo, San Lázaro, 09-B, garaje; de 7% 
a 10 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
2645 9 f 
CE R R O . S E A L Q U I L A . MUY BARATA, la hermosa casa de dos pisos, con en-
trada independiente. Falgueras, 27, a una 
cuadra del parque de Tulipán, acabada 
de arreglar y pintar. La llave al lado, 
número 25. e Informa Miguel Torres. Pra-
do. 3. Hotel Biscult. Teléfono A-ÓSOO. 
2461-82 2 f 
CE R R O . S50. E N T R E ARZOBISPO Y P E -ñón. Se alquila esta magnífica casa 
para numerosa familia, con 1.047 metros. 
Recientemente reedificada, tiene tres sa-
lones, comedor, 7 cuartos, tres de criados, 
jardines, frutales, etc., etc. L a llave en el 
.r)46. Informes: The Beers Agency. O'Rellly, 
9 y medio, altos. 
2277 3 ef. 
GUANABAC0A, REGLA 
Y CASABLANCA 
D E A. V I L L A N U E V A 
San Lázaro y Belascoaín 
Todas las habitaciones ron b»0o priva-
do, agua callente, teléfono y ele- ador, día 
r noche. Teléfono A-83í>a. 
AVISO IMPORTANTE 
Se desea saber el paradero del señor Do-
mingo Fernández y Martínez, de 48 años 
de edad, natural de Castropol, "Seares" 
casado en el pueblo de Somado, Asturias' 
con la señora Luisa Fernández. Dicho se-
ñor tiene que cojer una buena cantidad 
de una herencia. Estuvo en Sagua la Gran-
do por el año 1898. en la ferretería " L a 
Campana", por aquella fecha. Diríjanse pa-
ra informes en casa de los señores J G 
Pérez y Ca., de Remedios. 
504 4 f. 
EN V I R T U D E S , 06, S E A L Q U I L A N cuartos a $6.50, a familias cortas, que 
sean tranquilas y de moralidad. 
2434 2 f 
EN ( ASA P A R T I C U L A R . SE A L Q U I L A un departamento, compuesto de tres 
habitaciones, para un matrimonio sin ni-
ños. Sol. número 10. altos. 
2475 4 f 
CASA PARA FAMILIAS. E L E G A N T E Y coa todo el confort moderno. Se al-
quilan espléndidos apartamentos y habi-
taciones, baños con calentadores. Agülla. 
00. Teléfono A-9171. 
2541 2 f. 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A L A F R E S C A Y B I E N S i -tuada casa I'nseo, entre 13 y 15. L a 
llave al lado. Informan: Habana, 82. Te-
léfono A-2474. 
2670 5 f 
\ rEDAl)0 , HABANA, SE A L Q U I L A N los cómodos y frescos bajos de San 
Liizaro, 4S4, entre M y N, próximos a 
la Unlvorsldad. Portal, sala, saleta, 4 
cuartos, comedor, doble servicio y cuarto 
de criado, patio y traspatio. Precio 70 
pesos. Informan; Sau Rafael, 133. Teléfo-
no A-4658. 
2520 3 f 
VEDADO: A L Q U I L O L A GRAN CASA, Sexta, esquina a Torcera, recién re-
parada ; ocupa 1.050 metros planos, pisos 
finos, gran patio terreno, propia para nu-
merosa familia: entrada para coche. In-
forman al fondo. 
2370 4̂  f._ 
SE A R R I E N D A UN SOLAR E N E L V E -diulo, calle 21 entre 8 y 10, con todas 
las habitaciones alquiladas. Informan: 
Prado, 10; de 1 a 3. 
2245 3 f 
* GARAJE 
En la calle 13, número 5, esquina a 
M, en el Vedado, se guardan máqui-
nas por módicos precios. En el mis-
mo hay buenas caballerizas, que se 
alquilan también a módicos precios. 
Informes en el mismo, a todas horas. 
E A L Q U I L A UNA ACCESORIA, CON 
tres habitaciones y garaje. Calle L , 119, 
Vedado. Teléfono A-2268, dan razón. 
478 4 f. 
GANGA D E A L Q U I L E R E S E N GUANA-bacoa, se alquila la casa calle de San 
Francisco, número 2, frente a los Escola-
pios, en $25, con sala, saleta, cinco 
cuartos, piso de mosaico, baño e Inodoro, 
patio con árboles frutales y cochera; otra 
en San Antonio, 46, al fondo de los E s -
colapios, en $17, con sala, saleta, cuatro 
cuartos y demás servicios: es muy có-
moda ; otra en Pope Antonio, 15. en $15. 
con un salón propio para comercio y dos 
cuartos, piso de mosaico, bafío e inodoro; 
referencias en R. de Cárdenas, número 7. 
M. Pérez. 
267 2 f 
SE ALQUILAN HABITACIONES EN CA-sa nueva, con todo el confort moderno, 
con balcón a la brisa, cerca de parques y 
teatros, a hombres solos o matrimonios 
sin niños. Corrales. 2-AA, esquina a Zu-
lueta, altos, primeé piso. 
. i a 
HOTEL "COSMOPOLITA" 
H U E S P E D E S 
Esta recomendada casa cuenta con 
magníficas habitaciones y depar-
tamentos, todos con balcón a la 
calle. Hospedaje sumamente mó-
dico. Precios especiales por meses 
y para familias. Visiten la casa: 
Muralla, ISVz? esquina a Habana. 
EN CUBA, 67, S E A L Q U I L A N D E P A R T A -mentos de dos habitaciones, con vista 
a la calle, sin niños, y cuartos baratos 
para hombres solos y señoras; y Oficios, 
17, cuartos de cinco pesos en adelante. 
2367 3 f. 
MARIANA0, CEIBA, 
C0LÜMBIA Y P0G0L0TT1 
QUEMADOS D E MARIA NAO, SE A L -qutla la casa compuesta de portal, sa-
la, saleta, cuatro cuartos grandes y uno 
alto, colgadizo, cocina, servicio sanitario 
y garaje. Dolores, número 5, hoy Steln-
iiart, con subida y bajada de los tran-
vías eléctricos y a medía cuadra la línea 
Havana Central. 
2683 • , 4 f 
EN AGUILA. 115, F R E N T E A F I N D E Siglo, alquilo una espléndida y venti-
lada habitación, sin muebles; para hom-
bres solos o matrimonios sin niños. Pe-
liKiuería E l Modelo. Teléfono A-3C51. 
2222 3 f 
1 Se necesitan ¡ 
i 
SE SOLICITAN DOS J O V E N E S E 8 P A -ñolas, unu para manejadora y la otra 
para criada de cuartos y costura, para 
señora americana, en Ingenio, a seis ho-
ras de la Habana, deben ser inteligentes, 
trabajadoras y tener buenas referencias. 
Sueldo: $23 y ropa limpia a cada una. 
Informan: calle 11, esquina a 2, Vedado. 
C- 6d. 2a 
SE N E C E S I T A S E S O R I T A CON BUENAS j referencias, para atender despacho de 
¡ oficinas; 0 a 12 a. m. y de 2 a 7 p. m. 
i Prado, 113, primer piso. Departamento nú-
mero 1. 2670 3 f. 
CRIADOS DE MANO 
SE S O L I C I T A UN B U E N CRIADO D E mano, se prefiere de color. Si no tie-
ne buenas recomendaciones que no se pre-
sente^ Sueldo |25. Egldo. 14. 
SE SOLICITA I N CRIADO D E MANO, que sea entendido y que traiga bue-
nas referencias. Se le paga bien. O'Rel-
lly. 33, altos; de 10 a 11. 
2729 * 4 f 
SE S O L I C I T A , E N L A C A L L E 2, E N -tre 21 y 23, número 202, Vedado, un 
buen criado de mano, se le da buen suel-
do; que traiga recomendaciones. 
2418 o i 
CKIADO PASA FARMACIA, SE S O L I -cita, en Cerro. 607. Sueldo: quince pe-
Bos- 2479 2 f 
¡OJO, PINTORES! 
Se solicitan rotulistas que sepan traba-
jar en cristal. Compañía Nacional de 
Pinturas. Cuba, 54. 
2510 2 f 
SE S O L I C I T A UN SOCIO PARA FONDA que vende un promedio de S45 diarlos 
o también se vende. Informes de 5 a 8. 
Luyanó. número 2. Jesús del Monte. Pre-
gunten por Manuel. 
2509 2 f 
CRIADO DE MANO Y CRIADA D E cuartos, peninsulares y con referen-
cias, se solicitan para el Vedado. Calle 
23. esquina u 4. 
2550 2 f 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
SE SOLICITA UN J O V E N , PENIN8U-lar, para limpieza de habitación. Se 
desean referencias. Calle 7a. y 2a. Ve-
dado, -¿ax) ' o f 
SE S O L I C I T A UN COMPOSITOR D E pianos, para composiciones muy lige-
ras. The American Pianos. Industria, 94. 
•SSA 1 , 
NECESITAMOS 
50 trabajadores para la línea del Cen-
tral Job abo (Camafüey), ganando 
$2.50 diarios, viajes gratis. Informan: 
Villaverde y Co. O'ReUly, 32. La agen-
cia más acreditada de la Habana. 
2556 2 f 
C E SOLICITA UNA CRIADA, FINA, QUE ¡ 
sepa leer y escribir, zurcir bien y algo 1 
de costuro, para limpiar dos habitaciones 
y servir a un matrimonio. Sueldo 15 pe-
sos y ropa limpia. Calle 9, número 46, 
entre Baños y F . 
2688 4 f 
C E N E C E S I T A UNA CRIADA, QUE S E -
pa algo de cocina ,es para matrimo-
nio. Neptuno, 44. piso primero. 
2002 4 f 
SE SOLICITA UNA J O V E N , D E L PAIS, para manejadora, que sea práctica y 
traiga referencias de las casas donde ha-
ya servido. Calle G, entre 17 y 19, acera 
de los pares. 
2701 4 f 
SE SOLICITA l NA CRL4DA, P E N I N -sular. de mediana edad, que sepa su 
obligación y traiga referencias, es para 
un médico en el campo. Dan Informes 
en Luz, 96, altos. 
2705 4 f 
SE D E S E A UNA MUCHACHA, D E 12 años, para cuidar a una niña de un 
año. Obispo, 113. altos, 
2706 4 f 
O E SOMCITA UNA CRIADA E N RAVO, 
O 23, que duerma fuera. 
2714 4 f 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, que sepa su obligación y traiga 
referencias. O'Rellly, 33, altos; de 10 a 11. 
2730 4 f 
SE SOLICITA UN BUEN CRIADO D E mano, trabajador y que traiga referen-
cla»- Sueldo: $25. D y 13, Vedado. 
. -41S 1 f. 
CRIADO D E MANO. S E S O L I C I T A UN buen criado de mano, peninsular, que 
sepa su obligación y servir a la mesa, 
SoU referencias. Acosta, número 
oo. Habana. 
2071 1 f 
PARA UN MATRIMONIO SE N E C E 8 I -tan un criado una criada y una co-
cinera, buenos T con buenas referencias. 
SI no tienen buenas referencias que no 
se presenten. Cerro, 609. 
1670 iS f 
C O C I N E R A S 
SO L I C I T O T NA COCINERA. QUE NO saque comida, sin plaza y buen sueldo. 
Reina, 131, primer piso, a, la derecha. 
2702 * 4 f 
VEDADO, UNA CRIADA PARA COCI-nar y la limpieza de casa, a una so-
la señora; que sea de toda moralidad. Ca-
lle 17, entre B y C, 319, altos. Ira. puerta. 
2719 4 f 
NECESITO 70 TRABAJADORES 
PARA CONSTRUCCION DE LINEA 
DE LA EMPRESA AMERICANA 
CUBAN C0MPANY, EN LA PRO-
VINCIA DE ORIENTE. JORNAL, 
$2.50 DIARIOS. TODOS LOS GAS-
TOS PAGADOS, NO SE COBRA NI 
SE DESCUENTA NADA. TAMBIEN 
SE DA A L L I TRABAJO POR AJUS 
T E . HABANA, 114. 
2 4 1 3 1 f. 
11 i MUEREN TODAS M 
SE 1 iiñ< DESEA UN JOVEN D E 16 A 19 ios. cubano o español, que hable bien 
el Inglés. Vedado. Oficina del Hotel Trot-
cha. Informarán. 
2.400 1 f. 
Señoras y Caballeros, no permitan cu-
carachas en sus casas; por 40 CENTA-
VOS estarán libres de estos dañinos in-
sectos. 
Insecticidas garantizados con $1.000.00; 
mata chinches, 40 centavos lata. Mata ra-
tas, 40 centavos lata. Mata hormigas, 40 
centavos lata. Mata garrapatas. 40 centa-
vos lata. Mata cucarachas. 40 centavos 
lata. 
De venta por: Sarrá, Johnson, Taque-
chel, doctor Padrón, Sierra y Ca., Plaza 
del Vapor y (.allano, 89; Ferretería " L a 
Estrella." Exijan la marca. $1.000.00 de 
garantía." 
PANTALONERAS, A PESO A L DIA, S E solicitan en Luz, 55. Aprendlzas tam-
bién. 2043 1 f. 
TAQUIGRAFIA 
SE SOLICITA UNA COCINERA, P E -nlnsulur, que sea aseada y sepa co-
cinar a la criolla y española. Tiene que 
ayudar en un corto que hacer. E s corta 
familia. Sueldo: 18 pesos. San Miguel, 57, 
altos. Izquierda. 
2741 4 f. 
SE S O L I C I T A CRIADA PARA H A B I T A -clones y zurcir la ropa. Ha de traer 
referencias. Cerro, 516. 
2743 4 f. 
SE S O L I C I T A E N C E R R O , 544, UNA C o -cinera, peninsular, que duerma en la 
casa donde trabaja. 
2756 4 f. 
EN F A M I L I A VRIVADA, S E A L Q U I L A N dos habitaciones Juntas o separadas, 
con o sin muebles, solo a caballeros, casa 
moderna, con magníficos cuartos de baño. 
Oficios, 10. por Lamparilla, segundo piso. 
2190 2 f. 
Se alquila, en Maríanao, frente 
al paradero, Calzada y frente a la 
Avenida del Buen Retiro. Se al-
quila bonita casa, moderna, toda 
de cielo raso, tiene jardín, portal 
al frente y portal al fondo, sala, 
comedor, 3 habitaciones, baño 
moderno con todos los aparatos y 
demás servicios. Informan al lado 
en el número 23. Mauriz. Telé-
fono 1-7, pida 7231, o Aguiar, 
100, bajos. Teléfono A-9146; de 
2 a 4. 
JESUS DEL MCMTE, 
VÍBORA Y LUYAK0 
TOMO EN ARRENDAMIENTO L O C A L con horno para panadería; dirijan pro-
posiciones a Tamarindo, 18^, Jesús del 
Monte, a J . L . Salnz. 
2003 4 f 
ENCARNACION Y SERRANO 
Se alquila esta casa compuesta de por-
tal, sala, comedor, cuatro amplias habita-
ciones, etc., rodeada de Jardines. L a llave 
en Correa, 58; e informan: A-2736. 
2700 S f 
SE A L Q U I L A UNA CASA D E T E J A D O , en Marlanao, Quemados, calle San Fe-
derico, 14, con sala, comedor, 3 cuartos, 
pisos de mosaico, e Instalación sanitaria 
y nortal, con comunicación eléctrica. L a 11a-
v / en San Federico, 18. 
1962 1 f 
VARIOS 
EN PROPORCION $42 
Se alquila la casa Santa Catalina, núme-
ro 37, Víbora, a cuadra y media de la 
Calzada, acabada de pintarse toda, cielos 
rasos, gas y luz eléctrica; tiene sala, sa-
leta, otra en su fondo, 3 cuartos y dos 
baños. Llave e informes, bodega esqui-
na Buenaventura. 
2740 4 f 
VIBOKA. A UNA CUADRA D E L A C A L -zada, se alquila la casa Josefina, 12, 
sola, 3 cuartos, comedor, saleta, patio 
y traspatio. Precio $30. L a Uavo en el 
14. Informes: Salud, 34. Teléfono A-5418. 
2066 3 f 
VIBORA, CASA D E ALTOS, CON GA-raje en el bajo, se alquila; tiene sa-
leta, sala, 4 cuartos, terraza, baño com-
pleto, cocina; caile Felipe Poey. número 
23, entre Milagros v Santa Catalina. Pre-
cio fijo, $50. La llave en la casa de la 
esquina o por Teléfono A.13S6. Méndez. 
2597 3 f 
Se alquila la quinta "La Madama," 
en Arroyo Apolo; con una casa de 
manipostería, y otra de madera, con 
5.500 metros de terreno y agua de 
Vento; propia para vaquería u otra 
industria. Se puede ver a cualquier 
hora del daí. Precio $40 mensuales. 
Informan: teléfono F-7134. 
Habitaciones | 
H A B A N A 
C E A L Q U I L A N HABITACIONES, R E -
glas, frescas, baratas, con o sin gabl-
Letes y balcones a la calle, a hombres 
solos, oficinas y matrimonio sin niños. 
Se da luz, lavabo y limpieza del piso, etc. 
Obrapía, 94, 90 y 98, a una cuadra del 
Parque. Informa el portero. Teléfono 
A-9í>28. 2718 io f 
X ^ I B O R A , LOMA D E L MAZO, C A L L E 
' V O'Farrill, número 49, se alquila una 
preciosa casa, muy barata; sala, saleta, 
comedor, 4 cuartos y servicios completos; 
la llave en la cuartería, al fondo. Su due-
ño, Caserío Luyanó, 22. Teléfono 1-2598. 
2435 6 f 
ESTRADA PALMA, 109, S E A L Q U I L A esta hermosa casa de dos pisos; jar-
dín, portal, sala, comedor, garaje; el alto 
de terraza, seis cuartos, baño. Llave e in-
formes en el 105. Teléfono 1-2015. 
1982 1 f 
LUYANO. R E F O R M A . 60. S E A L Q U I L A una preciosa casa, con sala, comedor, 
dos grandes habitaciones, servicios moder-
nos, $16. Dos meses fondo o fiador 
del comercio. Dueña, Villegas, 129, bajos. 
2524 2 f 
O E A L Q U I L A UN DEPARTAMENTO, con 
O vista a la calle, en Tejadillo, número 
20. altos; a hombres solos o matrimonio 
sin niños. 
2685 6 f 
EN CASA P A R T I C U L A R , D E C E N T E , donde hay Inquilinos, se alquila una 
habitación, con o sin muebles; se da co-
mida si lo desea. 
2703 8 f 
A MARGURA. 84. ANTIGUO, S E A L Q U I -la un departamento de dos habitacio-
nes, a comisionista, o para escritorio o 
caballeros solos o matrimonio sin niños, 
entrada independiente; hay ducha. 
2710 4 t 
CASA D E F A M I L I A S , HABITACIONES amuebladas y con toda asistencia; se 
exigen referencias y se dan. cerca de los 
teatros y parques. Empedrado, 75, es-
quina a Monserrate, hay teléfono. 
2717 4 f 
EN J E S U S D K L MONTE, A UNA CUA-dra de la Calzada, y acabadas de re-
dtflcar. se alquilan dos casas; sala, saleta, 
tres cuartos y demás servicios, $25, sala, 
tres cuartos, comedor, traspatio y demás 
servicios, $17. Qulroga, esquina a Delicias. 
6 f. 
SE A L Q U I L A L A ESQUINA D E CON-cepclón y San Anastasio (Reparto Law-
ton). propia para establecimiento, en 17 
pesos, y la casa de al lado, en $22. Sala, 
comedor y tres cuartos. L a llave en el 
número 30 de Concepción. 
2395 1 f. 
CU A R T E L E S , 4. ESQUINA A A G O A R , cerca de prques y paseos. Se alqui-
lan hermosas habitaciones con o sin mue-
bles, desde 6 pesos hasta 20. E s la casa 
preferida para personas de gusto. También 
un zaguán para máquina. 
2759 4 f. 
SE A L Q U I L A L A CASA D E SAN 1NDA-leclo, número 21, en Jesús del Monte; 
con portal, sala, saleta, dos cuartos, co-
cina y servicios: toda de cielo raso y luz 
eléctrica. $25. Informan: San Leonardo, 
número 20. 
2290 4 f 
T T I B O R A , en $65 A L MES, SE A L Q C I -
V la la rasa Lagu*»ruela, 10, casi es-
quina o Estrada Palma, con jardín, por-
tal, sala, saleta, seis cuartos, comedor, co-
eína. doble servicio, cuarto de criados, pa-
tio y trnspatio. L a llave al lado. Su due-
flo: Cuba, 93, altos. Teléfono A-0252. 
2SS2 3 f 
K LQUILO. PROPIA PARA E S T A B L E C I -
¿ \ . miento. Jesús del Monte, 161, sala, sa-
leta, cuatro cuartos, cocían, patio, traspa-
tio, 40 pesos; llave enfrente. Casa Baguer. 
Más informes: Monte, 394, panadería. 
2231 3 t 
EN LOS ALTOS D E PAULA, NUMERO 2, se alquilan habitaciones y hermo-
sos departamentos n familias honorables 
y que no tengan niños. 
2760 4 f. 
SE A L Q U I L A N DOS HABITACIONES, altas, muy frescas y ventiladas, con 
inodoro y cocina, baño y ducha, propias 
para una corta familia. Jesús Peregrino, 
número 3. 
2602 3 f 
EN CASA NUEVA. CON TODOS LOS adelantos modernos, se alquilan, a 
personas de moralidad, en módico precio, 
una espléndida habitación exterior e In-
teriores, altas y bajas, frescas y venti-
ladas. Escobar. 144, casi esquina a Sa-
lud. 2608 3 f 
SE ALQUILA UNA HABITACION A L -ta, con balcón a la calle, propia para 
un comisionista, o dos dependientes. In-
formarán en los altos de Amistad, 29, 
antiguo, 27 moderno. 
2216 2 f. 
HOSPEDAJE MODERNO 
Entradas para automóviles 
Quinta rodeada de arboleda; le pasa ptr 
la puerta lu pintoresca carretera de L u -
yanó-Cojfmar y los tranvías de Regla-
Onanabacoa a todas horas. Muy cómodo 
para los baños de Cojímar. Espléndidas 
habitaciones, flamante mobiliario. Se man-
da automóvil al que lo desee previo pago 
en esta casa. Santo Domingo, 24, Gua-
uabacoa. 
984 10 f 
Q E ALQUILA, SIN NISOS, E N MONTE, 
O 2-A, esquina u Zulueta, un departa-
mento con balcón a la calle, hermosos pi-
sos de mosaico. E s casa de toda morali-
dad. 1930 1 f. 
CUARTOS A $8 
Se alquilan, en Maloja entre Oquéndo y 
Marqués González, altos y bajos, acaba-
dos de construir, con cocina, fregadero, 
lavadero y agua corriente. Guillermo 
Aguila. Maloja, 204. 
2143 4 f 
DEPARTAMENTO, S E A L Q U I L A UN departamento, con tres puertas a la 
calle, propio para establecimiento u ofici-
nas, en la calle de Zulueta, número 71, 
esquina a Dragones. 
1057 3 f 
SE ALQUILA UN A HABITACION, VISTA a la calle, fresca y ventilada, para 
hombres solos o matrimonios sin niños, 
de moralidad. Industria, 121, altos, entre 
San Rafael y San Miguel. 
2075 1 f 
HOTEL "ROMA" 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
sido completamente reformado. Hay 
en él departamentos con baños y de-
más servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
Su propietario, Joaquín Socarras, 
ofrece precios módicos a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta baja. 
TELEFONO A-9268. 
HABITACIONES A L T A S , CON MtTE-bles y servicio o sin ellos, de $12 
a ?30 al mes. Comida $22 por persona. 
Aguiar, 72. altos. 
1603 2 f 
EN R E I N A . 14 Y 40. S E A L Q U I L A N E s -paciosos y ventilados departamentos, 
con vista a la calle y cuartos amueblados, 
desde $6. E n la mismas condiciones, en 
Rayo, 29. Se desean personas de mora-
lidad. 
1077 10 f 
5 ) es f ta iu i ira in i te 
7 
AVISO, S E S I R V E COMIDAS A DOMI-clllo y se admiten abonados a la me-
sa; variación y aseo; precios módicos. 
Teniente Rey, 76, café. 
2487 C t 
I P E R S O N A S D E 
j l G N O R A B O P A R A D E R O 
BARTOLOME RUAIX. S I R V A S E PASAR por Empedrado tres, bufete del doc-
tor Mlquel, a fin de que le preste un se-
ñalado servicio en un Juicio pendiente. 
Teléfono A-7384. 
2675 4 f 
SE A L Q U I L A UNA HERMOSA HABITA-ción, a hombres solos o matrimonio 
sin niños. O'Relily, 59, altos, entre Vi-
llegas y Aguacate. 
2624 8 f 
SE ALQUILA UNA HABITACION, F R E S -ca y ventilada, para hombres solos o 
matrimonio sin niños, de moralidad. In-
dustria, 121, altos; entre San Rafael y 
San Miguel. 
2627 3 f 
ANTONIO FRANCISCO MEDINA 
BRINCAS 
Las personas que tengan algunas no-
ticias del paradero del señor que lle-
va los indicados nombres, prestarán un 
gran servicio a sus familiares, infor-
mando de cuanto sepan al Departa-
mento de anuncios de este DIARIO. 
.7. 4 t 
PARA MATRIMONIO SE D E S E A C R I A -da blanca, limpia, ágil, que cocine y 
ayude ¡i la limpieza. No tiene que ir a la 
plaza. Sueldo: 3 centenes, casa, comida y 
ropa limpia. SI no reúne condiciones que 
no se presente. Amargura, 88, altos. 
2752 4 f. 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHITA, blanca, de 12 a 14 años, para ayudar a 
los quehaéeres de una casa de corta fa-
milia. Sueldo, el que se convenga y ro-
pa limpia. Informarán en los altos de 
San Lázaro, 318. antiguo. 
2589 t 3 f 
SE SOLICITA UNA CRIADA, CON B U E -nas referencias, paro cocinar y lim-
piar en rasa de poca familia. Cárdenas, 
39. bajos. 
3621 3 f 
Se solicita una Taquígrafa en Inglés y 
en español. Dirigirse al Apartado número 
607. Habana. 
2402 5 f. 
SF NKCF^TTA UN J O V E N , CON E x -periencia en Teneduría do Libros, pa-
ra casa de Comercio, debiendo erlatar los 
conocimientos que tengan y sueldo que de-
seen percibir. Se exigen referencias. Di-
rigirse al Apartado 693. Sin estas condi-
ciones es nulo escribir. 
2323 4 f 
ROQUE GALLEGO 
Foclllto grandes cuadrilla» de trabajado-
res, y en 15 minutos y con recomenda-
ciones facilito criados, camareros, cocine-
ros, porteros, chauffeur, ayudantes y to-
da clase de dependientes. También con 
certificados, crianderas, criadas, camare-
ras, manejadoras, cocineras, costureras y 
lavanderas. Agencia de Colocaciones " L a 
I América." Laat, 91. Teléfono A-2404. Roque 
' üallego. 
VI A J A N T E : CONOCEDOR D E L A P R O -vlncln de Matanzas, se solicita uno. 
Inútil presentarse sin buenas referencias 
y sin garantías. Buen sueldo. E . Vives. 
Apartado 191. Cárdenas. 
2322 2 f 
EN CAMPANARIO, 91, ALTOS, S E So-licita una buena cocinera, que ayude 
a la limpieza, para Ciego de Avila. 
2643 3 f 
EN INDUSTRIA, 40, ANTIGUO, S E So-licita una criada, que no se quede en 
la colocación y tenga referencias. 
2006 3 f 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, para una corta familia; ha de fre-
gar los suelos y servir a la mesa. Se 
exigen referencias. Cuba, 122. 
2619 3 f 
SE SOLICITA 
Una criada para el servicio de una ca-
sa de corta familia, con referencias. 
Sueldo $15 y ropa limpia. San Láza-
ro, 482, altos. 
2638 3 t 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA P A R A L A S habitaciones y que sepa coser algo. 
Ha de traer referencias de las casas que 
haya servido. Consulado, 60, altos. 
2648 3 f 
EN M E R C E D , 63, ALTOS, S E S O L I C I -ta una criada que traiga recomenda-
ciones. Sueldo $15. 
2653 3 f 
SE S O L I C I T A UNA BUENA MANEJA-dora, que sea cariñosa y esté acostum-
brada a manejar niños; si no sabe su 
obligación que no se presente. Morro, nú-
mero 5, bajos. 
2660 3 f. 
SE SOLICITA I NA CRIADA, QUE S E -
pa servir, en Cerro, 609. Se piden re-
ferencias. 
2454 2 f 
CRIADA D E MANO, S E S O L I C I T A nna, que sea formal y trabajadora, en An-
cha del Norte, 124. 
2463 2 f 
"JITONTE, 15, P R I M E R A P U E R T A D E 
iTJL la izquierda, altos del almacén de ta-
baco; se desea una criada de mano, pe-
ninsular, que sepa desempeñar su obli-
gación y formal, si no es así que no 
se presente; en la misma una cocinera, pe-
ninsular, limpia y que no saque nada fuera. 
2464 2 f 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E MA-no, que sepa vestir bien, leer y escri-
bir y un criado de mano que entienda 
bien el oficio. Que traigan referencias. In-
formarán en Campanario, 59, altos. 
2482 2 f 
EN ANIMAS, 123, SE S O L I C I T A UNA criada, peninsular, para cuartos y co-
ser y que le gusten los niños. Sueldo $15 
y ropa limpia. 
2520 2 f 
SE SOLICITAN DOS CRIADAS, UNA peninsular y otra de color, para hobl-
taclones y coser; se da buen sueldo, a 20 
minutos de la Habana. Informarán: San 
Lázaro, 488; de 12 a 3. 
2521 2 f 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COOINERA-repostera, que sea limpia y ligera; y 
una criada de mano, que sepa cumplir con 
su obligación; tienen que traer referencias 
y ser personas de moralidad; sueldo $33 
la cocinera y $17 la criada. Fábrica, 2, 
esquina a la Calzada de Concha. Teléfo-
no 1-1425. 
2640 3 f 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE S E -pa cocinar j* hacer dulces. Se paga buen 
sueldo. Industria, 162. Tercer piso. 
2661 3 f. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, D E color, que tenga referencias; sueldo $18; 
y una criada de mano, espoñola, con re-
ferencias, sueldo $20. Prado, 96, altos. 
2449 3 f 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINERA, peninsular, que duerma en la casa. 
Veinte pe.-<os de sueldo, ropa limpia y bue-
na habitación. Milagros, 34, Víbora. 
2513 2 f 
C E SOLICITA UNA COCINERA, QUE 
O sepa su obligación y duerma en la co-
locación. Informan en G, número 23, Ve-
dado, entre 17 y Í9. 
2517 2 f 
C E SOLICITA UNA COCINERA, QUE 
O sea buena y formal y que haga la lim-
pieza de la casa de una corta familia. 
Sueldo: $20 y ropa limpia. Habana. 183, 
bajos. 2 f. 
T>ARA UNA REDUCIDA F A M I L I A , S E 
A solicita una buena cocinera que ayu-
de a los quehaceres de la casa. Se le da 
una espléndida habitación independiente. 
Sueldo convencional. Calle C, número 250, 
entre 25 y 27. 
2563 2 f. 
SE S O L I C I T A N A G E N T E S ACTIVOS PA-ra la venta de un aparato nuevo, de 
un gran éxito en Cuba, en el ramo de 
ferretería. Los solicitantes deben tener 
clientela en dicho ramo. Dirigirse: Apar-
tado 2330 o Teléfono A-9967. Leopoldo 
Souchay. 2330 11 f 
MINEROS, ESC0MBRER0S, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
COLONIA PARA CAÑA 
Se solicita un socio con capital de $6.000 
para una de 50 caballerías de monte fir-
me, terrenos superiores; lindando con 
Central. Contrato ventajoso por 18 años. 
E l nuevo socio administrará el negocio, 
mas la tienda, si así lo desea. Informes: 
Prado, 101, bajos; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
J . Martínez. 
2171 4 f 
Centro de Colocaciones 
"LA AMISTAD," 
de Heredia y Domínguez. 
Sol, 35. Tel. A-9858. 
Con recomendaciones y referen-
cias a eatisíacción, se facilita, con 
puntualidad, criados y criadas de 
mano, manejadoras, cocineros, co-
cineras, fregadores, repartidores 
chauffeurs, ayudantes y toda cla-
se de dependencia. Se mandan a 
todos los pueblos de la Is la; y 
también trabajadores para el cam-
po e ingenios. 
2703 28 f 
THE BEERS AGENCY 
Miguel Tarrasó 
Gran agencia de colocaciones. O'Rellly BU. 
,llt'í8-nJiep?.rtament0 15- Teléfonos A-6S75 
y A-3070. Si usted quiere tener excelente 
cocinero para su casa particular, hotel 
fonda, establecimiento, o criados, cama-
reros, dependientes, ayudantes, aprendleos 
que cumplan con su obligación, avise ai 
teléfono de esta acreditada casa, se los 
facilitará con buenas referencias y los 
"^n,0'1» a todos los pueblos de la Isla. 
- L 104 81 e 
AY U D A N T E D E C A R P E T A , CON B U E -nas reforenclos, que sepa perfecta-
mente el Inglés, se necesita en el Hotel 
Las Amérlcas. Monte, 51. 
2188-89 2 f 
C O C I N E R O S 
Necesitamos un cocinero para cuadri-
lla de trabajadores, $30, un 2o. coci-
nero hotel, $25, un camarero, $20, 
todos para el campo, viajes pagos. In-
forman: Villaverde y Ca. O'Reilly, 
32. La agencia más acreditada de la 
Habana. 
2748 4 f. 
S e so l i c i ta u n c h a u f f e u r o m e -
c á n i c o a d e l a n t a d o , q u e q u i e r a i r 
a u n ingen io d e l a p r o v i n c i a d e 
S a n t a C l a r a p a r a h a c e r s e c a r g o d e 
u n t r a c t o r d e a r a d o s c o n m o t o r 
d e g a s o l i n a . B u e n sue ldo . S e n e -
c e s i t a n r e f e r e n c i a s . D i r i g i r s e a 
A g u i a r , 1 1 6 , d e p a r t a m e n t o s 4 y 
5 d e 8 a 11 a . m . y de 1 a 4 p . m . 
67fl 8d-25 
SE N E C E S I T A UN COCINERO, QUE tenga referencias y sepa su obligación, 
sin estos requisitos que no se presente. 
Calle 13, entre H e I , Vedado. 
Irfffl) 8 f 
VARIOS 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E MANO, que sepa zurcir ropa. Linea, 36, Ve-
dado. 3532 2 f. 
SE N E C E S I T A UNA MUJER QUE D i s -ponga de tres horas libres por la 
tarde, tres veces por semana, o sea día 
sf y otro no, para llevar a pasear una 
niña de 16 meses. Razón: O'Reilly, 79. 
Señor Bernades. 
2534 2 f. 
SE S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA de mauo en el chalet de la calle 2 y l l . 
Vedado. 
2533 2 f. 
SE S O L I C I T A UNA P E N I N S U L A R , D E mediana edad, pora criada de mano. 
Sueldo: $16, ropa limpia. Calle 2, batería 
5. Vedado. 
2531 2 f. 
SE S O L I C I T A UNA MANEJADORA, QUE sepa cumplir con su obligación y que 
traiga referencias. Calle 17, número 288, 
entre C y D, Vedado. Buen sueldo. 
2537 3 f. 
EN E L VEDADO. C A L L E 11, ESQUINA 4, nfimero 25. Se solocltan dos bue-
nas criadas, una para servicio interior y 
otra para cuartos y coser. Sueldo: $20 
y ropa Uinpla. 
2547 2 f. 
VENDEDORES AMBULANTES 
y compradores de lotes, se solicitan para 
gastar baratísimo existencias de platos 
decorados de loza fina. Solamente al con-
tado. Pasen a verlos en Compostela, 90 
(principal.) Teléfono A-8394. 
-T50 | 4 f. 
Necesitamos 50 trabajadores para Mo-
rón, provincia de Camagiiey, ganando 
$2.50 diarios, o por ajuste, que pue-
den ganar de $3 a $4, para salir el 
sábado. Viaje pago. Informan: Villa-
verde Ca. O'Reilly, 32. 
2747 4 f. 
SE SOLICITAN AGENTES 
COBRADORES, E X P E R l -
MENTADOS, CON BUENAS 
REFERENCIAS. 
COMPAÑIA ACUMULATI-
VA DE CUBA. 
CUBA, 33; DE 9 A 
11 A. M. Y DE 1 A 5 P. M. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MARI-
NA y anúnciese en el DIARIO DE LA 
MARINA 
\ Se ofrecen 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
UNA J O V E N , PENINSULAR, D E S E A colocarse de criada de" mano o mane-
jadora; es reden llegada en este país, pe-
ro ha servido ya en otras capitales. In-
forman en Carmen, número 4; cuarto, nú-
mero 19. 2(577 4 f 
T I N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
VJ colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias buenas. Informan: Consulado, 
! -w>7 4 j 
Q E DKSEA COLOCAK UNA P E M N s í " 
! ^ lar de manejadora o Criada de ma-
no; sabe cumplir con su deber v tiene 
quien responda por ella. Informarán en 
Basarrate, lOVi-A. 
2C00 4 f 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN P E -ninsular, de criada o manejadora; sa-
be cumplir bien y tiene referencias. Dn-
"fJSÜ8 11 Mercaderes, número 5, altos 
4 f 
863 3 f 
SE S O L I C I T A N APRENDIZAS Y apren-dlzas adelantadas; no se da comida. 
Bernaza, 04, altos. 
2509 3 f 
S K SOLICITAN DOS A P R E N D I C E S SAS-tres. Buen sueldo. Aguila, número 253. 
2673 14 f 
AGENTES Y VENDEDORES 
ambulantes, que sean trabajadores y 
honrados y quieran vender saldos de 
artículos de quincallería y otros. A 
los que remitan referencias o carta de 
recomendación, se les mandará mues-
tras gratis. I. G. M. C0. 331 West. 
29 SL New York. 
2131 4 f 
CO.STIUKKAS. D E CAMISAS Y C A L -zoncliloK, se solicitan, en Bernaza, «4. 
Pantalón con coballos. 
2590 3 f 
PR O F E S O R I N T E R I N O , S O L I C I T O uno. Colegio "Santo Tomás." Reina, 78. 
2593 3 t 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO, peninsular, de mediana edad y que se-
pa cocinar, para el servicio de un matri-
monio sin nlfíos; ha de estar práctica, ser 
limpia y traer referencios. Sueldo: $20 y 
ropa limpia. Carmen, casi esquina a Leal-
tad. Oficina de la "'Gaceta Militar." 
2307 1 f. 
PARA TAMPA S E D E S E A UNA S E S O -. ra espaQola. de mediana edad, para 
arreglo de habitaciones de un hotel de 
gran moralidad. Informan: Teniente Rey, 
número 17. 
2415 1 f. 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O H E la señora Lucía Centella, natural del 
pueblo de Aguacate, la solicita bu herma-
na Antollna, la que suplica qu(."ii sepa 
de ella se lo comunique al pueblo de 
Aguada de rasajeros. 
2438 2 í 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, BLANCA, buen sueldo y ropa limpia. Lucena, 6, 
altos, entre San Miguel y Neptuno. 
2419 1 f. 
NECESITO PARA HOY 
diez peones para almacenes y talleres de 
fundición de Empresa americana, en esta 
ciudad. Jornal por ocho horas. $1.50 y 
por cuatro horas más de noche S2.25. Tam-
bién una criada y una manejadora. Suel-
do. $20. Habana, 114. 
2667 3 f. 
S e so l i c i ta u n t e n e d o r d e l i b r o s , 
s i n o t iene b u e n a s r e f e r e n c i a s d e 
e s t a C a p i t a l q u e n o se p r e s e n t e . 
" T e x i d o r C o m m e r c i a l C o m p a n y , " 
A g u i a r , n ú m e r o 7 3 . 
C 535 ln 19 e 
PANTALONERAS 
Se necesitan costureras que puedan ha-
cer pantalones en cantidad. Dirigirse n 
cualquier hora dei día, a " L a Sociedad,' 
Obispo, 65. 
C 624 15d-23 
$100 DOY MENSUALES 
Escríbame usted, pidiendo muestras utl-
lizables y todos los informes para ocupar 
este destino. Unicamente para agentes del 
interior. Para franqueo remítame 5 sellos 
rojos. A. Sánchez, Villegas, 87. 
15S9 2 f 
SE S O L I C I T A N S E I S A G E N T E S E s -pañoles, activos, que quieran ganarse 
$2 o mds diarlos, Bernaza, 3, altos. 






2.-64 3 f 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA PARA L A limpieza d« habitaciones. Debe enten-
t*K alero de coetbra y traer referencias. 
Almendares, 22. Marlanao. 
2273 1 f 
CRIADA D E MANO, PARA UNA COR-ta familia, se solicita una, limpia, cria-
da de mano, blanca. Sueldo quince pesos 
y ropa limpia. Informan: La Rosa, nú-
mero 7, altos. Ctftb. 
2261 1 t 
SE SOLICITA TA BUENA P R E P A R A -dora de sombreros, que entienda de 
adornos y varias nprendizas adelantadas. 
En L a Italiana, Aguila, 107. 
2481 2 f 
SO L I C I T O UN SOCIO, CON 75 PESOS, para una fonda, en buen punto. In-
forman en Teniente Ley, 76, café. 
2488 2 f 
I NEGOCIO! i 
Puede usted ganar de 4 n 5 pesos dia-
rios, el que no sabe se enseña, comercio 
honrado y lucrativo tanto para la Haba-
na como para el interior. Envíe nombre y 
dirección con 20 sellos rojos y recibirán 
amplios Informes para empezar el traba-
jo enseguida. Diríjase al Apartado 20S2, 
Habana. 
1300 14 f 
SE , O F R E C E UNA SESORA. D E L P \ i s " de medlaua edad, para manejar un 
niño de corto tiempo; es muy cariñosa 
con los niños y está práctica en su oficio-
tiene muy buenos Informes y desea ganar 
buen sueldo. Sol, 94, altos, entrada a la 
Izquierda. 
2690 4 i 
DE S E A COLOCARSE UNA PENINSU-
lur, para criada de mano o manela-
dora; es de moralidad y cariñosa. Dan 
razón: Suspiro, número 16, altos; cuarto 
•JO- 2704 4 f 
ITNA J O V E N , QUE L L E V A TIEMPO E N I el país, desea colocarse de criada de 
mauo, en casa de corta familia o para 
limpiar habitaciones; sabe zurcir y tiene 
quien la garantice; si no es casa de mo-
ralidad no se presenten a buscarme In-
forman en Vivos, 94, antiguo; se prefiere 
familia americana. 
2707 4 -
UNA J O V E N , PENINSULAR, D E S E \ colocarse de criada de mano o de ma-
nejadora de un niño solo, en casa de 
moralidad; prefiere el Vedado. Villegas 
103. 2720 4Bf ' 
UNA J O V E N , PENINSULAR, D E S E \ colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias buenas. Informan: calle 19 nú-
mero 329, entre A y B, Vedado. ' 
wwr 4 f 
UNA J O V E N , PENINSULAR, D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias buenas. Informan: Antón Re-
clo, 29. 2735 4 f 
SE DESEA COLOC AR UNA SESOKA, P E -1 ninsular, de mediana edad, de criada 
de mano o manejadora; no duerme en el 
acomodo. Infdrman: Empedrado 12 
2744 4 f. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias buenas. Informan: Campanario, 
número 4. 
2758 4 t. 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
AP R E N D I Z CON SUELDO, S E 8 0 L I -cita en Lamparilla, 74; no se informa 
por teléfono. 
2525 2 f 
V I L L A V E R D E Y CA. 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
O'Reilly, 32. Teléfono A-2348. 
SI quiere usted tener un buen co-
cinero do casa particular, hotel, fon-
da o establecimiento, o camareros, cria-
dos, dependientes, ayudantes, fregado-
res, repartidores, aprendices, etc., que 
sepan su obligación. Hume al teléfono 
de esta antigua y acreditada casa, que 
se los facilitarán con buenas referencias. 
Se mandan a todos los pueblos de la Isla 
• y trabajadores para el campo. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, peninsular, para criada de mano o lim-
pieza de habitaciones; es formal y tra-
bajadora; para corta familia; no sale de 
la Habana. Cuarteles, 4, bajos; cuarto 
20. ^79 3 f 
NA J O V E N , PENINSULAR, D E S E A 
colocarse de criada de mnno, con fa-
milia moral. Informan: Teléfono 1-2341 
2618 3 £ 
UNA PSNINSULAB. D E MEDIANA edad, desea colocarse, en casa de mo-
ralidad, de criada de mano. Tiene refe-
rencias buenas, informan: Damas, 45. 
2625 g f 
OS J O V E N E S . P E N I N S U L A R E S , D E -
senn colocarse de criadas de mnno o 
manejadoras. Informan: San Lázaro, 251, 
moderno. 
2881 3 f 
ESKA COLOCARSE UNA JOVEN, P E -
ninsulnr, de criada de mano o mane-
jadora; tiene referencias. Informan: Mu-
ralla, número L 
2636 a t 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A F E B R E R O I D E 1917 
E S T A B L O D E B U R R A S 
AMARGURA 
Decano de ios de la isla. Amargura . 
86. T e l é f o n o A-3540 . Sucursales: V í -
bora y Cerro: Monte, n ú m e r o 240. 
Puente de C h á v e z . T e l . A-4854. V e -
dado: B a ñ o s y Once . GanaH^ todo del 
país y seleccionado. Precios m á s ba -
ratos que nadie. Servicio a domicilio 
y en los establos, a todas horas. S e 
alquilan y \enden burras paridas. S í r -
¡< e dar los avisos llamando a l A -
4834. 
SE DESBA COLOCAB UNA MUCHACHA, peninsular, en casa de moralidad, de 
manejadora o de criada de mauo; tiene 
quien la parantize; no admite tarjetas. In-
forman : Obrapía, número 14. 
2607 8 t 
SE D E S E A COLOCAR UNA CRIADA D E mano o manejadora, para cuartos; sa-
be coser a máquina y a mano y sabe 
escribir un poco; desea casa de morali-
dad y que le den buen sueldo; tiene 
buenas referencias y quien responda por 
ella. Informan: Inquisidor, 23. 
2654 3 f 
DE S E A COEOCARSE UXA MUCHACHA, española, de criada de mano o ma-
nejadora, de diecisiete años, en casa de 
moralidad, altos del café esquina Tejas. 
2642 3 f 
\ TNA SESORA, D E S E A ENCONTRAR UN J niño para cuidarlo en su casa. In-
forman : Suárez, 82. Habana. 
263Í 3 f 
MATRIMONO J O V E N , S E O F R E C E , ella criada de mano y él criado o car-
pintero; también van al campo; tienen re-
ferencias. Calzada, 21. Palomar. Vedado. 
2651 3 f 
UNA P E N I N S U L A R , D E S E A COLO-carse de criada de mano o para los 
cuartos. Sueldo: 3 centenes. Informarán: 
Oficios, 82, antiguo, altos. 
2650 2 f. 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -ninsular, de criada de mano o mane-
jadora. También sale al campo. No se 
admiten tarjetas. Informan en Factoría, 
número 17. 
2665 3 f. 
UNA PENINSULAR, D E S E A COLOCAR-se, en casa de moralidad, de criada 
de mano, manejadora, o para limpiar; pe-
ro admitiéndola una niña de corta edad. 
Tiene referencias buenas. Informan: San 
Lázaro, 73. 
2451 2 f 
UNA CRIADA D E MANO Y UNA Co-cinera, para casa de comercio, penin-
Bulares, que tienen referencias cié donde 
han trabajado. Compostela, 66, antiguo; 
cuarto, número 2. 
2453 2 f 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -ninsular, de criada de mano. Infor-
man : Luz, 78. 
^ 2458 2 f 
EN C O R R A L E S , 4, ANTIGUO, S E ofrecen dos peninsulares, que llevan 
tiempo en el país, una para criada de ma-
no y otra para cocinera; la cocinera no 
duerme en la colocación; saben cumplir 
con su obligación. 
2477 * 2 f 
UNA JOVEN, P E N I N S U L A R . ACLIMA-tada en el país, desea colocarse de 
criada de mano o manejadora; sabe coser 
a máquina y a mano; tiene quien la ga-
rantize. Sol, 97( altos, por Villegas. 
2483 2 f 
DE S E A N COLOCARSE DOS MUCHA-cbas, de manejadora o criada de ma-
no; tienen recomendaciones de donde han 
servido; no se admiten tarjetas. Teléfono 
A-7440. Puerta Cerrada, 30. También se 
coloca para habitaciones. 
2500 2 f 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, P E -nlnsular, para manejadora o criada de 
mano. Informan: calle 19, núfnero RIO. 
2501 2 f 
TTNA JOVEN, P E N I N S U L A R , D E S E A J colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias buenas. 
Informan: Cuba, 22. 
2510 2 f 
Dos MUCHACHAS] P E N I N S U L A R E S , desean cedocarse en una misma casa, 
para comedor y habitaciones, desean casa 
de moralidad; no siendo así, que no se-
presenten; tienen quien las garantice. Ca-
lle F . número 43, entre 19 y 21, Vedado. 
Informan en la bodega. 
2561 • -2 f. 
DE S E A COLOCARSE UNA JOVEN, P E -uinsular, de/ criada de mnno; tiene 
buenas recomendaciones. Informan: Aram-
buru y Animas, bodega. 
2457 2 f 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, P E -ninsular, de criada de mano o mane-
jadora. Informan: Monserrate, 141. Teléfo-
no A-6653. 
2330 • 1 f. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mapo o manejadora. Tiene re-
ferencias buenas. Informan: Kevillagigedo, 
20. altos. 
2325 1 f. 
SE S O R A D E MEDIANA E D A D SE O F R E ce para cuidar y educar niños. Zanja, 
44, colegio, informarán. 
2405 1 f. 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , E s -pañola, de manejadora o criada de 
mano. Informan: Lamparilla, 84. Cuarto 
número 15. 
2425 1 f. 
•pfcESEA COLOCARSE UNA J O V E N D E 
A-f 14 años, de criada de mano o maneja-
dora, altos del café de la esaulna Tejas. 
2427 1 f. 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
UNA JOVEN, P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse para limpieza de habitacio-
nes y entiende de costura o para acom-
pañar a matrimonio; tiene quien la re-
comiende. Informan: San Lázaro, núme-
ro -J3. 2682 4 f 
T r | E S E A COLOCARSE UNA JOVEN, E S -
J L / pañola, para limpiar y cocinar á un 
matrimonio o casa de muy corta familia-
tiene buena sieferencias; va al Vedado sí 
le pagan los viajes. Villegas, 105 
2694 » . ^ ^ ^ 
E S E A COLOCARSE I N A JOVENT'PE'-
ninsular, para habitaciones o maneja-
dora : es cariñosa con los niños; tiene re-
ferencias; np admite tarjetas. Informes: 
Gloria, numero 127. 
-"-^ 4 f 
SE O F R E C E UNA S I R V I E N T A P E N I N -sular, recién llegada, 30 años de eda'd 
para limpieza de habitaciones o para un 
matrimonio solo, cocinar y hacer la lim-
pieza. Diríjanse al Vedado, calle nfl-
mero 16, entre' 15 y 17. Teléfono 2104. 
2746 4 j 
UNA JOVEN, P E N I N S U L A R , DESEA colocarse, en casa de moralidad de 
criada de cuartob o comedor. Tione re! 
ferencias buenas. Informan: Cristo nú-
mero 2. 2581 -̂rww», nn-
PARA EL CUIDADO y EIMPIEZV DE oficina o cosa análoga se ofefeam Hn, 
señoras, formales. Informanf Montl £ 
altos. 2588 Monie,^ 34, 
OE OFRECE UNA COSTURERA PAR 4 
O casa particular, especial en roña í ^ n 
ca204I9nforman: sltio8'87: fiwuSfl^s: 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , PA-ra habitaciones; no sale del Vedado; 
tiene quien responda por ella. Calle 23, 
entre 2 y 4, número 395. Teléfono F-1140. 
2634 3 f 
DE S E A COLOCARSE UNA JOVEN D E L país, para limpjar habitaciones y zur-
cir, o de manejadora; tiene recomenda-
ción y es formal; en Aguila, 114-A. 
2551 3 f 
UNA J O V E N , PENINSULAR. D E S E A colocarse, en casa de nvoralldad, de 
criada de habitaciones y coser. Tiene re-
ferencias buenas. Informan: Reina, 119, 
esquina a Lealtad. 
2436 2 f 
SE D E S E A COLOCAR UNA PENINSU-lar, de criada de habitaciones o para 
atender una señora sola; sabe cumplir 
con BU obllgacldn y lleva tiempo en el 
país. Sabe marcar y coser algo y leer y 
escribir. Dirección: >Conde, 21, bajos. Te-
léfono A-9311. 
2461 2 f 
DE S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, peninsular, en casa de moralidad, pa-
ra habitaciones y coser o para comedor; 
sabe cumplir con su obligación; no se 
admiten tarjetas. Cárdenas, 4, moderno. 
2489 2 f 
SE O F R E C E N DOS MUCHACHAS, PARA criadas de cuartos; hace tiempo que 
están en el país. Informan en Inquisidor, 
29. 2514 2 f 
DE S E O COLOCACION CON F A M I L I A distinguida, en Vedado o Habana, cria-
da fina, de cuartos y vestir señora; tengo 
certificados de Europa y referencias en 
esta Capital. Informan en Vedado, calle 
7, entre 12 y 14, frente al Tennis Club. 
2460 6 f 
C R I A D O S D E MANO 
SE D E S E A COLOCAR UN CRIADO D E mano; tiene buenas referencias. Infor-
man en Bernaza, 36; el portero. 
2450 2 f 
DE S E A COLOCARSE UN J O V E N , P E -ninsular, de criado de mano. Infor-
man: Reina, 117. Teléfono A-1409. 
2499 2 f 
DE S E A COLOCACION, E N CASA D E familia distinguida, como mozo de 
comedor y demás quehaceres o ayuda de 
cámara; tengo certificados de Europa de 
mis servicios y referencias en esta ca-
pital. Informan en Vedado, calle 7, en-
tre 12 y 14, número 133; no admito tar-
jetas. 2459 2 f 
SE D E S E A COLOCAR UN J O V E N , P E -ninsular, de criado de mano o de ayu-
dante chauffeur, para salir con la fami-
lia. Llamen al teléfono P-1629. 
2636 2 f. 
AY U D A N T E D E CAMARA D E CABA-lleros, desea colocarse un peninsular, 
honrado y trabajador, práctico en todo 
servicio y en planchado de trajes en ge-
neral; no Importa salir a las afueras. In-
forman: Casa Potín. O'Bellly, 87. Teléfo-
no A-2310. 
2662 2 f 
DE S E A COLOCARSE UN J O V E N , D E criado de mano, para el comedor; sa-
be su obligación. Corrales, 39. 
2385 i f 
SI R V I E N T E HONRADO X FORMAL, desea casa estable donde prestar sus' 
servicios. Tengo recomendación. Si paga 
mezquino sueldo no se moleste llamar. Te-
léfono A-4144. 
2243 3 F 
C O C I N E R A S 
COCINERA, P E N I N S U L A R , D E MEDIA-na edad, desea colocarse en casa de co-
mercio, particular, sabe cumplir con su 
obligación; no admite tarjetas. Aguila, 116-
habitación, 44. 
2681 4 f 
UNA SESORA, PENINSULAR. D E S E A colocarse de cocinera; sabe trabajar y 
tiene buenas referencias. Sueldo $20. In-
forman : calle I . número 6, entre 9 y 11 • 
habitación, número 8, bajos; en la misma 
uua criada para hacer limpieza en las 
horas de la mañana. 
2686 4 f 
UNA SESORA. PENINSULAR. D E ME-diana edad, se coloca de cocinera; sa-
be cocinar como se lo pidan; duerme 
en su casa. Informan: Estrella, 42: ha-
bitación, 21. 
2731 • 4 f 
COCINERA, PENINSULAR, D E S E A Co-locarse en casa de familia; sabe gui-
sar francés, española y algo criolla. Pue-
de dormir en la casa. Tiene buenas refe-
rencias. Dirigirse a Corrales, 86, bajos. 
2725 4 f 
DE S E A COLOCARSE UNA SESORA, peninsular, de mediana edad, para la 
cocina y ayudar un poco a los queha-
ceres de la casa; no va para el campo 
ni recibe postales. Espada, 49, entre Zan-
ja y Valle, bajos. 
2733 4 t 
UNA MONTAÑESA D E S E A COLOCARSE de cocinera; entiende a la criolla, es-
pañola y francesa; tiene buenos infor-
mes; no duerme en la colocación. Calle 
I I , 46; entre Calzada y Quinta; departa-
mento 20. Vedado. 
2565 3 f 
COCINERA, PENINSULAR, D E S E A Co-locarse en casa de moralidad, siendo 
corta familia, puede ayudar en algún que-
hacer; si le admiten una niña de 3 años 
y medio; tiene buenas referencias. Pue-
de verse en Aguiar, 35. 
2570 3 f 
SE D E S E A COLOCAB UNA COCINERA, dé mediana edad; no duerme en la 
colocación; sabe cumplir su obligación; 
lleva tiempo en el país; domicilio: Suá-
rez. 24. 25S4 4 f 
UNA J O V E N , ESPADOLA. D E S E A CO-locarse de cocinera, en casa de poca 
familia. Informan en Dragones, número 
1. 2010 3 f 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N . E 8 -pafiola, para cocinar o criada de ma-
no; con buenas recomendaciones y algu-
nos años en Cuba. Informarán: J y 9 
Vedado. Teléfono F-1950. 
2612 3 f 
COCINERA. PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Sabe un poco de 
repostería. Tiene referencias. Informan: 
Lagunas, 10. 
2615 3 f 
DE S E A COLOCARSE UNA COCINERA, peninsular y repostera, ha trabajado 
con extranjeros y del país, sabe la fran-
cesa y criolla, española, con las mejores 
referencias de casas ha trabajado. Infor-
man: Pefialver, 68, altos. No duerme en la 
colocación. 
2443 3 f 
COCINERA, PENINSULAR. D E S E A Co-locarse en casa de corta familia; sa-
be las obligaciones de la cocina de este 
país y sabe hacer dulce; no duerme en 
la colocación. San José. 117. entre Aram-
buro y Hospital. 
2469 2 f 
COCINERA, QUE SABE SU O B L I G A -ción, se coloca; sabe repostería. Galla-
no, 127. 
2530 2 f. 
C O C I N E R O S 
COCINERO. PENINSULAR. DESELA Co-locarse en casa particular o estable-
cimiento. Cocina bien y lo mismo se co-
loca con plaza que sin ella. Informan: 
Consulado. 61. 
2738 4 f 
P A R A B O D E G A D E INGENIO 
Necesitamos u ncocinero, joven, 
para cocinar para la dependencia 
de una tienda. Sueldo $25 a $ 3 0 
y viajes pagos. Informes: The 
Beers Agency. O'Reilly, 9 ! /2 , altos. 
Agencia seria. 
C 923 3d-lo. 
DE S E A COLOCARSE UN COCINERO, peninsular, de mediana edad, en ca-
sa de comercio o particular; trabaja a la 
criolla, española y francesa; dan razón 
en Empedrado, número 45. Habana. 
2568 3 f 
JOVEN. ESPAÑOL. D E S E A COLOCAR-se de cocinero, en casa comercio o 
particular. Sabe cumplir, es solo. Infor-
mes: Curazao, 16. Teléfono A-309(l, 
2586 3 f 
DE S E A COLOCARSE UN BUEN MAES-tro cocinero y repostero, para casa 
particular. Informan: Consulado, 89. an-
tiguo. Teléfono A-1568. 
2465 6 f 
SE O F R E C E COCINERO. ESPAÑOL. CO-cina- a la francesa y española, buen re-
postero, desea casa particular o comercio. 
Habla francés. Aguila. 86. TeL A-7653. 
2555 2 f. 
" O U E N COCINERO Y R E P O S T E R O SE 
JL> ofrece para casa particular o estable-
cimiento, cocina a la francesa, criolla y 
espfiaola; tiene quien lo garantice en to-
do ; no tiene inconveniente en ir al cam-
po. Informan: Barcelona, número 9. 
2421 1 f. 
Q E D E S E A COLOCAR UN COCINERO. 
del país, sabe de reposterí ;a bien sea 
casa particular, huéspedes o estableci-
miento ; no le importa salir fuera de la 
Habana. Informan al Teléfono A-8487. 
Amistad, 154, altos. 
2359 81 e 
C R I A N D E R A S 
UNA J O V E N . P E N I N S U L A R . R E C I E N llegada, con certificado médico y aná-
lisis d« sangre y con buena y abundante 
leche, solicita colocación de criandera. In-
formes : calle 2, número 4, Vedado. Te-
léfono 1219. 
2722 4 f 
UNA SEÑORA, D E S E A COLOCARSE D E criandera. Lo mismo se coloca para 
la Habana que para el campo, y también 
está reconocida por las autoridades sani-
tarias. Su domicilio en la calle de Vi-
llegas, 99. Ciudad. 
2591 3 f 
CR I A N D E R A , P E N I N S U L A R . CON B U E -na y abundante leche, reconocida por 
la Sanidad, desea colocarse. Informan: ca-
lle 14, número 11, Vedado. 
2630 S f 
ITNA CRIANDERA, P E N I N S U L A R . D E -) sea colocarse; tiene tres meses de pa-
rida; con buena y abundante leche. Tie-
ne certificado de Sanidad. Informan: San 
Lázaro, número 293. 
2596, 3 f 
UNA C R I A N D E R A . J O V E N , PENIN8U-lar, desea colocarse, tiene poco tiem-
po de parida, se puede ver su niño. In-
formarán en San José, 78, o al teléfo-
no A-7547. 
2542 3 f. 
CRIANDERA, P E N I N S U L A R . J O V E N , leche abundante de cinco meses, con 
certificado Sanidad, quiere colocarse en 
buena casa Monte. 127. Teléfono A-3S85. 
2560 - f-
CC R I A N D E R A D E S E A COLOCARSE E N una casa formal, una joven recién lle-
gada de España, es amable y cariñosa 
para los niños; tiene certificado de Sa-
nidad; sabe de modista y tiene quien 
responda por ella. Informan: Mercaderes. 
45. café. 
2383 1 í-
C H A U F F E Ü R S 
CH A U F F E U R E X T R A N J E R O , D E S E A colocarse con caballero que guíe su 
máquina hasta conocer el tráfico; es for-
mal y de modestísimas pretensiones. Te-
léfono A-9316. 
2739 4 f 
CH A U F F E U R . CUBANO. CON T I T U L O S del extranjero y de aquí, se ofrece 
para casa particular; acompaña la fa-
milia a cualquier otro país si así lo de-
sean. V. F . Oficios, 112. 
2492 2 í 
UN C H A U F F E U R , ESPAÑOL, D E S E A colocarse en casa particular; tiene re-
ferencias. Informan: calle 19. 224. Telé-
fono F-4351. Vedado. 
2420 1 
CHAUFFEUR-MECANICO. E X P E R T O en el manejo de autos, desea emplearse 
en casa particular o de comercio, some-
tiéndose a cualquier clase de prueba. Pa-
ra informes en Belascoaín. número 10. 
Teléfono A-2617. 
1957 1 f 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
TE N E D O R D E L I B R O S P R O F E S I O N A L , soltero, con ocho años de práctica, ex-
celente letra, buen calculista y de supe-
riores referencias. Se ofrece para llevar 
la contabilidad general de cualquier giro 
por todo o parte del día Dirigirse a T. 
P. Dragones. 11. 
2410 2 f. 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Con las referencias que se de-
seen o f r é c e s e un competente T e -
nedor de Libros, y a sea para tra-
bajos permanente o para la conta-
bilidad por horas. Se. hacen ba-
lances, liquidaciones, etc. Infor-
man en " L e Petit Tr ianón ," Con-
sulado entre San Rafael y San Mi-
guel o en Salud, 67 , bajos 
C 382 alf in 11 e 
V A R I O S 
DE S E A COLOCARSE UNA COCINERA, española; cocina a la criolla y espa- C E V E N D E L A CASA FIGURAS, NU-
fiola y tiene referencias; no duerme en e l ' O mero 107; se da barata. Razón en Fac-
acomodo. Informan: Bevillagigedo. 67. 
2485 2 f 
COCINERA. PENINSULAR. QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Sabe de repostería. 
Tiene referencias. Informan: Manrinue, 
143. 2504 2 f 
SE D E S E A COLOCAR UNA A S T C R I A -na, de cocinera; duerme en la coloca-
ción ; no sale de la Habana. Escobar, 19, 
puesto de frutas esquina a Lagunas. 
2544 2 f. 
UNA BUENA COCINERA, FRANCESA, desea casa buena; es repostera y tie-
ne referencias. DirigV"8e: calle Industria, 
número 119. peluquería Pilar 
2431 l f. 
torla. 56; de 8 a 12 m. 
2713 15 f 
MAYORDOMO, PESADOR, L I S T E R O O auxiliar de contabilidad, se ofrece, 
con suficiente experiencia en Ingeinos. In-
formará D. O. B£ Calle 15, número 253. 
Vedado. 2734 4 f 
UN M A T R I M O N I O 
español, desea colocarse: ella de cocinera 
o criada y él para cualquier servicio, 
tienen una niña de seis meses; pero no 
da que hacer. Línea, esquina a 2. Telé-
fono F-1331. Vedado. 
2757 . 4 f. 
DE S E A COLOCARSE UNA P E N I N S l -lar, de cocinera, casa de moralidad; 
i sabe cocinar criolla, española y repostería. 
Tiene buenas referencias. Cerro 610, cuarto 
22. No se admiten tarjetas. 
| -^4 1 f. 
I T I N MATRIMONIO. PENINSULAR, SE 
Ky copeca con una niña de 8 afios; ella 
| de cocinera y él para lo que convenga ¡ 
, en la misma se coloca un herrero, lo mis-
mo para fuera, con garantías. Compostela, 
120, Informes. 
2478 
UN MATRIMONIO. ESPAÑOL. D E S E A colocarse; él entiende de Jardinería 
y ella para la liupleza de una casa. Van 
al campo. Informan: San Nicolás, 14. 
2620 3 f 
DE S E A COLOCARSE UNA SESORA, D E mediana edad, de encargada de una 
casa de vecindad o acompañar una se-
ñora; sabe coser, no tiene pretensiones. 
Informan: Suárez, 95. 
2494 2 f 
DE S E A COLOCARSE UNA MECANO-grafa. con título e informes. Calle C, 
16-A. Teléfono F-1281, Vedado. 
183 2 f 
JOVEN, CON CONOCIMIENTOS P R A C -ticos de contabilidad, desea empleo en 
escritorio casa comercio. Posee Inglés y 
francés. Informes: Sobrinos de Nazabal. 
Muralla, 70. 
2500 2 f 
AVISO. IMPORTANTE. UN SE5ÍOR E S -pañol, de 39 años, desea colocarse de 
sereno, de una fábrica o casa de comer-
cio o banco, tiene garantías personales o 
en metálico. Informan: San Rafael, 141. 
Dionisio Arlán. 
2543 2 f. 
SE D E S E A COLOCAR UN MUCHACHO, de 19 años de edad, para cualquier tra-
bajo, lleva dos afios en el país. Calzada 
del Cerro. 510. Cuarto número 2. es pe-
ninsular. 
. 2423 l f. 
DE S E A COLOCARSE D E P O R T E R O O sereno, un peninsular, de 47 afios de 
edad, soltero, en casa respetable o comer-
cio, con inmejorables referencias de las 
casas donde ha trabajado; lo mismo en 
la Habana que el campo. Informan: VI-
llaverde y Ca. O'Bellly, 32. 
2426 " 5 f. 
JOVEN, D E V E I N T E Y CINCO ASOS, se ofrece para ayudante de carpeta, co-
brador, sereno, oficina o cosa análoga, pa-
ra ciudad o campo; tiene quien lo garan-
tice. Informa: señor Vázquez. San Rafael, 
65, altos. 
2429 l f. 
O E O F R E C E N , PARA ENCARGADOS 
O de una casa de inquilinato, un matri-
monio. Se desea una casa moral. Tienen 
referencias. Escobar, 144, bajos. 
25S5 2 f. 
UN SESOR, D E MEDIANA EDAD, CON 20 afios de práctica, se ofrece para 
encargado de ronda o café de ingenio. 
Tiene buenas referencias. Informarán: Con-
cha y Reforma, bodega. 
2050 . 1 f 
¡ATENCION! 
Se ofrece jardinero, competente, para la 
Habana o el campo. Inmejorables referen-
cias. Infórmense a R. Ornosa. Progreso, 
15. En este caso no dejen de mencionar 
al jardinero. 
1978 1 f 
E R O E 
fflPOTECAí 
A L e1/;, P O R 100 
Doy dinero para hipotecas en todas can-
tidades. Informa: Santiago rajado. Cuba, 
76 y 78. Teléfono A-9184. 
2656 3 f. 
$5.000.000.00 PARA HIPOTECAS, D E S D E 6 por 100 anual. Pagarés, alquileres, 
compra-venta propiedades. Reserva, pron-
titud. Dragones, 4, próximo a Prado, nue-
vo domicilio. Havana Business. A-9115. 
2626 1 mz 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, a! tipo m á s ba-
jo de plaza, con toda prontitud y re-
serva. Oficina de M I G U E L F . M A R -
Q U E Z , C o b a , 3 2 ; de 3 a 5 . 
CJ1.500. SE D E S E A N COLOCAR E N N E -
tjp gocios productivos. Se negocian alqui-
leres. Se oyen proposiciones por escrito 
únicamente. Diríjase a W. W. Sim Lázaro, 
51-53, Habana. 
2476 2 f 
SE DAN $4.000 E N H I P O T E C A O SE compra una casa en el barrio de los 
Sitios. Planta baja, de azotea. Informan: 
Monte, 197. 
2503 13 i 
C^ON I N T E R E S PROPORCIONADO A J la giirnnfía, deseo colocar en li!pote-
cas y cualquier otro género de operación 
usual, varias cantidades de dinero, ton 
toda reserva si eá necesario. Obispo, 52, 
bajos. Zamora. 
2305 4 4 f 
HIPOTECAS. A L CVa POR CIENTO. D E verdad, tengo dinero desde diez mil 
en adelante. Menor cantidad ai 9. E n pa-
garé a tipo módico. Manrique, 78; de 11 
a 1. 2297 1 f 
A L G V i P O R 100 
Doy dinero en hipoteca en todas cantida-
des. Informan: Habana. 82. Tel. A-2474. 
2341 3 f. 
$500, $800, $200 Y $4.500 
Se colocan en hipoteca a módico interés, 
sobre casa o terrenos en cualquiel barrio 
y reparto. También se facilita en paga-
rés con buenas firmas. Trato directo. Es-
critorio A. del Busto. Aguacate. 38. Te-
léfono A-9273. 
2213 2 f. 
DINERO: SE OFRECE CON GARAN-tía hipotecaria sobre fincas urbanas. 
Sociedad de Ahorros Empleados de L a 
Estrella. Infanta, 62. 
485 4 f. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades, en esta 
ciudad. Vedado. Jesús del Monte. Cerro 
y ©n todos los repartos. También lo doy 
paM el campo y sobro alquileres. Interés 
el más bajo de plaza Empedrado, 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-271L 
A L 4 P O R l O ü 
de Utterés aaual y 26 por ciento dividen-
do adicional- A lo cual tienen derecho los 
depositantes del Departamento de Aho-
rro», de (a AsocInoIAn de Dependientes. 
Depósitos garantizados con sus propieda-
des. Prado y Trocadero. De 8 a 11 m. 
y de 1 a 5 p. m.. y de 7 a 9 de la noche. 
Telftfono A-B4Í7. 
C. 014 In lo- f 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
Se facilita desde $100 hasta $100.000 
desde el 6 por 100 anual de interés , 
sobre casas y terrenos en todos los ba-
rrios y repartos. T a m b i é n se facilita 
en p a g a r é s con buenas firmas. Diríja-
se con t í t u l o s : oficinas T h e Comer-
cial U n i ó n . A . del Busto. Aguacate, 
38 . A-9273. 
316 2 f. 
D A V I D P 0 L H A M Ü S 
Tengo para colocar en primera hipoteca 
varias cantidades para la ciudad. Vedado. 
Jesús del Monte y Cerro, se administran 
bienes y so hacen tasaciones. Doy ir*^r-
mes en la Casa Borbolla; de 8 a 11* 
A-29171 
C A S A S . S E C O M P R A N V A R I A S 
Nuevas y viejas. También se facilita di-
nero en hipoteca, desde $200 hasta $100.000 
al tipo mas bajo de plaza. Trato directo 
con los dueños. The Commerclal Unión. 
Aguacate, 38. A-9273. Víctor A. del Busto, 
•j.—.s 7 f 
Fincas rúst icas. Se compran dos 
Con frente a calzada, provincia de la Ha-
bana, también una casa nueva o vieja, 
punto céntrico. También se facilita di-
nero en hipoteca sobre las mismas a mó-
dico interés. Trato directo. Escritorio L . 
Unión. Aguacate, 38. A-9273. 
2557 7 f 
COMPRO CASAS V I E J A S , PARA F A B R I -car, en buen punto. Las prefiero pe-
queñas. Manrique. 78; de 11 a L 
2288 1 í 
SE COMPRA UNA CASA. E N L A HA-bana, de $5.000, sin intervención de 
corredor. Dirigirse al apartado número 
1911. 2355 3 f 
SE D E S E A COMPRAR UN L O T E D E 2 a 3 caballerías, de buen terreno de 
cultivo, con aguada corriente o pozos, con 
algunos árboles, con o sin casa de vivien-
da y a lo míls 3 cuartos de hora de la 
Habana. Inútil proponer si no son terre-
nos de cultivo y no estén en carretera. 
Dirigirse por escrito con detalles y precio 
a Abecede, apartado de correos. 412. Ha-
bana. 2271 10 f 
E L M E R C A D O " L A P U R I -
S I M A " 
A SUS A C C I O N I S T A S 
Convencidos del fracaso defi-
nitivo como mercado, no de-
ben perder el tiempo y salir 
de sus acciones. Se compran 
baratas. Dirigirse a 
S R . M A R T I N E Z , 
Apartado 2017. 
2490-91 12 f 
T R I T U R A D O R A 
Se desea comprar una tri-
turadora para piedra dura, 
con capacidad para moler 
de 30 a 50 metros diarios; 
que es té en perfecto estado. 
Dirigirse por correo dando 
detalles al 
SR. CANDIDO Q U I N T A N A 
Pinar del Rio. 
2224 1 f 
V e m i i a d e foca. 
i - m ~ i 
U R B A N A S 
A M E D I A C U A D R A 
de Monte; en la calle del 'Indio, vendo 
uua casa nueva, sala, saleta y 8 habita-
ciones, en $3.500. Y en San Nicolás una 
de alto y bajo en $4.500. Renta $45. In-
formes: Prado, 101, bajos; de 9 a 12 y de 
2 a 5. J . Martínez. 
2724 10 f 
SE VENDEN, MUY C E R C A D E L A C i u -dad, seis casitas nuevas, rentando ci-
mientos para seis. Hay un aproximado de 
200 metros terreno, dos huertas, con ar-
bolado frutales. Informan: Llano, Rayo y 
Salud. 2751 ^ 15 f. 
J O S E F I G A R 0 L A Y D E L V A L L E 
E S C R I T O R I O : EMPEDRADO, 30. 
bajos, frente ' Parque San Juan de Dios, 
de 0 a 11 a. m. y de 3 a 3 p. m. 
T E L E F O N O A-2286. 
PRECIOSA CASA. R E P A R T O "LAS CA-ñus", a la brisa, cerca de la calzada; 
moderna, con portal, sala, saleta, tres cuar-
tos muy hermosos, patio grande; toda de 
azotea; precio: $3.200. Se puede dejar 
parte del precio en hipoteca. Figaroia. E m -
pedrado, 30, bajos. 
Ip X C E L E N T E FINCA. LINDANDO CON j un pueblo de mucha importancia de 
la provincia de Pinar del Río, de 12 ca-
ballerías y donde se cosecha el verdadero 
tabaco que llamamos "de Vuelta Abajo"; 
tiene las mejores vegas de la provincia; 
la atraviesa un caudaloso río; su terreno 
de regadío. Linda con calzada. Figuróla, 
Empedrado, 30, bajos. 
FINCA. E N CALZADA. A DOS Y M E -dla leguas de esta ciudad, de una y 
media caballería, con casa de vivienda, 
frutales, magnífico pozo, cañada. Precio: 
$3.500. Figaroia, Empedrado, 30. bajos. 
EN E L VEDADO. E N C A L L E D E L E -tra y próxima a la línea, 23; casa mo-
derna, con Jardín, portal, sala, saleta, 4|4 
muy hermosos seguidos; magnífico cuar-
to de baño y demás servicios dobles; cielo 
raso, patio y traspatio. $7.500. Figaroia, 
Empedrado, 30, bajos. 
/-^ON E S T A B L E C I M I E N T O . CASA MO-
\ J derna en la raizada da Jesús del Monte, 
con más de 220 metros. Contrato garan-
tizado. Figaroia, Empedrado, 30, bajos. 
X>UEN SOLAR. D E ESQUINA D E SOM-
J_> bra. Vedado, calle de letra, próximo a 
la línea, llano y alto, aceras pagas. Se 
deja la cantidad que quiera el comprador 
al 6 por 100. Figaroia, Empedrado, 30, 
bajos. 
BARATAS. DOS CASAS MODERNAS, E N Jesús del Monte, cerca de la Calzada: 
una tiene portal, sala, recibidor, cinco 
cuartos, saleta al fondo. A la brisa, patio 
grande y traspatio. $4.250. Otra con por-
tal, sala, saleta, tres cuartos hermosos, 
patio v traspatio. $3.000. Las dos de azo-
tea. Figaroia, Empedrado, 30, bajos. 
INMEDIATA A SAN LAZARO. CASA D E alto y bajo (brisa): sala, comedor, cua-
tro cuartos bajos; sala, comedor y cua-
tro cuartos altos, un cuarto más en la 
azotea. Otra en San Rafael, de alto y ba-
jo, con zaguán, dos ventanas, dos salas, 
dos saletas y 10 cuartos en ambos pisos. 
Figaroia, Empedrado, 30, bajos. 
MUY C E N T R I C A . C E R C A D E L PAR-que Central, casa moderna, de alto y 
bajo; con sala, dos ventanas, recibidor, 5 
cuartoá, saleta al fondo; igual en el al-
to, con cuartos para criados y doble ser-
vicios en ambos pisos. Figaroia, Empe-
drado, 30, bajos. 
F I G A R O L A 
EMPEDRADO, 30. BAJOS, 
frente al Parque de San Juan de Dios. 
De 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
2609 3 f. 
JUAN P E R E Z 
4 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
•crios y 
a 4. 
EMPEDRADO. 47. D E 1 m 
iQulín vende casas?. , . . . . 
IQuién compra casas?. . .* . 
».Quién vende solares?. . . « , 
i Quién compra solares?. . 
¿Quién vende fincas de campo?. 
'•S .,'n comPra fincas de campo?. 
< Qu 'n da dinero en hipoteca?. . 
¿Quién toma dinero en hipoteca?. 
IA)» nesocioa de esta casa son 
reservados. 
Empedrado, número 47. De 1 
C A S A E N G L O R I A , D E A L T O S 
Vendo una moderna, con 15 cuartos, en 
buen punto, con 200 metros aproximada-
mente sin gravamen. Renta $90, es buen 
negocio y una renta segura, da un inte-
rés de 12 por ciento. Precio $9.000. Em-
féf'ono^A-í-Vl.^ 1 a *• i ™ Pérez- Te-
E N M A L O J A , V E N D O 
Una casa de bajos, moderna, propia pa-
ra altos, con sala, saleta, 8 cuartos gran-
ílfo9' ion entJa,da independiente a los cuar-
^ue°a fabricación, cielo raso, mide 
mas de 200 metros, dobles servicios. Ren-
ta $,0 Precio $8.400. Empedrado, 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2211. 
E N SAN J O S E V E N D O 
EíüL?18? dG altos' moderna, con sala, co-
medor, 3 cuartos, servicios, cuarto de ba-
Renta V o ™ 10 mls,m(>: 8ln ^avamen. uenta ĴO.OO mensuales. Precio $12.000. Empedrado. 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
fc-n Amistad, cerca de San Rafael 
mton^ ca8a moderna, con establecl-
h w ^ « i m,de sobre 300 metros, un solo 
^ • ^ 1 •.^corre con reparaciones, agua, 
contribución y demás. Empedrado, 47; d¿ 
i a 4. Juan Pérez. 
E N M E R C E D V E N D O 
Lí!aSoS modernas, de alto, con sala, sa-
leta, 2 cuartos, servicios, los altos lo mis-
7ÍZ' I,1? gravamen, se venden juntas. Ren-
tan $iio las dos casas. Precio $12.500. Em-
S n o A ^ f i i de 1 a 4- Juan Pérez- Telé-
E N E L V E D A D O , G A N G A 
Vendo 1 casa moderna, con Jardín, por-
tal, sala, saleta, 6 cuartos y 2 cuartos más 
en la azotea. Dobles servicios, sin gra-
vamen, n>Jde 9-10X40-80 metros. Total, 
díi-28 metros. Precio $8.500. Empedrado, 
« í ; ae 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
E S Q U I N A E N J E S U S D E L M O N T E 
Vendo. Una moderna, con establecimiento, 
en la misma Calzada, un solo inquilino. 
Renta $90, sin gravamen. Otra esquina en 
Neptuno, con establecimiento. Renta, $90. 
Otra en Campanario. Otra en San Francis-
co y varias más. Empedrado, 47; de 1 a 
4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
C A S A S M O D E R N A S 
En San Rafael. Neptuno, Lealtad, Agua-
cate, Trocadero, Animas, Virtudes. Con-
cordia, Campanario, Acosta, Aguila, Amis-
tad. San Miguel, Lagunas, Belascoaín, 
Oquendo, Crespo, Blanco, San Lázaro, Ma-
lecón, Gallauo, Estrella y varias más. Em-
pedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Te-
léfono A-2711. 
E N A R M A S , V E N D O 2 C A S A S 
Por marcharse su dueño al extranjero, 
se venden, 2 casas modernas, con sala, 
saleta, 2 cuartos, con servicios, de azotea. 
Mas 5 cuartos, al fondo, con entrada inde-
pendiente, con todos servicios, el terreno 
mide (5X35 metros, cada casa, rentan $100 
mensunW hu 'ú sin gravamen. Urge la 
venta. Precio $S.50o las 2 casas. Empedra-
do^_47; de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono 
E N E L V E D A D O V E N D O 
E n 22, cerca de la Línea, una casa, con 
Jardín, portal, sala, saleta, 11 cuartos, 
servicios, con terreno para poder fabri-
car más cuartos, mide 13-60X50 metros, 
está rentando $81.00, se deja algo en hi-
poteca. Empedrado. 47; de 1 a 4. Juan 
Pérez. Teléfono A-2711. 
E n lo mejor del Vedado vendo 
1 solar esquina, completo, sin gravamen. 
Otro solar en la calle G, de centro. Una 
casa, en H, cerca de 23, con jardín, por-
tal, sala, comedor. 4 cuartos, dobles ser-
vicios, 1 cuarto de criados, mide 16X20 
metros, tengo varias más en buen-s pun-
tos. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pé-
rez. 
E n Lealtad, vendo una esquina 
Propia para altos, tiene contrato, corre 
con todas las reparaciones, agua y con-
tribución. 11X22 metros. Renta $86.00 men-
suales, deja el 714 por ciento, libre. Em-
pedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Te-
léfono A-2711. 
E N V I L L E G A S 
Vendo una casa, de~altos, moderna, con 
sala, saleta, 3 cuartos, servicios, los al-
tos lo mismo. Renta $100.00 mensuales. 
Precio $12.000. Empedrado, 47; de 1 a 4. 
Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
2441 8 f 
EN $7.000, $9.000 Y $13.000, S E V E N D E N tres casas, modernas, en la Calzada 
de Belascoaín, ocupadas por establecimien-
to. Señor Martínez. Empedrado, 46. 
2604 11 f 
T 7 E N D O CASA MODERNA, CON SALA, 
V saleta, 4 cuartos; renta 30 pesos; pre-
cio $3.800; otra Gloria, 20 pesos renta; 
de azotea; precio 2.500 pesos. Antonio Lo-
renzo. Zulueta, 83, Teléfono A-2251; de 8 
a 10 y de 1 a 2. 
2468 2 f 
MA L E C O N . VENDO. MAGNIFICAS CA-sas, producen mas 9 por 100, en Con-
sulado dos casas. San Lázaro, otra ganga, 
cerca San Rafael, casa, sala, saleta, 3 
cuartos, hierro y cemento, precio $4.800. 
Peralta. Trocadero, 40; de 9 a 2^. 
2470 3 f 
SE V E N D E N 2 CASAS D E MADERA Y mampostería, miden 15 de frente por 
26 metros fondo; en calle asfaltada, a una 
cuadra de los carritos, se dan baratas; 
trato directo. Ensenada, 9. Alvarez. Jesús 
del Monte. 
2508 v 2 f 
T 7 N L A C A L L E D E F E R N ANDINA, 
J l i cerca de la Calzada, se venden dos 
casas de mampostería, modernas, muy 
baratas. Informan: Habana, 82. Teléfono 
A-2474. 2340 3 f 
ESQUINAS EN VENTA 
Lealtad, $13.500. Empedrado, $40.000. Pra-
do, $75.000. Manrique, $23.000. San Láza-
ro, $40.000. Monte, $30.000. Merced, $12.500. 
Acosta, $20.000. Angeles, $19.000. Evello 
Martínez, Empedrado, 40; de 1 a 4. 
1.200 CASAS"EN VENTA 
Tiene Evello Martínez de todos precios, 
para comprar, véanlo a él nada más. Em-
pedrado, 40; de 1 a 4. 
CASAS BARATAS 
Refugio. $13.500. Virtudes, $9.000. Campa-
nario, $11.000. Prado, $80.000. Amistad. 
$9.500. San Nicolás, $16.000. Vives, $4.800. 
Benjumeda, $3.200. Industria, $17.500. San 
Rafael, $15.000. Habana, esquina, $15.000. 
Castillo, $5.500. Reina, $35.000. Manrique, 
$12.000. Neptuno. $25.000. Damas, $4.000. 
Merced, $14.000. Sol. $25.000. Acosta, 14 mil 
pesos. Lagunas, $9.500. Evello Martínez, 
Empedrado. 40; de 1 a 4. 
CASAS MODERNAS 
Vendo «irlas en las siguientes calles: Lúa, 
Escobi r. Lagunas, Jesú"- María, Virtudes, 
Prado. Obrapía, Aguaci'e, San Lázaro, 
Manrique, Refugio, Neptuno, Sol, Cuba y 
muchas más. Evello Martínez. Empedrado, 
número 40; de 1 a 4. 
quiereTusted 
¿Comprar una casa? Véame. 
¿Vender una casa? Véame. 
¿Tomar dinero en hipoteca?. . . Véame. 
¿Dar dinero en hipoteca?. . . . Véame. 
E V E L I O MARTINEZ 
EMPEDRADO, 40; D E 1 A 4. 
258 2 f 
S E R E G A L A N DOS C A S A S 
Solo se cobra el terreno. LO00 metros. Sa 
venden en $4.000. calle Armas, reparto 
Lawton. Rentan las casas $36. Trato di- ¿ 
recto. Víctor A. del Busto. Aguacate, 3& M 
A-9273. ^ . 
2559 e f. B 
V E D A D O 
Se vende una hermosa casa do esquina, en 
la calle 19. E s recién construida y está 
próxima a la Habana. 
SE V E N D E UN PRECIOSO SOLAR EN" la calle 19, y entre calles de letras, 
que mide 20 metros de frente por 50 de 
fondo, a razón de $14.00 el metro. I n -
forma: Santiago Palacio. Cuba, 76 y 781 
Teléfono A-9184. 
2̂ 57 3 f. 
SE V E N D E L A CASA MODERNA. D E alto y bajo, calle de Marqués Gon-
zález, número 37, compuesto cada piso 
de sala, comedor y 3 habitaciones, pisos 
de mobaico y servicios sanitarios. Infor-
man: Frincisco Hernández, Príncipe Al-
fonso, número 7, oficina. 
2473 2 t 
AT E N C I O N : VENDO 1 CASA, A N T I -gua, 8% por 38. en lo mejor de la ca-
lle Habana. Vendo varias en el Reparto 
Las Cañas. Cerro, de $1.300 a $7.000. 1 
solar de esquina, 1 esquina con bodega. In-
formes: Prlmelles y Washington. Reparto 
Cañas. Cerro. Bodega. Estébanez. 
2495-97 6 f 
V E D A D O 
Se vende una hermosa casa de dos plan-
tas y recién fabricada, en la calle O-
cerca de 17 y cuyo precio es el de 32.000 
pesos. 
Se vende un solar de esquina, que mide 
1.133 metros, en la calle 17, a razón de 
$17.00 el metro. Informa: Santiago Pala-
cio. Cuba, 76 y 78. Teléfono A-9ll4. 
2o45 2 f 
B U E N N E G O C I O 
Vendo una casa, con establecimiento, de 
alto y bajo, que hace esquina a la calle 
de Colón, en $20.000; además tengo otras 
esquinas con establecimiento de mucho más 
precio. También tengo dinero ©n todas 
cantidades, basta $60.000 para colocar en 
hipoteca. Informes: Prado, 101, bajos: do 
9 a 12 y de 2 a 5. J . Martínez. 
2540 8 £ 
E^N L A C A L L E D E L A M P A R I L L A . 8B i venden dos casas, de mampostería. bien 
situadas. Precio: $12.000 cada una. Infor-
man : Habana. 82. Teléfono A-2474. 
3339 s f 
Ii N L O MEJOR D E L A C A L L E HABA-j na, se vende una casa, antigua, en pro-
ducción, con establecimiento, su dueño 1 
Industria, 124, altos; sin corredores. 
2220 q f 
V E D A D O 
Se rende una buena casa de esquina y de 
dos plantas, en la callo I , en $27.500. 
Idem nn solar de esquina en la calle K , 
que .mide 1.133 metros, a razón de once 
pesos el metro. Informa Santiago Palacio. 
Cuba, 76 y 78. 
2382 
PARA T E N E R D I N E R O SEGURO Y CO-brar buen interés, vendo dos casas en 
lo más alto del Vedado, prdximo al par-
que de Medina, Ideal para el que tenga 
niños, están siempre alquiladas y con 
grandes comodidades; se puede dejar la 
mitad de su importe al 8 por 100 de inte-
rés. Informarán en Morro y Colón, bode-
ga, a todas horas. 
2392 8 f. 
CASA ANTIGUA, P E Q U E S A , MTÜY P R O -xima a la Estación Terminal y a Ja 
calle de Egido. propia para demoler y 
fabricar de nuevo, se vende por precio 
moderado y con facilidades para el pa-
go. No se trata con corredores. Infor-
man en O'Reilly, nueve y medio, altos, de-
partamento número ocho, de nueve a once 
y de dos a cuatro. 
2130 4 f 
E L P I D I 0 B L A N C O 
Vendo varias casas. Prado, Industria, 
Consulado. Amistad, Reina. San Miguel, 
San Lázaro. Neptuno, Cuba. Egldo, Ga-
liano. Príncipe Alfonso y en varias más, 
desde $3.000 hasta $100.000 y en el Veda-
do, desde $5.000 hasta $150.000. Doy di-
nero en hipoteca al 7 por 101 sobre'finca 
urbana T a 10 por 100, para e campo. 
O'Reilly, 23; Teléfono A-695L 
327 3 f 
V E R D A D E R A G A N G A 
Vendo una casa de alto y bajo en San 
Nicolás, de 7X20. Renta $45. A quince 
pasos de la iglesia do San. Nicolás. E n 
$4.500. Y tengo muchas más que dan el 
10 por 100. Informes: Prado, 101. bajos; 
de 9 a 12 y de 2 a 5. J . Martínez. 
2062 8 f 
RE N T A E S P L E N D I D A . 2 CASAS. E N Jesús del Monte, rentando $140. doy 
en $15.000. Otra en Cerro, produce $168, 
por $16.000. Habana, 85. Talabartería. 
1906 3 f 
T I E N D O Y COMPRO CASAS Y SOLA-
V res y doy y tomo dinero en hipoteca. 
Pulgarón. Aguiar, 72. Teléfono A-5864. 
1604 2 f 
RE P A R T O L A W T O N , ACABADA D E fabricar, se vende una casa, con sa-
la, saleta, tres cuartos, cuarto de baño, 
comedor, patio y traspatio, calle de Law-
ton entre Santa CataUna y San Mariano, 
número 366. Razón en la misma o en la 
bodega de la esquina. 
1726 4 f 
T?Ti JESUS D E L MONTE, S E V E N D E 
JLJ la casa Atarés, número 10, en 2.300 
pesos oro oficial, compuesta de sala, tres 
cuartos, saleta y portal; toda de mosaico, 
sanidad completa. Estrella, 148, informan. 
1554 2 f 
SE V E N D E N : DOS CASAS, JUNTAS O separadas, ocupan una superficie do 
335 metros planos, todo fabricado de mam-
postería y azotea; portal, sala y cinco 
cuartos, a cuatro cuadras de la Calzada 
de Concha, precio: siete mil pesos, vale 
9.000. Dueño: Monserrate, 133. 
828 8 f 
E N M U R A L L A 
XTXMDO. A 2 CUADRAS CAMPO D E 
> Marte, casa de altos, moderna, renta 
65 pesos; precio 6.950 pesos; terreno pa-
ra fabricar, precio 2.200 pesos. Antonio 
Lorenzo. Zulueta. 83. Teléfono A-2251; de 
8 a 10 y de 1 a 2. 
2467 2 f 
SE V E N D E N 3 CASAS E N L A C A L L E de Enamorado, número 6. A-B-C. entre 
Dolores y San Indalecio, en Jesús del 
Monte; y se componen de 6 de frente por 
15 de fondo. Con portal, sala, saleta 
1 corrida y una habitación y sus serviclost 
de ladrillo, con sus servicios sanitarios 
completos; acabada de fabricar. Informan: 
1 Jesús del Monte, número 237. 
I 2628 . 7 f 
un gran negocio. Vendo un lote de ca-
sas viejas, con una superficie de 5,999 me-
tros, todas juntas; a $60 el metro. Tengo 
$4.000 para colocar en hipoteca y varias 
cantidades hasta $60.000. Informarán en 
Prado, 101, bajos; de 9 a 12 y de 2 s 5, 
J . Martínez. 
2061 3 f 
SE V E N D E UNA CASITA, MODERNA, de altos y bajos, calle Poclto; a una 
cuadra del Paseo Carlos I I I , renta $48; 
precio $5.500. Informes: Carlos I I I , núme-
ro 8-B, altos. 
20S8 1 f 
T T E N D O . EN L E A L T A D DOS CASAS. 
V de $11.000 cada una, Virtudes $11.000, 
Colón $9.000. Aguila $10.000. Clenfuegos, 
esquina. $14.000, Refugio $13.000, Salud 
$30.000, Neptuno $25.000, Aguiar $36.000, 
Informan: Cuba 7; de 12 a 3. J . M. V. 
lsT7 1 f 
S O L A R E S Y E R M O S 
TE R R E N O E N GANGA. 1.500 METROS, situación alta, frente a dos calles, al lado del Reparto Mendoza, a dos pesos. 
Su dueño: Cerro. 787, peletería- Teléfo-
no 1-2895. . . 
2742 * *• 
A $4 V A R A 
Solar en la calle de Florea, Reparto San-
tos Suárez, a 40 metros de la línea y una 
cuadra del parque de Santos Suárez; acera, 
luz, agua, y arbolado. Calle asfaltada. Más 
informes: Lealtad y Neptuno, casa de 
préstamos. 
2668 3 *• 
EN E L MEJOR PUNTO D E L VEDADO, 21 y 8, se vende un solar, de esquina, único, sin fabricar, precio cómodo: urge 
la venta. Informan: G, número 23, entre 
17 y 19. 2518 
PROPIO PARA ÜNA INDUSTRIA. E N la calle A, del Vedado, 10 mil metros de terreno, a $3.50 metro; en Carlos I I I , 
una esquina, a $7.50 y a plazos; en la Cal-
zada de Infanta, a dos cuadras de donde 
se vende a 15 pesos, vendo 2 mil metros, 
a $4.00. Informa Sarrlga, Ayesterán, 6; a 
una cuadra de Carlos I I I . 
2363 1 1 
, L L E V E S U D I N E R O 
I A l a C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e 
I 
F E B R E R O 1 DE 1917 ¡MARIO DE LA MARINA 
PAGINA QUINCE 
RECETAS DE ESPEJUELOS POR 
LOS OCULISTAS. 
^dsi toaos los que usan lentes re-
retados por oculistas los han compra-
do en mi casa. Estas recetas se des-
pachan de manera diferente a cual-
quiera otra casa en la Habana. Toda 
nuestra atención está dedicada a los 
cristales y tenemos especial cuidado 
que sean entregados exactamente igua-
les a la receta. 
Gracias al hecho de que no tengo 
sino cristales de superior calidad úni-
camente, mis clientes están satisfe-
chos. 
Vale más cristales finos en monta-
duras de niquel, que cristales malos 
en montadura de oro. 
BAYA, OPTICO 
SAN R A F A E L Y AMISTAD 
Teléfono A-22S0. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
EN E L MES D E JUNIO SE TRASPASA un local en la mejor cuailra de O'Kel-
lly. Razón: Blanco, 15, altos. García. 
C 806 in 1-f 
BODEUA. EJí MUY POCO DINERO, I-A rendo por motivos que le diré al com-
prador. Tiene buen barrio. Buen contrato 
y paga poco alquiler. Para Informes en 
la vidriera del café Marte y Belona; de 
12 a 3. Vázquez. 
2721 8 f 
SE V E N D E UNA CASA D E H U E S P E -dea, chiquita, en la calle del Prado, de-
Ja una utilidad mensual de $150. E n la 
vidriera de Prado y Dragones, bajos del 
hotel Saeatoga, darán razón. 
2732 4 f 
SE V E N D E UN FONOGRAFO VICTOR, con más de SO discos, en su mayoría 
de ópern; también tiene discos de Sara-
sate y danzones; puede verse en Merca-
deres, 16; 2o. pise; en la misma, se al-
quila una fresca habitación, a hombres 
solos o matrimonio sin niños. 
2611 3 f 
SE V E N D E UN AUTOPIAN O. E N E x -celentes condiciones; también un fo-
nógrafo grande, Vlctrola. Pueden verse 
de 10 a 12 a. m. en Línea, mimero 26, 
Vedado. 15S3 2 f 
INSTRUMENTOS D E CUERDA. S A L -vador Iglesias. 'Construcción y repara-
ción de guitarras, mandolinas, etc. Es-
| peclalldad en '.a reparación de vlollnes 
! viejos. Venta de cuerdas y accesorios. Se 
sirven lo« pedidos del Interior. Composte-
la, 48. Habana. 
Viuda e hijos de J . Forteza, ' 
Amargura, 43. Tel fono A-5030. Ha- ( 
baña. Se venden billares al contado y a 
•lasos, con efectos de primera clase y I 
bandas de gomas automáticas. Coustants 
surtido de accesorios para los mismos. 
A JTOMOVIL DANIEL ] 
Se vende uno, completamente nuevo; se 
puede ver en Línea, entre J y K, cochera 
de los altos. 
2587 8 f 
GRAN NEGOCIO. S E V E N D E , POR M E -nos do sú costo. Produce $3 diarios de 
utilidad. SI se atiende deja más de $5. Hay 
buen local para vivir. Muy pocos gastos. 
Informes: Egldo, 15. SeCor González. Se 
puede dejar alge- a plazos. Urge venta. 
2616 3 f 
SALVADOR I G L E S I A S . CONSTRUCTOR "Luthler" del Conservatorio Nacional. 
Primera casa en la construcción de gui-
tarras, mandolinas, etc. Cuerdas para to-
todos los Instrumentos; especialidad en 
bordones de guitarra. "La Motlca". Com-
postela, número 48. Habana. 
VENTA URGENTE. UNA BUENA V I - m drlera de tabacos, deja libres $2 dia-
rlos. De poco dinero, propia para prln- I 
clpiante, se deja algo a plazos. Infor 
mes en Teniente Rey, 64; de noche. 
2017 3 f 
TPODEOA, BARATISIMA, SOLA. S E VEN-
I > de en S600, una cuadra de Reina, ocho 
aíios abierta, armatostes modernos. In-
formes: Bevlllaglgedo, 113: Teléfono 
A-6021; de 11 a 2. Llenín. 
2623 7 f 
GANGA, E N L A C A L L E K, MUY P R O -xlmo a la Línea, se rende un bonito 
solar, a $8 metro. Informan: Habana, 82. 
Teléfono A-2474. 
2342 3 f 
HERMOSA Y S A L U D A B L E POR SU E s -pléndida situación de donde se di-
visa todo Jesfls del Monte, vendo una es-
quina, con mil metros, a tres pesos me-
tro, libre; es esquina de brisa, tiene 
buenos edificios alrededor y absolutamen-
te seguro que duplicará de valor dentro 
de poco; hoy vale más de lo que se pi-
de. Informa: Sarriga. Ayesterán, 6; a una 
cuadra de Carlos I I I . 
2362 1 f 
SE V E N D E UNA BODEGA, SOLA E N esquina; tiene buen contrato, poco al-
quiler, en tres mil quinientos pesos, con 
200 al contado, en Monte y Cárdenas. 
Informan: Café España, el cantinero. 
2636 7 f 
LAS 
DAMAiQM 
P \ P A PRINCIPIANTE 
Se vende una bodega, sin competencia; 
se da barata porque el dueño no puede 
estar al frente y está manejada por per-
sona extraña. Informarán: Muralla y Mer-
caderes, café Méndez Núñez; de 8 a 10 y 
de 1 a 4. M. Fernández. 
2629 5 f 
PARA FABRICAR 
21 metros de frente por 22 1 5 
de fondo en la calle de San Mi-
guel, acera de la brka. Precio 
$12.500, arrimos pagos. También 
se cambia por casa nueva, dando 
rlgún dinero el comprador. Más 
informes su dueño directamente, 
Monte, 271, hojalatería. 
SE V E N D E UN GRAN PUESTO D E frutas o se admite un socio, en bue-, 
ñas condiciones; no Importa que tenga 
poco dinero, siendo honrado; es un buen 
negocio. Informan: Lamparilla, 55, puesto. 
2655 3 f 
Q B V E N D E UNA BUENA V I D R I E R A 
O con buen contrato, en punto céntrico y 
comercial de la ciudad. Informes: Facto-
ría, número 1-D; de 12 a 2 y de 6 a 8. 
2(iT3 7 f. 
"OUEN NEGOCIO, POR NO P O D E R L O 
jL> atender, se vende una gran casa de 
huéspedes; toda llena; deja de ganancia 
$500 al mes. Informes: Animas, 24; 3er. 
piso. Carlos Casanova. 
2455 8 f 
Corsets, Fajas y Ajustadores 
Sostenedores de pecho, última expresión 
del buen gusto, reduce el pecho si es 
excesivo y lo aumenta si es escaso, la 
corsetera es la que forma el cuerpo, aun-
que éste no se preste; especialidad en fa-
jas ortopédicas. Se va a domicilio. San 
Ramón, número 24. Teléfono A-0-535. Isa-
bel Delgado viuda de Ceballos. 
1990 22 f 
NOVEDAD, NOVEDAD 
Remitimos por la cantidad de $2. Ua .Tue- | 
go de Botones, marca " K R E M E N T S . " 
grabadas en un bonito monograma sus i 
iniciales con su cadenlta de seguridad; I 
duración 20 años. Tenemos Infinidad de | 
artículos de Novedades y Perfumería, Tar- I 
jetas Postales, pida la lista de precios I 
de otros artículos a J . González. Aparta-
do, número 863. Habana. 
2240 B f 
TTENTA ESPECIAL DE CAMAS DE IIIE-
\ rro. Se liquidan 200 camas, se dan 
muv baratas, al contado y a plazos. San 
Nicolás. 40. entre Concordia y Neptuno. 
También se liquidan otros muebles. 
2374 26 f. 
BERLIET, (ERRADO, CON CARROCE-ría desmontable, en magníficas condi-
ciones, propio para familia de gusto, se 
da muy barato por ausentarse su dueflo. 
Informan: Havana Auto Co. Marina, 12-C. 
C 869 40-31 
QUIEN NO TINE $700? ULTIMO PRE-cto. verdadera ganga, un "Hudson" pin-
tado en blanco, cuña, con todos los ade-
lantos modernos, nuevo completamente, 
para un joven sportman o matrimonio. Pa-
ra verlo en San Lázaro y Hospital. Su 
dueño, Belascoaín, 225. 
2650 3 f 
AUTOMOVIL 
Se vende un automóvil, nuevo, ^ por 
motivo de viaje; es de fuelle Victo-
ria. Para informes: Teléfonos A-4005 
y F-1684. 
C-663 in. 24 e. 
GANGA. DOS GOMAS MI C H E L I N SAN-son. 32" por 3*6", con P^tafia. nue-, 
vas completamente, a t-0 cada una. O' 
Rellly, 37. 2658 3 f. 
" L A CRIOLLA* 
SE V E N D E , E N V I V E S , 159, UN T A L L E R mecánico, con herramientas nuevas y 
j modernas; propio para reparaclonts de au-
1 tomóvlles. 
¡ 2 4 8 4 « f 
PARA E S T A B L E C E R S E CON POCO D i -nero. Por no poder atenderlo sus due-
ños, se vende un establecimiento de sas-
trería, camisería y venta de ropa hecha, 
en punto comercial de esta ciudad. In-
forman : Revuelta y Gutiérrez, Aguiar, 79. 
2488 6 f 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masar 
je 50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura dt Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, 
$1. Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
géneros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 62-A, entre 
Gdliano y San Nicolás. Tel. A-5039. 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926 
Al comprar sus muebles, vea el gran-
de y variado surtido y precios de es-
ta casa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta; modernistas escapara-
t̂ c desde $8; camas con bastidor a 
$5; peinadores a $9; aparadores de 
estante, a $14; lavabos, a $13; 6 si-
llas con dos sillones de rejilla, $12; 
mesas de noche, $2; también hay jue-
gca completos y tod» clase de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los pre-
cios antes mencionados. Véalo y 
convencerá. SE COMPRA Y CAM-
BIAN M U E B L E S . 
FIJENSE B I E N : E L 111. 
SE VENDE UN FORD 
Por no poderlo atender su dueño, se ven-
de uno. completamente nuevo. Puede ver-
se en Tamarindo, 25. 
2 f. 
SE V E N D E CN FORD, CA8I NUEVO, listo para trabajar, al contado o a pla-
zos. Moreno, 57. Teléfono 1-2863. 
1988 1 * 
A I T O M O V I L F I A T . GAKGA. SE V E N -de uno, Laudaulet, de IS a 20, motor 
perfecto estado, acabado ajustar, puede 
verse en 20 y Marina, talleres del Hud-
son; dueño: Prado. 77-A, altos; precio 
500 pesos. Teléfono A-0Ó98. 
2335 * ' 
UCftIOUA 
AMERICAN, EN MAGNIFICAS CONDI-clones. cinco pasajeros, alumbrado • 
eléctrico, con seis gomas nuevas, se da • 
baratísimo por embarcar su dueño para 
el extranjero. Marina, 12, Informan. 
C 869 4d-31 
SE V E N D E CN ACTO, MARCA HCDSON, con muy poco uso, de siete pasajeros 
y sois ciiindros. Zulueta, 28. Teléfono 
A-8820. 2357 3 f 
SK ADMITEN MAQUINAS A "STORA-gre." Precios mrtdicos. Luz, 33. Teléfo-
no A-1338. Corsinc Fernández. 
2129 2 t - — _ . HUPMOBILE, CASI NUEVO, CON MAG-neto Bosh, arranque y alumbracl o oKc- _ , t r \ i i U i n i X T A 
trico, con todo su equipo en maenfflcu PARA E L CAMPO O LA HAdAINA 
condiciones, solo ha corrido 600 kllóme- , 
tros. Havana Auto Co. Marina, 12. 
C 869 4d-31 
28920 20 f 
HAYNES, D E CINCO Y S I E T E PASA- ¡ Jeros. completamente nuevos, del til- j 
timo modelo, con arranque y alumbrado 
eléctrico, propios para familias de sus-
to o para alquiler. Se venden al mejor i 
postor y se garantizan. Informan: Ma-
rina. 12-B. 
C 860 4d-31 
SI desea usted comprar un Ford o cam 
blarlo pdr otra clase de automóvil, com-
prarlo a plazos, alquilarlo sin tiempo li-
mitado o para hacer algún camión, se lo 
entrego en perfecto estado, desde $250 en 
adelante y cuantos necesite. Para más in-
formes: A. Hurtado. Obrapía, 51. 
2493 28 f 
GBAJ» K S T A B L C D E BDUBAS DK L«C» - i 
de MANUEL VAZQUEZ 
B«lM«o»Ia y Poeito. TeL A-Ml». 
Borras criollas, todas del pal», co« 
rielo a domicilio, o en el eaUblo, a toa«« 
horas éti día y de la joche, pues ten^o «B 
•erriel» especial de mensajero» en Bici-
cletas pan deupachar las Ordenea « • • • • 
Cuida qu» se reciban. . „ 
Tengo aatnrsales en Jesés dfcl Mtmutl 
en el Cenv; un el Vedado. Calla A T [** 
t«l<foD« F- iMt; y en Guanabaco». C*Ma 
M5xlm»# 06<r««, número i » , y « todoi 
los barrios oe la HabariA avisando *1 
léfono A-4810. que «erln •orridoa tam*-
dlatamento. 
Los que tevgan qne fiomprar bnrraa p** 
«idas o alquilar barras de leche, dlríj»»-
•e a aa daeflo, que eetá a todas hora» 
Bela*eoafn y Foeíto. teléfono A *81^ « « • 
ee ,aa da más baratas qne nadM. 
Nota: Snpllco a los nnmeroaos mar-
chantes que t1»ne e*ta casa, den ana 
Jaa al duefio. ttriaando al teMfeno A-4«l* 
CAMION DEMBY, D E DOS TONEL.A-das, completamente nnevo, con solo 
440 kilómetros de recorrido, se da mil 
pesos monos de en precio por este pe-
queño uso. Gran oportunidad. Havana Au-
to Co. Marina, 12. 
C 860 4d-3l 
I3ANHARD, E N MAGNIFICAS CONDI-. clones, propio para camión, muy eco-
nómico y de gran resistencia. Gran opor-
tunidad para las casas de comercio. Se 
da muy barato por no gustar la carro-
cería. Marina, 12 informan. 
C 869 4(1-31 
SE V E N D E UN MAGNIFICO AUTOMO-vll marca Blanchi íitaliano), casi nue-
vo, a precio moderado. Entenderse con 
el chauffeur Luis Pernas, Empedrado, nú-
mero 5. 
2«41 4 f. 
Ganga: Se venden los siguientes au-
tomóvlles: Landoulet de lujo. Costó i 
$2.000. Se sacrifica en $850, en muy | 
buenas condiciones. Maxwel, de cin-
co pasajeros, se da muy barato, en 
$400, en perfecto estado Studebaker, 
de siete pasajeros, propio para turis-
mo, en $650, en perfecto estado. Pue-
den verse en San Lázaro, 249. 
MOTOCICLETA INGLESA, 
completamente nueva, magneto Bosch y 
todos los adelantos modernos. 3 ^ caba-
llos. Se vende y se puedo ver en el ga-
raje de los señores Fumagalll Hno., en-
trada por Blanco, esquina a Sau Lázaro. 
1907 1 t 
SE V E N D E N DOS C A L D E R A S , DE DIEZ caballos, una locomovi, de sesenta ca-
ballos, ui buen estado; Idem de quince; 
otra de 20, vertical, ün motor de gaso-
lina de 4 caballos: Ídem de petróleo era-
do, de diez caballos. Informes: Cerro, 870. 
2576 3 t 
^ i r O T O R E S . SE V E N D E UN MOTOR, 
4 H.P., de petróleo crudo, arranca 
por compresión, trabajó 2 meses, gasta 
30 centavos por 10 horas de trábalo, 5250. 
Se vende un motor. 2^ H.P., Waterloo, 
con magneto, 4 meses de trabajo. $85. H. 
Vinjoy. Galiauo, 22, altos. Habana. 
263: 3 { 
HACENDADOS, VENDO TANQUES DK hierro, grueso chapa 516, cabida 40 
pipas, casi nuevos. .Informes: San Nicolás, 
199; taller de cerrajería. Teléfono A-5774. 
H. fernández. 




Vendo en San Indalecio esquina al 
Parque de Santos Suárez, una man-
zana llana, de 86X102 metros, a pro-
pósito para grandes industrias o re-
partirla en lotes. Media manzana con-
tigua de 29X102 metros, entera o por 
lotes. Un solar de 10X51 metros en 
San Indalecio, frente a la brisa, con 
servicio sanitario y de agua, entre 
Encamación y Príncipe Alfonso. Su 
dueño: Sitios, 17, altos. 
. 2304 4 f 
GANGA 
UNA MANZANA EN CARLOS III, 
A L LADO DEL PARADERO DE 
CONCHA Y FRENTE A L NUEVO 
HOSPITAL MUNICIPAL, SE VEN-
DE MUY BARATA. INFORMAN: 
HABANA, 82. TELEFONO A-2474. 
ATENCION. VENDO VARIAS B O D E -gas, desde $700 a $4.000. Informes-
Prlmelles y Washington. Reparto Cañas. 
Cerro, bodega. Estébnnez. 
2406-98 « f 
ATENCION 
Se vende un gran negocio, que deja de 6 
a 7 pesos diarlos, o se necesita un com-
pañero, con poco dinero, para la sociedad. 
Para infornus: Neptuno, 103; de 8 a 12. 
2511 2 f 
OCASION D E E S T A B L E C E R S E CON pocos reales. Se vende y traspasa por 
lo que ofrezcan la tiende Bodegón fon-
da, lo mismo sirve para baturro que café 
y lechería. Tiene nevera y mostrador que 
valen más do $200. Santa Clara, 9. E l ne-
gocio ha de ser antes del día primero, 
que su dueQo se embarca para España. 
2414 1 f. 
"MAIS0N J 0 R I 0 N " 
Vestidos y blusas. Ultimos modelos de 
París. Se hace toda clase de vestidos 
por medida. Industria, 121, entre San 
Miguel y San Rafael. Teléfono A-4218. 
1093 " 1 í 
CA R N I C E R I A SEGUN ORDENA SANI-dad, se veude en Merced y Egldo, en 
I ganga. Cerrada por enfermedad de su due-
1 ño. Trato: Uevillnglgodo, 113; de 11 a 2. 
i Teléfono A-6021. Llenln. 
241': 1 f. 
VENDO, T R A T O D I R E C T O , CASA Ví-veres finos, acreditada en el mejor 
punto de la Ciudad. Justificando las ven-
tajas y utilidades. Su precio próximamen-
te, diez mil pesos. Se deja parte en pa-
garés por un afio. Joglar, Obrapía, 27. 
esquina Cuba. 
2178 9 f 
S f 
SOLAR_ YERMO, 119 METROS; OTRO de 167. vendo, a plazos y contado, uno 
esquina en las calles Oquendo y Sitios. In-
formes: Juana Alonso, esquina Rodríguez, 
Lu^-anó; de 7 a 1. Lcbón. 
1018 6 f 
¡"OODEGAS, VENDO T R E S . D E POCO 
| J D dinero y vendo una casa. Puerta Ce-
| rrada, pegado a Suárez, con patio y sa-
i nldad, mide 8X24. Su precio $4.n00. Café 
j Monte y Suílrez; de 8 a 10 y de 1 a 4. 
I José González. 
2094 1 f 
GANGA 
Por ausencia de sus dueños se ven-
de un solar en San José de Bella-
vista. Calle Segunda, Víbora. De 
once por cincuenta y nueve varas, 
a su primitivo precio. O'Reilly, 83, 
bajos. 
C 492 ln 17 e 
¡GANGA! 
Tres solares en ganga. E n Infanta, acera 
de la brisa, oeste, n una cuadra del mar, 
a ocho pesos metro mas cuatro pesos en 
censo a reconocer al 5 por ciento anual, 
•unían mil metros y son dos solares, pro-
pios para garaje, almacén de forraje. In-
dustria o residencia. 
Otro solar de mil doscientas varas, a 
tres pesos y medio vara, calle Ensenada 
casi esquina a la calzada y tranvía de 
Luyanó y a unos cien metros de la es-
quina de Toyo. E s terreno alto y seco, 
nada de reparto sino fabricado y en el 
centro de la ciudad, con árboles donde 
se ve la bahía, n diez minutos del par-
que Central. Es ganga y precio fijo. In-
forman en San Francisco, 2, Víbora. 
2253 23 f 
GANGA. S E V E N D E UN SOLAR, D E 1.100 metros, con frutales, en Marla-
nao. Se da por la cuarta parte de su va-
lor, y solo una pequeña parte de contado. 
Informes: Mangos, 1-E, Jestis del Monte, 
a dos cuadras de la Calzada. 
1857 1 f 
SOLARES EN E L VEDADO 
Se venden dos solares de centro, con-
tiguos, midiendo en conjunto 33.32 
por 50; propios para una quinta de 
recreo. Se deja parte del precio en 
hipoteca si se desea. Informes: Telé-
fonos A-4005 y F-1684. 
C.663 in. 24 c. 
ESPLENDIDO SOLAR 
En el "Parque de Residen-
cias" colindante con el 
"Country Club" se vende un 
solar de 2.350 metros. 
Está en uno de los sitios 
más altos, ventilados y vis-
tosos del referido Parque. 
Informarán en la Admi-
nistración del DIARIO DE LA 
MARINA. 
In 16 doy. 
R U S T I C A S 
RENDESE LA ACCIOBÍ DE UNA FIN-
• ca con 1^ caballerías, a 2 kilómetros 
de Guanabacoa, en la carretera de "Villa 
María." Tiene árboles frutales, hierba, pa-
rral, siembras menores, corrales y magní-
fica casa. Informa: Germán Nieto, Corral 
talso, 214, Guanabacoa. Teléfono 5010. 
_ z ^ 2 3 f 
VIDRIERA DE TABACOS 
y quincalla, situada en una esquina que 
da a tres calles. Hace un diarlo de 15 
a $1 ,̂ como término medio. Su precio 
$1.200. Es una verdadera ganga. También 
tengo $60.000 para dar en hipoteca. In-
formes: Prado, 101, bajón; de 9 a 12 y 
de 2 a 5. J . Martínez. 
20B0 3 f 
NEGOCIO, MARIANA0, 
Para dos socios que dispongan de $2 000 
pueden comprar la tienda de ropas "La 
Rusia," sita en la calle Real, número 182, 
para más pormenores vean a su duefio en 
la misma. 
2079 3 f 
A LOS MUEBLISTAS 
Se vende, en buenas condiciones, un gran 
taller con toda su maquinarla, compues-
to de un salón de 300 metros de super-
ficie, casa pura vivir, con sala, come-
dor, cinco habitaciones, servicios moder-
nos. Informarán: café Salón EL Domlneo 
García. 1370 2 f 
DE S E A E S T A B E E C E K S E E N E L GIRO de sastrería, peletería o sombrerería? 
Véame, pues le cedo un local en ca-
lle comercial, por muy poco dinero. Buen 
contrato y poco alquiler. Informes: Nep-
tuno. número 90. 
1972 i f 
FARMACIA 
Se vende, en el punto más céntrico de 
esta ciudad, por quererse retirar su due-
ño. Informará: J . Martínez, Prado. 101-
de S a 11 y de 2 a 5. 
7 f 
QUIERE ESTABLECERSE EN EL GIRO de ropa, sombrerería o pelotería? Véa-
me, pues por poco dinero le cedo una ca-
sa, de mucho porvenir. Informan: Mi-
sión. 6, bajos. J . Rodríguez. 
247 2 f 
VIDRIERA DE TABACOS. CIGARROS y quincalla, bien surtida, situada en 
barrio comercial, paga poco alquiler y 
tiene contrato. Se vende en buenas con-
diciones por su dneílo no poder atender-
la. Informan: Nep'uno y San Nicolás 
bodega. 
1579 2 f 
SE V E N D E UNA CANTINA AMERICA-na. casi nueva, con su mostrador, cos-
tó 1.200 pesos; se da en cuatrocientos. In-
forman en Morro, 54. 
22Ó7 . 3 f 
AVISO, SE V E N D E O SE A R R I E N D A una vidriera de tabacos y cigarros, 
en buen punto. Informan en Habana, nú-
mero 114, café, en la cantina. 
1635 
AUT0PIAN0 
V1̂  VEN DEN DOS DE LOS MEJORES 
potreros en Cuba, L a Sophla v el 
Amuud (antigua Cepeda y Santa Rosa) 
con estación propia en Ignacio, lindando 
v o-> ,.,0.arretera. rte Santiago de Cuba 
nn "ie klI"1nio,t,ros de Camagüey. Uno tle-
ífn. ^'V1,""'™ .v el otro caballe-
refor7a,?1n í"11 ̂  rfiBe8 de raza flna. 
tán r i 'n.' V*?***- Informes: Capl-
cU-v • R,ceo,^otel Camagüey, Cama-
k -- 214b 2 f 
Se vende un autopiano completamente 
nuevo, con solo dos meses de uso, por 
tenerse que ausentar la familia; de cao-
ba, magníficas voces, mu»ble bonito y se 
da muy barato. Espada esquina a San Mi-
guel, altos de la bodega, piso de la de-
recha, menos de noche, a todas horas del 
día. 2715 4 f 
¡GRATIS! 
¿Quiere usted hacer un rega-
lo bueno, bonito y barato a »u 
novia, a SUÍ papas, al amigo o 
a la amiga, en el día de su san-
to? 
El presente más en moda hoy, 
es una sortij'a o alfiler de cor-
bala de oro macizo, de 18 ki-
lates, con !a piedra de su mes. 
Estas piedras preciosas son 
las que dan la buena suerte. 
Si desea (gratis) ra Tratado 
de las Piedras de los Meses, del 
autor señor A. D E R O S A 
escriba a la Agente general, pa-
ra la Isla de Cuba, 
Srta. Engracia García 
Teniente Rey, 31. Habana. 
Las personas que viven fue-
ra de la ciudad, deberán enviar 
dos centavos en sellos para el 
franqueo del referido Tratado 
de las Piedras'de los Meses. 
UEBLESY 
SE A L Q U I L A N MANTONES DK MANI-la y pelucas de todas clases. Pelu-
quería Pilar, Industria, 119. Teléfono 
A-7034. Gran surtido en peinetas gran-
des do teja. 
26S9 2 mz 
SE VENDE 
Varios escritorios, mesas, etc., todo en 
buen estado. Otros útiles de oflclua. Pue-
den verse durante las horas hábiles del 
día en O'Reilly, 9, bajos. 
2009 8 f 
O E V E N D E N TODOS LOS M U E B L E S D E 
O la casa Campanario, 01, altos, y plan-
tas de salón por embarcarse la familia; ur-
ge la venta-
2644 S f 
BILLAR. SE VENDE UNA MESA, EN buen estado y una vidriera armatros-
te; todo barato. Para tratar en el café 
L a Luna. Calzada v Paseo, Vedado; en la 
vidriera. 2328 31 e 
" L a Perla" compra muebles usados, 
máquinas de Singar, fonógrafos, bri 
liantes, oro viejo y toda clase de ob 
jetos de valor, y presta dinero sobre 
joyas, muebles, ropas y objetos de fan 
tasía. Factoría, 42. Teléfono A-4445. 
1S5.3 21 f 
SE LIQUIDAN VARIOS P A R E S D E A R E -tes, gargantillas y otras Joyas, se dan 
muy baratas, al contado y plazos. Nep-
tuno, 62, entre Gallano y San Nlcojás. 
L a Moda. 
2373 26 f. 
QE VENDEN ARMATOSTES Y VIDRIE 
k3 ras, completamente nuevos, propios pa 
ra sastrería, sombrerería o sedería, por 
cualquier precio. Monte, 99, Informan. Se-
dería. 1850 6 f 
A LOS AFICIONADOS: MAGNIFICA i yegua, de monta, de gran sangre, con 1 
pedlgree garautlaado, de Kentucky, que j 
obtuvo el segundo premio en la exposl 
ción de la Quinta de los Molinos. Se ven 
den en Cerro, 5S6. 
2575 6 f 
COMPRO 2 CHIVAS, RECIEN PARI-daa, de 2 a 3 litros de producción. 5a., 
número 118, Vedado. 
25S0 14 f 
CAZADORES. PEKKOS PERDIGUEROS, propios para cusefiar y de buena ra-
za, de cuatro meses. Gloria, 93, altos. 
2587 5 f 
L. BLUM 
VACAS-VACAS-VACAS 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 23 
vacas. También vendemos Toros Ce-
brís, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
SUS TERNEROS SE MUEREN 
¿ Por qué usted no usa los P A P E L I L L O S 
AMER, para curar sus diarreas? Remedio 
eficaz y seguro, que libra a Ijs ganade-
ros de grandes pérdidas, salvándoles ñau 
crías. Se venden en todas las boticas. De-
positarlos: Sarrá, Johnson, Taquechel, Ba-
rrera y Majft y Colomer. Depfislto prin-
cipal farmacia del doctor G. Fernández 
Abren. San Miguel, 103. 
C 359 SOd-ll e 
Ag u m c i a s d e <qI _ M u d a m & c 2 ) | 
L A PRIMERA DE COLON 
Virtudes, 89. Teléfono A-4208. Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José AI-
varez Suárez, trasporta los muebles, ya 
estén en el Vedado, Jesils del Monte, 7̂ a-
yanO o en el Cerro, a Igual precio jue 
de un lugar a otro de la Habana. 
GOMA SIN A I R E ' D A Y T O N " 






Es una goma para eutomóvi-
les y camiones, construida de 
caucho y tejidos de alta cali-
dad. 
No es sólida ni neumática, 
pues no contiene aire compri-
mido ni es maciza. 
Se acabaron los ponches y 
demoras. 
Agentes exclusivos: 
HAVANA C0MMISSI0N C 0 . 
Mercaderes, 22, (altos). 
Habana—Cuba. 
Teléfono A-9430. 
Stornge de un auto. Universidad, nfimero 
40 y Pedroso, número 3. Teléfono A-5514. 
1390 U f 
¡T0URIST, ATTENTI0N! 
Dont take your automobile back 
to States. We will buy it at a rea-
sonable price. San Lázaro, 249. 
AUTOMOVILES 
en buenas condiciones, se venden 
a precios de verdadera ganga, des-
de $250, en la casa reconstmeto-
ra " E l Parque Maceo." San Láza-
ro, 249. 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
La gran Escuela de Chauffeurs de la Ha 
baña, establecida en el afío de 1012. es 
conocida en toda la República y KO T I E -
NE COMPETIDORES. • 
SK VENDE ÜN MOTOR D E P E T R O L E O crudo, de tres caballos de fuerza, en 
magnífico estado: Crusellaa y Cía., Mon-
te, 314. 2188 7 f 
DE S E O COMPRAR F X A P A I L A D E S E -gunda mano, de diez o quince caballos 
de fuerza, pueden contestar a Mr. Reno. 
National City Bank. Cuba, 72, cuarto nú-
mero 2. 
2548_ 2 f 
SE VENDE CXA P A I L A D E VAPOR, de 10 a 12 caballos de fuerza, toda 
en perfecto estado; puede verse funcionar 
o,oAa8 horaB- Galgueras, 28, Cerro. 
-4S0 8 f 
T ISTA D E MAQCIXARIA T ACCESO-
-a-i nos de segunda mano, todo perfecta-
mente reparado, que se vende barato: 1 
máquina horizontal, de cigüeña lateral, d -
ÍJSSfcS }4Sr4\. vo^nte 108X12" cara. eje 
cigüefia^ 5" dlam., entrada vapor 3", esca-
á ? * , K. Motor de gasolina, Wlnton, 
?, 3'' caballos, con magneto Bosch y es-
pif-ndldo carburador, etc.. todo comple-
to. 1 Compresor de aire de doble acción, 
1 PVmora dase, con su gran recipiente 
Je hierro, construido por la Coropafiía 
francesa de Acetileno, de París. 2 Bombu» 
1 lunger para alimentar calderas, aspi-an 
«Mi y expelen por 3". t Bombas * NW-
gara, aspiran por 3 y expelen por 2V.. 
iinVÍnas (,e ?lobo- «Je ángulo y rectas, de 
piatUIos y de rosca, varias medidas hasta 
o01̂ ", íoaaon, para máquinas de 
vapor, de 3. SÜ y 4." Válvota. de seguri-
dad, para calderas, desde %" hasta 4." 
« o„ í,e Soma Pura nuevas, de 4, 5, 
UL Pasadores y muelles. Ade-
mas infinidad de accesorios para toda cla-
se de maquinaria de Ingenios v otras in-
dustrias Puede verse todo e Informan en 
la fundlclfin de L E O N G. L E O X Y , Concha 
y 00 l ^ Je*ú8 d*'1 Monte, Haban.a 
-34-1 11 f 
2.->;̂ ,.• 4 f 
FORD 1917, NVliiVO, CON V B S T I D L B A y Ucencia, listo pa^a trabajar. Se re-
bajan $100 de su costo. Otto 1Ji5 con 4 
gomas, casi nuevas, de la mejor clase, ves-
tidura nueva, fuello nuevo, mofor il« los 
mejores Je Ford, se da en $400, fjlilmo 
precio. Calzada de Cerro, 602. casi esqui-
na a Ayuntamiento. 
2430 1 f 
Mr. Albert C. Kelly 
el director de esta gran escuela, es el 
experto más conocido en la república de 
Cuba, y tiene todos los documentos y tí-
tulos expuestos a la vista de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus méritos. 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS. 
Cartilla de examen, 10 centavos 
Auto Práctico: 10 centavos. 
SAN LAZARO. 249. 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO 
ANTES D E D E C I D I R S E a gastar «a 
buen dinero VENGA A VISITARNOS; 
: no i><o'-de nada y sí puede GANAR MU-
I CHO. 
Agencia y Tren de Mudanzas 
E L ARCO DE BELEN 
Acosta. 6L TeL A-101S 
Los traslados de muebles en el Vedado, 
Cerro y Jesús del Monte, se hacen a Igual 
precio que de un lugar a otro de la 
Ciudad. 
" L A ÍSTRELLA" 
tan Nicolás. US. Teléfono A-TO7S 
" L A FAVORITA" 
Virtudes. 91. Tel. A-42M 
Estas dos agencias, propiedad de Jos4 
María LOpez, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal Idóneo y material inmejorable. 
D e 
AUTOMOVILES 
PIANOS D E A L Q U I L E R A $2.50 A L mes afinaciones gratis. Industria, 94, 
I The American Plano. 
2753 3 f. 
EN $S5 SE V E N D E TIN PIANO F R A N -CAS, fabricante Govean, en The Ameri-
can Planos. Industria, 94, planos de al-
quiler desdo $2.50 en adelante. 
2553 1 L 
A la clientela y al publico en 
general 
Mueblería de José Ros. 
MONTE. NUMERO 48. T E L . A-1920. 
Habiendo terminado la gran reforma 
de la casa Monte. 46, mueblería, y llevan-
do 20 años establecida esta acreditada 
casa, cuyo giro y práctica en la fabrica-
ción demuestra que los mejores mue-
bles son fabricados en esta casa y con 
maderas del país. Al mismo tiempo pon-
go a la dispotriclfin del público toda cla-
je de muebles importado* del extranjero 
con los últimos adelantos ¡r buen gusto. 
Juegos de cuarto de Lula XV. Juegos de 
cuarto y comedor de Luis XIV. Especia-
lidad en Juegos modernistas, jaegos co-
loniales, juegos i capricho, todo con ma-
deras de cedro, caoba, nogal, macizo y 
i sólido, en muebles do tapicería na gran 
surtido, en lámparas de sala y come-
dor lo mejor y nn gran surtido en mue-
bles de todos clases para todos los gus-
tos. En pírcelos no hay qu^n compita, y 
en solidez tampoco. Visiten esta casa aun-
que no compren, y se convencerán de la 
verdad. No olvidarse d* la casa* Mon-
te, 46, José Bol . 
SE V E N D E UN CHASIS "BENZ," APRO-plado para camión. Motor 18-22 H.P., 
económico. Magneto Elsmant. Carburador 
Zenit. San Indalecio. 22-A, entre Tama-
rindo y Rodríguez. Telt-fono 1-2727. 
2723 10 f 
Se vende un Ford, modelo 1915-
1916, con inmejorable motor, go-
mas, fuelle y vestiduras nuevas. 
Puede verse en Jovellar, núme-
ro 4. 
4 d lo. 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL FORD. In-forman: Prado, número 79-A. 8. Al-
varez. Teléfono A-4392. 
2583 4 f 
AP R O V E C H E N GANGA, SE V E N D E un Ford, en buenas condiciones, mo-
tor Inmejorable, para más Informes: Sol, 
15^. garaje. 
2633 3 f 
E S D A D E R A GANGA, CUSA. P R O P I A 
para sportman, con magneto Bosh y 
alumbrado eléctrico, económica y resisten-
te, casi nueva. Informan: j¿Arina, 12. 
C 869 4d-31 
FORD, CON CINCUENTA PESOS D E entrada y diez a la semana, se vende 
un Ford, que está trabajando en la ca-
lle. Para más informes: Mouserrate, 80, 
zapatería. 
2442 2 f 
GANGA E N AUTOMOVILES D E SB-gunda mano. E n magnífico estado to-
dos ellos y a precios inverosímiles. Hay: 
Peerless, Studebaker, Dodge Brothers, 
Maxwell, Chandler, Chalmers, etc., mode-
los corrientes. Véalos hoy mismo. Prado, 
3 y B. C 8125 31d-20 dic 
AUTOMOVIL B E R L I E T . L A N D O L E T desmontable, 22 H . P. Propio para 
fámula. Se vende uno, en muy buen esta-
do. Puede verse en Amistad, 71. Informan 
en San Nicolás, 136, altos, o en la Caja 
de Ahorros Centro Gallego. 
2515 13 f 
O E V E N D E UN TACHO D E 40 T O N E -
S Mftf *• capacidad y nn triple efecto 
oo 000 p,es- Obrupíi, 5L 
-23f' 3 f 
\ 1!\\'I)0*.VST.A MAQPÍ>'A D E 80 CABA-
V llps, Manicho Bache, se da barata por 
tener^que desocupar el locaL Se puedo 
£Tr„arT- ílrTe Para un camlún. Se da en 
••4n -̂Inf01,111 an: Campanario, 135. 206.» 3 f 
1ITAQUINA8 D E SINGER, S E A L Q U I -
i-TX lan a Un peso mensual y se dan mur 
baratas Se compran y se alquilan toda 
clase de muebles. Domingo Schlmldt 
Aguacate, 80. Teléfono A-8826. Bcnimiat' 
. 1457 16 f 
Vendemos los mejores Donkeys, 
o Bombas de vapor; Calderas y Máquinas 
de rapor; Motores de Gasolina, las me-
jores Básculas y Romanas de pesar caña, 
azúcar y todos servicios; Inyectores; tan-
ques de hierro; Cañerías; Válvulas y pie-
zas de cañerías; Aperos de Labranza etc. 
Basterrechea Hnos. Lamparilla. 9. Anarta. 
do. 321, Habana, 
15037 5 t 
i s c e l a n e A 
varios 
CASI REGALADO SE DA UN C H A L M E R . de dos pasajeros, propio para profe-
slonaleu o personas de negocio. Acabado 
de ajustar y pintar, se garantiza como 
nuevo. Garaje: Marina, 21-B. 
C 860 4d-81 
^ C E D R I N O 
AUTOMOVILISTAS! 
Gangas en Gomas de inmejora-
ble calidad y frescas, marca " E r -
culcs" y "Atron," de la casa Atron 
Tire Co., de New York, para 
Ford, Chevrolet, Dodge, Over-
land y otras marcas. 
Medidas Bftó". lisas $ 7-50 
Nonskit S í r a " 8.50 
Id 30X31/2" 10.00 
Id 32X4" 13.50 
Id 33X4" 16.00 
Id 34X4" 18.00 
Id 34X4!/2 20.00 
Id 35X4" 22.00 
Id 36X4" 25.00 
Id 36X4/2" 27.00 
V E A S E A CEDRINO 
Belascoaín, 4, antiguo. 




UN F A M I L I A R , D E V U E L T A E N T E R A , se vende, con sus arreos, en $200. In-
forman a todas horas, en Amistad, nú-
mero 85. Clínica de Veterinaria. 
2571 7 f 
Establo dfe Luz (anticuo de Inclán) 
Carruajes de lujo: entierros, bodas, bau-
tizos, etc. Teléfonos A-13*S. establo, A-4602, 
almacén. COR8TNO FERNANDEZ. 
ESTABLO 'TVIOSCOIT 
Carruajes de lujo <Ie FRANCISCO E B V t-
T I . Elegantes y vls-a-wls, para bodas, bau-
tizos, paseos y entierros, con briosos ca-
ballos. Cuenta esta casa con magníficos 
cocheros. Se admiten abonos a precios 
1116fl Iros. Zanja, número íiZ. Teléfouo A-
8528 y A-3025. Almacén; A-4686. 
SE V E N D E UN GRAN CUPE P A R T I C U -lar, módico precio. Luz, 33. Teléfono 
A-l.".:w. 6 f. 
SE V E N D E I N MILORO Y DOS CAItA-• los con su tronco de arreos y limone-
ra; todo muy barato. En perfecto esta-
do. Preguntar a los teléfonos F-1076 y 
F-1072. 
2401 1 f. 
ID E A L I Z A C I O N : T R E S M I L O R E S F L A -\ mantés, seis limoneras, un tronco, un 
| faetrtn, un Bogul, un familiar Baccot, una 
1 ceática con su caballito y sus arreos nue-
Í vos, cosa. de gusto para un regalo, un 
1 caballo de tiro y uno de monta, una mon-
' tura y la mar de enseres. Colón, 1; todo 
| por la cuarta parte de su valor. 
1 2393 1 f. 
BICICLETAS 
Carga de acumulador $2.00 $1.50 
Id 1.50 1.00 
Id 1.00 0.75 
Se garantiza el amperaje y car-
ga perfecta. 
L a Casa CEDRINO sigue sien-
do la de más fama para toda cla-
se de magnetos, dinamos e ins-
talaciones eléctricas de automó-
viles y demás reparaciones de ma-
quinaria. 
Selascoaín, 4, antiguo. 
Compro bicicletas de uso, aunque estén 
| en mal estado; también arreglo a satis-
! facción, paso a domicilio. Oficios, 13, 
i entre Sol y Muralla. R. Herrero. Teléfo-
1 no A-7894. 
2191 2 f 
SE D E S E A COMPRAR CN MOTOR, CHI-CO, para una bomba y un dinamo pa-
| ra acoplar al mismo, un tanque y ca-
1 ñerías de 1 y de % pulgada y una cocina 
j de hierro, económica. Milagros, 23, Ví-
bora. 2736 4 f 
SE V E N D E N , 30 F L C S E S D E C A L D E -ra do 2"X20 pies, completamente nue-
vos. Cristina, 3; pregunten por Eduardo 
Prida. 2577 3 t 
PAILA 
Se vende una de cobre, cien litros, 
, montada sobre horno de hierro, buen 
; estado, propia para tintorería u otra in-
1 dustria. También un armario, con cris-
I tales correderos, Virtudes, 21. 
1 . . . i t 
JARDIN ANTILLA 
DE SALVADOR CORRAL. 
PATRIA Y ZEQUEIRA. T E -
LEFONO A-6897. 
ESPECIALIDAD EN CORO-
NAS, CRUCES, B0UQUETS 
DE NOVIAS Y PLANTAS DE 
TODAS CLASES. 
C 927 alt 14d-lo. 
UN C R I S T A L , EN ^30.00, CON SU MAR. co. mide 111X45 pulgadas, propio pa-
ra una vidriera o puerta; el cristal solo 
2X1 metros. Puede verse: Aguacate, 70. 
2t'00 3*f 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A , PROPIV para modas o peluquería; mide SJX^a 
pulgadas. $20. Habana, 97. 
2447 2 t 
COMPRO DISCOS Y FONOGRAFOS DB uso. Manuel Pico. Plaza Polvorín fren-
te al ' Hotel Sevilla." Teléfono A-9735 
2r'07 6 f 
SE VENDE UNA VIDRIERA-MOSTRa" dor, tiene como 2 y medio metros da 
largo. Está en buen estado y se da ha-
rata. San Kafael, 65, bajos. 
* ™ 2 f. 
VIDRIERAS 
So vende tres vidrieras para calle en muv 
buen estado, fondo de espejo y fachada 
elegante. Se dan muy baratas. Belascoaín 
14 esquina a Neptuno. 
SE VENDEN RAILES DE VIA ESTRe". cha, de segunda mano, en buen esta-
do. Tubos, fluses para calderas. Hierro 
corrutrado "Gabriel." Ejes para carreta» 
de cana, listos, hechos a martinetes Di-
rigirse a Bernardo Lanzagorta y Co. Mon-
te, nrtmero 377. Habana. 
c 662 30d-24 
CINTAS 
Para toda clase de máquinas de escribir y 
de todos colores, de excelente calidad y 
la misma marca que vale un peso en cual-
quier punto, a 30 centaros una. 
1^2 10 t 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castafo y r*> 
bis, vacíos, todo el afio, en Inquisidor, 
número 42. Teléfono A-6180. Zalfi. 
dea, Ríos y C a , 
a d. u I 
Febrero 1 de 1917 D I A R I O D E L A M A R I N A Precio: 3 centavos 
3 5 Í 
CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
E> E L COSGEESO 
Madrid, 31. . . 
En la sesión celebrada hoy en el 
Congreso reprodujo el señor Conde 
de Komanones los proyectos de ley 
que habían quedado pendientes deí 
discusión en la anterior legislatura. 
E l Ministro de Hacienda, señor Al-
ba, ha declarado qne los rpresupues-
tos que fueron aprobados -en diclem-
bre del año pasado regirán] en el pre-
sente año al que serán adaptados me-
diante proyectos especiales. 
Añadió que la situación financiera 
hace precisa la realización >de un em-
préstito para abril. 
Terminó diciendo que adquirirán 
una grare responsabUIdad'todos aque 
líos que pretendan impedir la apro-
bación de los proyectos tributarios. 
E l señor Alba fué muy aplaudido 
por la mayoría, 
Al Ministro de Hacienda le contes-
tó el señor Cambó diciendo que la 
minoría regionálista no hará oposi-
ción a los proyectos a que hizo re-
ferencia el señor Alba. 
TECINDAR10 QUE D E S E A EMI-
GRAR A L A ARGENTINA 
Madrid, 31. 
E l Alcalde de Torrijo del campo, 
proTlncia de Zaragoza, ha enviado 
una comunicación al Embajador de 
la Argentina, doctor AreHaneda, dl-
ciéndole que debido á los enormes es-
tragos causados aHi por el temporal, 
el pueblo acordó emigrar en masa a 
aquel país si el gobierno argentino 
asegura a los vecinos terrenos para 
colonizar. 
E l acuerdo, según dice el Alcalde 
en su comunicación, ha sido sancio-
nado por el Ayuntamiento en sesión 
celebrada ayer. 
CHOQUE D E TRANVIAS 
UN MUERTO Y S I E T E HERIDOS 
Madrid, 31. 
En la Carrera de San Jerónimo ha 
ocurrido hoy un desgraciado suceso. 
Uno de los tranvías que por aquella 
ralle subía sufrió la rotura del fre-
no, lo que le obligó a patinar y a 
chocar con otro que venía en la mis-
ma dirección. 
Este último chocó a su vez con un 
tercef tranvía, 
A consecuencia del choque resultó 
muerta una señora y gravemente he-
ridas otras siete personas. 
TAPOR HU>DIDO 
Madrid, Enero 31. 
L a tripulación del vapor español 
«Punta Teño'* ha sido desembarcada. 




Se han cotizado las Ubras ester-
Unas a 22,34. 
Los francos a 80,50. 
Huesos humanos ea el 
Campo de Marte 
En la madrugada del día 25 de Ene-
ro del corriente año, el guarda par-
que número 23, Enrique del Pino, ve-
cino de Tacón número dos, encontrán 
dose de servicio en el parque de Co-
lón, halló, junto al cuartón en que 
está Isla de Cuba en miniatura, unos 
restos humanos abandonados. 
La policía de la cuarta estación, 
que tuvo conocimiento del hallazgo, 
levantó el acta oportuna, dando cuen-
ta con la misma al señor Juez de Ins-
trucción de la sección segunda, quien 
remitió los restos al Necrocomio, pa-
ra que por los médicos forenses se 
dictaminase, previo reconocimiento, 
la fecha del fallecimiento de la per-
sona o personas a quienes corres-
pondían. 
Ayer, el Director del Necrocomio, 
doctor Ramón del Cueto, remitió al 
Juzgado un amplio informe donde se 
.consigna el resultado del análisis 
que de dichos restos hicieron los 
doctores Federico.de Córdova y Gui-
llermo José Benasach. 
Dicen los facultativos, que los dos 
huesos iliacos, parecen ser de una 
misma persona del sexo femenino. 
Ün fémur, correspondiente al miem-
bro inferior derecho que por su vo-
lumen y desarrollo parece pertene-
cer también al sexo femenin^. Un 
homoplato perteneciente al lado de-
recho, que igualmente parece perte-
necer al mismo sexo, por su volu-
men y desarrollo. Una vértebra cer-
vical que por su tamaño parece ser 
de un niño. Los huesos de la cara: 
maxilares superiores, ambos huesos 
malares, cuadrados de la nariz, parte 
del frontal y una pequeña porción 
del parietal izquierdo, una porción 
del esfenoides, todo el etmoides y el 
llngüis izquierdo, conservando el ma-
xilar superior, el canino y los dos 
primeros molares del lado Izquierdo; 
que parecen pertener a la raza negra 
y cuyo sexo no se puede precisar. 
Dos húmeros correspondientes al la-
do derecho, que por su diferencia de 
tamaño, parecen ser de distintos in-
dividuos. Todos estos huesos se supo-
ne han sido exhumados desde hace 
largo tiempo y haber servido para 
estudios anatómicos. Todos ellos per-
tenecen a la raza humana, siendo los 
iliacos de una misma persona, al pa-
recer de edad adulta. 
Se cree que hayan pertenecido a al-
gún estudiante que por broma los 
dejó en el lugar en que fueron ha-
llados. 
El bando sobre las 
fiestas de Carnaval 
v 
R E G U L A N D O E L T R A F I C O 
E n la tarde de ayer se reunieron 
en el local que ocupa la Jefatura de 
la Policía Nacional, el Jefes dn dicho 
Cuerpo, General Sánchez Agrainon-
te, el Jefe de la Sección de Goberna-
ción señor Treto, el doctor Alzuga-
r.ay, el doctor Bustamante. el doctor 
Díaz, el señor Fernández, señor d i -
va, señor González, Capitán Núñez, 
i 
¡Son estas joyas tan bonitas que no sé cuál comprar! 
Exclaman las distinguidas damas que visitan el magnífico ta-
ller de joyería de Miranda y Carballal Hermanos, donde se pue-
den adquirir joyas preciosas, verdaderamente baratas, por obte-
ner ellos las materias prima, directamente de los grandes mercados 
europeos. 
Muralla, 61. Teléfono A-5689 
CSS3 a l t 6d.-lo. 
A PLAZOS Y Ai CONTADO 
M U E B L E S . Y J O Y A S : 
CAHBALLAL hnos . 
S A N R A F A L I . T K L . A - 4 6 5 8 
OFICINAS OFICINAS 
E n l a c a s a C U B A , 7 1 y 7 3 , e s q u i n a a M u r a l l a , 
s e a l q u i l a n O f i c i n a s a c a b a d a s d e f a b r i c a r . 
H A Y E L E V A D O R 
Para informes en los altos d é l a M a n z a n a de OÚffleZ (oílclna) 
223G alt 6d.-27©. 
teniente Alvarez e Inápector Reyra, 
y se tomaron los siguifeotes acuer-
dos: 
L a redacción de un Bando para des-
pués someterlo a la consideración d^l 
señor Alqalde Municipal y por <il 
cual se rijan las próximas fiestas de 
Carnaval. 
Que se ensaye en los días de pas^o 
y por aquellos lugares de costumbr?, 
la formación de cordones, indistinta— 
niente, los vehículos de igual clase, 
oue no desdigan por sus condiciones 
del ornato público. 
Comisionar al señor Jefe de la Sec-
ción de Gobernación, Agustín Treto y 
al doctor Antonio Sánchez de Bus-
tamante, para que personalmente gi-
• en las inspecciones oportunas a fin 
de acordar y someter después a la 
aprobación del señor Alcalde las me-
didas necesarias para la mejor circu-
lación en la Ciudad. 
Comisionar al doctor Carlos Alzu-
garay y Sánchez de Bustamante, para 
que estudien y redacten un apéndice 
al Reglamento de Tráfico en vigor. 
zComisionar al Teniente Alvarez, Je-
fe de la Sección de Tráfico, para que 
disponga lo conducente, en evitación 
de las congestiones del tráfico sn 
aquellos lugares de mayor circula-
ción . 
Comisionar al doctoir Díaz Quiñones 
y Domínguez Roldán, para que esta-
dien y presenten en la próxima Jun-
ta las medidas necesarias para am-
pliar el tráfico de los Cuatro Cami-
nos tomando como punto de vista 'a 
calle de Nueva del Pilar de Matadero 
a Rosa y de Rosa a Estévez y arre-
glar de Estévez a la Calzada del Ce-
rro, 
i 
¿Cuál es e! periódico de ma-
yor circulación? E l DIARIO 
D E L A M A R I N A 
El señor Presidente se 
muestiá parte en dos 
querellas 
E l Honorgblo señor Presidente fla 
la República, de conformidad con lo 
dispuesto en el decreto mil cuatro-
cientos diez y siete, de diecinueve de 
Octubre de 1915, ha hecho suya la de-
nuncia formulada contra el vigilanta 
nocturno número 105, Alfonso Ver-
dasco y Fernández, vecino de Gerva-
sio número 134, a quien el señor Fe-
derico Morales y Varcárcel, vecino 
de Reina número 63, acusó antes de 
anoche en la sexta estación de poli-
cía de haberse expresado en térmi-
nos injuriosos para su autoridad 
También e] general Menocal, hizo 
suya, optando por la vía del Correc-
cional, la denuncia quo formuló D'n-
go Torres, contra el cantin'TO del 
café " E l Polo", acusándolo do inju-
vlaa a su autoridad. 
La Unión de expendedores 
de CMes 
GESTIOJÍA D E L DEPARTAMENTO 
D E SANIDAD OTRA NtJEYA 
PRORROGA 
HOY S E ENTREVISTARAN CON 
E L DOCTOR MENOCAL 
En el día de ayer una comisión de 
la Unión de Expendedores de Carnes, 
integrada por los señores Balbino 
Fernández, Pedro García, Faustino 
Cortina y Antonio Verdaguer, visitó 
ai Jefe Local de Sanidad, doctor Ló-
pez del Valle, intereoando de él les 
sea concedido un nuevo plazo en la 
Ü 
aplicación del nuevo Reglamento del 
expendio de carnes, cuya aplicación 
ha recomendado eficazmente el cita-
do funcionario al Jefe de Inspección 
Domiciliaria. 
Manifestó el doctor López del Valle 
a los visitantes que entendía que de-
bía hacerse práctico el Reglamento, 
especialmente en la disposición sobre 
que las carnicerías _ se mantengan 
limpias y libres de toda clase de 
muebles. 
Los comisionados hicieron notar 
que se habían dirigido al señor Pre-
sidente de la República solicitando 
un nuevo plazo para ponerse dentro 
ÜO las nuevas ordenanzas y que con-
fiaban en que hasta tanto el Jefe del 
Estado contestara su solicitud, Sani-
dad suspendiera la orden dada. 
Finalmente, el doctor López del 
Valle les recomendó que visitaran en 
c1 día de hoy al Secretario del Depar-
tamento para exponerle el particulár 
y que él resolviera; pero haciendo 
resaltar que él entiende que de con-
cederles el plazo que solicitan debe 
ser corto y definitivamente el último. 
La Junta Nacional de 
Sanidad 
E n la tarde de ayer celebró sesión 
extraordinaria la Junta Nacional de 
Sanidad y Beneficencia, presidiendo 
el doctor Galarreta y asistiendo los 
vocales doctores López del Valle, se-
cretario; Tamayo, Coronado, Rafael 
Menocal, Velazco, el abogado consul-
tor Pedro, Sabí y el ingeniero señor 
Martínez. 
Fué leída y aprobada el acta de la 
anterior sesión. 
Quedó enterada la Junta de haber 
sido sancionados por Secretaría los 
acuerdos tomados en la última se-
sión. 
Conoció la Junta del escrito del 
Presidente del Centro de la Propie-
dad, Industria y Comercio de Regla 
sobre al proyecto de acueducto apro-
bado para surtir de agua a aquella 
localidad, acordándose contestar a 
üieño señor que al aprobarse el pro-
yecto en cuestión se han tenido en 
cuenta todas las disposiciones sani-
tarias para esos proyectos. 
Se dió cuenta con una consulta del 
señor Enrique Hernández sobre con-
ducción de carnes por ferrocarril, 
pasándose a. la ponencia del doctor 
Tamayo. 
Acordóse dejar sobre la mesa un 
escrito de la Jefatura de Cuarentenas 
relacionado con el embarco de emi-
grantes para Cuba burlando las dis-
posiciones que rigen 'la materia. 
Pasó a la ponencia del doctor Ló-
pez del Valle el informe de la Direc-
ción de Ingeniería y la petición de la 
Asociación de Plomeros pidiendo ho-
ra para las inspecciones por delega-
dos del Departamento. 
Leído el escrito del secretario ge-
neral del Supremo Consejo de Colón 
sobre dirección de las escuelas co-
rreccionales por Instituciones religio-
sas, acordóse dejarlo sobre la mesa 
para unir los antecedentes relaciona-
de s con este particular y tratarlo en 
nueva sesión. 
Fueron tratados los siguientes in-
formes : 
Martínez sobre la petición del pre-
sidente de la Asociación de Fomento 
Mutuo del Reparto Lawton sobre su-' 
presión de callejones de cincuenta 
centímetros que señala el artículo 54 
ue las Ordenanzas Sanitarias, deján-
dose para la próxima sesión; Roberts 
sobre balance del hospital de Sancti 
Spíritus, correspondiente al ejercicio 
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1015 a 1916 en sentido favorabU 
siendo aprobado; Martínez referent 
a la construcción de una casa en Mi 
Iones entre Compromiso y Luyaa 
ea el sentido de que no debe acepta 
se la habitabilidad sanitaria por mj 
ajustarse a los preceptos de las Op< 
denanzas, también aprobado; y Sabl 
sobre interpretación del apartado D, 
del artículo 322 de la Ley del Podeí 
Ejecutivo que se acordó pasarlo a] 
doctor Méndez Capote. E l citado ar» 
tículo trata sobre la fiscalización d̂  
los balances de las instituciones dfl 
beneficencia. 
L a Junta impartió su aprobación ^ 
la moción de los vocales Méndez Cw 
pote y Conrado Martínez relacionad* 
con la falta de riego y baldeo de lafl 
calles de la ciudad, así como efl, exce^ 
so de polvo que en muchas existey 
acordándose recomendar al Secretai 
rio del Departamento se traslade aj 
Obras Públicas dicha moción a fin dq 
que trate de subsanar esas deficleiM 
cías . j 
D i n e r o : l o f a c i l i t o e n p e q u e ñ a s 
y g r a n d e s c a n t i d a d e s , s o b r e p r e i H 
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tereses t a n r e d u c i d o s h a s t a e l u n d 
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interesar de usted solicite de la Irft 
tervención un piazo ¡prudencial p 
co?itestarIos, habida cuenta de lo 
cíente de mi toma de posesión, y 
imperiosa necesidad que tengo de, 
examinar todas y cada una de las cueaj 
tiones sometidas a la competencia del 
que informa y que como usted ya coJ 
noce, se encuentran en parecido « H 
tado. 
Además, es de interesarse de la 
tervención reproduzca los Reparos 
lac cuentas de 1911112, caso de habei 
fe formulado, pues en el Depart j 
medito, no aparecen los cuadernos reíj 
pectivos". 
Aconseja el señor Espinos qne sd 
dé una organización adecuada a s i l 
Departamento y la supresión de to ĵ 
dos cuantos trámites no sean indis* 
pensables en el despacho de los ex*j 
podientes para simplificar el trabajd 
v poder resolver rápidamente todoa 
los asuntos. 
Por último, llama la atención ecer-*, 
ca de la carencia de mobiliario, es^ 
pecialmente de armarios para guar-^j 
dar la documentación toda importan^ 
te y cuya prédida o extravío traería^ 
aparejado responsabilidades por in«l 
fidelidad en la custodia de. la mls^j 
n a . 'j 
L a mayor parte de esa documenta^ 
ción se encuentra actualmente sobra 
las mesas y los estantes, en montoJ 
nes enormes, por falta de lugar don-^ 
de guardarla convenientemente. 
Todas las medidas que recomienda 
el nuevo Tesorero, señor Espino, 
tienden a subsanar deficiencias y a 
beneficiar los intereses d©l público jj 
del Municipio. 
E s . pues, obra de buen gobiernes 
municipal. 
Nosotros al aPlaudir etos proyec 
tos, aprovechamos la oportunidad pí 
ra engalanar nuestras columnas co 
el retrato del señor Espino, estimad 
amigo nuestro, que goza de muy m* 
ic-idas simpatías entre todas núes 
tras clases sociales y de grandes pres 
ligios por su talento, cultura, probl 
da<J y rectitud de carácter a la pr" 
que justo y servicial. 
Con colaboradores como el señol^ 
Espino pronto quedará normalizada, 
la marcha administrativa del primeé 
Municipio de la República y podrání} 
llevarse a l a práctica los proyecto^ 
que t i ^ e en cartera el nuevo Alcalá 
de, doctor Varona. 
Zona Fisci! de ia Habana 
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